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Harmonisierte Statistiken der Bruttostundenverdienste, der wochentlich ange-
botenen Arbeitszeit und der abhingig Beschiftigten in der Industria. April1967 
/statistiques harmonisees des gains horaires bruts, de Ia duree hebdomadaire 
du travail offerte et de l'emploi salarie dans l'industrie. Avri11~ 
Statistiche armonizzate delle retribuzioni orarie lorde, della durata settimanale 
del lavoro offerta e dell'occupazione dipendente nell'industria. Aprile 1967 
Geharmoniseerde statistiek der bruto uurverdiensten, der aangeboden weke-
lijkse arbe!dsduur en de werknemers in loondienst. April 1967 
VORWORT 
In dieser Nummer der Reihe ,Studien und Er-
hebungen" sind Erhebungen aus dem Aufgabenge-
biet der Direktion Sozialstatistik zusammengefaflt. 
Mit den Stundenverdiensten, der Arbeitszeit und 
den abhingig · Beschiftigten legt das Statistische 
Amt die neuesten Ergebnisse seiner Arbeiten im 
Rahmen der Harmonisierung wichtiger Grunddaten 
vor. 
Die Verdienste und die Arbeitszeit worden schon 
einmal in einer gemeinsamen Veroffentlichung zu-
sammengefaflt e). Dieses Mal konnte noch die 
Beschiftigung hinzugeffigt werden. Eine solche 
Zusammenfassung erschien logisch, da die Be-
schiftigung die Angaben fiber Verdienste und Ar-
beitszeit erginzt und damit die Unterlagen zu 
verschiedenen Aspekten des gleichen Problems zu-
sammengefaflt werden. 
Der erste Teil dieser Veroffentlichung ist der Dar-
stellung der Ergebnisse der harmonisierten Sta-
tistiken der durchschnittlichen Bruttostundenver-
dienste und der angebotenen Arbeitszeit in der 
Industrie gewidmet. Beide Reihen werden halbjihr-
lich fUr April und Oktober erstellt; die Verdienste 
seit April l964, die Arbeitszeit seit April 1966. Sie 
werden nach einer einheitlichen N omenklatur auf-
bereitet, die etwa 50 Zweige der NICE (Systematik 
der Zweige des produzierenden Gewerbes in den 
Europiischen Gemeinschaften) umfal)t. Diese Unter-
gliederung wird systematisch fUr aile Erhebungen 
sozialen Charakters (Erhebung iiber Lohnkosten der 
Unternehmen, fiber Einkommen der Arbeiter, fiber 
Struktur und Verteilung der Lohne usw.) benutzt. 
Der zweite Teil betrifft die abhingig Besehiftigten 
in der Industrie. Diese jahrlich seit 1966 erstellte 
Statistik bezieht sich auf den Stand im April. Die 
bisher benutzte N omenklatur ist nicht so detailliert 
wie fUr die heiden vorher genannten Reihen, da 
bisher nur die 2 ersten Ziffern der NICE berfick-
sichtigt wurden. Auflerdem fehlen noch einige Unter-
( 1 ) V gl. Harmonisierte Statistiken der Verdienste und der Arbeits-
zeit, Statistisches Amt der Europii.ischen 6emeinschaften, 
Reihe Sozialstatistik, Nr. 8/1967. 
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PREFACE 
Ce numero 2 de Ia eerie Etudes et enquetes est 
consacre a des enquetes relevant de Ia direction des 
statistiques sociales. L'Office statistique des Com-
munautes europeennes, poursuivant son effort d'har-
monisation des statistiques de base, presente les 
donnees concernant les gains horaires, la duree du 
travail et l'emploi salarie. 
Les gains et Ia duree du travail ont deja fait l'objet 
d'une publication commune (1); il a ete possible 
cette fois d'y ajouter l'emploi. En raison du caractere 
complementaire de cette eerie avec celles des gains 
et de Ia duree du travail, il a paru logique de rassem-
bler en une seule brochure Ia documentation portant 
sur les differents aspects d'un meme probleme. 
La premiere partie de cette publication est consacree 
a Ia presentation des statistiques harmonisees des 
gains horaires moyens bruts et de Ia duree offerte 
du travail dans l'industrie. Ces deux series sont 
disponibles semestriellement en avril et en octobre, 
les salaires depuis avril1964, Ia duree du travail de-
puis avril1966; elles sont elaborees sur Ia base d'une 
nomenclature uniforme portant sur une cinquantaine 
de branches de. Ia N.I.C.E. (Nomenclature des 
Industries etablies dans Ia Communaute Euro-
peenne). On rappellera que cette ventilation est 
systematiquement utilisee pour toutes les enquetes 
a caractere social (enquetes sur les charges salariales 
des entreprises, sur les revenus des ouvriers, sur Ia 
structure et Ia repartition des salaires, etc.). 
La seconde partie porte sur l'emploi salarie dans 
l'industrie; cette statistique dressee annuellement, 
depuis 1966, se refere a Ia situation d'avril. La 
nomenclature utilisee n'est pas aussi detaillee que 
pour les deux series mentionnees plus haut, puisque 
seuls jusqu'a present les deux premiers chiffres de Ia 
N.I.C.E. ont pu etre pris en consideration. Par ail-
(I) cr. $ Statistiques harmonisees des gains et de Ia duree du 
travail~. Office statistique des Communautes europeennes, 
serie Statistiques sociales, n• 8/1967. 
PREFAZIONE 
Questo secondo numero della serie Studied indagini, 
e consacrato ad alcune indagini curate dalla Direzione 
statistiche sociali. L'Istituto statistico delle Cornu-
nita europee, proseguendo nella sua azione di 
armonizzazione delle statistiche di base, presenta 
i dati relativi aile retribuzioni orarie, alia durata del 
lavoro ed all'occupazione dipendente. 
Le retribuzioni e Ia durata dellavoro sono gia state 
oggetto di una pubblicazione unificata e) ; in questo 
numero e stato possibile aggiungere anche l'occupa-
zione. Dato infatti il carattere complementare di 
quest'ultima serie con quelle della retribuzione e 
della durata dellavoro, e sembrato logico riunire in 
un solo volume Ia documentazione relativa ai diversi 
aspetti di un medesimo fenomeno. 
Nella prima parte della pubblicazione sono presen-
tate le statistiche armonizzate delle retribuzioni 
orarie medie lorde e della ~ durata offerta • dellavoro 
nell'industria. Queste due serie sono disponibili 
semestralmente in aprile ed in ottobre; le retribu-
zioni dall'aprile 1964 e Ia durata dellavoro dall'aprile 
1966. Esse sono elaborate sulla base di una classifica-
zione uniforme comprendente una cinquantina di 
gruppi d'industria della N .I.C.E. (Classificazione 
delle Industrie neUe Comunita Europee). Si ricordera 
che tale classificazione e sistematicamente utilizzata 
per tutte le indagini di carattere sociale (indagini 
sugli oneri salariali delle imprese, sui redditi degli 
operai, sulla struttura e Ia ripartizione dei salari ecc.). 
La seconda parte concerne l'occupazione dipendente 
nell'industria; tale statistica, effettuata annualmente 
dal1966, si riferisce alia situazione esistente al mese 
di aprile. La classificazione utilizzata non e cosi 
dettagliat~ come quella delle due serie sopra men-
zionate, essendo prese in consider.azione, finora, le 
sole due prime cifre della N.I.C.E. Alcune suddivi-
( 1 ) Cfr. «Statistiche armonizzate delle retribuzioni e della durata 
del lavoro>, Istituto statistico delle Comunita Europee, 
serie Statistiche sociali, n. 8/1967. 
VOORWOORD 
Dit tweede nummer van de serie Studies en enquetes 
is gewijd aan onderzoekingen welke worden uitge-
voerd door de Directie Sociale Statistiek. Als voort-
zetting van zijn pogingen tot harmonisatie van 
basisstatistieken, publiceert het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen hier de 
gegevens betreffende de uurlonen, de arbeidsduur 
en de afhankelijke beroepsbevolking. 
De uurlonen en de arbeidsduur zijn reeds het onder-
werp geweest van een gemeenschappelijke publika-
tie (1); het is ditmaal mogelijk geweest gegevens toe 
te voegen betreffende de werkgelegenheid. Gezien 
het feit dat laatstgenoemde als een complement kan 
worden gezien van die betreffende de uurlonen en de 
arbeidsduur, scheen het logisch in een enkele brochure 
de documentatie samen te brengen betreffende de 
verschillende aspecten van hetzelfde probleem. 
Het eerste gedeelte van de onderhavige publikatie 
heeft betrekking op de geharmoniseerde statistieken 
van de gemiddelde bruto uurlonen en de aangeboden 
arbeidsduur in de -industrie. Deze twee series zijn 
per half jaar beschikbaar in april en in oktober; 
de gegevens betreffende lonen sinds april 1964 en de 
gegevens betreffende de arbeidsduur sinds april1966; 
zij zijn samengesteld op basis van een gemeen-
schappelijke nomenclattiur welke betrekking heeft 
op een 50-tal bedrijfstakken van de N .I.C.E. (Syste-
matisc:he indeling der Industrietakken in de Euro-
pese Gemeenschappen). Er moge aan worden herin-
nerd dat deze onderscheiding systematisch wordt 
gebruikt voor aile enquetes welke een sociaal karakter 
dragen ( onderzoekingen betreffende de loonkosten 
van de bedrijven, betreffende het inkomen van de 
arbeiders, inzake de structuur en de verdeling der 
lonen, enz.). 
Het tweede gedeelte heeft betrekking op de werk-
nemers in de industrie; deze statistiek wordt sedert 
1966 jaarlijks samengesteld en heeft betrekking op 
de situatie in de maand april. De gebruikte nomen-
clatuur is niet zo gedetailleerd als voor de twee eerst-
genoemde series aangezien tot nog toe slechts de 
eerste twee cijfers van de N.I.C.E.-nomenclatuur 
( 1 ) Zie « Geharmoniseerde statistiek der uurverdienste en arbeids-
duuro, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen, aerie Sociale Rtatistiek, n' 8/1967. 
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gliederungen. Wir hoffen jedoch, daB in naher Zu-
kunft wichtige Fortschritte erzielt werden konnen, 
die fiir die laufende Statistik der Beschii.ftigung in 
der Industrie gleiche Untergliederungen wie fiir 
die Verdienste und Arbeitszeit verwirklichen. 
Mit der Auswertung dieser Erhebungen waren 
Herr C. SIMEON! fiir die Stundenverdienste und 
Fri. H. FORST fiir die Arbeitszeit und die Beschaf-
tigung betraut. 
K. 
10. Februar 1968 
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leurs, certaines ventilations font encore defaut. On 
pent cependant esperer que dans un proche avenir, 
des progres substantiels seront realises, qui per-
mettront d'atteindre pour Ia statistique courante 
de l'emploi dans l'industrie des repartitions sem-
blables a celles obtenues pour les salaires et Ia duree 
du travail. 
L'exploitation de ces enquetes a ete confiee a 
M. C. SIMEON! pour les gains et a Mile H. FORST 
pour Ia duree du travail de l'emploi. 
10 fevrier 1968 
sioni non sono, peraltro, ancora realizzate. Si spera 
tuttavia cbe in un prossimo avvenire si possa per-
venire a sostanziali progressi cbe permettano di 
raggiungere, per Ia statistica corrente dell' occupa-
zione nell'industria, delle ripartizioni analogbe a 
quelle ottenute per le retribuzioni e Ia durata del 
lavoro. 
L'elaborazione di queste indagini e stata affidata al 
sig. C. SIMEON! per le retribuzioni ed alia sig.na 
H. FORST per Ia durata dellavoro e l'occupazione. 
K. 
10 febbraio 1968 
konden worden toegepast. Bovendien ontbreken nog 
een aantal onderverdelingen. Niettemin mag worden 
verwacbt dat in de naaste toekomst een dusdanige 
vooruitgang zal worden geboekt dat bet mogelijk zal 
zijn voor de lopende statistieken inzake de werk-
gelegenbeid in de industrie gelijke onderverdelingen 
toe te passen als die welke zijn verkregen voor de 
Ion en en de arbeidsduur. 
De uitwerking van de betreffende enquetes was voor 
wat betreft de uurlonen toevertrouwd aan de 
beer C. SIMEON! en voor wat betreft de arbeidsduur 
en de werkgelegenbeid aan Mej. H. FORST. 
10 februari 1968 
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Zeichen und Abldlrzungen 
Null (nichts) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere Anga.be ( ) 
(auf sehr wenigen Anga.ben beruhend) 
Berichtigte Anga.be r 
Deutsche· Mark DM 
Fra.nz08ischer Franc Ffr 
Lira. Lit. 
Gulden Fl 
Belgischer Franc Fb 
Luxemburger Franc Flbg 
Simboll e abbreviazioni 
Il fenomeno non esiste 
Da.to non disponibile 
Da.to incerto 
(concemente un ca.mpione molto esiguo) 
Da.to riveduto 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira. 
Fiorino 
Franco helga. 
Franco lUBBemburghese 
Inha.ltswiederga.be nur mit Quellenna.chweis gesta.ttet 
( ) 
r 
DM 
Ffr 
Lit. 
Fl 
Fb 
Flbg 
La. riproduzione del contenuto e subordina.ta. a.lla. cita.-
zione della. fonte 
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Herzien 
Duitsema.rk 
Fra.nse frank. 
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Belgische frank 
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Methodik und Deflnitionen der harmonlsierten Statlstlken liber Stundenverdlenste und 
wochentliche Arbeitszeit In der Industria 
M6thodes et d6flnltlons des statistlques harmonls6es des gains horalres et de Ia dur6e 
hebdomadalre du travail dans l'industrie 
Metodi e deflnizioni delle statlstlche armonlzzate delle retribuzioni orarie e della durata 
setttn1anale del lavoro nell'lndustrla 
Methoden en deflnitles van de geharmonlseerde statistiek van de uurverdlensten en de 
wekelijkse arbeldsduur in de industrle 
METHODIK UND DEFINITIONEN 
Zweck der Untersuchun~en 
Die harmonisierte Statistik der Stundenverdienste ist 
erstellt worden, urn den tatsachlich an die Industrie-
arbeiter der sechs Lander des Gemeinsamen Marktes , 
gezahlten Stundenverdienst zu ermitteln und urn des-
sen Entwicklung verfolgen zu konnen. Diese Stati-
stik wird halbjahrlich erstellt und enthalt eine fiir 
alle Lander einheitliche Unterteilung nach fiinfzig 
Zweigen der ,Systematik der Zweige des Produzie-
renden Gewerbes in den Europaischen Gemeinschaf-
ten" (NICE). 
Die seit April 1964 durchgefiihrte Harmonisierung 
der Statistiken fiir Stundenverdienste tragt dazu bei, 
den Dberblick iiber die Lohnsituation in der Ge-
meinschaft zu verbessern und ist ein fester Bestand-
teil der iibrigen Arbeiten des Statistischen Amtes auf 
diesem Gebiet, vor allem auch hinsichtlich der Durch-
fiihrung der zusammengehorigen Erhebungen iiber 
Struktur und Verteilung der Lohne und iiber die 
Lohnkosten der Betriebe. 
Diese Dokumentation findet eine unentbehrliche 
Erganzung in der harmonisierten Statistik iiber die den 
Industriearbeitern angebotene Arbeitszeit, sie wird 
ebenfalls halbjahrlich erstellt und hat dieselbe Auf-
gliederung nach 50 Zweigen der NICE. 
Der Begriff ,Wochentlich je Arbeiter angebotene 
Arbeitszeit" unterscheidet sich von der tatsachli-
chen Arbeitszeit dadurch, daB alle aus personlichen 
Grunden der Arbeiter verlorenen Arbeitsstunden 
(z.B. durch Krankheit) ausgeschaltet sind. Die sich 
aus dieser Statistik ergebenden Zahlen spiegeln die 
Veranderungen der Arbeitszeiten wider, die sich ent-
weder a us der Veranderung der wirtschaftlichen Lage 
der Betriebe oder a us den Anderungen der tariflichen 
Arbeitszeiten ergeben. 
Methoden 
Die zugrundeliegenden nationalen Erhebungen 
Die Grundzahlen der harmonisierten V erdiei].st- und 
Arbeitszeitstatistiken werden im Rahmen der natio-
nalen Erhebungen erstellt, die regelmaBig in den 
H 
METHODES ET DEFINITIONS 
. Objet des enqu~tes 
La statistique harmonisee des gains horaires a ete 
etablie en vue de determiner le montant horaire 
des gains effectivement verses aux ouvriers de 
l'industrie des six pays du Marche commun et 
d'en suivre l'evolution dans le temps. Cette statis-
tique est elaboree a une cadence semestrielle et 
aVPC une repartition uniforme pour tOUS les pays 
spJon 50 branches dP Ia XomenclaturP des indus-
tries etablies dans les Communautes europeennes 
(N.I.C.E.). 
L'harmonisation des statistiques des gains horaires, 
realisee depuis avril 1964, contribue a Ia connais-
sance de Ia situation salariaie dans la Communaute 
et s'insere dans le cadre des autres travaux de 
l'Office statistique en cette matiere, notamment 
l'execution d'enquetes conjointes sur Ia structure 
et Ia repartition des salaires et sur les charges 
salariales des entreprises. 
Cette documentation trouve un complement indis-
pensable par Ia statistique harmonisee de la duree 
du travail offerte aux ouvriers de l'industrie, realisee 
egalement a cadence semestrielle et avec Ia meme 
repartition selon 50 branches de la N.I.C.E. 
La notion de duree hebdomadaire du travail offerte 
par ouvrier se distingue de Ia duree effective du 
travail par l'exclusion de toutes pertes d'heures 
de travail dues a des motifs personnels des ouvriers, 
parexemple la maladie. Les donnees resultant de cette 
statistique refletent ainsi les variations de Ia duree 
du travail provenant de changements de Ia situation 
economique des entreprises ou de Ia duree conven-
tionnelle du travail. 
Methodes 
Enquetes nationales servant de base 
Les donnees de base des statistiques harmonisees 
dPs gains et de Ia duree du travail sont recueillies 
a partir des enquetes nationales effectuees reguli~rp·-
METODI E DEFINIZIONI 
Oggetto delle indagini 
La statistica armonizzata delle retribuzioni orarie ha 
lo scopo di determinare l'importo orario medio delle 
retribuzioni effettivamente erogate agli operai del-
l'industria dei sei paesi del Mercato comune e di 
seguirne l'evoluzione nel tempo. L'indagine viene 
effettuata ogni semestre ; i dati sono presentati in 
modo uniforme per tutti i paesi secondo 50 classi 
della nomenclatura delle industrie elaborata nelle 
Comunita europee (N.I.C.E.). 
L'armonizzazione delle statistiche delle retribuzioni 
orarie, realizzata dall'aprile 1964, rappresenta un 
contributo alia conoscenza della situazione salariale 
nella Comunita, e si inserisce nel quadro degli altri 
lavori dell'Istituto statistico in materia sociale, in 
particolare dell'esecuzione di indagini congiunte 
sulla struttura e Ia ripartizione dei salari e sugli oneri 
salariali delle imprese. 
Tale documentazione trova un'indispensabile com-
plemento nella statistica armonizzata della durata del 
lavoro offerta agli operai dell'industria, effettuata 
egualmente ogni semestre secondo Ia stessa ripar-
tizione in classi della N.I.C.E. 
La nozione di durata settimanale del lavoro offerta 
per operaio si distingue da quella di durata effettiva 
del lavoro in quanto non tiene conto delle ore di 
lavoro perdute per cause individuali degli operai, 
quali malattia, ecc. I dati di questa statistica riftet-
tono percio le variazioni di durata dellavoro derivanti 
da modifiche della situazione economica delle imprese 
o della durata dellavoro contrattuale. 
Metodi 
I ndagini nazionali utilizzate come base 
I dati di base relativi alia statistica armonizzata 
delle retribuzioni e della durata del lavoro vengono 
raccolti tramite le rilevazioni nazionali realizzate 
METHODEN EN DEFINITIES 
Onderwerp van de enqu~tes 
De geharmoniseerde statistiek van de uurlonen is 
opgezet teneinde het werkelijk aan de industrie-
arbeiders van de zes Ianden van de Gemeenschap 
uitbetaalde uurloon vast te stellen en de ontwik-
keling ervan in de tijd te volgen. Deze statistiek 
wordt tweemaal per jaar samengesteld met een 
uniforme onderverdeling voor aile Ianden naar de 
50 bedrijfstakken van de Systematische Indeling 
der Industrietakken in de Europese Gemeenschappen 
(N.I.C.E.). 
De harmonisering van de statistieken betreffende 
de uurlonen, welke is gerealiseerd sinds april 1964, 
draagt bij tot de kennis van de loonsituatie in de 
Gemeenschap en vindt zijn plaats in het kader van 
andere werkzaamheden van het Bureau voor de 
Statistiek op dit terrein, met name wat betreft de 
uitvoering van de samengestelde enquetes naar de 
structuur en de verdeling der lonen en de loon-
kosten voor de bedrijven. 
Deze documentatie vindt een onmisbare aanvulling 
in de geharmoniseerde statistiek van de arbeidsduur 
welke aan de arbeiders in de industrie wordt aan-
geboden, die eveneens tweemaal per jaar wordt 
samengesteld met dezelfde onderverdeling naar de 
50 bedrijfstakken van de N .I.C.E. 
Het begrip wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 
de arbeiders, onderscheidt zich van de werkelijke 
arbeidstijd door het uitsluiten van aile verliezen 
aan arbeidsuren tengevolge van persoonlijke redenen 
van de arbeiders, zoals b.v. ziekte. De gegevens 
welke door deze statistiek worden verkregen, geven 
dus de wijziging in de arbeidsduur weer welke wordt 
veroorzaakt door veranderingen in de economische 
situatie van de bedrijven of in de conventionele 
arbeidsduur. 
Methoden 
N ationale enquetes die aan de gegevens ten grondslag 
liggen 
De basisgegevens van de geharmoniseerde statistiek 
van de uurverdienste en de arbeidsduur worden 
verzameld in het kader van de nationale enquetes 
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einzelnen Landern durchgefiihrt werden. Im allge-
meinen handelt es sich dabei urn spezifische Unter-
suchungen iiber Verdienste, die aber gleichzeitig 
auch Angaben iiber die Anzahl der Arbejtsstunden 
lief ern. 
In Deutschland wird die Erhebung vom Statistischen 
Bundesamt in Zusammenarbeit mit den Statistischen 
Landesamtern vorgenommen. Von der Erhebung 
werden die Betriebe mit mindestens 10 Beschaftig-
ten im Bergbau und in der verarbeitenden Industrie 
und mit mindestens 5 Beschaftigten im Hoch- und 
Tiefbau erfaBt. Allerdings sind die Handwerksbe-
triebe mit Ausnahme des Baugewerbes (NICE -
Zweig 4) von der Erhebung ausgeschlossen. Es wird 
ein einstufiges Stichprobenverfahren fiir die Betriebe 
mit weniger als 1 000 Arbeitnehmern angewendet. 
Die Auswahlsatze schwanken erheblich nach lndu-
striezweigen und nach BetriebsgroBenklassen ; diese 
Satze sind so festgelegt, daB die Fehler der Ergeb-
nisse moglichst klein und fiir aile Wirtschaftszweige 
von annahernd gleicher GroBenordnung sein sollen. 
Dagegen sind Betriebe mit 1 000 und mehr Beschaf-
tigten mit ihrer ganzen Arbeiterbelegschaft in der 
Auswahl vertreten. Fiir die lndustrie insgesamt 
machen die in der Stichprobe vertretenen Arbeiter 
ungefahr 60 v.H. der Arbeiterbelegschaft der von der 
Erhebung erfaBten Betriebe aus. 
In Frankreich wird die Erhebung von der Stati-
stischen Abteilung d~ Ministeriums fiir Soziale Ange-
legenheiten durchge;fiihrt. Sie erfaBt aile Wirt-
schaftsbereiche mit ~usnahme der Landwirtschaft 
und der Offentlichen 'Verwaltung. In den genannten 
Zweigen werden aile :Setriebe mit mehr als 50 Arbeit-
nehmern sowie ein Teil (etwa 35 %) der Betriebe 
mit 11 his 50 Arbeitnehmern erfaBt, hinzu kommen 
eine Reihe von Betrieben mit 6 his 10 Arbeitnehmern 
im Bereich des Transports, der Bauwirtschaft und 
der offentlichen Arbeiten. Die Auswahl der ein-
zubeziehenden Betriebe erfolgt nach dem Zufalls-
prinzip. Innerhalb der einzelnen Betriebe werden 
dann jeweils aile dort beschaftigten Arbeiter beriick-
sichtigt. 
In Italien wird die Erhebung, wie in Frankreich, vom 
Ministerium fiir Arbeit und soziale Sicherheit durch-
gefiihrt und bezieht sich im allgemeinen auf die Be-
triebe mit 10 und mehr Arbeitern im Bergbau und 
in der verarbeitenden Industrie sowie mit 5 und 
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ment dans les differents pays. II s'agit en general, 
d'enquetes specifiques sur les gains qui fournissent 
egalement des indications sur le nombre d'heures 
de travail. 
En Allemagne. l'enquete eRt effertuee par l'Institut 
federal de statistiques, en collaboration avec les 
offices statistiques des <(Lander •>. L'enquete couvre 
les etablissements occupant un effectif de 10 salaries 
et plus dans les industries extractives et manufac-
turieres et de 5 salaries et plus dans le batiment. 
Sont toutefois exclus de l'enquete les etablisse-
ments dits <( artisanaux •>, sauf pour la construction 
(n° 4 de la N.I.C.E.). La methode de releve est celle 
d'un sondage a un degre pour les etablissements 
occupant moins de 1 000 salaries. Les taux de 
sondage varient fortement suivant les branches et 
suivant les classes d'importance; ces taux sont 
fixes afin de parvenir a une marge d'erreur aussi 
faible que possible et du meme ordre de grandeur 
pour toutes les branches considerees. Par contre, 
les etablissements occupant 1 000 salaries et plus 
sont tous representes dans l'echantillon avec la 
totalite de leur effectif ouvrier. Pour !'ensemble 
de l'industrie, les ouvriers retenus dans l'echantillon 
representent environ 60 % de l'effectif ouvrier des 
etablissements couverts par l'enquete. 
En France, l'enquete est effectuee par la division 
de la statistique du ministere des affaires sociales. 
L'enquete couvre !'ensemble des activites econo-
miques a !'exclusion de !'agriculture et des adminis-
trations publiques. Elle touche, dans les branches 
d'activite concernees, la totalite des etablissements 
de plus de 50 salaries et une fraction (environ 35 %) 
des etablissements de 11 a 50 salaries, ainsi qu'un 
certain nombre d'etablissements de 6 a 10 salaries 
des branches transports, batiment et travaux publics. 
L'echantillon d'etablissements de 50 salaries ou 
moins resulte d'un tirage aleatoire. L'enquete con-
cerne !'ensemble des ouvriers travaillant dans les 
etablissements retenus. 
En ltalie, comme en France, l'enquete est effec-
tuee par le ministere du travail et de la prevoyance 
sociale et couvre en general les etablissements 
occupant un effectif de 10 ouvriers et plus dans 
les industries extractives et manufacturieres et 
periodicamente nei diversi paesi. Trattasi, in gene-
rale, di rilevazioni specifiche sulle retribuzioni che 
forniscono allo stesso tempo indicazioni sui numero 
di ore di lavoro. 
In Germania, l'indagine viene effettuata dall'Isti-
tuto federale di statistica, in collaborazione con gli 
uffici di statistica dei <• Lander)). L'indagine consi-
dera gli stabilimenti che occupano 10 dipendenti ed 
oltre nelle industrie estrattive e manifatturiere e 
5 dipendenti ed oltre nell'edilizia. Sono esclusi tutta-
via dalla rilevazione gli stabilimenti detti <• artigia-
nalil>, salvo per l'edilizia (n. 4 della N.I.C.E.). La 
rilevazione viene effettuata, per gli stabilimenti che 
occupano meno di 1 000 dipendenti, mediante son-
daggio ad uno strato. I tassi di sondaggio variano 
notevolmente secondo i rami e secondo le classi 
d'importanza; essi sono fissati in modo da ottenere 
un margine di errore che sia il piu piccolo possibile, 
e dello stesso ordine di grandezza per tutti i rami. 
Gli stabilimenti con 1 000 dipendenti ed oltre sono 
invece tutti rappresentati nel campione con il com-
plesso dei loro operai. Per l'insieme dell'industria 
viene compreso nel campione oltre il 60 % degli 
operai occupati negli stabilimenti coperti dall'inda-
gine. 
In Francia, l'indagine e effettuata dalla Divisione 
statistica del Ministero degli Affari sociali. L'in-
dagine copre l'insieme delle attivita economiche 
ad eccezione dell'agricoltura e delle amministra-
zioni pubbliche. Nei rami di attivita considerati, 
l'inchiesta si estende alia t?talita degli stabilimenti 
con piu di 50 dipendenti e ad una frazione (circa 
il 35 %} degli stabilimenti occupanti da 11 a 50 
dipendenti, come pure ad un certo numero di stabili-
menti occupanti da 6 a 10 dipendenti dei rami dei 
trasporti, edilizia e lavori pubblici. Il campione 
degli stabilimenti con meno di 50 dipendenti risulta 
costituito da un sondaggio aleatorio : l'indagine 
riguarda comunque l'insieme degli operai occupati 
negli stabilimenti ritenuti. 
In Italia, come in Francia, l'indagine viene effet-
tuata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale e comprende in genere gli stabilimenti che 
occupano 10 operai ed oltre nelle industrie estrattive 
e manifatturiere, e 5 operai ed oltre nell'edilizia. 
die regelmatig in de verschillende landen worden 
uitgevoerd. Ret betreft hier in het algemeen speci-
fieke enquetes inzake de lonen die eveneens gegevens 
bevatten betreffende het aantal arbeidsuren. 
In Duitsland wordt de enquete gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking met 
de Bureau's voor de Statistiek van de <• Lander)). 
De enquete heeft betrekking op de vestigingen 
met ten minste 10 arbeiders in de sectoren <<winning 
van delfstoffen )) en << be- en verwerkende nijver-
heid )), en op de vestigingen met ten minste 5 arbei-
ders in de bouwnijverheid. De ambachtelijke be-
drijven zijn echter niet in de enquete betrokken, 
de bouwnijverheid uitgezonderd. (N.I.C.E. - tak 4). 
Voor de vestigingen met minder dan 1 000 arbeiders 
worden de waarnemingen verricht door middel van 
een steekproef in een fase. De steekproefpercen-
tages lopen sterk uiteen naar gelang van de bedrijfs-
takken en van de grootteklassen; deze percentages 
zijn zo vastgesteld dat de foutenmarge zo klein 
mogelijk en voor alle beschouwde industrietakken 
ongeveer even groot is. Daarentegen zijn aile arbei-
ders van alle vestigingen met ten minste 1 000 arbei-
ders in de steekproef opgenomen. Voor de gehele 
industrie maken de in. de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale aantal 
arbeiders in de door de enquete bestreken ves-
tigingen. 
In Frankrijk wordt de enquete uitgevoerd door de 
Afdeling Statistiek van het Ministerie van Sociale 
Zaken. De enquete heeft betrekking op het totaal 
van de economische activiteiten, met uitzondering 
van de landbouw en de overheidsadministraties. Zij 
omvat voor de betreffende bedrijfstakken alle vesti-
gingen met 50 en meer werknemers en een gedeelte 
(ongeveer 35 o/o) van de vestigingen van 11 -50 werk-
nemers, alsmede een aantal vestigingen met 6 - 10 
werknemers in de bedrijfstakken transport, bouw-
nijverheid en openbare werken. De steekproef van 
de vestigingen met 50 werknemers en minder is 
. gebaseerd op het toevalsprincipe. De enquete heeft 
betrekking op alle arbeiders die bij de in de enquete 
opgenomen vestigingen werken. 
In ltalie wordt de enquete, evenals in Frankrijk, 
door het Ministerie van Arbeid en Sociale V oor-
zorg gehouden en heeft zij over het algemeen betrek-
king op de vestigingen met ten minste 10 arbeiders 
in de industrietakken <• winning van delfstoffen » 
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mehr Arbeitern im Baugewerbe. Fiir bestimmte In-
dustriezweige bezieht sich die Erhebung jedoch auch 
auf Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern. Von den 
erfallten Betrieben werden aile Arbeiter in die Er-
hebung einbezogen. 
In den Niederlanden wird die Erhebung vom Zentral-
biiro fiir Statistik als Stichprobenerhebung ausge-
fiihrt. Die Auswahlsatze variieren zwischen 4 und 
20 v.H. je nach Industriezweig. Die Erhebung be-
trifft Betriebe mit mindestens 10 Beschaftigten in 
Bergbl!-u und verarbeitender Industrie und mit min-
destens 5 BeschiiJtigten im Baugewerbe. Von den 
Betrieben mit weniger als 100 Arbeitern wird nur 
eine Auswahl genommen, deren Arbeiter aber aile in 
die Erhebung einbezogen werden. Dagegen sind im 
allgemeinen aile Betriebe mit 100 und mehr Arbei-
tern in der Stichprobe vertreten, aber diese Betriebe 
liefern dann nur fiir einen Teil ihrer Arbeiter eine 
Auskunft. 
In Belgien wird die Erhebung als Stichprobenunter-
suchung vom nationalen Statistischen Institut ge-
macht. Die der Erhebung zugrunde liegende Stich-
probe enthalt aile Betriebe mit 200 und mehr Ar-
beitern, die fiir einen Teil ihrer Arbeiter Auskunft 
geben; eine Auswahl der Betriebe mit 50 his 199 Ar-
beitern, die fiir einen Teil der Arbeiter Zahlen liefern; 
eine Auswahl der Betriebe mit 20 his 49 Arbeitern; 
die fiir aile ihre Arbeiter Angaben machen. Betriebe 
mit 10 his 19 Arbeitern werden fiir eine bestimmte 
Anzahl von Branchen ebenfalls erfallt, in denen vor 
aHem die kleinen Unternehmen iiberwiegen; fiir diese 
Erfassung verwendet man dieselben Hundertsatze 
wie fiir die Grollenklassen 20 his 49 Arbeiter, wobei 
Stichprobenbetriebe ebenfalls fur aile ihre Arbeiter 
den Nachweis liefern. Die Auswahlsatze sind so ge-
wahlt, dall man fur einen bestimmten Industrie-
zweig in jeder Grollenklasse (unter 50, 50 his 199, 
200 up.d mehr Arbeiter) prozentual den gleichen 
Arbeiteranteil erhalt. 
In Luxemburg schlielllich wird die Erhebung vom 
Arbeitsministerium qurchgefiihrt und erfallt die Be-
triebe mit mindestens 10 Arbeitern. 
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5 ouvriers et plus dans le batiment. Toutefois, pour 
certaines activites, l'enquete porte egalement sur 
les etablissements occupant moins de 10 ouvriers. 
Tous les ouvriers des etablissements recenses sont 
consideres dans l'enquete. 
Aux Pays-Bas, l'enquete est effectuee par sondage 
par le bureau central de statistique. Les taux de 
sondage varient entre 4 et 20 % suivant les indus-
tries. L'enquete porte sur les etablissements occu-
pant 10 salaries et plus dans les industries extrac-
tives et manufacturieres et 5 salaries et plus dans 
le batiment. Seul un echantillon des etablisse-
ments occupant moins de 100 ouvriers est retenu 
dans l'enquete mais tousles ouvriers de ces etablisse-
ments sont pris en consideration. Par contre, les 
etablissements occupant 100 ouvriers et plus sont 
en general tous representes dans l'echantillon mais 
ces etablissements ne fournissent de renseignements 
que pour une partie de leurs ouvriers. 
En Belgique, l'enquete est effectuee par sondage 
par l'Institut national de statistique. L'echantil-
lon repris dans l'enquete comprend: tous les eta-
blissements de 200 ouvriers et plus, qui fournis-
sent des renseignements pour une partie de leurs 
ouvriers; un echantillon des etablissements occu-
pant de 50 a 199 ouvriers, qui fournissent des 
renseignements pour une partie de leurs ouvriers; 
un echantillon des etablissements comptant de 20 
a 49 ouvriers, qui fournissent des renseignements 
pour !'ensemble de leurs ouvriers. Des etablisse-
ments de 10 a 19 ouvriers sont egalement releves 
pour un certain nom bre de secteurs dans lesquels 
ce sont surtout les petites entreprises qui jouent 
un role preponderant; pour ce releve, on utilise le 
pourcentage retenu pour les classes de 20 a 40 ou-
vriers, les etablissements tires fournissant egale-
ment les renseignements pour }'ensemble de leurs 
ouvriers. L'echantillonnage est tel qu'un meme 
pourcentage d'ouvriers est obtenu par secteur dans 
chaque classe d'importance (moins de 50 ouvriers, 
50 a 199, 200 et plus). 
Au Luxembourg, enfin, l'enquete est effectuee par 
le ministere du travail et couvre les etablissements 
occupant un minimum de 10 ouvriers. 
Tuttavia, per alcune attivita, l'indagine comprende 
anche gli stabilimenti che occupano meno di 10 ope-
rai. Tutti gli operai degli stabilimenti censiti sono 
compresi nell'indagine. 
Nei Paesi Bassi, l'indagine e effettuata, per Cam-
pione, dall'Ufficio centrale di statistica. I tassi di 
sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % secondo le in-
dustrie. L'indagine considera gli stabilimenti che 
occupano 10 dipendenti ed oltre nelle industrie 
estrattive e manifatturiere, e 5 dipendenti ed oltre 
nell'edilizia. Solo un campione degli stabilimenti 
che occupano meno di 100 operai e compreso nella 
rilevazione, rna tutti gli operai di tali stabilimenti 
sono presi in considerazione. Invece gli stabilimenti 
con 100 operai ed oltre sono in genere tutti rappre-
sentati nel campione, rna essi forniscono dati per 
una parte soltanto dei ]oro operai. 
Nel Belgio, l'indagine e effettuata, per Campione, 
dall'Istituto nazionale di statistica. 11 campione 
comprende: tutti gli stabilimenti con 200 operai ed 
oltre, che forniscono dati per una parte dei ]oro 
operai; un campione degli stabilimenti che occupano 
da 50 a 199 operai, che forniscono dati concernenti 
una parte dei loro operai; un campione degli stabi-
limenti aventi da 20 a 49 operai, che forniscono dati 
per il complesso dei ]oro operai. Alcuni sta.bilimenti 
occupanti da 10 a 19 operai sono inoltre compresi nel 
campione, per un certo numero di settori nei quali 
le piccole imprese assumono una notevole impor-
tanza; per questa rilevazione vengono adottate le 
stesse modalita di campionamento previste per Ia 
classe degli stabilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
11 campionamento e tale che per ogni classe di am-
piezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 ed oltre) 
viene considerata, per settore, una medesima per-
centuale di operai. 
Nel Lussemburgo, infine, l'indagine viene effettuata 
dal Ministero del Lavoro e copre gli stabilimenti che 
occupano come minimo 10 operai. 
en <( be- en verwerkende nijverheid » en met ten 
minste 5 arbeiders in de bouwnijverheid. Voor 
enkele activiteiten worden echter ook de vestigingen 
met minder dan 10 arbeiders genomen. Alle arbeiders 
van de gekozen vestigingen zijn in de enquete 
opgenomen. 
In Nederland wordt de enquete door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek gehouden door middel 
van steekproeven. De steekproefpercentages varieren 
van 4 tot 20 naar gelang van de industrietakken. 
De enquete heeft betrekking op de vestigingen met 
ten minste 10 arbeiders in de industrietakken 
<( winning van de delfstoffen ~> en <( be- en verwer-
kende nijverheid )) en met ten minste 5 arbeiders 
in de bouwnijverheid. Van de vestigingen met 
minder dan 100 arbeiders wordt aileen een steekproef 
in de enquete opgenomen, maar aile arbeiders van 
de gekozen vestigingen worden in aanmerking ge-
nomen. Daarentegen zijn over het algemeen alle 
vestigingen met ten minste 100 arbeiders in de 
steekproef opgenomen, maar verstrekken deze vesti-
gingen slechts voor een gedeelte van hun arbeiders 
inlichtingen. 
In Belgie wprdt de enquete door het Nationaal 
lnstituut voor de Statistiek gehouden door mid-
del van steekproeven. De voor de enquete gekozen 
steekproef om vat: alle vestigingen met ten minste 
200 arbeiders. die gegevens verstrekken voor een 
deel van hun arbeiders; een keuze van vestigingen 
met 50 tfm 199 arbeiders die gegevens verstrekken 
voor een deel van hun arbeiders; een keuze van 
vestigingen met 20 tfm 49 arbeiders die gegevens 
verstrekken voor al hun arbeiders. Voor een aan-
tal sectoren, waarin vooral de kleine ondernemingen 
een grote rol spelen, worden ook vestigingen met 
10 tfm 19 arbeiders opgenomen; bij de keuze van 
deze vestigingen wordt hetzelfde percentage toe-
gepast als bij de klassen van 20 tfm 49 arbeiders, 
waarbij de gekozen vestigingen eveneens gegevens 
verstrekken voor al hun arbeiders. De steekproef is 
zo gekozen dat voor elke grootteklasse (minder dan 
50 arbeiders, 50 tfm 199 arbeiders, ten minste 200 
arbeiders) een zelfde percentage arbeiders per sector 
wordt verkregen. 
In Luxemburg ten slotte wordt de enquete gehouden 
door het Ministerie van Arbeid en heeft zij betrek-
king op aile vestigingen met ten minste 10 arbeiders. 
Die Angaben iiber die Verdienste fur den Kohlen-
und Eisenerzbergbau werden fiir aile Lander den im 
Rahmen des EGKS-Vertrages durchgefiihrten Voll-
erhebungen entnommen. Hierzu wird darauf hinge-
wiesen, daB diese Erhebung sich beim Kohlenberg-
bau nicht auf die Monate April und Okj,ober, sondern 
jeweils auf die Viertel jahre April-Juni bzw. Oktober-
Dezember bezieht. Ferner sei bemerkt, daB die Zah-
len dieser Veroffentlichung von denen des EGKS-
Bulletins abweichen konnen, da letztere die Angaben 
fiir Lehrlinge mit enthalten, welche aus den Berech-
nungen der vorliegenden Erhebung dagegen ausge-
schlossen sind. 
Die Angaben fiir Eisen und Stahl im Sinne des 
EGKS-Vertrages (341 der NICE) werden im zwei-
monatfich erscheinenden Bulletin ,Eisen und Stahl " 
vom Statistischen Amt der Europaischen Gemein-
schaften veroffentlicht. In der vorliegenden Statistik 
sind diese Angaben mit den folgenden Gruppen 342 
(Stahlrohrenerzeugung) und 343 (Ziehereien und 
Kaltwalzwerke) zusammengefaBt. 
A ufbereitung der Ergebnisse 
Verdienststatistik 
Die Aufbereitung der Angaben obliegt den bereits 
erwahnten zustandigen Stellen der einzelnen Lander. 
Der durchschnittliche Stundenverdienst ergibt sich 
fiir jede lndustrie und - gegebenenfalls -- fiir 
jedes Gebiet aus der Division der Summe der be-
zahlten Arbeitslohne durch die entsprechende Zahl 
von Arbeitsstunden. Hierbei werden grundsatzlich 
die tatsachlich gele.isteten Arbeitsstunden beriick-
sichtigt. In der Bundesrepublik Deutschland werden 
jedoch auch die nicht geleisteten, aber bezahlten 
Arbeitsstunden mitgezahlt, sofern die hierfiir ge-
wahrten V ergiitungen und Lohne bei der Ermittlung 
der Arbeitsverdienste mit erfaBt worden sind. In 
gleicher Weise wird in Belgien, in den Niederlanden 
und in Luxemburg hinsichtlich Sonderurlaub und 
begriindeter Arbeitsversaumnisse der Arbeiter ver-
fahren (1). 
( 1) Es ist klar, dall diese Ausnahmen die Durchschnittswerte 
nicht nennenswert beeinflussen, wei! diese bezahlten 
Arbeitsversiiumnisse sowohl im Zahler (gezahlte Betriige) 
als auch im Nenner (Zahl der Stunden) des Verhiiltnisses 
beriicksichtigt werden, nach dem der Stundenverdienst 
zu ermitteln ist. 
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En ce qui concerne les gains, les donnees sont tirees, 
pour les mines de houille et les mines de fer- pour tous 
les pays -- des enquetes exhaustives effectuees 
dans le cadre du traite C.E.C.A. II convient de 
souligner a ce propos que, pour les mines de houille, 
ces enquetes ne se referent pas aux mois d'avril 
et d'octobre mais, respectivement, aux trimestres 
avril-juin et octobre-decembre. II faut remarquer 
en outre que les donnees de Ia presente publication 
peuvent differer de celles figurant dans les bulle-
tins C.E.C.A., etant donne que ces dernieres com-
prennent les donnees relatives aux apprentis qui, 
au contraire, sont exclus des calculs de Ia presente 
enquete. 
Les donnees concernant Ia siderurgie au sens du 
traite C.E.C.A. (341 de Ia N.I.C.E.) sont publiees 
dam; le bulletin bimestriel (( Hidt>rurgie I) de roftiee 
statistique; dans Ia presente statistique, ces donnees 
sont comprises avec les groupes 342 (fabrication 
de tubes d'acier) et 343 (trefilage, etirage, laminage 
de feuillard, profilage a froid). 
Elaboration des resultats 
Statistiques des gains 
L'elaboration des donnees est effectuee par les ser-
vices responsables deja cites des differents pays. Le 
montant horaire moyen de Ia remuneration resulte 
pour chaque industrie et - le cas echeant - pour 
chaque region du rapport entre le montant global 
des remunerations versees aux ouvriers et.le nombre 
correspondantd'heures de travail. Pour ces dernieres, 
c'est le nombre d'heures de travail reellement effec-
tuees qui est pris en compte. Pour Ia republique 
federale d'Allemagne, cependant, on a egalement 
compte les heures non travaillees mais retribuees, 
lorsque les salaires relatifs a ces heures sont compris 
dans Ie montant des remunerations relevees. Un 
processus analogue a ere adopte en Belgique, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg pour les conges occasion-
nels et les absences justifiees des ouvriers (1 ). 
(') II vade soi que ces exceptions n'influent pas de maniere 
appreciable sur les valeurs moyennes, etant donne qu'il 
est tenu compte de ces absences remunerees a Ia fois au 
numerateur (sommes versees) et au denominateur (nom-
bre d'heures) du rapport destine a determiner le gain 
horaire. 
I dati relativi aile retribuzioni, per le miniere di car-
bone e di ferro, sono tratti - per tutti i paesi -- dalle 
indagini di tipo censimentario effettuate nel quadro 
del Trattato C.E.C.A. Si avverte in proposito che per 
le miniere di carbone tali indagini non si riferiscono 
ai mesi di aprile e di ottobre rna, rispettivamente, ai 
trimestri aprile-giugno e ottobre-dicembre. Si avverte 
inoltre che i dati riportati nella presente pubblica-
zione possono differire da quelli figuranti nei bol-
lettini C.E.C.A., poiche questi ultimi comprendono 
i dati relativi agli apprendisti che sono invece esclusi 
dai calcoli per Ia presente indagine. 
I dati· relativi alia siderurgia secondo il Trattato 
C.E.C.A. (341 della N.I.C.E.) sono pubblicati nel 
bollettino bimestrale (( Siderurgia 1> dell 'Istituto sta-
tistico; nella presente statistica sono raggruppati coi 
rami 342 (fabbricazione di tubi d'acciaio) e 343 (tra-
filatura, stiratura, laminatura dei nastri, produzione 
di profilato a freddo) della N.I.C.E. 
Elaborazione dei risultati 
Statistiche delle retribuzioni 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai gia indi-
cati organismi responsabili dei diversi paesi. L'im-
porto orario medio della retribuzione viene ottenuto, 
per ciascuna industria e - ove del caso - per cia-
scuna regione, mediante rapporto tra l'ammontare 
globale delle retribuzioni versate agli operai ed il 
cor.rispondente numero di ore di lavoro. Per quanto 
riguarda queste ultime, viene preso in considera-
zione, i!llinea di principio, il numero di ore di lavoro 
effettivamente prestate. Per la Repubblica federale 
di Germania, tuttavia, sono computate anche le ore 
non lavorate rna retribuite, quando i salari relativi a 
tali ore sono compresi nell'ammontare delle retri-
buzioni rilevate. Analogo procedimento e seguito in 
Belgio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quanto 
attiene ai congedi occasionali o aile assenze giustifi-
cate degli operai (1 ). 
( 1) E evidente che queste eccezioni non influiscono in ma-
niera apprezzabile sui valori medi, dato che di queste 
assenze retribuite si tiene con to. sia a numeratore (somme 
erogate), sia a denominatore (numero di ore) del rap-
porto destinato a determinare Ia retribuzione oraria. 
Wat betreft de lonen, worden de gegevens voor de 
kolenmijnen en de ijzermijnen voor aile Ianden 
ontleend aan de in het kader van het E.G.K.S.-Ver-
drag gehouden volledige enquetes. In dit verband 
zij erop gewezen dat deze enquetes, wat de kolen-
mijnen betreft, niet op de maanden april en oktober, 
doch op de kwartalen april-juni resp. oktober-
december betrekking hebben. Bovendien zij opge-
merkt dat de in de onderhavige publikatie ver-
melde gegevens van de in de E.G.K.S.-bulletins 
voorkomende cijfers kunnen afwijken, aangezien 
bij de berekening van laatstgenoemde cijfers reke-
ning is gehouden met de leerlingen, hetgeen bij de 
berekeningen van de onderhavige enquete niet het 
geval is. 
De gegevens betreffende de staalindustrieen die 
vallen onder het E.G.K.S.-Verdrag (341 van de 
N.I.C.E.) worden in het tweemaandelijks bulletin 
(( IJzer- en Staalindustrie 1> van het Bureau voor de 
Statistiek gepubliceerd. In de onderhavige statistiek 
zijn deze gegevens samengevoegd met de groepen 342 
(stalen-buizenfabrieken) en 343 (trekkerijen en koud-
walserijen). 
U itwerking van de resultaten 
Statistieken betreffende de uurlonen 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de ver-
schillende Ianden. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor elke tak van industrie en - even-
tueel - voor elke streek verkregen door het globale 
bedrag van de aan de arbeiders betaalde lonen te 
delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat deze uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkelijkheid gewerkte uren in aanmerking 
genomen. Voor de· Bondsrepubliek Duitsland is 
echter ook rekening gehouden met de niet-gewerkte 
doch betaalde uren, wanneer de op deze uren betrek. 
king hebbende lonen in het bedrag van de be-
schouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde proce-
dure is gevolgd in BelgHi, Nederland en Luxemburg 
ten aam.zien van snipperdagen of gemoti\Teerd ver-
zuim van de arbeiders (1). 
( 1) Vanzelfsprekend hebben deze uitzonderingen geen grote 
invloed op de gemiddelde waarden, omdat met dit be-
taalde verzuim zowel in de teller (betaalde bedragen) als 
in de noemer (aantal uren) van de breuk welke net our-
loon moet aangeven, rekening is gehouden. 
li) 
Der Stundenverdienst fiir einzel~e lndustriegruppen 
und fiir die Gesamtheit der untersuchten lndustrien 
entspricht dem gewogenen Mittel der fiir die betref-
fenden lndustrien errechneten Betrage je Stunde. 
Die Gewichtung beruht in Italien auf der Anzahl 
der von den Arbeitern tatsachlich geleisteten Arbeits-
stunden (1 ) und bei den anderen Landern auf der 
Zahl der Arbeiter. Die gleichen Verfahren werden 
gegebenenfalls auch fiir die Ermittlung der nationa-
len Werte aufgrund regionaler Angaben verwendet. 
Arbeitszeitstatistik 
Hinsichtlich der Arbeitszeit haben die Lander keine 
einheitliche Methode fiir die Aufbereitung der An-
gaben nach den Definitionen der Gemeinschaft an-
gewandt. 
Deutschland und die Niederlande, die iiber eine sehr 
detaillierte Statistik verfiigen, wandeln die nationa-
len Ergebnisse durch geeignete Berechnungen ent-
sprechend urn. 
Frankreich und Italien e) bestimmen die angebotene 
Arbeitszeit aufgrund der gegliederten Zeitplane der 
Betriebe, die Dberstunden und gegebenenfalls Feier-
stunden beriicksichtigen. 
Belgien und Luxemburg stellen spezifizierte Fragen 
nach der angebotenen Arbeitszeit. 
Definitionen 
Stundenverdienste 
ErfaBt werden pro Betrieb die den Arbeitern wahrend 
einer oder mehrerer Entlohnungsperioden des Be-
zugsmonats gezahlten Bruttostundenverdienste und 
die entsprechende Anzahl von Arbeitsstunden. 
e) Da es sich urn eine Vollerhebung handelt, werden die 
allgemeinen Durchschnittswerte berechnet, indem man 
die gesamte Lohnsumme zur Gesamtstundenzahl in 
Beziehung setzt. 
e) Auf~nd technischer Schwierigkeiten konnte das ita-
liemsche Arbeitsministerium diese Methode erst ab 
Aprill967 anwenden. Die Angaben der friiheren Veri:if-
fentli<'hungen betreffen die effektive Arbeitszeit und 
wun!Pn aus Grunden der Vergleichbarkeit hier nicht 
wieder aufgenommen. 
Hi 
Le montant horaire du gain, relatif a des groupes 
d'industries et a l'ensemble des industries conside-
rees, correspond a Ia moyenne ponderee des montants 
horaires obtenus pour les differentes industries. La 
ponderation est basee, en Italie, sur le nombre 
d'heures de travail effectiveinent travaillees par les 
ouvriers e) et, pour les autres pays, sur le nombre 
d'ouvriers. On procede de maniere analogue, Ia ou 
cela est necessaire, pour Ia determination de valeurs 
nationales a partir de donnees regionales. 
Rtatistique de Ia duree du travail 
En ce qui concerne Ia duree du travail, les donnees 
sont exploitees sur le plan national a partir de defini-
tions communautaires. 
L'Allemagne et les Pays-Bas, qui disposent de 
statistiques tres detaillees, procedent a l'ajustement 
des resultats nationaux par des calculs appropries. 
En France et en Italie e), Ia duree du travail offerte 
est calculee a partir des horaires specifiques des 
entreprises. Ces horaires tiennent compte des heures 
supplementaires et des heures eventuellement cho-
mees pour des raisons economiques ou techniques. 
La Belgique et le Luxembourg posent aux entre-
prises des questions specifiques sur Ia duree du 
travail offerte. 
Definitions 
Gains horaires 
Sont releves par etablissement les montants des 
gains bruts verses aux ouvriers au cours de Ia ou des 
periodes de paie comprises dans le mois de reference 
et le nombre correspondant d'heures de travail. 
e) Le releve etant exhaustif, les moyennes generales sont 
calculees en rapportant le total des salaires au total des 
heures. 
el En raison de difficultes techniques, le ministere du tra-
vail italien n'a pu appliquer cette methode qu'a partir 
d'avrill967. Les donnees figurant dans les publications 
anterieures concernaient Ia auree effective du travail et 
n'ont pas ere reprises pour des raisons de comparabilite. 
L'importo orario della retribuzione relativo a gruppi 
d'industrie e al complesso delle industrie conside-
rate corrisponde alia media ponderata degli importi 
orari ottenuti per le singole industrie. La pondera-
zione e basata, per l'Italia, sui volume di ore di lavo-
ro effettivamente prestate dagli operai e) e, per gli 
altri paesi, sui numero di operai. Analogamente, ove 
del caso, per la determinazione dei valori nazionali 
a partire da dati regionali. 
Statistiche della durata dellavoro 
Circa la durata del lavoro, i paesi non hanno adot-
tato un metodo uniforme per lo spoglio dei dati 
secondo definizioni comunitarie. 
La Germania (R.f.) e i Paesi Bassi, che dispongono di 
statistiche molto dettagliate, procedono alia trasfor-
mazione dei risultati nazionali mediante calcoli 
appropriati. 
La Francia e l'Italia e) determinano la durata del 
lavoro offerta partendo dall'orario specifico delle 
imprese che tiene conto delle ore straordinarie e delle 
ore eventualmente non effettuate per ragioni tee-
niche o economiche. 
II Belgio e il Lussem burgo effettuano particolari rile-
vazioni della durata dellavoro offerta. 
Defi.nizioni 
Retribuzioni orarie 
Vengono rilevati distintamente, per stabilimento, 
gli ammontari delle retribuzioni lorde versate agli 
operai durante uno o pii:t periodi di paga compresi nel 
mese di riferimento ed il corrispondente numero di 
ore di lavoro. 
e) Dato che Ia rilevazione e totale, il calcolo delle medie 
generali viene praticamente effettuato rapportando 
f'ammontare globale delle retribuzioni al numero globale 
di ore prestate. 
e) A causa di difficolta tecniche, il Ministero del Lavoro ita-
liano ha potuto applicare questo metodo soltanto a par-
tire dall'aprile 1967. I dati che figuravano nelle prece-
denti pubblicazioni si Ijferivano alia durata effettiva 
del lavoro; non sono stati quindi ripresi per ragioni di 
comparabilita. 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen van 
industrieen en voor aile beschouwde industrieen te 
zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voor de afzonderlijke 
industrieen zijn verkregen. De wegingscoefficienten 
worden in Italie gevormd door het aantal uren dat 
de arbeiders werkelijk hebben gewerkt e), en in de 
andere Ianden door het aantal arbeiders. Voor zover 
nodig wordt bij de bepaling van nationale cijfers op 
grond van regionale gegevens op dezelfde wijze te 
werk gegaan. 
Statistieken betreffende de arbeidsduur 
Wat de arbeidsduur betreft, hebben de Ianden geen 
uniforme methoden aangenomen voor de uitwer-
king van de gegevens naar gemeenschappelijke defi-
nities. 
Duitsland (B.R.) en Nederland die over zeer gede-
tailleerde statistieken beschikken, voeren door aan-
gepaste berekeningen een omrekening uit van de 
nationale gegevens. 
Frankrijk en Italie ·e) bepalen de aangeboden 
arbeidsduur op basis van de specifieke werktijd 
van de ondernemingen, waarbij rekening wordt 
gehouden met overuren en uren welke door werk-
loosheid zijn verloren gegaan. 
Belgie en Luxemburg stellen specifieke vragen met 
betrekking tot de aangeboden arbeidsduur. 
Definities 
U urverdiensten 
Per vestiging worden vastgesteld de aan de arbeiders 
tijdens de betaalperiode(s) uitbetaalde uurlonen 
welke vallen in de referentiemaand en het aantal 
overeenkomstige arbeidsuren. 
e) Daar de waarnemingen volledig zijn, worden de alge-
mene gemiddelden berekend door het totale loonbedrag 
te delen door het totale aantal uren. 
e) I. v .m. technische moeilijkheden heeft het I taliaanse 
Ministerie van Arbeid deze methode eerst met ingang van 
1 april1967 kunnen toepassen. De gegevens welke voor-
komen in vroegere publikaties betroffen de werkelijke 
arbeidsduur en zijn om redenen van vergelijkbaarheid 
niet meer opgenomen. 
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Es wird die Barentlohnung beriicksichtigt, die eine 
direkte Belastung des Arbeitgebers darstellt und 
regelmallig bei jeder Lohnung gezahlt wird, vor Ab-
zug der einbehaltenen Betrage fiir Lohnsteuer und 
Arbeitnehmerbeitrage zur sozialen Sicherheit und 
fiir Geldbullen. 
Folgende Verdienstbestandteile werden daher ein-
bezogen: 
- Lohne (Zeit-, Leistungs-, Stiicklohn) fiir tatsach-
lich geleistete Arbeitsstunden, einschlielllich der 
Zahlungen (Grundlohn und Zuschliige) fiir Mehr-
arbeitsstunden, Nachtarbeit, Sonn- und Feier-
tagsarbeit (Gruppenarbeit usw.); 
- Teuerungszulagen ; 
- Pramien und Entschadigungen, die regelmiijJig 
bei jeder LOhnung gezahlt werden, wie: 
- Leistungs-, Prodliktions- und Produktivitats-
pramien, die mit jeder Lohnung entrichtet 
werden; 
- Funktions-, Verantwortungs-, Fleill- und Re-
gelmalligkeitspramien oder 7entschadigungen, 
Zulagen fiir langere Unternehmenszugeho-
rigkeit, fiir gefahrliche, schmutzende unq. 
schwere Arbeiten, fiir Gruppenarheit, Schicht-
arbeit; 
- Verpflegungszulage, Transportentschadigung 
usw.; 
- Zahlungen fiir Ruhetage zum Ausgleich von 
Arbeitszeitverkiirzung ; 
- Tarifvertraglich festgelegte oder freiwillig ge-
wahrte Zulagen fiir unterhaltsberechtigte Per-
sonen. 
In einigen Landern werden auch die Vergiitungen 
fiir Urlaub und andere Arten von Abwesenheit aus 
individuellen Gr~nden erfaBt: Hierdurch wird je-
doch das Niveau des durchschnittlichen Stundenver-
dienstes nicht wesentlich beeinflullt, weil bei der 
Berechnung der Stundenverdienste- fiir diese Lan-
der - die entsprechende Zahl von bezahlten Aus-
fallstunden beriicksichtigt wird. 
So werden in der Bundesrepublik Deutschland die 
Urlaubsvergiitungen, die Fest- und Feiertagsvergii-
tungen und die Lohnfortzahlungen bei kurzfristiger 
Arbeitsversaumnis, Krankheit oder Arbeitsunfall 
I~ 
On tient compte de Ia remuneration en especes a Ia 
charge directe de l'employeur, versee regulierement 
a }'occasion de chaque paie, avant deduction des 
impots et des cotisations de securite sociale a Ia 
charge des salaries et retenus par l'employeur, ainsi 
que des amendes. 
On considere done les elements suivants: 
salaires (au temps, au rendement, a Ia tache) ver-
ses pour les heures de travail effectuees, y com-
pris les paiements (salaires normaux et majora-
tions) relatifs aux heures de travail supplemen-
taires, aux heures de nuit, de dimanche et de jour 
ferie (travail d'equipe, etc.); 
- majorations de vie chere; 
- primes et indemnites versees regulierement d l' occa-
sion de chaque paie, telles que : 
- primes de rendement, de production ou de 
productivite, versees avec chaque paie; 
- primes ou indemnites de fonction, de res-
ponsabilite, d'assiduite, de regularite, d'an-
ciennete, pour travaux dangereux, salissants 
et penibles, pour travail d'equipe, pour tra-
vail continu; 
- indemnites de casse-croute, de panier, de 
transport, etc.; 
- paiements pour journees de repos compensa-
toires de Ia reduction de Ia duree du travail; 
- allocations pour personnes a charge, accordees 
sur Ia base de conventions collectives ou accor-
dees spontanement. 
Pour certains pays, on considere egalement les verse-
ments relatifs aux conges et autres absences indivi-
duelles des ouvriers: cela ne risque pas d'influencer 
sensiblement le niveau de Ia remuneration horaire 
moyenne, etant donne que dans le calcul des mon-
tants horaires on tient compte - pour ces pays -
du nombre correspondant d'heures d'absence remu-
nerees. 
C'est ainsi que, pour Ia republique federale d'Alle-
magne, on a pris en consideration Ia remuneration 
des conges, des jours feries, des absences de breve 
duree pour maladie ou accident des ouvriers et en 
Viene inclusa nel computo Ia retribuzione in moncla 
a carico diretto del datore di lavoro, versata regolar-
mente ad ogni periodo di paga, allordo delle ritenute 
per imppste, per contributi operai alia sicurezza 
sociale e per ammende. 
Sono quindi considerati i seguenti elementi: 
Retribuzione (a economia o a tempo, a cottimo, 
a premi) relativa alia ore di lavoro effettivo, ivi 
compresa quella (tariffa normale e maggiora-
zioni) per ore di lavoro straordinario, notturno 
e festivo (lavoro a squadre avvicendate, ecc.); 
Indennita di carovita, contingenza e simili: 
Premi e indennita -Yistematicamente versati ad ogni 
paga, quali : 
Premi di rendimento, di produzione o di pro-
duttivita, corrisposti unitamente alia paga; 
- Premi o indennita di funzione, di responsabi-
lita, di assiduita, di regolarita, di anzianita, 
per lavori pericolosi, faticosi e disagevoli, per 
lavori a squadra, per lavori a carattere conti-
nuo; 
- Indennita di mensa, di trasporto, ecc.; 
- Retribuzione per giorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata del lavoro; 
- Assegni per persone a carico, accordati in base a 
contratti collettivi o spontaneamente concessi. 
Per alcuni paesi vengono considerati anche i paga-
menti per congedi ed altre assenze individuali degli 
operai : detta inclusione non e tale comunque da 
influenzare sensibilmente illivello della retribuzione 
oraria media, in quanto nel calcolo degli importi 
orari si tiene conto - per questi paesi -del corri-
spondente numero di ore di assenza retribuite. 
E cosi che, per la Repubblica federate di Germania, 
vengono considerati i pagamenti per ferie e festivita 
e per assenze di breve durata, di malattia o di infor-
tuni degli operai e per il Belgio, i Paesi Bassi ed il 
Er wordt rekening gehouden met de betaling in geld 
die direct ten laste valt van de werkgever en die 
regelmatig uitgekeerd wordt bij iedere betaling voor 
aftrek van de belastingen en de bijdragen aan de 
sociale zekerheid en voor boeten die ten laste vallen 
van de werknemers en afgehouden worden door de 
werkgever. 
De volgende elementen worden dus onderscheiden : 
lonen en salarissen (tijdloon, prestatieloon, stuk-
loon) voor werkelijk gewerkte arbeidsuren, in-
clusief de beloning (basisloon + toeslagen) voor 
overuren, nachtarbeid op zon- en feestdagen 
(groepswerk, enz.); 
duurtetoeslagen ; 
premies en vergoedingen die regelmatig aan het 
einde van iedere loonperiode worden uitbetaald, 
zoals: 
prestatie-, produktie- en produktiviteitspre-
mies die bij elke loonuitbetaling worden uit-
gekeerd; 
-- premies of vergoedingen voor ~epaalde func-
ties, bijzondere verantwoordelijkheid, ijver, 
en regelmatige werkwijze; toelagen voor 
ancienniteit, voor gevaarlijk, vuil of zwaar 
werk, voor groepswerk of ploegenarbeid: 
schaftvergoeding, vervoersvergoeding, enz.: 
doorbetaald loon voor rustdagen ter compen-
satie van de verkorte arbeidsduur; 
- op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten 
of vrijwillig verleende bijslagen voor personen 
die ten laste vallen. 
Sommige Ianden nemen ook betalingen voor vakan-
tie en ander individueel verzuim van de arbeiders 
op; dit is echter niet van grote invloed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere-
kening van de bedragen per uur voor deze Ianden 
rekening wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet-gewerkte uren. 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland be-
talingen voor vakantie en feestdagen en voor kort 
verzuim wegens ziekte of ongeval en voor Belgie, 
Nederland en Luxemburg de betalingen voor snip-
und in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg 
die Vergiitungen fiir Sonderurlaub und sonstige Ar-
beitsversaumnisse der Arbeiter erfaBt. 
Nicht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes einbe-
zogen werden dagegen in allen Landern : 
- die gesetzlichen Familienzulagen, 
- die Naturalleistungen, 
die Pramien, Gratifikationen und Gewinnbetei-
ligungen, .die nicht systematisch bei jeder Loh-
nung ausgezahlt werden, 
Entschadigungen, die ihrer Natur nach einer 
Riickzahlung von durch den Arbeiter getragenen 
Arbeitgeberkosten gleichkommen (fiir Berufs-
kleidung und Arbeitsgerat, Fahrtkosten, auBer 
dem Lohn fiir tatsachlich geleistete Arbeit ge-
zahlte Entschadigungen fiir Montagearbeiter im 
AuBendienst usw.) 
A ngebotene A rbeitszeit 
Die den Arbeitern von den Betrieben durchschnitt-
lich wochentlich angebotene Arbeitszeit wird nach 
der Anzahl der normal geleisteten Stunden und der 
zusatzlichen Stun den errechnet; dabei werden die 
eventuell a us technischen oder wirtschaftlichen Griin-
den nicht geleisteten Arbeitsstunden beriicksichtigt. 
Diese Statistik laBt die durch Abwesenheit der Arbei-
ter aus personlichen Grunden (z.B. Krankheit) nicht 
geleisteten Stunden unberiicksichtigt. 
Die wochentliche Arbeitszeit wird fiir eine normale 
Arbeitswoche in der Berichtszeit, die keine Feiertage 
enthalt, errechnet. 
Die Ergebnisse werden in Stunden angegeben, wobei 
die Minuten als Dezimalstellen erscheinen. 
Arbeiter 
Sowohl fiir die Statistik der V erdienste als fiir die 
Statistikder Arbeitszeit gelten als Arbeiter die manuell 
beschaftigten Arbeitnehmer, die durch einen Ar-
beitsvertrag an das Unternehmen gebunden sind, 
insbesondere: 
- die Produktionsarbeiter, 
- die lnstandhaltungsarbeiter, 
- die Vorarbeiter und Meister, sofern sie manuelle 
Arbeiten verrichten (Benelux-Lander und Bun-
desrepublik Deutschland), 
- die (manuell beschaftigten) Arbeiter im Monats-
lohn, 
- die Lager-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
:W 
Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg Ia remu-
neration des conges occasionnels et autres absences 
des ouvriers. 
Sont au contraire exclus dans tous les pays du calcul 
de Ia remuneration: 
- les allocations familiales lt~gales, 
- les avantages en nature, 
- les primes, les gratifications et les participations 
aux benefices qui ne sont pas versees systemati-
quement pour chaque periode de paie, 
les indemnites ayant le caractere de rembourse-
ment de frais supportes par l'ouvrier pour le 
compte de l'employeur (vetements et equipe-
ments de travail, deplacement, indemnites accor-
dees, en plus du salaire pour travail effectif, aux 
monteurs occupes au dehors, etc.). 
Duree du travail offerte 
La duree hebdomadaire moyenne du travail offerte 
aux ouvriers par l'entreprise se calcule a partir 
du nombre d'heures normalement effectuees et des 
heures supplementaires en tenant compte des heures 
qui, eventuellement, n'ont pas ere prestees pour des 
raisons techniques ou economiques. 
Cette statistique ne tient pas compte des heures 
non effectuees en raison d'absences pour motifs 
personnels des ouvriers (par exemple maladie). 
La duree hebdomadaire est calculee pour une semaine 
normale de travail au cours de Ia periode de reference 
ne comportant pas de jours feries. 
Les resultats sont presentes en heures et fractions 
decimales d'heures. 
Ouvriers 
Aussi bien pour Ia statistique des gains que pour 
Ia statistique de la duree de travail, sont consideres 
comme ouvriers tous les travailleurs manuels lies a 
l'entreprise par un contrat de travail, a sa voir: 
les ouvriers a Ia production, 
les ouvriers a l'entretien, 
les chefs d'equipe et les contremaitres partici-
pant aux travaux manuels (pays du Benelux et 
Allemagne), 
les ouvriers (travailleurs manuels) payes au mois, 
les ouvriers affectes aux entrepots, a l'emballage, 
a !'expedition, 
Lussemburgo vengono considerati i pagamenti per 
congedi occasionali ed altre assenze individuali degli 
operai. 
Sono invece esclusi, in tutti i paesi, dal computo della 
retribuzione: 
- gli assegni familiari legali, 
le erogazioni in natura, 
- i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli utili, 
che non sono versati sistematicamente ogni pe-
riodo di paga, 
le indennita a carattere di rimborso spese soste-
nute dall'operaio per con to del datore di lavoro 
(abiti e attrezzi di lavoro, viaggio, indennita 
accordate oltre al salario. per lavoro effettivo, ai 
meccanici occupati fuori del luogo di rileva-
zione, ecc.). 
Durata dellavoro offerta 
La durata settimanale media del lavoro offerta agli 
operai dall'impresa si calcola partendo dal numero di 
ore normalmente prestate e dalle ore straordinarie, 
tenendo conto delle ore che, eventualmente, non 
sono state effettuate per motivi tecnici o economici. 
Tale statistica non tiene conto delle ore di assenza 
per motivi personali degli operai (per. es. malattia). 
La durata settimanale e calcolata per una settimana 
normale di lavoro compresa nel periodo di riferi-
mento senza festivita. 
I risultati sono espressi in ore e decimali. 
Operai 
Sia per Ia statistica delle retribuzioni che per Ia 
durata dellavoro sono considerati operai tutti i lavo-
ratori manuali legati all'impresa da un contratto di 
lavoro, cioe: 
-- gli operai alia produzione, 
-- gli operai alia manutenzione, 
i capisquadra ed i capomastri che partecipano al 
lavoro manuale (paesi del Benelux e Germania). 
- gli operai (lavoratori manuali) pagati a mese, 
- gli operai addetti ai depositi, all'imballaggio, alia 
spedizione, 
perdagen en ander verzuim van de arbeiders in 
aanmerking genomen. 
In aile Ianden worden van de berekening van het 
loon daarentegen uitgesloten: 
- wettelijke gezinsbijslagen, 
verstrekkingen, 
premies, gratificaties en aandelen in de winst die 
niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd worden, 
vergoedingen die het karakter van kostenuitke-
ringen hebben welke gedragen worden door de 
arbeider voor rekening van de werkgever (werk-
kleding en gereedschap, reisvergoedingen, ver-
goedingen hoven het loon voor werkelijk ver-
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montagearbeiders, enz.). 
De aangeboden arbeidsduur 
De gemiddelde aan de arbeiders per onderneming 
aangeboden arbeidsduur wordt berekend op basis 
van de normaal gewerkte uren en de overuren, 
waarbij rekening wordt gehouden met uren die 
eventueel niet gewerkt zijn om technische of econo-
mische redenen. 
Deze statistiek houdt geen rekening met niet-ge-
werkte uren veroorzaakt door persoonlijke redenen 
van afwezigheid van de arbeider (b.v. ziekte). 
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend voor 
een normale werkweek zonder feestdagen tijdens 
de referentieperiode. 
De resultaten worden weergegeven in hele uren en 
decimalen. 
Arbeiders 
Worden voor beide statistieken als arbeiders be-
schouwd aile handarbeiders die door een arbeids-
contract aan de onderneming zijn verbonden, t. w. : 
produkt it'arbeiders, 
-- arbeidt>rs bij de onderhoudsdiensten, 
ploegbazen die zelf handenarbeid verrichten 
(Benelux-landen en Duitsland), 
per maand betaalde handarbeiders, 
arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak-
king, de verzending, 
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- die Arbeiter, die nicht in der Produktion tatig 
sind (z.B. Boten, Pfortner, Kraftfahrer), 
- die nicht ganztags beschaftigten Arbeiter (auBer 
fiir die Bundesrepublik Deutschland), 
die Saisonarbeiter, 
die Gelegenheitsarbeiter, 
die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
die im AuBendienst tatigen Montagearbeiter, 
die jugendlichen Arbeiter. 
Ausgeklammert werden dagegen : 
die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontroll-
tatigkeit ausiiben, 
die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst wenn sie in 
der Produktion tatig sind), 
die mithelfenden Familienangehorigen, 
- die Heimarbeiter. 
Nicht enthalten in der V erdienststatistik sind auch 
die Arbeiter, die wegen teilweiser Arbeitsunfahigkeit 
einen verminderten Lohn beziehen, wahrend ein-
bezogen sind: 
~- die Arbeiter, die aus personlichen Grunden nur 
teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkiirzung 
oder Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet 
haben. 
Da die Erfassung oder Nichterfassung der nach-
stehend genannten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlichen Stundenverdienst nicht beein-
fluBt, konnen sie je nach Land entweder beriick-
sichtigt werden oder nicht: 
- die wahrend des Erfassungszeitraumes neu ein-
gestellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall nur 
teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskonfliktes 
nur teilweise gearbeitet haben, 
die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Urlaubs 
nur teilweise gearbeitet haben. 
In der Arbeitszeitstatistik sind folgende Arbeiter-
gruppen ausgeschlossen : 
die wahrend des Erfassungszeitraums neu einge-
stellten, entlassenen oder ausgeschiedenen Ar-
beiter, 
- les ouvriers non affectes a la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
- les ouvriers a temps reduit (sauf en Allemagne), 
les ouvriers saisonniers, 
les ouvriers occasionnels, 
les ouvriers travaillant en equipe ou assurant un 
travail continu, 
les monteurs occupes au dehors du lieu ou l'en-
quete est effectuee, 
les ouvriers mineurs d'age. 
Sont au contraire exclus: 
les chefs d'equipe et les contremaitres effectuant 
un travail de controle, 
les apprentis lies a l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (meme s'ils sont affectes a la 
production), 
les membres de la famille travaillant dans }'entre-
prise, 
- les travailleurs a domicile. 
Pour les statistiques des gains, sont egalement exclus 
les ouvriers qui perc;oivent un salaire reduit en 
raison d'une incapacite partielle de travail, tandis 
que sont inclus: 
~- les ouvriers ayant travaille partiellement pour des 
raisons d'ordre personnel, 
~- les ouvriers ayant travaille partiellement en raison 
de Ia diminution ou de Ia suspension du travail. 
Les pays ont eu Ia liberte d'inclure ou d'exclure 
les categories de travailleurs indiquees ci-apres car 
celles-ci n'ont pas d'influence sur le niveau du 
gain horaire moyen : 
les ouvriers embauches, licencies ou ayant demis-
sionne au cours de Ia periode du releve, 
les ouvriers ayant travaille partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
les ouvriers ayant travaille partiellement parce 
qu'ils etaient impliques dans un conflit du travail, 
les ouvriers du batiment qui ont travaille partiel-
lement en raison de conges. 
En ce qui concerne la statistique de la duree du travail, 
sont exclus les groupes de travailleurs suivants: 
les ouvriers nouvellement engages, licencies ou 
ayant demissionne pendant la periode d'enquete; 
- gli operai non addetti alia produzione (fattorini, 
portieri, autisti), 
- gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per la 
Germania), 
- gli operai stagionali, 
- gli operai occasionali, 
- gli operai che lavorano in squadra o compiono 
un lavoro continuo, 
- i meccanici occupati fuori delluogo di rilevazione, 
- gli operai minorenni. 
Sono invece esclusi: 
- i capisquadra ed i capomastri che compiono un 
lavoro di controllo, 
- gli apprendisti legati all'impresa da un contratto 
di apprendistato (anche se addetti alla produ-
zione), 
- i coadiuvanti familiari, 
- i lavoratori a domicilio. 
Per le statistiche delle retribuzioni sono pure esclusi gli 
operai che percepiscono un salario ridotto a causa di 
inabilita parziale allavoro; sono invece inclusi: 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
lavoro. 
Dato che l'inclusione o l'esclusione delle categorie 
di operai qui appresso indicate none tale da influ{m-
zare il livello della retribuzione oraria media, tali 
categorie possono esse.re inclose o escluse neUe ela-
borazioni, a seconda dei paesi : 
- .gli operai assunti, licenziati o dimissionari du-
rante il periodo di rilevazione, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
causa di malattia o d'infortunio, 
- gli operai che hanno lavorato parzialmente per-
che implicati in conflitto di lavoro, 
- gli operai dell'edilizia che hanno lavorato par-
zialmente perche in ferie. 
Per quanto riguarda la statistica della durata dellavaro 
sono esclusi i seguenti gruppi: 
- gli operai assunti, licenziati o dimissionaii du-
rante il periodo di rilevazione, 
- arbeiders die niet in de produktieafdelingen wer-
ken (b.v. bodes, portiers, chauffeurs), 
- part-time-arbeiders (behalve in Duitsland (B.R.), 
- seizoenarbeiders, 
- losse arbeiders, 
- arbeiders die in ploegendienst werken of continu-
arbeid verrichten, 
- montagearbeiders werkzaam buiten de vestiging 
waar de enquete wordt gehouden, 
- minderjarige arbeiders. 
Uitgesloten zijn daarentegen: 
- ploegbazen die controlewerkzaamheden verrich-
ten, 
- leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontra.ct zijn verbonden (zelfs als zij in de 
produktie werkzaam zijn), 
- de medewerkende gezinsleden, 
- thuisarbeiders. 
Van de statistiek der uurverdiensten zijn eveneens 
uitgesloten de arbeiders die een verkort salaris 
ontvangen ten gevolge van een gedeeltelijktl arbeids-
ongeschiktheid, terwijl wei inbegrepen zijn: 
- arbeiders die om persoonlijke redenen slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- arbeiders die wegens vermindering of stilstand 
van het werk slechts gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van de 
navolgende groepen arbeiders geen invloed uitoefent 
op het peil van het gemiqdelde uurloon, kunnen 
deze groepen naar gelang van het land al dan niet 
in aanmerking worden gtmomen: 
- gedurende de periode van het onderzoek aange-
nomen, ontslagen of o~tslag genomen hebbende 
arbeiders, 
-- arbeiders die wegens ziekte of ongeval slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de arbeiders die wegens een arbeidsgeschil slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
- de bouwvakarbeiders die wegens verlof slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Wat de statistiek van de arbeidsduur betreft, dienen 
de volgende groepen te worden uitgesloten: 
- de arbeiders die gedurende de enqueteperiode 
zijn aangenomen, ontslagen of ontslag hebben 
genomen, 
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- die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben, 
- die Arbeiter, die aus personlichen Grunden nur 
teilweise gearbeitet haben (Urlaub), 
- die Arbeiter, die wegen Beteiligung an einem 
Arbeitskonflikt nur teilweise gearbeitet haben. 
Einbezoge1;1 sind hingegen: 
- die Arbeiter, die wegen Arbeitsriickgang oder 
Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet haben. 
Erhebungsperiode 
Die harmonisierte Statistik iiber die Stundenver-
dienste und die Arbeitszeit wird regelma.Big fiir eine 
Erhebungsperiode des Monats April und des Monats 
Oktober durchgefiihrt. 
In Frankreich ist die Erhebungsperiode fiir Stunden-
verdienste die letzte Zahlungsperiode der Monate 
Marz und September; fiir die Arbeitszeit ist es jeweils 
die letzte feiertagsfreie W oche der obengenannten 
Monate. 
In Italien beziehen sich die Angaben fiir die Arbeits-
zeit ebenfalls auf die letzte feiertagsfreie W oche der 
Monate Marz und September. 
A ufteilung nach W irtschaftszweigen 
Die Aufteilung nach Wirtschaftszweigen wird ent-
sprechend der Systematik der Zweige des Produzie-
renden Gewerbes in den Europaischen Gemein-
schaften (NICE) vorgenommen. 
Diese Nomenklatur ist in einer besonderen VerOf-
fentlichung des Amtes enthalten (1), auf die der 
Leser wegen der genauen Aufteilung der Sektoren 
und Untergruppen und wegen des V"bergangs von der 
nationalen Nomenklatur zur Systematik der Ge-
meinschaften verwiesen wird. 
Die Zahlen sind fiir jede zweistellige Gruppe dieser 
N ometiklatur getrennt ermittelt worden ; fiir einige 
Zweige wird ab Oktober 1966 eine. weitergehende 
Untergliederung angewendet. 
(') Industrie8tatistik, Statistisches Amt der Europaischen 
Gemeinschaften, NICE, 1963. 
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- les ouvriers qui, pour cause de maladie ou d'acci-
dent, n'ont travaille que partiellement; 
- les ouvriers qui, pour des raisons personnelles, 
n'o~t travaille que partiellement; 
les ouvriers qui, pour cause d'implication dans 
un conflit de travail, n'ont travaille que partiel-
lement. 
Sont par contre inclus: 
- les ouvriers qui n'ont travaille que pendant une 
certaine periode en raison d'une diminution d'ac-
tivite ou d'une cessation de travail. 
Periode de reference 
Les enquetes harmonisees sur les gains et Ia duree 
du travail sont effectuees regulierement pour une 
periode de reference du mois d'avril et du mois 
d'octobre. 
Pour Ia France, Ia periode de reference correspond 
a Ia demiere paie des mois de mars et de septembre 
pour les gains et a Ia derniere semaine sans jours 
feries de ces mois pour Ia duree du travail. 
En Italie, les donnees sur Ia duree du travail se 
referent egalement a la derniere semaine des mois 
de mars et de septembre ne comportant pas de 
jours feries. 
Repartition par branche d' activite 
La repartition par branche d'activite se fait selon 
Ia Xomenclature des industries etablies dans les 
Communautes europeennes (N.I.C.E.). 
Cette Nomenclature a fait l'objet d'une publication 
speciale de l'Office e), a laquelle le lecteur pourra 
utilement se reporter, notamment en ce qui concerne 
Ia repartition detaillee des secteurs et sous-secteurs 
et le passage des nomenclatures nationales a Ia 
nomenclature communautaire. 
Les donnees ont ete relevees separement pour chacun 
des groupes de deux chiffres de Ia nomenclature 
mentionnee; a partir du mois d'octobre 1966, une 
subdivision plus detaillee a ere adoptee pour cer-
tains de ces groupes. 
(') Stati8tiques industrielles, Office statistique des Commu-
nautes europeennes, N.I.C.E., 1963. 
-- gli operai cbe banno lavorato parzialmente a 
causa di malattia o di infortunio, 
-- gli operai cbe banno lavorato parzialmente per 
motivi personali (ferie), 
- gli operai cbe banno lavorato parzialmente per-
eM implicati in conflitti di lavoro. 
Sono pero inclusi : 
- gli operai cbe banno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione del 
lavoro. 
Periodo di riferimento 
Le rilevazioni armonizzate delle retribuzioni e della 
durata del lavoro sono effettuate regolarmente per 
un periodo di riferimento del mese di aprile e di 
ottobre. 
Per Ia Francia, il periodo di riferimento e l'ultimo 
periodo di paga dei mesi di marzo e di settembre per 
le retribuzioni e l'ultima settimana senza festivita 
negli stessi mesi, per Ia durata dellavoro. 
I dati sulla durata del lavoro, per l' ltalia, si riferi-
scono ugualmente all'ultima settimana senza festi-
vita dei mesi di marzo e settembre. 
Ripartizione per rami di attivita 
I dati sono ripartiti secondo i rami di attivita e le 
classi della Classificazione delle industrie nelle Cornu-
nita europee (N.I.C.E.). 
Questa nomenclatura, oggetto di una pubblicazione 
speciale dell'Istituto (1) alia quale il lettore potra 
utilmente riferirsi, riguarda Ia ripartizione detta-
gliata dei ramie delle classi d'industria e permette il 
passaggio dalle nomenclature nazionali a quella 
comunitaria. 
I dati sono stati rilevati distintamente per ciascuna 
delle classi a due cifre della menzionata nomencla-
tura; a partire dall'ottobre 1966 e adottata, per 
alcune attivita, una suddivisione piu dettagliata. 
( 1 ) Statistiche dell' Industria, Istituto statistico delle Cornu-
nita europee, N.I.C.E., 1963. 
-- de arbeiders die ten gevolge van een ziekte of een 
ongeval slecbts gedeeltelijk bebben gewerkt, 
- de arbeiders die om redenen van persoonlijke 
aard slecbts gedeeltelijk bebben gewerkt (ver-
lof), 
-- de arbeiders die doordat zij bij een arbeids-
gescbil waren betrokken, slecbts gedeeltelijk 
bebben gewerkt. 
Daarentegen worden inbegrepen: 
- de arbeiders die ten gevolge van bet verminderen 
of bet stilleggen van bet werk slecbts gedeeltelijk 
bebben gewerkt. 
Referentieperiode 
De gebarmoniseerde enquetes betreffende de ttur-
verdiensten en de arbeidsduur worden regelmatig 
uitgevoerd voor een referentieperiode in de maand 
april en in oktober. 
Voor Frankrijk is de referentieperiode de laatste 
betaalperiode in maart en in september wat betreft 
de uurverdienste, en de laatste week zonder feest-
dagen van deze maanden voor de arbeidsduur. 
Voor ltalie betreffende de gegevens van de arbeids-
duur eveneens de laatste week zonder feestdagen 
van maart en september. 
Onderverdeling naar bedrijfstak 
De onderverdeling naar bedrijfstak vindt plaats 
volgens de Systematiscbe Indeling der Industrie-
takken in de Europese Gemeenscbappen (N.I.C.E.). 
Aan deze systematiscbe indeling is een speciale 
publikatie van bet Bureau gewijd (1) waarin de 
lezer aile inlicbtingen vindt ten aanzien van de 
gedetailleerde indeling van de industrietakken en 
bedrijfssectoren, alsmede ten aanzien van de over-
gang van de nationale naar de communautaire 
nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk ge-
noteerd; sinds oktober 1966 wordt een meer gede-
tailleerde onderverdeling voor bepaalde takken toe-
gepast. 
( 1 ) lndustriestatistiek, Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen, N.I.C.E., 1963. 
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Diese Untergliederungen entsprechen denjenigen, wie 
sie fur die Erhebung uber Struktur und Verteilp.ng 
der Lohne vorgesehen sind. 
Regionale U nterteilung 
Fur die harmonisierte Verdienststatistik ist in 
Deutschland (BR), Frankreich, Italien und den 
Niederlanden eine regionale Untel'teilung durchge-
fuhrt. 
Die regionale Unterteilung der Arbeitszeit ist nur 
fur Deutschland (BR), Frankreich und Italien vor-
gesehen. Infolge technischer Schwierigkeiten konnte 
diese Untergliederung in Frankreich jedoch noch 
nicht durchgefuhrt werden. 
Bedeutung und Grenzen der Statistiken iiber 
die Stundenverdienste 
Die Einheitlichkeit des Erhe~ungsbereichs und des 
Systems der Einteilung der Industriezweige ermog-
licht aber immerhin den Vergleich der relativen 
Position (Rang) der Industrien in den einzelnen Lan-
dern, was vor der Harmonisierung nicht moglich 
war. AuBerdem wird sich die Entwicklung der Stun-
denlohne in den verschiedenen Landern auf Gemein-
schaftsebene kurzfristig verfolgen lassen. 
Freilich ist bei der Verwendung dieser Statistiken 
uber d.ie Effektivlohne je Stunde eine gewisse Vor-
sicht am Platze; insbesondere sind folgende Hin-
weise zu beach ten : 
a) Die Zusammensetzung der Arbeitskrafte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu Land 
mitunter erheblich variieren. Insbesondere die 
Spannen zwischen den Manner- und Frauenloh-
nen, die Strukturunterschiede (Durchschnittsal-
ter und Berufsalter, beruftiche Qualifikation 
usw.) zwischen der Gruppe der Manner und der-
jenigen der Frauen spielen zweifellos eine bedeut-
same Rolle. 
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AuBerdem enthalten die Stundenverdienste, wie 
bereits erwahnt, Bestandteile (wie beispielsweise 
den Stucklohn, die Leistungspramien, die Zula-
gen fur Dberstunden usw.), die einen Entloh-
nungsabstand zwischen Mannern und Frauen 
infolge der qualitativen und quantitativen Unter-
schiede der weiblichen Arbeit - ~ei es aus gesetz-
lichen oder physiologischen Grunden - nach 
Ces subdivisions correspondent a celles prevues pour 
l'enquete sur la structure et la repartition des 
salaires et pour l'enquete sur les charges salariales 
des entreprises. 
Repartition regionale 
En ce qui concerne la statistique harmonisee des 
gains, une repartition regionale est effectuee pour 
l'Allemagne (R.F.), la France, l'Italie et les Pays-Bas. 
Pour la duree du travail, la repartition regionale 
n'est prevue gue pour l'Allemagne (R.F.), la France 
et l'Italie. En raison de difficultes techniques, 
la France n'a toutefois pas encore ete en mesure 
de proceder a cette subdivision. 
Portee et limites des statistiques sur les gains 
horaires 
L'uniformite du champ d'enquete et du systeme de 
clas·sification des activites industrielles permet de 
comparer la position relative (rang) des industries 
dans les differents pays, comparaison qui n'etait pas 
possible avant !'harmonisation. Il est en outre possi-
ble de suivre a court terme, sur une base commu-
nautaire, I' evolution des remunerations horaires dans 
les differents pays. 
Ces statistiques sur les remunerations horaires effec-
tives doivent, evidemment, etre utilisees avec une 
certaine prudence, en tenant compte en particulier 
des considerations ci-apres: 
a) La composition de la main-d'reuvre peut varier, 
parfois sensiblement, d'une industrie a l'autre et 
d'un pays a l'autre. En ce qui concerne en parti-
culier les ecarts entre les salaires de la main~d'reu­
vre masculine et ceux de la main-d'reuvre femi-
nine, les differences de structure (age moyen et 
anciennete de travail, qualification profession-
nelle, etc.) qui interviennent entre le groupe des 
hommes et celui des femmes jouent sans aucun 
doute un role important. Par ailleurs, les gains 
horaires comprennent, comme on l'a deja dit, des 
elements (tels que le salaire a la tache, les primes 
de rehdement, les majorations pour travail sup-
plementaire, etc.) qui entrainent un ecart de 
remuneration entre hommes et femmes en raison 
des differences de qualite et de quantite du 
travail feminin, dues a des causes soit legislatives, 
Tali suddivisioni corris:pondono a quelle previste per 
l'indagine sulla struttura e Ia ripartizione dei salari. 
Ripartizione regionale 
Per Ia statistica armonizzata delle retribuzioni una 
ripartizione regionale dei dati viene effettuata per Ia 
Germania (R.f.}, Ia Francia, l'Italia ed i Paesi Bassi. 
Per Ia durata dellavoro'tale ripartizione e prevista 
solo per Ia Germania (R.f.}, Ia Francia e l'Italia. 
A causa di difficolta tecniche Ia Francia non ha po-
tuto ancora attuare tale ripartizione. 
Portata e limiti delle statistiche; sulle retribu-
zioni orarie 
L'uniformita del campo d'indagine e del sistema di 
classificazione delle attivita industriali permette di 
confrontare Ia posizione relativa (rango) delle indu-
strie nei diversi paesi, raffronto ovviamente impossi-
bile prima dell'armonizzazione. E inoltre possibile 
seguire a breve termine, su base comunitaria, l'evo-
luzione delle retribuzioni orarie nei diver~i paesi. 
L'utilizzazione di queste statistiche sulle retribu-
zioni orarie deve essere effettuata, naturalmente, 
con una certa cautela, tenendo conto in particolare 
delle seguenti avvertenze: 
a) La composizione della manodopera varia, talora 
sensibilmente, tra l'una e l'altra industria e tra 
l'un paese e l'altro. Per quanto riguarda, in par-
ticolare, gli scarti tra i salari della manodopera 
maschile. e quelli della manodopera femminile, 
le differenze di struttura (eta media ed anzianita 
di lavoro, qualificazione professionale, ecc.) che 
intercorrono tra il gruppo degli uomini e quello 
delle donne giocano senza dubbio un ruolo note-
vole. lnoltre le retribuzioni orarie di fatto com-
prendono, come gia detto, quegli elementi della 
retribuzione (quali cottimi, premi di produzione, 
maggiorazioni per lavoro straordinario, ecc.) che 
determinano uno scarto retributivo tra i due sessi 
in relazione alia diversita qualitativa e quantita-
tiva delle prestazioni delle donne dovuta a cause 
sia legislative che fisiologiche. Come e noto1 
Deze onderverdelingen komen overeen met die 
welke voorzien zijn voor de enquete naar de struc-
tuur en de verdeling der lonen. 
Regionale verdeling 
Inzake de geharmoniseerde statistiek der uurver-
diensten wordt een regionale verdeling uitgevoerd 
voor Duitsland (B.R.}, Frankrijk, Italii~ en Neder-
land. 
Betreffende de arbeidsduur is de regionale ver-
deling slechts voorzien voor Duitsland (B.R.), Frank-
rijk en Italii~. Tengevolge van technische moei-
lijkheden heeft Frankrijk tot nog toe deze onder-
verdeling niet kunnen uitvoeren. 
Draagwijdte en grenzen van de statistieken 
inzake de uurlonen 
De eenvormigheid van het onderzoekgebied en van 
de classificatie der industriele activiteiten maakt het 
mogelijk de relatieve positie (rang) van de indus-
trieen in de diverse Ianden onderling te vergelijken, 
hetgeen v66r de harmonisatie niet mogelijk was. 
Bovendien zal het mogelijk zijn de ontwikkeling 
van de uurlonen in de diverse Ianden op korte ter-
mijn en op communautaire basis te volgen. 
Deze statistieken inzake de werkelijke uurlonen 
moeten evenwel met een zekere omzichtigheid wor-
den gehanteerd. In het bijzonder dient met devol-
gende opmerkingen rekening te worden gehouden : 
a) De samenstelling van het personeel loopt van 
industrie tot industrie en van land tot land soms 
aanzienlijk uiteen. Wat in het bijzonder de ver-. 
schillen tussen de lonen van de mannelijke en die 
van de vrouwelijke arbeidskrachten betreft, spe-
len de structuurverschillen (gemiddelde leeftijd 
en ancienniteit, beroepsniveau, enz.) welke tussen 
de beide groepen bestaan, ongetwijfeld een be-
langrijke rol. Bovendien omvatten de uurlonen, 
zoals reeds is gezegd, diverse bestanddelen (zoals 
stukloon, prestatiepremies, verhoging wegens 
overuren, enz.) die een loonverschil tussen man-
nen en vrouwen met zich brengen wegens de 
om wettelijke offysiologische redenen kwalitatief 
en Kwantitatief verschillende arbeid die door 
vrouwen wordt verricht. Zoals bekend, zijn de 
vrouwelijke werknemers in verband met hun 
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sich ziehen. Es ist nii.mlich bekannt, daB Frauen 
- aufgrund ihrer Aufgaben in der Familie -
oft keine Uberstunden machen konnen, daB ihre 
Abwesenheitsquote groBer ist und daB ihnen 
Nachtarbeit gesetzlich untersagt wird. 
b) Fiir die Vergleiche von Land zu Land sind ferner 
einige Umstande zu beriicksichtigen, die mitun-
ter das durchschnittliche Niveau des Stundenloh-
nes, wenn auch geringfiigig, beeinflussen konnen, 
z.B. die Tatsache, daB der Eintritt der Jugend-
lichen in das Arbeitsleben (Mindestberufsalter) 
von Land zu Land unterschiedlich festgelegt ist, 
daB die Dauer von Saisonarbeiten differieren 
kann, daB die freiwilligen und vertraglichen Kin-
derbeihilfen in den einzelnen Landern unter-
schiedlich hoch sind, daB in Frankreich die Be-
zugszeit nicht in die Monate April und Oktober 
fallt, sondern sich auf das Ende der Monate Marz 
und September erstreckt, daB in Deutschland die 
Handwerksbetriebe der verarbeitenden Industrie 
nicht erfaBt werden, daB schliel3lich die wegen 
Abwesenheit aus personlichen Grunden bezahl-
ten, aber nicht geleisteten Stunden in den ein-
zelnen Landern unterschiedlich behandelt wer-
den. AuBerdem mull daran erinnert werden, daB 
die in der vorliegenden Statistik nicht beriick-
sichtigten Lohnbestandteile je nach Land eine 
unterschiedliche Bedeutung besitzen, wie die ver-
schiedentlich erwahnten Erhebungen iiber Lohne 
und Lohnnebenkosten gezeigt haben; aus diesem 
Grunde wurde davon abgesehen, die Hohe der 
~ominallohne zwischen den Landern zu ver-
gleichen; dieser Vergleich bleibt auf die Entwick-
lung beschrankt. 
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soit physiologiques. On sait en effet que les 
femmes - etarit donne leurs fonctions au sein 
de Ia famille - ne peuvent pas, souvent, effec-
tuer du travail supplementaire - tout en ayant 
un plus grand absenteisme - et que Ia loi leur 
interdit le travail nocturne. 
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et l'autre, il convient en outre de ne pas 
oublier certaines circonstances capables parfois 
d'influer, meme si ce n'est que legerement, sur les 
niveaux moyens de Ia remuneration horaire, par 
exemple le fait que }'accession des jeunes au tra-
vail (age minimum) soit reglementee diversement 
d'un pays a l'autre, que Ia duree de l'activite 
saisonniere puisse varier, que les allocations fami-
liales benevoles et conventionnelles aient une im-
portance differente dans les differents pays, qu'en 
France Ia peri ode de reference ne soit pas com-
prise dans les mois d'avril et d'octobre mais porte 
sur Ia fin des mois de mars et de septem bre; qu 'en 
Allemagne, pour l'industrie manufacturiere, les 
entreprises dites << artisanales )) sont exclues du 
releve; qu'enfin les heures payees mais non tra-
vaillees par suite d'absences individuelles des 
ouvriers ne soient pas traitees de Ia meme maniere 
dans tousles pays. II faut par ailleurs rappeler que 
les elements de Ia remuneration non consideres 
dans Ia presente statistique ont une importance 
variable d'un pays a l'autre, comme l'ont mon-
tre les enquetes sur les salaires et charges patro-
nales afferentes plusieurs fois mentionnees: c ·est 
Ia raison pour laquelle on s'est abstenu de compa-
rer entre pays les niveaux des salaires nominaux. 
cette comparaison etant limitee a !'evolution. 
anche per le esigenze connesse con le funzioni che 
le donne svolgono in sen:o alia famiglia, le stesse, 
oltre che essere soggette ad un maggior assen-
teismo, non sempre sono in grado di svolgere 
lavoro straordinario o festivo mentre, per Iegge, 
e loro vietato di svolgere lavoro notturno. 
b) Per quanto riguarda i raffronti tra un paese 
e l'altro bisogna inoltre tener presenti alcune 
circostanze che potrebbero talora, pur lievemen-
te, influire sui livelli medi della retribuzione ora-
ria, quali il fatto che l'accesso dei giovani allavoro 
(eta minima lavorativa) e regolato diversamente 
da paese a paese; che i periodi di intensificazione 
delle attivita stagionali possono differire ; che gli 
assegni familiari contrattuali o liberamente accor-
dati hanno una importanza diversa nei vari paesi ; 
che in Francia il periodo di riferimento non e 
compreso nei mesi di aprile ed ottobre, rna copre 
Ia fine dei mesi di marzo e settembre; che in 
Germania sono escluse dalla rilevazione, per 
l'industria manifatturiera, le imprese dette <<arti-
gianali »; che infine le ore pagate rna non lavorate 
per assenze individuali degli operai sono trattate 
in maniera diversa nei vari paesi. Bisogna per 
altro ricordare che gli elementi della retribuzione 
non considerati nella presente statistica assn-
mono un'importanza variabile da un paese al-
l'altro, come hanno mostrato le indagini sulle 
retribuzioni ed oneri sociali inerenti gia piu volte 
menzionate; per questa ragione non si e proce-
duto a confronti, dei livelli dei salari nominali 
tra un paese e l'altro, limitando il raffronto al-
l'evoluzione. 
functie in het gezin dikwijls niet in staat over-
oren te maken, terwijl zij ook een groter ver-
zuim hebben en nachtarbeid hun bij de w~t 
verboden is. 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse Ianden moet 
bovendien rekening worden gehouden met en-
kele omstandigheden welke soms een zij het ook 
geringe invloed kunnen uitoefenen op het gemid-
delde peil van het uurloon, zoals b.v. het feit dat 
het tijdstip waarop jongeren kunnen gaan werken 
(minimumleeftijd) van land tot land uiteenlopend 
geregeld is, dat de lengte van de periode waarin 
seizoenarbeid wordt verricht uiteen kan lopen, 
dat de vrijwillige en bij c.a.o. vastgestelde gezins-
bijslagen in de verschillende Ianden niet even 
hoog zijn, dat in Frankrijk de referentieperiode 
niet in april en oktober maar· aan het einde van 
de maanden maart en september valt, dat in 
Duitsland de zogenaamde << ambachtelijke ~> be-
drijven behorende tot de be- en verwerkende 
industrie van de enquete uitgesloten zijn. Dat ten-
slotte de wegens individueel verzuim van de arbei-
ders niet-gewerkte maar toch betaalde uren in de 
diverse Ianden verschillend worden behandeld. 
Overigens zij eraan herinnerd dat ~e in deze statis-
tieken niet in aanmerking genomen bestanddelen 
van het loon in aile Ianden niet even belangrijk 
zijn, zoals is gebleken uit de reeds herhaaldelijk 
genoemde enquetes over de lonen en de daar-
mede verband houdende werkgeverslasten; dit is 
de reden waarom men er vanaf gezien heeft de 
niveaus van de nominate lonen tussen de Ianden 
te vergelijken daar deze vergelijking zich beperkt 
tot de evolutie. 
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Stundenverdienste • Gains horaires 
Retribuzioni orarie • Uurverdiensten 

Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbeiter in der lndustrle 
Ergebnisse nach LAndern 
. 
Gains rrioyens horalres bruts des ouvrlers de l'tndustrle 
R6sultats par pays 
Retrlbuzlonl medle orarie Jorde degll operal dell'lndustrla 
Rlsultatl per paese 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders In de 11'\dustrle 
Resultaten per land 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
1964 196.~ 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie April Oktober 
ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 4,27 4,92 
darunter - dont: 
Ill (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 4,23 4,74 
a) unter Tage- fond 4,59 5,15 
b) iiher Tage - jour 3,29 3,70 
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
Manner - Hommes 3,90 4,49 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
Manner - Hommes 4,06 4,44 
a) unter Tage- fond 4.32 4.74 
b) iiher Tage -jour 3.66 3.97 
13 Erdol und Erdgas 3,1'!1 4,34 
Petrole brut et gaz nature} 
Manner - Hommes 3,81 4,34 
Frauen - Femmes - -
14 Baumaterial 3,79 4,28 
Materiaux de construction 
Manner - Hommes 3,80 4,29 
Frauen- Femmes 2,61 3,00 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
3,74 4,41 
Manner- Hommes 3,74 4,41 
Frauen - Femmes 2,91 [3,02] 
1 -Ber\bau und -Gewinnung 
von teinen und Erden 
4,1.7 4,79 
Industries extractives 
Manner - Hommes 4,17 4,80 
Frauen - Femmes 2,70 3,00 
20A Ole und Fette 4,14 4,68 
Corps gras 
Manner- Hommes 4,31 4,87 
Frauen - Femmes 
... (a) Trimester ApriljJum und Oktober/Dezember.- Fre1willige und vertrag-
liche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
32 
Trimestres avriljjuin et octobre/decembre. -Non oompris lea allocations 
familiales benevoles et oontraciuelles. 
TAB. 1 
DM 
1966 
GERMANIA (R.F.) 
DUITSLAND (BR) 
Retribuzione media oraria Iorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1967 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
April Oktober April Industriele bedrijfstak 
4,89 
4,80 
5,20 
3,80 
4,52 
4,46 
4.78 
3.98 
-Li:l 
4,53 
-
4,42 
4,43 
3,20 
4,49 
4,49 
-
4,80 
4,80 
3,20 
4,98 
5,17 
Combustibili solidi ll 
\" aste brandstoffen 
5,14 5,15 ll omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile Ill (a) 
Steenkolen 
4,92 4,84 Uomini- Mannen 
5,32 5,20 a) all'interno- ondergronds 
3,92 3,96 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
4,71 4,76 
Ertswinnin~ 
U omini - annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
J,Jzererts 
4,57 4,66 lJ omini - Mannen 
4.89 5.02 a) all'interno- ondergronds 
4,08 4.13 b) all' esterno - bovengronds 
-Li:! -Li'li Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
4,72 4,76 Uomini - Mannen 
-
- Donne - Vrouwen 
4,52 4,51 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,53 4,53 Uomini- Mannen 
3,21 3,20 Donne - Vrouwen 
4,63 4,61 Altri minerali, torba 19 
4,63 4,61 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
- - Donne - Vrouwen 
5,01 S,Ol Industrie estrattive 1 
·Winning van delfstoffen 
5,01 5,02 Uomini - Mannen 
3,21 3,20 Donne- Vrouwen 
5,01 5,25 Oli e grassi 
Oliiin en vetten 
20A 
5,18 5,41 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestr1 apnlejgmgno ed ottobrejdicembre. -Non oompre111 gli usegn1 
per oneri f&mili&ii h"beramente oonoessi e oontrattuali. 
Kwartaal apriljjuni en oktoberjdecember. - Vrijwillige en contractuele 
gezinstoetagen zijn niet inbegnipen. 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und Genul3mittel 
Industries alimentaires 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getrii.nke 
Boissons 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Taba.c 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industria textile 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
wa.ren 
Chaussures, ha.billement, literie 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkvera.rbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en pa.pier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) In Gmppe 25 entha1ten. 
Compris au groupe 25. 
1964 1965 
April Oktober 
3,09 3,66 
3,53 4,15 
2,41 2,84 
3,58 4,21 
3,74 4,39 
2,54 2,99 
2,80 3,28 
3,76 4,29 
2,50 2,88 
3,18 3,60 
3,58 4,04 
2,87 3,23 
. 
. 
2,93 3,40 
3,69 4,28 
2,73 3,17 
. 
3,62 4,20 
2,64 3,08 
3,45 4,02 
(a) (a) 
(a) (a) 
(a) (a) 
3,39 3,95 
3,83 4,40 
2,59 3,02 
TAB.l 
DM 
1966 1967 
GERMANIA (R.F.) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
April Oktober April Industriele bedrijfstak 
3,78 3,95 3,94 Industria alimenta.ri 20B 
4,26 4,46 4,41 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomim- Mannen 
2,96 3,06 3,09 Dfmne - Vrouwen 
4,33 4,53 4,60 Bevande 21 
Drank en 
4,49 4,70 4,77 U omini - Mannen 
3,07 3,21 3,24 Dfmne - Vrouwen 
3,52 3,67 3,74 Tabacco 22 
Tabak 
4,55 4,72 4,78 Uomini- Mannen 
3,10 3,22 3,27 Dfmne - Vrouwen 
3,65 3,85 3,85 Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
4,10 4,30 4,30 Uomini - Mannen 
3,27 3,46 3,46 Dfmne - Vrouwen 
di cui - waarfmder: 
3,94 3,93 Lana 232 
Wol 
. 4,32 4,30 Uomini - Mannen 
. 3,54 3,54 Dfmne - Vrouwen 
3,79 3,81 Co tone 233 
Katoen 
4,04 4,08 Uomini- Mannen 
3,48 3,48 Dfmne - Vrouwen 
3,54 3,61 3,58 Calzature, abbigl., bia.ncheria 24 
~er ca.sa. 
c choenen, kled., beddengoede.d. 
4,45 4,50 4,45 Uornini- Mannen 
3,29 3,36 3,34 Dfmne- Vrouwen 
di cui - waarfmder: 
3,94 3,85 Calzature {241 
Schoenen 242 
4,52 4,42 Uomini - Mannen 
. 3,48 3,42 Dfmne - V rouwen 
4,36 4,08 4,10 Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
3,22 4,25 4,27 Uomini- Mannen 
4,18 3,17 3,19 Dfmne - Vrouwen 
(a) 4.54 4,61 Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
(a) 4.74 4,81 Uomini- Mannen 
(a) 3,46 3,50 Dfmne - Vrouwen 
4,10 4,23 4,28 Carta e a.rticoli di ca.rta. 27 
4,57 4,72 4,76 
Papier en Ijtierwa.ren 
U omini - annen 
3,12 3,22 3,27 Dfmne - V rouwen 
(a) Comp._, nel gruppo 25. 
In groep 25 inbegrepen. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
28 Druckerei, Verl~sgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 
Manner -Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et a.miante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matferes plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industria chimique 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 
1964 1965 
April Oktober 
4,14 5,07 
4,61 5,59 
2,73 3,33 
3,24 3,77 
3,74 4,31 
2,59 3,04 
3,63 4,19 
4,00 4,58 
2,82 3,24 
-· 
3,87 4,47 
4,17 4,80 
2,85 3,25 
. 
4,30 4,84, 
4,34 4,89 
3,77 4,32 
3,96 4,53' 
2,70 3,10 
. 
TAB. I 
DM 
1966 1967 
April Oktober April 
5,18 5,41 5,43 
5,71 5,94 5,94 
3,40 3,57 3,59 
3,89 4,02 4,06 
4,44 4,61 4,64 
3,14 3,21 3,25 
4,39 4,42 . 4,55 
4,80 4,80 4,93 
3,37 3,44 3,55 
4,65. 4,76 
5,01 5,10 
. 3,67 3,80 
. 4,03 4,12 
4,46 4,54 
3,20 3,28 
4,69 4,99 
4,95 5,26 
3,56 3,80 
4,72 4,64 4,91 
5,08 4,98 5,27 
3,38 3,39 3,59 
5,08 5,41 
5,23 5,57 
3,72 3,98 
5,20 5,17 5,40 
5,26 5,22 5,44 
4,45 4,60 4,53 
4,67 4,81 4,75 
3,19 3,32 3,29 
4,57 4,37 
4,91 4,75 
3,25 3,14 
GERMANIA (R.F.) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industrie1e bedrijfstak 
Tipogra:fia, editoria, ecc. 28 
Grafische n}verh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne- Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e a.mianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwe~ 
Fibre artificia.li e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industria 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 'i/ondstoffen 
U omini - annen c 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet ·metalen minera.le prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
' 
3341 Zement 
Ciment 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerze~g 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter -;- dont: 
342 Eisen- und Stahlindustrie Siderurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen ~ Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Hommes 
Frauen - Fe:mmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Fe:mmes 
1964 1965 
April Oktober 
4,24 4,78 
4,31 4,85 
2,92 3,32 
-
. 
3,76 4,30 
4,00 4,54 
2,74 3,14 
3,95 4,49 
4,05 4,60 
2,86 3,30 
TAB. 1 
DM 
1966 1967 
April Oktober April 
4,87 4,73 
4,88 4,74 
3,73 3,62 
4,93 5,02 5,13 
5,00 5,09 5,19 
3,46 3,53 3,60 
5,14 5,22 
5,19 5,27 
3,53 3,53 
4,69 4,87 
4,81 4,99 
3,44 3,59 
4,89 5,00 
4,97 5,07 
3,60 3,69 
4,49 4,53 4,62 
4,75 4,79 4,88 
3,30 3,34 3,42 
4,81 4,88 
4,85 4,92 
3,37 3,42 
4,73 4,74 4,91 
4,84 4,86 5,02 
3,47 3,49 3,64 
4,70 4,87 
4,74 4,92 
3,73 3,88 
4,91 5,08 
5,00 5,16 
3,41 3,51 
GERMANIA (R.F.) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia 342 IJzer- en staalindustrie 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomint- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
35 
.DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturi~res 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Bdtiment et ~enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 his 4 insaesamt 
Ensemble des aroupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 
1964 1965 
April Oktcber 
3,44 3,94 
3,84 4,37 
2,78 3,19 
4,19 4,75 
4,29 4,86 
3,30 3,73 
3,31 3,80 
3,74 4,29 
2,75 3,12 
3,68 4,l3 
4,11 4,58 
2,76 3,18 
4,18 4,75 
4,28 4,75 
3,82 4,35 
4,09 4,64 
2,76 3,18 
TAB. I 
DM 
1966 1967 
April Oktcber April 
4,15 4,17 4,31 
4,60 4,63 4,77 
3,37 3,38 3,49 
5,01 5,01 5,20 
5,13 5,12 5,32 
3,97 3,99 4,09 
4,96 5,23 
4,98 5,24 
3,54 3,69 
5,26 5,47 
5,33 5,55 
' 
4,53 4,67 
4,58 4,81 
4,73 4,96 
3,42 3,59 
3,99 4,04 4,19 
4,49 4,54 4,70 
3,29 3,34 3,46 
4,41 4,47 4,58 
4,78 4,84 4,96 
3,31 3,39 3,44 
4,96 4,99 4,91 
4,96 4,99 4,91 
4,51 4,59 4,65 
4,82 4,89 4,95 
3,31 3,39 3,44 
GERMANIA (R.F.) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
38 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e aenio civile 4 
Bouwnijverheid 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Complesso dei aruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
FRANKREICH 
FRANCE 
Durchscbnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
1!164 1!1115 
Industriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie ~ ..... , St•J•lt•mhn· 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 4.06 4.33 
darunter - dont: 
Ill (a) Steinkohle 
Houille 
M iinner - Hommes 4,06 4.33 
a) unter Tage- fond 4,40 4,68 
b) Uber Tage- jour 3,32 3,58 
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
Manner - Hommes 5,29 5.62 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
Manner - Hommes 5,29 5,62 
a) unter Tage- fond 5,69 6,04 
b) Uber Tage -jour 4,14 4,44 
13 Erdol und Erdgas 4,73 5,37 
Petrole brut et gaz nature! 
Manner- Hommes 4,73 5,37 
Frauen - Femmes - -
14 Baumaterial 3,34 3,79 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 3,34 3,79 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
2,97 3,56 
Manner- Hommes 2,97 3,56 
Frauen - Femmes - -
1 Ber~bau und Gewinnun~ 4,04 4,36 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 4,04 4,36 
Frauen - Femmes - -
20A Ole und Fette 3,53 3,86 
Corps gras 
Manner - Hommes 3,68 4,04 
Frauen - Femmes 
... (a) Trimester ApriljJum und Oktober/Dezember.- Fre1wilhge und vertrag-
liche Familienbeihilfen sind nicht entha.lten. 
Trimestres avriljjnin et octobre/decembre. -Non compris les allocations 
familia.Ies bolnevoles et contractuelles. 
TAB. 2 
Ffr 
l!Jtl6 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1!1117 
R&mi d'industria 
N.I.C.E. 
~ ..... , St•J•h·mlm• ~ ..... , IndustriiHe bedrijfstak 
4.42 
4,42 
4,77 
3,66 
5,53 
5,53 
5,96 
4,38 
5,66 
5,66 
-
3,72 
3,72 
-
3,48 
3,48 
-
4,40 
4,40 
-
3,90 
4,04 
( 'ombustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4.50 4.59 Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile Ill (a) 
Steenkolen 
4,50 4,59 Uomini- Mannen 
4,86 4,96 a) all'interno- ondergronds 
3,73 3,81 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
5,87 5,90 U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
5,87 5,90 Uomini- Mannen 
6,27 6,35 a) all'interno- ondergronds 
4,76 4,71 b) all' esterno - bovengronds 
5,94 6,43 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
5,94 6,43 Uomini- Mannen 
-
- Donne - Vrouwen 
3,95 3,99 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
3,95 3,99 U omini - Mannen 
-
- Donne - Vrouwen 
3,70 3,76 Altri minerali, torba 19 
3,70 3,76 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - Mannen 
-
- Donne- Vrouwen 
4,53 4,61 Industrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
4,53 4,61 U omini - Mannen 
- - Donne - Vrouwen 
3,98 4,20 Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
4,15 4,37 U omini - Mannen 
-
Donne- Vrouwen 
(a) Trimestri aprile/g.ugno ed ottobrejdicembre.- Non compres1 gh a.ssegm 
per oneri fa.miliari hooramente concessi e contra.ttua.li. 
Kwa.rta.a.l apriljjuni en oktoberjdecember. - Vrijwillige en contra.ctuele 
gezinstoela.gen zijn niet inbegrepen. 
37 
FRANKREICH 
FRANCE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
20B N~s- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getranke 
Boissons 
Manner -Hommes 
Frauen -Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
lndustrie textile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
M iinner - Hommes 
Frauen -Femmes 
38 
11164 1965 
llnr• i'Ot•ptt•mhn· 
3,06 3,38 
3,24 3,59 
2,58 2,82 
3,31 3,70 
3,39 3,80 
2,81 3,14 
2,81 2,95 
3,07 3,21 
2,64 2,78 
2,89 3,12 
3,29 3,54 
2,66 2,88 
2,98 3,22 
3,09 3,34 
2,53 2,71 
3,16 3,44 
3,23 3.51 
2,67 2,94 
3,25 3,51 
3.55 3,84 
2,76 2,98 
TAB. 2 
I<' f .. 
1966 1967 
Mars ~·ptPtuhn· lt. .... 
3,43 3,60 3,70 
3,65 3,84 3,94 
2,85 2,99 3,07 
3,70 3,87 4,01 
3,78 3,98 4,08 
3,19 3,27 3,57 
3,07. 3,12 3,26 
3,34 3,40 3,54 
2,88 2,94 3,07 
3,26 
3,55 
3,05 
3,14 
3,36 
. 2,99 
3,17 3,30 3,43 
3,52 3,69 3,90 
2,97 3,07 3,16 
3,30 
3,62 
2,97 
3,29 3,46 3,52 
3,41 3,58 3,64 
2,78 2,91 2,99 
3,55 3,72 3,81 
3,63 3,79 3,89 
3,00 3,18 3,21 
3,58 3,75 3,88 
3,91 4.12 4,25 
3.06 3,15 3,30 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfsta.k 
lndustrie alimenta.ri 20B 
V oedin~middelennijverheid 
Uominz- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevande 21 
Drank en 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen· · 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en l>j:Eierwaren 
U omini - annen 
Donne - V rouwen 
FRANKREICH 
FRANCE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verl~werbe usw. 
lmprimerie, edition, etc. 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Cheinische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~nisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1964 1965 
~lal's Hept~mbrt' 
4.83 5,29 
5.38 5,90 
3,43 3,71 
2,96 3,21 
3,17 3,44 
2,60 2,80 
3,43 3,63 
3,73 3,95 
2,92 3,08 
.3,86 4,20 
4,10 4,46 
3,24 3,52 
4,97 5,64 
5,02 5,64 
3,48 3,78 
3,63 3,94 
2,76 3,01 
TAB. 2 
Ffr 
1966 1967 
Mars Hept~mhrt' llao·s 
5,40 5.57 5,90 
5,96 6,23 6,53 
3,95 3,89 4,28 
3,35 3,44 3,62 
3,62 3,69 3,93 
2,90 3,00 3,09 
3,75 3,85 3,99 
4,08 4,22 4,38 
3,17 3,23 3,33 
4,02 
4,28 
3,42 
4,18 
4,44 
3,39 
3,91 
4,39 
3,56 
4,29 4,41 4,63 
4,55 4,69 4,90 
3,61 3,69 3,94 
4,86 
5,04 
4,25 
5,87 5,99 6,35 
5,87 5,99 6.35 
- -
3,84 3,97 4.1:1 
4,01 4,15 4.31 
3,03 3,08 3.24 
4,42 
4,73 
3,45 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
IndustritHe bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - Mannen 
/)onne - V rouwen 
Cuoio 29 
Leder 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
L' omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
H~thetische vezels 
lJomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 'i/ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
39 
FRANK REICH 
FRANCE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industria 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerze~g 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - F,emmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Constrll()tion metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)fur machines 
anner- Hommes 
Frauen - Femmes 
40 
1!16-! 1965 
~~~ ... , :--;PIItt•mhr·t• 
3,59 3,88 
3,64 3,93 
2,81 3,06 
3,42 3,74 
3,51 3,86 
2,92 3,13 
3,29 3,61 
3,29 3,61 
-
-
3,84 4,11 
3,89 4,17 
3,24 3,43 
. 
TAB. 2 
Ffr 
1!166 1967 
~lar·, St·l•tt•ml•r·•· llar·s 
3,92 4,07 4,21 
3,97 4,13 4,26 
3,13 3,18 3,36 
4,17 
4,23 
3,20 
4,34 
4,42 
3,49 
4,21 
4,25 
3,48 
3,79 3,96 4,07 
3,90 4,06 4,19 
3,21 3,31 3,43 
3,59 3,82 3,86 
3,59 3,82 3,86 
-
- -
4,24 4.41 4,62 
4,30 4,47 4,67 
3,57 3,63 3,99 
4,23 
4,27 
3,68 
4,77 
4,83 
3,90 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r4l Hiderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
~ 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
361 
F omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
FRANKREICH 
FRANCE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes · 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et genie civil 
Manner- Hommes 
Frauen ~ Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
1964 1965 
~Iars Ht•pt~mhw 
3,66 3,94 
3,88 4,18 
3,21 3,42 
3,95 4,29 
4,02 4,37 
3,16 3,50 
. 
3,57 3,86 
3,97 4,33 
2,92 3,11 
3,41 3,69 
3,67 3,97 
2,79 2,99 
3,40 3,78 
3,40 3,78 
- -
3,46 3,76 
3,64 3,97 
2,79 2,99 
TAB. 2 
Ffr 
1966 1967 
Mars Ht-pt<·mbr<> Mar~ 
4,07 4,26 4,36 
4,32 4,54 4,61 
3,53 3,68 3,83 
4,40 4,51 4,68 
4,48 4,59 4,76 
3,53 3,62 3,78 
4,43 
4,45 
3,40 
5,\4 
5,21 
4,56 
5,42 
5,50 
4,19 
3,99 4,12 4,26 
4,47 4,60 4,78 
3,32 3,34 3,44 
3,78 3,91 4,06 
4,06 4,21 4,36 
3,08 3,16 3,30 
3,85 3,98 4,08 
3,85 3,98 4,08 
- - -
3,84 3,97 4,11 
4,04 4,19 4,32 
3,03 3,16 3,30 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
.Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Fijnmech., opt. en div. in d. 
U omini - Mannen 
1 )onne - V rouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
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IT ALIEN 
ITALIE 
Durcbschnittlicber Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen boraire brut 
1964 1965 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie Aprile Ottobre 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 460 535 
darunter - dont: 
Ill (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 379 416 
a) unter Tage -fond 453 516 
b) iiher Tage- jour t 332 383 
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
463 Manner - Hommes 526 
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe1{bau 
Minerai de er 
Manner - Hommes 417 475 
a) unter Tage- fond 482 571 
b) iiher Tage -jour 366 414 
13 Erdi:il und Erdgas 572 705 
Petrole brut et gaz natural 
572 705 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes -
14 Baumaterial 334 365 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 334 365 
Frauen - Femmes 281 297 
19 Sonstige Mineralien und Torf 402 468 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes 404 472 
Frauen - Femmes 264 331 
1 Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
401 460 
Industries extractives 
Manner - Hommes 402 461 
Frauen - Femmes 298 344 
20A Ole und Fette 323 381 
Corps gras 
Manner - Hommes 328 386 
Frauen - Femmes 
(a) Tnmester ApnlfJum und Oktober/Dezember.- Freiwillige und vertrag-
liche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
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Trimestres avrilfjuin et octobre/decenibre.- Non compris Ies allocations 
familiales bt\nevoles et contractuelles. 
TAB. 3 
Lit. 
1966 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1967 
Rami d'industria 
IT ALIA 
ITALI:I.i': 
N.I.C.E. 
Aprile Ottobre Aprile Industriiile bedrijfsta.k 
604 
499 
559 
428 
553 
483 
568 
420 
762 
762 
378 
379 
316 
501 
503 
332 
482 
483 
364 
399 
404 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
687 696 Uomini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Ill (a) 
896 937 Uomini- Mannen 
940 1 004 a) all'interno- ondergronds 
829 828 b) all' esterno - bove'n{Jronds 
Minerali metalliferi 12 
527 528 
Ertswinning 
U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
478 505 Uomini - Mannen 
557 603 a) all'interno - ondergronds 
424 441 b) all' esterno - bove'n{Jronds 
758 778 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
758 778 
Aardolie en aardgas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
373 398 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
373 398 Uomini - Mannen 
324 337 Donne - Vrouwen 
500 541 Altri minerali, torba 19 
501 543 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini - Mannen 
341 347 Donne - Vrouwen 
484 504 lndustrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
485 505 Uomini - Mannen 
367 373 Donne - Vrouwen 
391 4ll Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
397 417 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri aprile/giugno ed ottobrefdicembre. - Non compresi gli usegni 
per oneri familia.ii liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdecember. - Vrijwillige en contractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
IT ALIEN 
ITALIE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und Genu.Bmittel 
Industries alimentaires 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
21 Getrinke 
Boissons 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
22 (a) Tabakwaren 
Tabac 
Manner - H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industria textile 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner - H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- H(lffl,mes 
Frauen - Femmes 
(a) Der ErhebUDg&bereich iat ab Oktober 1966 geindert. 
1964 1965 
Aprile Ottobre 
352 379 
368 414 
319 324 
352 408 
373 420 
294 365 
285 369 
386 392 
264 359 
291 345 
331 387 
269 320 
258 293 
283 326 
249 281 
268 311 
282 326 
230 274 
279 324 
287 329 
236 289 
373 418 
391 451 
330 339 
A partir du mois d'octobre 1966 1e champ d'enquete a ete modifie. 
TAB. 3 
Lit. 
1966 1967 
Rami d 'industria 
IT ALIA 
IT ALI~ 
(Segue - vervolg) 
N.I.C.E. 
Aprile Ottobre Aprile Induatrie1e bedrijfstak 
402 404 421 Industria alimentari 20B 
426 436 451 
V oedin~middelennijverheid 
U(lffl,in•- Mannen 
352 343 357 Donne - Vrouwen 
441 420 443 Bevan de 21 
Drank en 
461 434 462 U(lffl,ini - Mannen 
367 371 373 Donne - Vrouwen 
330 563 500 Tabacco 
Tabak 
22 (a) 
437 623 630 U (lffl,ini - Mannen 
311 533 456 Donne - Vrouwen 
345 348 359 Industria tessile 23 
398 399 407 
Textielnijverheid 
U (lffl,ini - Mannen 
315 320 332 Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
392 398 Lana 232 
Wol 
411 415 U(lffl,ini - Mannen 
. 375 380 Donne - Vrouwen 
350 351 Co tone 233 
Katoen 
384 385 U(lffl,ini - Mannen 
333 334 Donne - Vrouwen 
309 302 345 Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcrcasa hoenen, kled., beddengoed e.d. 
348 336 355 U(lffl,ini- Mannen 
295 289 341 Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
305 315 Calzature {241 Schoenen 242 
327 338 U(lffl,ini - Mannen 
281 290 Donne - Vrouwen 
322 327 333 Legno e sughero 25 
Bout en kurk 
337 341 346 U(lffl,ini- Mannen 
283 291 295 Donne - Vrouwen 
329 333 346 Mobili in ltlg!lo 26 
Houten meubelen 
336 340 353 U(lffl,ini- Mannen 
287 293 303 Donne - V rouwen 
438" 430 447 Carta e articoli di carta 27 
473 464 483 
Papier en p~ierwaren 
U (lffl,ini - annen 
349 345 355 Donne - V rouwen 
(a) A partire dall'ottobre 1966 il camJlll d'indagine e stato modificato. 
Vlinaf oktober 1966 iB het enquetegebied Vllranderd. 
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IT ALIEN 
ITALIE 
(Fartsetzung- BUite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
28 Druckerei, Verl~sgewerbe usw. 
lmprimerie, editiOn, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineral<> I 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuraisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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11164. 1965 
Aprile Ottobre 
494 593 
548 654 
337 401 
296 330 
328 366 
250 281 
397 430 
418 464 
354 352 
368 419 
397 442 
283 333 
554 608 
557 609 
. 
325 373 
343 382 
222 310 
. 
TAB. 3 
Lit. 
1966 1967 
Aprile Ottobre Aprile 
593 618 684 
649 685 750 
407 403 460 
373 335 352 
428 367 385 
294 290 303 
448 447 460 
482 481 493 
367 367 381 
482 493 
520 528 
379 392 
373 392 
404 425 
322 341 
459 472 
481 493 
402 415 
445 439 469 
468 461 494 
359 359 374 
461 501 
472 512 
328 354 
638 632 668 
639 633 669 
. 
382 381 397 
391 389 406 
319 321 333 
419 442 
435 456 
321 323 
IT ALIA 
IT ALI:!!: 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio . 29 
Leder 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
Yezels 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Comma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - M an.nen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
l" omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
F omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Olas 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
IT ALIEN 
ITALIE 
(Fort8etzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeuf,ung 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-MetaHe 
Metaux non ferreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvra.ges en metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner - Hommes -
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 W erkzeugma.schinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB. 3 
Lit. 
1964 1965 1966 
Aprile Ottobre Aprile Ottobre 
424 468 510 482 
427 472 515 486 
311 348 369 356 
499 
501 
368 
451 
461 
342 
461 
466 
357 
312 380 397 393 
351 395 412 406 
207 310 323 324 
393 
395 
309 
380 446 451 459 
402 450 454 464 
255 391 406 326 
434 
. 435 
356 
471 
474 
365 
1967 
Aprile 
489 
490 
377 
534 
540 
365 
570 
574 
373 
481 
493 
347 
481 
486 
371 
421 
435 
346 
415 
418 
328 
489 
494 
429 
423 
424 
368 
502 
505 
444 
IT ALIA 
IT ALI~ 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Cemento 3341 
('t>ment 
l'omini- Mannen 
1 Jonne - Vrouwen 
Mt>talli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia J,J zer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriien 
Uomim - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen · 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria. 363 
b:r ma.cchine 
ewerkingsma.chines en 
machinegereedscha.ppen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
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IT ALIEN 
ITALIE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
lndustrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
Manner -Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
lndut~tries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturi~res 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 BauQewerbe 
BAtiment et Qenie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins11esamt 
Ensemble des 11roupes 1 a 4 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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1964 1965 
Aprile Ottobre 
362 415 
399 444 
301 357 
439 490 
445 494 
321 387 
. 
310 341 
336 375 
278 290 
351 401 
388 434 
271 320 
415 438 
425 438 
356 408 
I 
390 435 
271 321 
TAB. 3 
Lit. 
1966 1967 
Aprile Ottobre Aprile 
340 424 447 
463 449 477 
362 372 386 
510 510 536 
514 514 540 
403 400 416 
448 474 
. 449 475 
. 345 364 
593 
594 
539 
570 596 
571 598 
451 472 
361 356 374 
396 393 414 
309 306 321 
417 415 443 
453 449 477 
327 331 352 
444 447 468 
444 447 468 
411 411 447 
452 449 476 
327 331 352 
IT ALIA 
ITALi:E 
(Segite- veroolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria aeronautics 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en V8l'Werkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be· en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Edilizia e *enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso del 11ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
1964 1965 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie April Oktober 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 3,90 3,97 
darunter - dont: 
Ill (a) Steinkohle 
Houille 
Manner - Hommes 3,90 3,97 
a) unter Tage -fond 4,32 4,39 
b) iiher Tage -jour 3,08 3,13 
12 Erzbersbau -- -
MineralS metalliques 
Manner - Hommes -- -
darunter - dont: 
121 . Eisenerzber!bau - -
Minerai de er 
Manner- Hommes 
a) unter Tage- fond - -
b) iiher Tage -jour - -
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
14 Baumaterial 2,88 2,86 
Materiaux de construction 
Manner - Hommes 2,88 2,86 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 2,79 2,98 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes 2,87 3,06 
Frauen - Femmes 
1 Ber~bau und Gewinnun~ 
von Steinen und Erden 
3,80 3,87 
Industries extractives 
Manner - Hommes 3,80 3,88 
Frauen - Femmes - -
20A Ole und Fette 3,12 3,47 
Corps gras 
Manner- Hommes 3,13 3,49 
Frauen - Femmes 
... (a) Trimester AprilfJuni und Oktober/Dezember.- Fre1willige und vertrag-
Iiche Familien beihilfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avrilfjuin et octobre/decembre.- Non compris lea allocations 
familiales benevoles et contraciuelles. 
TAB. 4 
Fl 
1966 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1967 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
April Oktober April Industriele bedrijfatak 
4,46 
4,46 
4,89 
3,64 
--
--
-
-
-
3,18 
3,18 
-
3,29 
3,37 
4,34 
4,35 
-
3,62 
3,63 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4,57 4,76 U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile Ill (a) 
Steenkolen 
4,57 4,76 U omini - Mannen 
4,99 5,21 a) all'interno- ondergronds 
3,75 3,92 b) all' esterno - bovengronds 
-
-- Minerali metalliferi 12 
-- ---
Ertswinnin'if 
e omini - annen 
di cui - waaronder: 
- -- Minerali ferrosi 121 
I.Jzererts 
U omini - Mannen 
- - a) all'interno- ondergronds 
- - b) all'esterno- bove11.f!ronds 
. Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
3,35 3,57 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
3,35 3,57 U omini - Mannen 
-
- Donne - Vrouwen 
3,45 3,66 Altri minerali, torba 19 
3,53 3,75 
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
4,46 4,65 lndustrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
4,46 4,66 Uomini - Mannen 
- - Donne - Vrouwen 
3,80 3,96 Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
3,80 3.97 U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri apnlefg.ugno ed ottobrefdicembre.- Non oompres1 gh asaegm 
per oneri familiaii liberamente concessi e oontrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdecember.- Vrijwillige en oontractuele 
gezinatoelagen zijn niet inbegrepen. 
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NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
(Fortsetzu1111- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und Genu8mittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getriinke 
Boissons 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - d®t; 
232 Wolle· 
Laine 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - d®t: 
241} Schuhe · 
242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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1964 1965 
April Ol<tcber 
2,51 2,93 
2,67 3,12 
1,60 1,80 
2,75 3,13 
2,80 3,20 
2,39 2,67 
2,68 2,98 
1,83 2,06 
2,46 2,77 
2,79 3,12 
1,60 1,83 
1,79 2,01 
2,51 2,79 
1,45 1,65 
2,58 2,95 
2,61 2,98 
2,55 2,96 
2,56 2,96 
2,78 3,15 
2,92 3,30 
1,62 1,95 
TAB. 4 
Fl 
1966 1967 
April Oktcber April 
3,03 3,25 3,30 
3,21 3,46 3,48 
1,97 2,08 2,18 
3,21 3,32 3,56 
3,28 3,40 3,63 
2,82 2,86 3,00 
3,11 . 3,15 3,30 
2,24 2,28 2,40 
2,94 3,02 3,23 
3,31 3,38 3,63 
1,96 2,08 2,15 
3,11 3,27 
3,36 3,54 
2,06 2,17 
3,18 3,43 
3,41 3,69 
2,19 2,32 
2,14 2,24 2,33 
2,97 3,05 3,17 
1,75 1,86 1,94 
2,75 2,86 
2,99 3,09 
1,94 2,06 
3,14 3,17 3,32 
3,18 3,20 3,34 
3,20 3,24 3,31 
3,20 3,24 3,32 
3,29 3,48 3,57 
3,45 3,64 3,74 
2,03 2,18 2,22 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industrie1e bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
U omin~ - Mannen 
D®ne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Drank en 
U omini - Mannen 
D®ne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
D®ne- Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
D®ne - Vrouwen 
di cui - waar®der: 
Lana 232 
Wol 
U omini - Mannen 
D®ne - Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
D®ne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa 
choenen,kled., beddengoede.d. 
U omini - Mannen · 
D®ne - Vrouwen 
di cui - waar~r: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
D®ne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
D®ne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en ljiierwaren 
U omini - annen 
D®ne - Vrouwen 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
(Fortsetzu7UJ- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chetnische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeufinisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1964 1965 
April Oktober 
2,86 3,23 
3,01 3,39 
1,79 2,07 
2,34 2,61 
2,56 2,84 
1,45 1,71 
2,88 3,29 
2,99 3,41 
1,76 2,03 
2,90 3,33 
3,07 3,51 
1,66 1,90 
3,52 4,35 
3,52 4,35 
- -
2,80 3,18 
2,84 3,22 
1,74 2,01 
TAB. 4 
Fl 
1966 1967 
April Oktober April 
3,33 3,51 3,64 
3,50 3,69 3,81 
2' 11 2,15 2,35 
2,78 2,87 2,99 
3,02 3,13 3,27 
1,82 1,84 1,90 
3,46 3,53 3,77 
3,59 3,66 3,91 
2,12 2,16 2,32 
3,44 3,67 
3,60 3,84 
2,15 2,31 
. 
3,52 3,58 3,69 
3,71 3,75 3,86 
2,06 2,23 2,38 
4,78 4,78 5,33 
4,78 4,78 5,33 
- - -
3,35 3,41 3,53 
3,40 3,45 3,57 
2,16 2,21 2,29 
3,59 3,72 
3,66 3,80 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nY.,verh. , uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini -.Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini - M an.nen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - M annan 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
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NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerze!1:g 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner~ Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau ~ 
Machines non electriques 
Manner~ Hotnmes 
Frauen- Fem,mes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 VVerkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
50 
TAB. 4 
Fl 
1964 1965 1966 
April Oktcber April Oktcber 
. 
3,21 3,68 3,92 4,02 
3,22 3,69 3,93 4,02 
2,72 3,10 3,24 3,33 
2,75 3,12 3,26 3,35 
. 
. 
2,78 3,14 3,32 3,45 
2,78 3,14 3,32 3,46 
1967 
April 
4,27 
4,27 
. 
. 
3,50 
3,52 
3,56 
3,56 
-
3,53 
3,54 
. 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriiile bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
b:r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini -Mannen 
Donne - Vrouwen 
NIEDERLANDE 
·PAYS-BAS 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
· Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et ~enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1964 1965 
April Oktober 
2,60 2,91 
2,77 3,08 
1,82 2,10 
2,93 3,31 
2,94 3,31 
. 
2,70 3,04 
2,77 3,12 
2,63 2,99 
2,83 3,21 
1,59 1 ;82 
3,09 3,44 
3,09 3,44 
2,77 3,12 
2,93 3,30 
1,59 1,82 
TAB. 4 
Fl 
1966 1967 
April Oktober April 
3,02 3,13 3,27 
3,20 3,31 3,45 
2,18 2,33 2,40 
3,56 3,60 3,77 
3,56 3,60 3,77 
3,85 4,00 
3.85 4,00 
3,22 3,29 3,31 
3,29 3,38 3,37 
3,14 3,25 3,39 
3,36 3,48 3,63 
1,94 2,05 2,14 
3,73 3,82 3,94 
3,73 3,82 3,94 
. 
3,30 3,41 3,55 
3,49 3,60 3,74 
1,94 2,05 2,14 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
38 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Complesso del ~ruppi da l a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
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BELGIEN 
BELGIQUE 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
1964 1965 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie Avril Octobre 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 50,55 56,61 
Ill (a) 
darunter- dcmt.: 
Steinkohle 
Houille 
Manner - Hommes 50,59 56,62 
a) unter Tage- fO'TMl 55,10 62,22 
b) iiher Tage -jour 39,46 43,17 
12 Erzbershau - -
MineralS metalliques 
Manner - Hommes - -
darunter - dont: 
121 Eisenerz ber!bau - -
Minerai de er 
Manner - Hommes 
a) unter Tage- fO'TMl - -
b) iiher Tage -jour - -
13 Erdol und Erdgas - -
Petrole brut et gaz nature} 
Manner- Hommes - -
Frauen - Femmes - -
14 Baumaterial 42,34 48,24' 
Materiaux de construction 
Manner - Hommes 42,34 48,24 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
- -
Manner- Hommes - -
Frauen - Femmes - -
1 Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
49,80 55,84 
Industries extractives 
Manner- Hommes 49,80 55,84 
Frauen - Femmes - -
20A Ole und Fette 37,66 42,34 
Corps gras 
Manner - Hommes 38,57 43,45 
Frauen - Femmes . 
(a) ~mester .. ~pnlf-!u.m un~ Ok~ber/Dezember.- Freiwillige und vertrag-
hche Familienbeihdfen 11nd mcht enthalten. · 
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Trimestres avrilfjuin et ootobre/dtlcembre. - Non oompris les allocations 
familiales benevoles et oontr&ctuelles. 
TAB. 5 
Fb 
1966 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde .bruto-uurverdienste 
1967 
Rami d'industria 
BELGIO 
BELGlE 
N.I.C.E. 
Avril Octobre Avril Industriele bedrijfsta.k 
59,46 
59,46 
65,20 
45,22 
-
-
-
-
-
-
-
-
51,35 
51,35 
-
-
-
-
56,97. 
56,97 
-
45,54 
46,51 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
60,54 62,53 U omini - Mannen 
di cui - woorO'TMler: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Ill (a) 
60;57 62,48 Uomini- Mannen 
66,55 68,39 a) all'interno- O'TMlergroruls 
45,92 47,66 b) all' esterno - bovengrO'TMls 
- - Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin 
- - Uomini- 'itannen 
di cui - woorO'TMler: 
- - Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Uomini- Mannen 
- - a) all' interno - O'TMlergrO'TMls 
- - b) all' esterno - bovengrO'TMls 
- - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- - Uomini - Mannen 
-
- Donne - Vrouwen 
53,13 53,22 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
53,13 53,22 Uomini- Mannen 
-
- Donne - Vrouwen 
-
- Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
- - Uomini - Mannen 
-
- Donne - V rouwen 
59,68 61,45 lndustrie estrattive 1 
Winning van deHstoffen 
59.68 61,45 Uomini- Mannen 
-
- Donne - V rouwen 
48,32 52,46 Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
49,88 53,42 Uomini - Mannen 
. Donne - V rouwen 
(a) Trimestri aprilefgiugno ed ottobrefdicembre. - Non oompresi gli assegni 
per oneri famili&ft liberamente concessi e oontrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni en oktober/december. - Vrijwillige en oontractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
BELGIEN 
BELGIQUE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und GilnuBmittel 
Industries alimenta.ires 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Giltrii.ilke 
Boissons 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Taba.c 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
wa.ren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Ho'mme8 
Frauen - Femmes 
1964 1965 
Avril Octobre 
34,79 30,29 
37,57 43,58 
26,89 30,62 
36,23 44,38 
36,68 44,83 
29,15 38,51 
30,49 37,06 
39,84 44,92 
27,76 33,86 
33,63 37,27 
37,81 42,13 
28,71 31,94 
. 
27,36 32,45 
36,58 41,86 
25,42 29,82 
35,02 39,93 
35,55 40,75 
28,66 32,27 
37,91 42,17 
38,31 42,75 
29,49 35,50 
38;86 43,58 
43,06 49,18 
26,50 32,02 
TAB. 5 
Fb 
1966 1967 
Avril Octobre Avril 
42,53 43,47 44,22 
45,65 46,94 47,56 
33,41 34,00 35,14 
45,87 47,77 48,75 
46,38 48,37 49,32 
39,05 38,73 40,19 
39,31 41,06 43,34 
47,37 49,83 52,75 
36,03 38,23 40,30 
39,82 41,83 43,57 
44,92 47,14 48,94 
34,22 35,41 37,09 
43,04 44,48 
48,08 49,33 
37,22 38,89 
43,88 46,01 
47,56 49,99 
37,24 38,82 
34,83 35,97 37,49 
43,87 47,10 48,18 
32,32 33,65 35,27 
43,47 43,76 
49,21 49,20 
40,09 40,56 
42,16 44,71 46,48 
42,87 45,56 47,27 
35,32 37,85 40,06 
45,78 46,75 48,77 
46,65 47,43 49,38 
35,72 39,11 41,88 
48,25 47,88 50,45 
54,37 53,30 55,74 
35,62 34,04 36,95 
BELGIO 
BELGI:I.t 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Industrie alimenta.ri 20B 
V oedin~middelennijverheid 
U omim - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Taba.cco 22 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature , abbigl., bia.ncheria 24 
rcr ca.sa. 
, choenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Uomini- Mannen, 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e articoli di cart& 27 
Papier en ljtierwa.ren 
U omini - annen 
Donne - V rouwen 
53 
BELGIEN 
BELGIQUE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verl~sgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner - Hommes 
Frauen -Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industria chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Homme&o 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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1964 1965 
Avril Octcbre 
41,43 48,06 
44,92 52,49 
23,83 29,64 
32,22 37,Q7 
34,90 40,97 
26,93 31,95 
38,19 43,59 
41,40 47,06 
29,06 34,62 
41,23 49,81 
44,82 53,45 
28,56 35,18 
61,39 71,33 
61,78 72,47 
40,19 45,83 
41,76 47,51 
27,83 32,52 
TAB. 5 
Fb 
1966 1967 
Avril Octcbre Avril 
51,27 52,17 55,15 
55,96 56,42 59,61 
31,79 32,29 34,27 
40,21 40,77 42,78 
44,63 45,95 47,61 
34,40 32,86 35,39 
46,15 48,49 49,93 
49,67 51,64 52,89 
37,09 37,94 39,91 
50,26 50,99 
51,97 52,78 
41,38 41,72 
42,63 43,97 
47,00 48,19 
32,77 34,44 
54,04 57,12 
57,67 60,18 
43,14 47,91 
52,60 56,32 58,05 
56,40 59,96 62,06 
37,35 40,64 40,79 
58,40 61,90 
58,78 62,36 
43,33 43,61 
78,44 78,36 81,35 
78,44 78,99 81,88 
48,63 50,98 52,18 
50,34 52,70 53,90 
35,02 35,65 36,83 
48,17 49,40 
50,73 52,01 
32,85 33,73 
BELGIO 
BELGI:E 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriii1e bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nj.verh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie J;>lastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiChe 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industria 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prpdotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Uomini _:_Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
BELGIEN 
BELGIQUE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerze~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
342 Eisen- und Stahlindustrie Siderurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Prauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Fra1Un - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB. 5 
Fb 
1964 1965 1966 
Avril Octobre Avril Octobre 
62,12 
62,27 
46,60 
49,85 54,96 .-..... ti!t 5!1,55 
50,04 55,31 58.06 60,05 
29,07 35,51 37,53 38,17 
. 62,57 
62,82 
38,62 
56,69 
57,81 
36,13 
52,72 
. 53,24 
39,74 
42,06 46,13 47,44 49,44 
43,74 47,73 49,21 51,59 
30,60 33,46 34,51 37,81 
. 51,58 
51,71 
33,61 
43,73 47,38 49,70 52,22 
43,90 48,70 51,05 52,96 
32,12 34,55 36,64 37,73 
58,22 
58,36 
41,19 
55,68 
56,39 
36,01 
1967 
Avril 
64,96 
65,16 
61,23 
61,70 
40,83 
64,24 
64,50 
39,17 
58,56 
59,57 
39,86 
54,25 
54,69 
43,05 
51,53 
53,92 
38,61 
55,82 
55,95 
54,96 
55,71 
40,26 
59,23 
59,33 
46,26 
59,82 
60,44 
BELGIO 
BELGIJ!; 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini ~ Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia 342 IJ zer- en staalindustrie 
U omini - Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteri~en 
Uomim- Mannen 
Donne.:____ Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~er macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
• 
55 
BELGIEN 
BELGIQUE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bauaewerbe 
BAtiment et i'nie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bls 4 insaesamt 
Ensemble dea aroupes 1 a 4 
Manner- Hommu 
Frauen -Femmes 
56 
19M 1965 
Avril Octobre 
38,85 43,99 
43,74 48,93 
31,06 34,77 
47,02 51,80 
47,52 52,38 
32,75 33,76 
32,40 35,37 
32,90 35,78 
28,87 32,67 
38,96 44,03 
42,66 48,14 
27,87 31,97 
40,97 47,30 
40,97 47,30 
. 
40,ll 45,60 
43,03 48,75 
27,87 31,97 
TAB. 5 
Fb 
1966 1967 
Avril Octobre Avril 
46,55 48,80 51,50 
51,88 53,75 56,48 
36,59 38,52 41,17 
54,65 56,34 59,21 
55,20 56,84 59,75 
38,85 40,80 41,88 
59,99 63,35 
60,13 63,51 
35,71 
59,58 62,91 
60,11 63,48 
45,90 48,21 
56,85 58,76 
57,46 59,36 
42,44 43,09 
38,51 41,12 41,63 
38,96 42,33 42,54 
35,52 33,87 36,12 
46,61 48,58 50,41 
50,81 52,94 54,84 
34,28 35,51 37,18 
48,60 5l,8l 54,79 
48,60 52,82 54,79 
41,83 50,01 51,87 
50,96 53,43 55,34 
34,28 35,51 37,18 
BELGIO 
BELGIE 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.l.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 3-7 
Elektrotechnische industria 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
I ndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Edillzia e aenio civile 4 
BouWilijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Comple-.so dei aru~pi da 1 a 4 1-4 
Groepen l f/~ 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
LUXEMBURG 
LUXEMBOURG 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
1964 1965 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie Avril Oetobre 
11 Feste Brennstoffe - -
Combustibles .solides 
Manner- Hommes - -
darunter - dcmt: 
111 Steinkohle - -
Houille 
Manner - Hommes 
a) unter Tage- fond -- --
b) iiher Tage - jour -- -
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
Manner - Hommes 64,27 77,27 
darunter - dcmt: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
Manner - Hommes 64,27 77,27 
a) unter Tage -fond 70,71 87' 11 
b) iiher Tage -jour 56,14 66,63 
13 Erdol und Erdgas - -
Petrole brut et gaz nature! 
Manner - Hommes - -
Frauen-'--- Femmes - -
14 Baumaterial 45,80 48,75 
Materiaux de construction 
Manner - Hommes 45,80 48,75 
Frauen - Femmes - -
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
- -
Manner - Hommes - -
Frauen - Femmes - -
1 Ber\bau und GewinnunQ 61,15 69,91 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - Hommes 61,25 69,91 
Frauen - Femmes - -
20A Ole und Fette - -
Corps gras 
Manner- Hommes - -
Frauen -·Femmes - -
TAB. 6 
Flbg 
1966 
Avril Octobre 
- -
- -
-
-
~--
----
- --
75,72 79,64 
75,72 79,64 
84,20 88,87 
67,10 70,54 
- -
-
-
-
-
49,45 52,57 
49,45 52,57 
- -
- -
- -
- -
68,13 71,80 
68,13 72,80 
- -
- -
- -
-
-
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
Retribuzione media oraria lorda 
Gemiddelde bruto-uurverdienste 
1967 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Avril Industriele bedrijfstak 
- Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
- Uomini- Mannen 
di cui - waaronder: 
-- Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Uomini- Mannen· 
-- a) all'interno- ondergronds 
- b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
79,42 
Ertswinnin'k 
U omini - annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
I.Jzererts 
79,42 Uomini- Mannen 
89,54 a) all'interno- ondergronds 
69,89 b) all' esterno - bovengronds 
- Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
52,36 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
52,36 Uomini- Mannen 
- Donne- Vrouwen 
- Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
- Uomini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
71,95 Industrie estrattive 1 
WinninQ van delfstoffen 
72,95 Uomini - Mannen 
- Donne - V rouwen 
-
Oli e grassi . 
. 20A 
Olien en vetten 
- Uomini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
57 
LUXEMBURG 
LUXEMBOURG 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
20B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getrii.nke 
Boissons 
Manner - Hommes 
Frauen -Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industria textile 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner·- Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
58 
1964 1965 
Avril Octobre 
37.~9 43,16 
40,88 47,13 
24,06 32,01 
44,49 49,89 
45,46 51,26 
28,71 29,23 
33,28 42,58 
45,30 51,97 
24,95 33,96 
. 
24,22 27,76 
32,82 38,82 
21,85 25,12 
42,42 
41,19 
31,04 
39,02 45,88 
39,02 45,88 
- -
- -
-- -
-
-
TAB. 6 
Flbg 
1966 1967 
Avril Octobre Avril 
45,65 45,08 45,96 
49,34 49,10 49,92 
30,06 29,97 30,41 
52,16 51,92 52,01 
53,82 53,49 53,41 
31,79 32,32 33,10 
42,13 45,82 46,13 
52,57 56,63 56,73 
33,15 36,51 36,83 
29,91 29,31 30,76 
42,28 42,52 47,97 
27,54 27,54 28,78 
. 
42,38 43,91 43,18 
43,48 45,37 44,25 
31,39 34,16 35,22 
50,01 51,22 53,23 
50,01 51,22 53,23 
- - -
- - -
- -- --
- -
-
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Industria alimentari 20B 
V oedin~middelennijverheid 
Uomim- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Bevande 21 
Drank en 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature e41 Schoenen 242 
U omini - Mannen 
DOTJ-ne - Vrouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
. 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en ~ierwaren 
U omini - annen 
Donne- Vrouwen 
LUXEMBURG 
LUXEMBOURG 
( Fortsetzung.- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
28 Druckerei, Verl~sgewerbe usw. 
lmprimerie, editiOn, etc. 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chern it>· 
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
lndustrie chimique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeufciisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1964 1965 
Avril Octobre 
48,59 55,56 
50,10 57,33 
27,56 28,82 
49,34 60,1)() 
49,34 60,63 
40,30 
-
-
-
-
- -
; 
34,26 45,31 
34,35 41 '14 
37,95 
-
--
- -
- -
43,93 54,42 
47,12 59,19 
32,07 36,91 
- -
- -
- -
TAB. 6 
Flbg 
1966 1967 
·Avril Octobre Avril 
59,13 56,83 57,96 
61,08 59,16 60,53 
30,51 30,18 30,61 
5~.70 64,64 66,42 
59,17 65,56 66,75 
53,93 57,31 62,99 
- -
-
- -
-
-
-
-
58,29 61,40 
59,29 62,47 
38,20 41,69 
. . 
48,33 48,71 48,39 
50,84 51,76 50,55 
34,76 35,10 36,25 
-
-- -
- - -
- - -
52,62 53,o7 55,70 
55,20 55,99 58,56 
38,23 39,72 41,08 
- - -
- - -
-- - --
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
IndustriiHe bedrijfstsk 
Tipografia, editoria, ecc. "28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Uomma, materie J.llastiche, fibre 30 
artificiali e sintet10he 
Rubber, kunststof, synthetische 
\'Pzels 
C omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Comma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimroi di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
59 
LUXEMBURG 
LUXEMBOURG 
(Fortsetzu11.fJ- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeufe:! 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
. und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner -Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines , 
anner- Hommes 
Frauen - Femmes 
60 
TAB. 6 
Flbg 
1964 11165 1966 
Avril Octcbre Avril Octcbre 
61,79 69,79 70,88 73,18 
61,79 69,79 70,88 73,18 
-
- -
-
-
- -
-
- - - -
- - -
-
49,85 
49,85 
-
47,55 46,50 47,61 50,30 
47,55 46,81 47,89 50,62 
26,69 
50,84 
50,84 
-
45,10 51,09 52,69 55,03 
45,40 51,03 53,14 55,58 
35,78 37,25 37,99 37,78 
1967 
Avril 
72,71 
72,95 
-
72,88 
73,12 
40,58 
-
-
-
50,93 
50,93 
-
50,40 
50,64 
31,55 
50,71 
50,71 
-
55,89 
56,26 
40,73 
. 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaa.lconstruotie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
Ji!r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
LUXEMBURG 
LUXEMBOURG 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Baugewerbe 
BAtiment et genie civil 
Manner·- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1964 1965 
Avril Octobre 
46,52 
47,80 
38,91 
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
57,79 63,85 
58,90 65,24 
26,70 31,89 
41,58 48,06 
41,58 48,06 
-
-
57,01 61,06 
57,95 61,68 
26,70 31,89 
TAB. 6 
Flbg 
1966 1967 
Avril Octobre Avril 
44,67 48,47 50,38 
45,28 49,65 51,69 
33,03 39,08 34,99 
49,09 45,27 47,76 
49,09 45,27 47,76 
-
- -
-
-
-
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
64,08 66,73 67,14 
65,69 68,44 68,69 
35,36 38,05 38,96 
48,81. 50,57 49,93 
48,81 50,57 49,93. 
- - -
61,17 64,41 64,10 
63,81 65,35 65,00 
35,36 38,05 38,96 
LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industri& I 
Industriiile bedrijfst&k 
Macchine e materiale elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen I 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria aeronautica 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere diverse 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civil' 
Bouwnijverheid ' · 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Comp1esso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
N.I.C.E. 
37 
38 
381 
3831 
386 
39 
2/3 
4 
1-4 
/ 
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Durchschnlttllche Bruttostundenverdlenste der Arbeiter In der Industria 
Ergebnisse nach Gebleten 
Gains moyens horalres bruts des ouvrlers de l'lndustrle 
R6sultats par r6glon 
Retrlbuzlonl medle orarle lorde degll operal dell'lndustrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde bruto uurverdlenste van de arbelders In de Industria 
Resultaten per gebled 
DEl'THCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 7 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par regions 
April/Avril 1967 In! 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Schleswig-Holstein Hamburg Nieders&chsen 
Branches d'industrie 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes - - 4,60 
darunter - dont: 
111 (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes - - 4,63 
a) unter Tage- fond - - 4,86 
b) iiher Tage- jour - - 3,97 
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
Manner - Hommes -
darunter - dont: 
- 4,82 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
Manner - Hommes - - 4,74 (b) 
a) unter Tage -fond - - 5,12 (b) 
b) iiher Tage - jour - - 4,24 (b) 
-
13 Erdol und Erdgas 4,85 - 4,74 
Petrole brut et gaz nature} 
4,85 Manner- Hommes - 4,74 
Frauen - Femmes - - -
14 Baumaterial 4,45 - 4,44 
Materiaux de construction 
Manner - Hommes 4,45 - 4,45 
Frauen - Femmes - - (3,51) 
19 Sonstige Mineralien und Torf 3,61 - 4,66 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes 3,61 -- 4,66 
Frauen - Femmes - -
1 Ber~bau und Gewiimun~ 
von Steinen und Erden 
4,43 - 4,66 
Industries extractives 
Manner - Hommes 4,43 - 4,66 
Frauen - Femmes - (3,51) 
20A Ole und Fette 4,76 5,42 4,91 
Corps gras 
Manner - Hommes 5,04 5.61 5.01 
Frauen - Femmes 
. . . .. . . (a) Trtmester AprtljJum.- Fretwtlhge und vertragliche Familienbethtlfen smd nicht.enthalten . 
Trimestre avriljjuin. -Non compris les allocations familiales Mmlvoles et contractuelles. 
(b) EinschlieBiich Nordrhein-Westfalen. 
Y compris Nordrhein-Westfalen. 
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Nordrhein-Bremen Westfalen 
- 5,22 
- 4,88 
- 5,24 
- 3,98 
- 4,75 
-
-
-
--
---
-- --
--
--
4,68 
4,69 
-
- 5,16 
- 5,16 
-
-
5,20 
5,20 
-
- 5.44 
- 5.56 
--·-
TAB. 7 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BIU 
Retribuzione media oraria lorda per re!1ioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
DM AprilefApril 1967 
Rheinland- Baden- Rami d'industria Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayem ~~· Saarland Berlin (West) N.I.C.E. Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4,41 - - 4,59 4,87 - U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile Ill (a) 
Steenkolen 
- - - -
4,61 - U omini - Mannen 
- - -
- 4,91 - a) all'interno- ondergronds 
- -
- - 3,81 - b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinnin'if 
- -
-
- - U omini - annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- -
- - - Uomini- Mannen 
- - -
-
- a) all'interno- ondergronds 
-
- - - -
- b) all' esterno - bovengronds 
- 5,27 - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
5,27 
Aardolie en aardgas 
-
-
- Uomini - Mannen 
- - - -
-
- Donne - Vrouwen 
4,64 4,46 4,58 4,35 5,40 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
4,64 4,46 4,59 4,38 5,40 Uomini- Mannen 
-- 3,14 - - Donne - Vrouwen 
4,58 -- 4,78 3,96 - - Altri minerali, torba 19 
4,58 - 4,78 3,96 - -
Overige mineralen, veenderijen 
Uomini - Mannen 
- - -
- -
- Donne - Vrouwen 
4,57 4,46 4,61 4,39 4,88 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
4,58 4,46 4,62 4,41 4,88 Uomini- Mannen 
- 3,14 - - Donne - Vrouwen 
- 5,67 4,74 - Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
-- 5,84 5,01 -- Uomini - Mannen 
--
-- Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre aprilefgiugno. - Non compreei gli assegni per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni. - Vrijwillige en contractuele gezinstoelagen zijn niet inbegrepen. 
(b) I vi compreso Nordrhein-Westfalen. 
Met inbegrip van Nordrhein-Westfalen. 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs· und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hl»nmes 
Frauen - Femmes 
21 Getrii.nke 
Boissons 
Manner- Hl»nmes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Bl»nmes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
lndustri,e textile 
Manner - Bl»nmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
M iinner - H f»nmes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Bl»nmes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner - Bl»nmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner - Hl»nmes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hl»nmes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner - Hl»nmes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en .papier 
Manner- Hl»nmes 
Frauen - Femmes 
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TAB. 7 
DM 
Schleswig-Holstein Hamburg Niedert!&Chsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
3,89 4,19 3,97 4,07 4,03 
4,43 4,80 4,34 4,70 4,55 
3,04 3,44 3,24 3,27 3,08 
4,82 5,12 4,57 5,06 4,95 
5,05 5,26 4,75 5,16 5,09 
3,32 3,40 3,16 3,79 3,55 
4,71 3,87 3,42 
5,52 4,63 . 3,93 
. 4,11 3,56 3,10 
3,80 3,94 3,90 3,83 4,10 
4,44 4,53 4,29 4,14 4,50 
3,34 3,46 3,40 3,34 3,61 
4,09 3,68 4,11 
4,74 3,98 4,45 
3,45 3,41 3,68 
- 4,05 - 4,02 
- 4,28 - 4,20 
- 3,45 - 3,72 
3,63 3,79 3,40 3,45 3,72 
4,42 4,61 4,20 3,94 4,55 
3,43 3,60 3,25 3,39 3,52 
4,01 - 3,61 - 3,87 
4,75 -- 4,17 - 4,43 
3,62 - 3,21 - 3,37 
4,50 4,74 4,20 4,07 4,50 
4,66 5,07 4,31 4,26 4,61 
3,37 3,81 3,36 2,57 3,61 
4,17 4,54 5,21 5,03 
4,50 4,72 5,31 5,18 (3,11) 3,58 4,35 3,77 
4,50 4,39 4,47 4,39 
4,94 5,16 4,84 4,87 
3,61 3,63 3,43 3,35 
TAB. 7 
DM 
Rheinland· Baden· H681!6n Pfalz Wiirttemberg Bayem S&a.rl&nd 
3,99 3,66 4,06 3,66 3,53 
4,47 3,96 4,52 4,06 4,08 
3,07 2,63 3,18 2,84 2,69 
4,56 4,04 4,74 4,34 4,61 
4,82 4,34 4,85 4,42 4,72 
3,27 2,76 3,41 3,39 3,27 
2,68 3,71 2,88 3,98 3,08 
3,69 4,47 3,87 5,12 4,48 
. 2,55 3,07 2,68 3,45 2,66 
3,71 3,43 3,80 3,56 2,94 
4,19 4,00 4,25 3,97 4,08 
3,30 3,01 3,52 3,28 2,66 
3,65 3,21 3,88 3,61 -
3,96 3,50 4,22 4,02 -
3,44 2,89 3,57 3,28 -
3,69 3,53 3,85 3,52 -
4,00 3,85 4,14 3,79 -
3,21 3,26 3,59 3,29 -
-
3,64 3,61 3,65 3,44 2,92 
4,75 4,30 4,52 4,40 4,16 
3,33 3,27 3,36 3,20 2,73 
3,97 3,79 4,11 3,71 3,49 
4,61 4,32 4,68 4,30 4,43 
3,60 3,42 3,60 3,28 3,07 
3,98 4,04 4,04 3,80 4,05 
4,21 4,20 4,18 4,01 4,16 
3,00 2,98 3,29 2,94 3,17 
4,34 4,19 4,42 4,21 3,92 
4,51 4,33 4,60 4,46 4,24 
3,18 3,41 3,46 3,32 3,22 
4,15 4,11 4,25 4,17 3,65 
4,71 4,47 4,72 4,62 4,58 
3,10 3,26 3,25 3,11 2,88 
Berlin (West) 
4,00 
4,57 
3,02 
4,81 
5,17 
2,99 
4,79 
5,55 
4,27 
3,91 
4,68 
3,61 
-
-
-
3,84 
4,65 
3,65 
3,28 
3,98 
2,82 
4,51 
4,51 
-
5,o7 
5,24 
3,77 
3,92 
4,79 
3,16 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue - vervolg) 
Rami d'indu$tri& 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfst&k 
Industrie alimenta.ri 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomin• - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevande 21 
Drank en 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textieln~jverheid 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa 
choenen,kled., beddengoede.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en pAtierwaren 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
67 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
lmprimerie, edition, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et syntMtiques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dmU: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et syntMtiq. 
Manner ......_ Hommes 
Frauen--'- Femmes 
31 Chemisch~ Erzeugnisse 
lndustrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dmU: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 MineralOl 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuraisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dmU: 
332 Glas 
Verre 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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Schleswig-Holstein 
5,72 
6,31 
3,51 
3,82 
4,30 
3,34 
4,10 
4,50 
3,26 
4,14 
4,44 
3,33 
3,97 
4,55 
3,05 
4,37 
4,75 
3,58 
4,96 
5,02 (3,59) 
4,72 
4,77 
4,63 
4,78 
3,59 
4,21 
4,61 
3,17 
TAB. 7 
DM 
Hamburg Niedersschsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
5,85 5,46 5,49 5,44 
6,67 5,96 5,95 6,00 
3,78 3,54 3,59 3,53 
(3,24) 3,88 - 3,96 
4,44 - 4,43 
(3,02) 3,22 .- 3,17 
5,28 4,90 4,74 
5,70 5,33 5,13 
4,14 3,76 3,70 
5,40 5,12 - 4,65 
5,79 5,51 - 4,98 
4,27 3,98 - 3,80 
4,27 4,20 4,40 
4,76 4,69 4,80 
3,44 3,27 3,58 
- - - 5,22 
- -
- 5,53 
-
- - 3,85 
-· 
4,72 4,45 4,54 5,19 
5,13 4,71 4,56 5,46 
4,01 3,69 3,69 
5,04 4,71 4,80 5,46 
5,22 4,77 4,80 5,61 
3,66 - 4;00 
5,60 5,12 6,04 5,56 
5,67 5,18 6,10 5,59 
5,24 4,65 4,68 4,91 
5,46 4,75 4,94 5,01 
3,54 3,66 3,67 3,54 
4,58 4,74 - 4,53 
4,83 4,98 - 4,82 
3,49 3,62 - 3,34 
TAB. 7 
DM 
Rheinland- Baden-Hll888n Pfalz Wiirttemberg Bayem Saarland Berlin (West) 
5,75 5,14 5.21 5,20 5.67 5.66 
6,18 5;73 5,65 5,67 6,09 6,08 
3,71 3,16 3,56 3,67 3,54 3,61 
4,19 3,64 4,33 3,60 3,97 
5,03 4,17 4,71 4,36 - 4,48 
3,43 3,02 3,40 3,00 (3,30) 
4,57 4,26 4,25 4,17 3,58 4,34 
4,86 4,52 4,62 4,54 3,97 4,83 
3,51 3,29 3,42 3,26 2,86 3,37 
4,72 4,49 4,42 4,00 3,70 4,42 
4,96 4,69 4,68 4,37 4,02 4,83 
3,71 3,48 3,74 3,42 2,99 3,50 
4,13 4,17 4,02 3,83 3,02 3,97 
4,52 4,46 4,45 4,24 3,60 4,56 
3,17 3,23 3,20 3,03 2,47 3,29 
- 4,68 4,77 -
- 4,99 4,96 -
- 3,75 3,74 -
5,11 5,27 4,52 4,08 3,87 3,77 
5,51 5,50 4,86 4,54 4,34 4,40 
3,77 3,75 3,58 3,12 3,14 3,23 
5,49 5,45 4,95 4,85 (5,16) -
5,78 5,59 5,07 4,93 (5,16) --
3,98 4,03 3,70 3.77 -- -
4,54 4,25 4,69 (4,36) 
4,55 4,30 4,74 (4,36) 
- -
4,78 4,72 4,52 4,03 4,46 4,77 
4,92 4,90 4,65 4,36 4,74 5,03 
3,38 3,42 3,21 3,13 3,60 3,38 
4,62 4,66 4,24 3,99 4,46 4,38 
5,08 4,91 4,74 4,45 4,79 4,83 
3.18 3.47 2,81 2.94 2,97 3,27 
GERMA~IA (RF) 
DCITNLA~D (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische niverh. , uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - Waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
69 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeure:;g 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
·Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
~5 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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Schleswig-Holstein 
4,67 
4,67 
. 
4,71 
4,81 
3,32 
4,73 
4,84 
3,22 
4,39 
4,69 
3,35 
4,74 
4,79 
3,48 
4,36 
4,73 
3,49 
4,87 
4,88 
4,74 
4,82 
3,31 
-
TAB. 7 
DM 
Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
4,71 -- 4,94 
4,74 - 4,94 
- (2,86) -
5,73 5,02 5,25 
5,79 5,06 5,32 
3,98 3,84 3,62 
5,59 5,13 5,32 
5,70 5,16 5,37 
3,87 3,55 
5,81 4,81 - 4,92 
5,87 4,85 - 5,03 
3,98 3,90 - 3,66 
5,28 5,01 5,13 
5,29 5,07 5,22 
3,73 - 3,73 
4,93 4,57 4,63 4,76 
5,46 4,81 4,87 4,99 
3,58 3,44 3,47 3,43 
5,20 4,88 - 4,93 
5,24 4,90 - 4,98 
4,07 3,72 - 3,42 
5,43 4,72 5,08 5,03 
5,48 4,87 5,09 5,12 
3,94 3,55 3,54 3,61 
4,89 - 5,02 
4,92 - 5,05 
- 4,13 - 3,91 
5,22 5,o7 - 5,27 
5,26 5,11 - 5,32 
4,19 (3,67) -- 3,62 
TAB. 7 
DM 
Rheinl&nd- Baden-Hessen Pfalz Wilrttemberg Bayern Saarland 
4,46 4,50 4,42 -
4,48 4,50 4,43 -
(3,88) -
4,71 4,91 4,84 4,73 5,05 
4,79 4,96 4,94 4,83 5,07 
3,51 3,31 3,70 3,36 3,47 
4,76 4,78 4,65 4,62 5,06 
4,84 4,84 4,81 4,69 5,07 
3,21 3,10 3,69 3,37 3,45 
4,63 4,43 4,75 4,80 (4,46) 
4,82 4,44 4,88 4,97 (4,46) 
3,42 3,65 3,25 -
4,71 5,08 4,94 4,82 4,98 
4,77 5,13 5,02 4,92 5,01 
3,70 3,58 3,78 3,44 3,56 
4,62 4,17 4,51 4,16 4.M 
4,82 4,46 4,85 4,48 4,64 
3,41 3,15 3,51 3,28 3.24 
5,01 4,69 4,87 4,51 4.76 
5,05 4,72 4,91 4,58 4,77 
3,33 (2,95) 3,67 3,07 (3,36) 
5,05 4,81 4,92 4,71 4,72 
5,14 4,89 5,04 4,84 4,79 
3,80 3,34 3,80 3,54 3,62 
4,73 5,15 4,91 4,60 -
4,75 5,23 4,96 4,66 -
3,78 4,22 3,96 3,59 -
5,09 4,95 5,06 4,80 4,72 
5,15 4,95 5,15 4,95 4,72 
3,77 - 3,47 3,43 -
Berlin (West) 
-
-
-
4,72 
4,97 
3,43 
3,95 
(4,07) 
4,46 
4,73 
3,13 
4,98 
5,21 
3,71 
4,74 
4,94 
3,47 
4,65 
4,68 
3,21 
4,69 
4,91 
3,42 
-
-
-
4,75 
4,90 
3,46 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrcniwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria g63 
~er macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
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DEUTRCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
darunter - dont: 
381 Schifibau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et ~enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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TAB. 7 
DM 
Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-Westfalen 
4,19 4,89 4,38 4,76 4,49 
4,66 5,16 4,82 5,04 4,86 
3,39 3,98 3,60 3,65 3,46 
4,89 5,44 5,49 5,24 5,22 
4,92 5,49 5,58 5,26 5,38 
3,51 3,89 4,58 3,76 4,00 
4,90 5,49- 5,12 5,35 4,93 
4,92 5,53 5,13 5,35 4,93 
3,49 3,79 3,37 (4, 14) -
- 5,78 4,98 5,63 
- 5,86 5,01 5,69 
- 5,00 3,64 4,80 
4,28 4,72 
4,87 4,84 
3,46 3,50 -
4,01 5,03 4,60 4,52 
4,48 5,53 4,99 4,95 
3,28 3,80 3,76 - 3,35 
4,47 5,11 4,65 4,89 4,81 
4,83 5,47 4,98 5,15 5,12 
3,37 3,79 3,54 3,44 3,52 
5,33 6,04 4,67 4,87 5,14 
5,33 6,05 4,67 4,87 5,14 
-
-
4,72 5,30 4,66 4,88 4,90 
5,01 5,60 4,89 5,06 5,13 
3,37 3,79 3,54 3,44 3,52 
TAB. 7 
DM 
Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayem Saarland 
4,51 3,83 4,45 4,01 4,09 
4,86 4,42 4,92 4,52 4,47 
3,70 3,07 3,59 3,37 3,35 
5,50 4,71 5,17 4,69 4,79 
5,59 4,83 5,29 4,87 4,92 
4,57 3,48 4,13 3,68 3,94 
4,97 4,88 4,65 4,63 (4,76) 
4,97 4,89 4,66 4,63 (4,76) 
-
4,97 5,37 4,87 -
5,00 5,44 4,97 -
4,13 4,56 4,23 -
4,75 4,75 -
5,06 4,90 -
3,70 3,54 -
4,25 4,21 4,26 3,73 (4,05) 
4,63 4,70 4,74 4,36 (4,29) 
3,49 2,91 3,65 3,10 
4,71 4,41 4,48 4,11 4,58 
5,08 4,81 4,88 4,57 4,85 
3,49 3,23 3,52 3,26 3,07 
4,81 4,55 4,64 4,61 4,63 
4,82 4,55 4,64 4,62 4,63 
-
-
4,73 4,44 4,50 4,11 4,65 
5,00 4,74 4,83 4,58 4,83 
3,49 3,23 3,52 3,26 3,07 
Berlin (West) 
4,06 
4,56 
3,44 
4,89 
5,08 
3,80 
-
-
-
-
-
-
---
4,25 
4,79 
3,54 
4,38 
4,88 
3,47 
6,17 
6,19 
4,65 
5,17 
3,47 
GERMANIA (RF) 
DUITRLAND (BR) 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industria 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
38 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria aeronautic& 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
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FRANK REICH 
FRANCE 
TAB. 8 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par regions 
MiirzfMars 1967 Ffr 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Paris B888in Parisien Nord 
Branohl'll d 'industrie 
ll Feste Brennstofte 
Combustibles soliqes 
Manner- Hommes - - 4,41 
darunter - dont : 
111 (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 
- - 4,41 
a) unter Tage- fond - - 4,69 
b) iiber Tage- jour - - 3,78 
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
Manner- Hommes - - -
darunter - dont: 
121 Eisenerz ber!bau 
Minerai de er 
Manner- Hommes - - -
a) unter Tage- fond - - -
b) iiber Tage -jour - - -
13 Erdol und Erdgas - - -
Petrole .brut et gaz nature) 
Manner- Hommes - - -
Frauen- Femmes - - -
14 Baumaterial 4,88 4,15 3,37 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 4,88 4,15 3,37 
Frauen - Femmes - - -
19 Sonstige Mineralien und Torf - 3,02 -
Autres mineraux, tourbieres 
Manner- Hommes - 3,02 -
Frauen -Femmes .- - -
1 Bergbau und Gewinnung 4,88 4,08 4,40 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 4,88 4,08 4,40 
Frauen - Femmes - -· -
OOA Ole und Fette 4,15 4,37 4,19 
Corps gras 
4,32 Manner- Hommes 4,36 4,54 
Frauen - Femmes . 
(a) Trimester Aprilf.Juni. - Freiwillige und vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Trimestres avrilfjuin. - Non compris les allocations familiaJes bemlvoles et contractuelles. 
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Est Ouest 
5,08 -
5,08 -
5,68 -
3,95 -
6,17 4,25 
6,17 4,25 
6,54 4,75 
5,03 3,61 
- -
- -
- -
4,09 3,77 
4,09 3,77 
- -
- . 
-
- -
5,40 3,86 
5,40 3,86 
- -
4,16 . 
4,31 
. 
TAB. 8 
Retribuzione media oraria lorda per re!lioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per !lebied 
FRANCIA 
FRANKRI.JK 
Ffr Marzo/Maart 1967 
Rami d'industria 
Massif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien "'Mediterranee X.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile Ill (a) 
Steenkolen 
U omini - Mannen 
a) all'interno- ondergronds 
b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
- - - - U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- - - -
U omini -- Mannen 
- - - - a) all'interno - ondergronds 
- - - -
b) all' esterno - bovengronds 
- - - Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- - - Uomini·- Mannen 
- - - - Donne - Vrouwen 
3,69 3,54 4,15 4,35 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
3,69 3,54 4,15 4,35 U omini - Mannen 
- - - - Donne- Vrouwen 
4,51 . 3,18 Altri minerali, torba 19 
4,51 3,18 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - Mannen 
- - - - Donne- Vrouwen 
. lndustrie estrattive 1 
Winnin!l van delfstoffen 
Uomini- Mannen 
- - - - Donne- Vrouwen 
- 4,32 4,09 Oli e grassi 20A. 
Olien en vetten 
- 4,53 4,12 U omini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri aprilejgiugno. - Non compresi gli assegni per oneri familiari Iiberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal aprilfjuni.- Vrijwillige en contractuele gezinstcelagen zijn niet inbegrepen. 
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FRANK REICH 
FRANCE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branrht's d'industriE' 
20 B Nahrungs- und Genullmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
21 Getrii.nke 
Boissons 
Manner- Hommes 
·Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, Iiterie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
25 Holz- und Korkvera,rbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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TAB. 8 
Ffr 
Paris Bassin Parisien Nord Est OUE'Jit 
4,21 3,76 3,56 3,64 3,47 
4,49 3,94 3,84 3,88 3,75 
3,63 3,18 2,72 3,03 2,80 
4,81 4,05 3,88 3,92 3,65 
5,01 4,01 3,96 4,04 3,73 
4,09 4,36 2,88 3,08 3,32 
. 
4,03 3,32 3,23 3,15 3,06 
4,63 3,61 3,50 3,36 3,30 
3,72 3,11 3,01 2,99 2,93 
3,25 3,38 3,17 
3,70 3,58 3,35 
2,87 3,22 3,03 
4,07 3,10 3,16 3,10 3,05 
4,39 3,28 3,41 3,27 3,20 
3,65 2,95 2,97 2,98 2,93 
4,43 2,99 2,94 3,ll 3,o7 
4,95 3,46 3,47 3,63 3,49 
4,04 2,80 2,74 2,83 2,82 
3,60 3,12 3,24 3,35 3,28 
4,01 3,24 3,41 3,70 3,47 
2,84 2,94 2,85 2,92 3,08 
4,09 3,33 3,21 3,42 3,23 
4,30 3,44 3,29 3,51 3,32 
3,39 2,96 2,83 2,76 2,84 
4,77 3,70 3,47 3,67 3,44 
4,93 3,81 3,56 3,75 3,49 
3,88 2,96 2,75 2,87 3,04 
4,20 4,12 3,58 3,63 3,72 
4,78 4,57 3,78 4,01 4,09 
3,73 3,20 2,99 2,97 3,19 
TAB. 8 
Ffr 
Massif central Bassin d' Aquitaine Axe Rhodanien Mt'dit .. rram'e 
3,31 3,39 3,67 3.62 
3,39 3,64 3,91 3,95 
2,88 2,79 3,06 2,78 
3,08 3,96 3,94 3,75 
3,22 4,27 4,02 3,80 
I 3,11 3,50 3,40 
3,08 3,13 3,30 3,28 
3,51 3,41 3,64 3,84 
2,94 2,93 3,12 3,06 
3,02 3,21 3,38 
3,43 3,65 
2,88 2,97 3,24 
3,24 
3,52 
3,09 
2,97 2,94 3,40 3,17 
3,32 3,32 3,85 3,51 
2,76 2,74 3,13 2,93 
3,09 2,97 3,63 3,37 
3,31 3,31 3,89 3;67 
2,89 2,75 3,25 2,94 
3,12. 3,18 3,61 3,53 
3,22 3,33 3,77 3,71 
2,71 2,66 . 2,73 2,71 
3,24 3,33 3,70 3,43 
3,30 3,43 3,75 3,30 
2,95 2,72 3,17 . 
3,62 3,78 3,87 3,49 
I 3,89 4,14 4,20 4,01 
2,91 3,04 3,24 2,81 
Rami d'industria 
Indu•triele bedrijfstak 
Industrie alimeniari 
V oedin~smiddelennijverheid 
U om in~ - Mannen 
Donne - V rouwen 
Bevan de 
Dranken 
U omini - Mannen 
Donne __:_ V rouwen 
Tabacco 
Tabak 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
U omini -:- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui -- waaronder: 
Lana 
Wol 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Co tone 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
FRANCIA 
FRANKRI.JK 
(Segue - vervolg) 
.N.I.C.E. 
20 B 
21 
22 
23 
232 
233 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
, choenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en p~ierwaren 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
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FRANK REICH 
FRANCE 
( Fortaetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verl~sgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeuroisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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Paris 
6,82 
7,54 
5,04 
4,25 
4,65 
3,71 
4,41 
4,93 
3,63 
4,50 
5,10 
3,67 
4,30 
4,65 
3,56 
4,18 
4,60 
3,61 
4,67 
5,23 
4,14 
5,06 
5,50 
4,65 
5,22 
5,22 
-
4,67 
4,87 
3,90 
4,77 
5,15 
4,04 
TAB. 8 
Ffr 
Bassin Parisien Nord Est Ouest 
4,78 5,41 4,77 5,00 
5,37 6,07 5,27 5,90 
3,31 3,00 3,20 3,53 
3,56 3,46 3,37 3,04 
3,97 3,53 3,55 3,32 
2,77 . 3,05 2,64 
3,72 3,58 3,73 3,41 
4,01 4,11 4,30 3,64 
3,16 2,97 3,18 2,88 
3,78 4,30 3,66 3,30 
4,04 4,35 3,92 3,43 
3,17 3,88 3,28 3,01 
3,76 3,62 3,76 3,57 
3,97 3,86 4,03 3,75 
3,04 2,78 3,07 2,79 
3,62 . 3,97 -
3,92 . 4,60 -
3,37 3,53 -
4,44 4,52 4,69 4,12 
4,71 4,57 4,86 4,34 
3,44 3,96 3,30 3,33 
4,61 4,49 4,91 4,31 
4,87 4,55 5,03 4,47 
3,55 3,02 3,56 
7,60 5,77 6,44 
7,60 5,77 6,44 
- - - -
4,09 4,07 3,70 3,94 
4,34 4,32 3,95 4,01 
3,06 3,03 2,78 2,92 
4,63 4,76 3,54 3,76 
I 
4,93 4,93 3,94 3,84 
3,43 3,75 2,72 . 
TAB. 8 
Ffr 
Massif central Bassin d' Aquitaine Axe Rhodanien ltedit<>rran{·~ 
4,63 5,26 4,72 5,37 
4,99 5,83 5,11 6,09 
3,47 3,70 3,60 3,33 
3,58 3,11 3,53 3,71 
3,85 3,32 3,82 4,05 
2,86 2,70 3,11 
4,34 3,21 3.92 3,46 
4,52 3,45 4,36 3,67 
3,77 2,72 3,34 2,84 
4,39 3,22 3,26 3,38 
4,54 3,39 3,43 3,59 
3,90 2,70 2,92 2,57 
3,21 3,15 4,04 3,56 
3,33 3,49 4,29 3,70 
2,63 2,46 3,16 2,97 
- 4,11 -
- 4.70 -
- 3.79 -
4,34 4,56 4,78 4,88 
4,67 4,80 4,97 5,13 
3,26 3,34 3,98 3,66 
4,55 4,81 4,89 5,36 
5,57 4,77 4,99 5,12 
3,67 3,90 3,82 
- 5,20 5,51 4,89 
- 5,20 5,51 4,89 
-
- -
-
3,72 4,01 4,22 4,39 
4,08 4,08 4,40 4,58 
2,91 2,87 3,19 2,75 
4,55 4;15 5,06 
4,87 4,38 5,27 
3,38 2,95 4,02 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
~.I.C.E. 
IndustriiHe bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
Uomini --Mannen 
Donne - V rouwen 
Cuoio 29 
Leder 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Gumma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
,-ezels 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini -- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
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FRANK REICH 
FRANCE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeu1,ung 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter -- dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen -- Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
353 Htahl- und Leichtmetallkonstr 
Construction metallique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehi:ir 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
Manner- Hommes 
F!rauen- Femmes 
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TAB. 8 
Ffr 
Paris Bassin Parisien Nord Est Ouest 
4,80 3,91 4,03 4,23 3,80 
4,87 3,97 4,05 4,29 3,84 
4,07 3,23 2,83 3,03 3,15 
4,63 3,90 4,06 4,27 3,99 
4,73 3,95 4,08 4,32 4,04 
3,90 3,19 2,78 2,97 3,15 
4,29 4,01 4,30 3,98 3,90 
4,35 4,09 4,34 4,08 3,94 
3,84 3,39 3,19 
5,18 3,88 3,76 4,03 3,49 
5,26 3,95 3,78 4,07 3,51 
4,24 3,20 3,03 3,24 3,13 
4,70 3,84 3,84 3,74 3,67 
4,93 3,98 3,92 3,90 3,78 
3,75 3,16 3,04 2,97 3,09 
4,80 3,52 3,50 3,74 3,74 
4,80 3,52 3,50 3,74 3,74 
- -
-
-
-
5,37 4,30 4,09 4,17 4,07 
5,50 4,36 4,12 4,24 4,09 
4,32 3,47 3,18 3,51 3,53 
4,43 4,33 4,18 3,89 3,62 
4.50 4,35 4,25 3,95 3,63 
3,94 
5.53 4,64 4,33 4,24 4,46 
5.75 4.69 4,37 4,29 4.47 
3.93 3.48 '. 3,47 4,00 
TAB. 8 
Ffr 
Massif central Bassin d'Aquitaine Axe Rhodanien Mediterramle 
3,78 4,04 4,39 4,50 
3,81 4,08 4,48 4,52 
3,37 3,04 3,36 3,82 
4,12 3,50 4,30 3,74 
4,19 3,54 4,40 3,82 
3,31 
3,22 4,53 4,79 5,24 
3,23 4,57 4,92 5,30 
3,16 3,30 
4,18 3,87 4,19 3,87 
4,22 3,90 4,22 3,87 
3,07 3,62 
3,71 3,62 4,12 3,97 
3,86 3,69 4,27 4,04 
2,91 3,11 3,35 3,22 
3,29 3,48 3,89 3,64 
3,29 3,48 3,89 3,64 
- - - -
4,60 3,92 4,52 4,57 
4,63 3,96 4,59 4,60 
4,17 3,06 3,73 
3,51 4,31 3,98 
3,53 4,36 3,99 
- 3,46 
4,11 4,11 4,67 5,36 
4,13 4,15 4,72 5,40 
3,73 
Rami d'industria 
Industriele bedrijfstak 
Cemento 
Gement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Hiderurgia 
IJzer- en staalindustrie 
Uornini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
• Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
(Segue- vervolg) 
N.I.C.E. 
3341 
34 
r41 342 
343 
344 
345 
35 
353 
36 
361 Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini ~ Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
ber macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
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FRANK REICH 
FRANCE 
(Fortsetzung- BUite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiflbau 
lndustrie navale 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
39 Ronstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Blitiment et genie civil 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 his 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) Ohne Ateinkohlenbergbau. 
Houilleres non comprises. 
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Paris 
4,64 
4,94 
4,10 
5,25 
5,39 
4,16 
5,12 
5,24 
5,67 
5,74 
5,70 
5,79 
4,51 
4,89 
5,45 
3,82 
4,90 
5,25 
4,01 
4,90 
4,90 
-
4,90 
5,16 
4,01 
TAB. 8 
Ffr 
Bassin Parisien Nord Est Ouest 
3,90 4,00 4,01 3,59 
4,20 4,11 4,17 4,01 
3,37 3,44 3,26 3,15 
4,15 4,14 3,97 4,20 
4,26 4,17 4,02 4,25 
3,25 3,25 3,37 3,24 
4.10 4,21 4,01 4,40 
4,11 4,22 4,01 4,41 
- 3,55 
4,44 -
4,51 -
3,35 - - -
3,73 3,28 3,73 3,37 
4,07 3,55 4,20 3,74 
3,27 2,71 3,02 2,87 
3,83 3,63 3,74 3,65 
4,13 3,94 4,01 3,92 
3,12 2,97 3,00 2,94 
3,96 4,03 3,89 3,84 
3,96 4,03 3,89 3,84 
- - - -
3,86 3,88 3,99 3,72 
4,08 4,11 4,23 3,89 
3,12 2,97 3,00 2,94 
TAB. 8. 
Ffr 
Massif centre.) Bassin d 'Aquite.ine Axe Rhode.nien Mediterre.m\e 
3,83 3,59 4,22 4,54 
3,99 3,72 4,52 4,76 
3,50 3,21 3,39 3,58 
4,06 4,71 4,43 4,64 
4,29 4,79 4,52 4,66 
3,23 2,96 3,50 3,43 
- 4,06 4,74 
- 4,06 4,76 
- - 3,31 
- . 
- . 
-
5,20 - . 
5,25 . -
3,01 -
3,82 3,30 3,99 3,65 
4,21 3,68 4,47 4,30 
3,19 2,85. 3,30 2,51 
3,74 3,66 3,98 4,06 
4,01 3,97 4,31 4,35 
3,08 2,87 3,22 2,99 
3,62 3,66 4,28 4,23 
3,62 3,66 4,28 4,23 
- - - -
3,72 (a) 3,66 (a) 4,03 (a) 4,13 (a) 
3,89 (a) 
3,08 
3,87 (a) 
2,87 
4,30 (a) 
3,22 
4,29 (a) 
2,99 
~~ 
(e.) Escluse le minere di carbon fossile. 
Exclusief steenkolenmijnen. 
FRANCIA 
FRANKRIJK 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industrie. 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfste.k 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
ll omini - Mannen 
l>onne- Vrouwen 
I ndustrie manifatturiere diverse 39 
( )verige be- en verwerkende nijv. 
ll omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverh~ 
2/3 
ll omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e 11enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Comp1esso dei gruppida 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - Mannen 
/)onne- Vrouwen 
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ITALIE 
TAB. 9 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par regions 
April/Avril 1967 Lit. 
Industriezweige Veneto-Friuli-
N.I.C.E. Piemonte e Lombardia Liguria Venezia-Giulia Valle d'Aosta Trentino-Branches d'industrie Alto Adige 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes 
darunter - dont: 
Ill (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes .. 
a) unter Tage- fond 
b) iiber Tage -jour 
12 Erzber~bau 
MineralS metalliques 
Manner- Hommes 493 640 
darunter - dont: 
121 Eisenerz ber~bau 
Minerai de er 
Manner- Hommes 492 -
a) unter Tage -fond 544 -
b) iiber Tage -jour 403 -
13 Erdol und Erdgas - - -
Petrole brut et gaz nature} 
Manner- Hommes - - -
Frauen- Femmes - - -
14 Baumaterial 406 413 453 375 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 406 4.13 453 375 
Frauen - Femmes . -
-19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
580 433 - 475 
Manner - Hommes 582 433 - 490 
Frauen - Femmes 338 - 320 
1 Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
478 471 547 458 
Industries extractives 
Manner - Hommes 479 473 548 460 
Frauen - Femmes 383 352 496 376 
20A Ole und Fette 429 443 425 387 
Corps gras 
Manner- Hommes 436 455 436 390 
Frauen - Femmes 
(a) Trimester ApriljJuni.- FreiwiiHge und vertragliehe Familienbeihilfen sind nicht enthalten. 
Trimestre avriljjuin. -Non compria lee allocationa familiales benevoles et contraetuelles. 
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Emilia-Romagua-. 
Marc he 
. 
713 
713 
-
415 
415 
480 
479 
511 
512 
426 
431 
TAB. 9 
Retribuzione media oraria lorda per re~ioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per ~ebied 
IT ALIA 
ITALI!t 
Lit. Aprile/April 1967 
Abruzzi Molist>- Rami d'industria 
Toscana-Urn bria Lazio Campania Puglia-Basilicata- Ricilia-Sardegna N.I.C.E. 
Calabria IndustriiHe bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
794 - - - U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
111 (a) 
- - - 937 U omini - Mannen 
- - - 1 004 a) alt'interno- omlergronds 
-
- - 828 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
569 - - 445 
Ertswinning 
480 U omini - Mannen 
di cui - waarondet: 
Minerali ferrosi 121 
I, J zerert~> 
- - - U omini - Mannen 
- - - a) all'interno- ondt-rgronds 
-- --
- b) all' esterno - bovengronds 
- - 855 769 Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas : 
- - 855 769 Uomini- Mannen 
- - - - Donne - P rouwen 
446 446 257 292 339 Materiali da ciJlltruzione 14 
446 446 256 292 339 
Bouwm.aterialeil 
Uomini- Mannen 
339 277 Donne - V:rouwen 
535 413 604 545 Altri minerali, torba 19 
536 413 604 545 
Overige mjneralen, vee,nderijen 
Uomini- Mannen 
. 
·' 
361 Donne - Vrouwen 
533 441 306 463 534 lndusgie estrtlUive 
W-nn nil VaJ,l.d•lfstQften 
1 
534 441 307 163 534 u omini - Jf ~nnen 
377 273 
.• 349 Donne - Vrouw.en 
405 398 471 343 301 Oliegrassi 20A 
Oliiin en vetten 
412 398 474 348 304 Umnini - Mannen 
-- Donne - Vrouwe7l 
(a} Trimestre aprilejgiugno. - Non compreai gli 11118tlgJli per oneri famfiiari liberamente concessi e contrattuali. 
Kwartaal apriljjuni. - Vrijwillige en oontractuele gezinstoelagen zljn niet inbegrepen. 
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ITALIE~ 
ITALIE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getranke 
Boissons 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Coton 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Man11,er- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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Piemonre e 
Valle d'Aosta 
438 
474 
389 
450 
482 
374 
706 
875 
628 
374 
404 
357 
405 
413 
398 
351 
390 
332 
336 
390 
323 
333 
357 
313 
348 
373 
301 
359 
368 
270 
-«l1 
505 
358 
TAB: 9 
Lit. 
Veneto-Friuli-
Venezia-Giulia Emilia-Romagna-Lombardia Liguria Trentino- Marche 
Alto Adige 
471 435 40S 441 
498 484 446 480 
413 387 322 350 
489 525 449 404 
506 561 469 420 
421 387 371 352 
536 687 
674 716 
. 467 667 
366 353 344 294 
420 408 393 394 
337 325 313 274 
381 394 289 
401 422 317 
368 361 272 
358 372 335 307 
392 418 372 419 
341 346 314 285 
332 301 308 294 
386 382 342 315 
316 285 294 284 
348 303 291 
381 330 309 
319 278 272 
355 445 324 327 
374 456 336 344 
307 283 288 300 
379 490 332 341 
389 491 340 348 
325 294 299 
456 437 469 437 
502 467 504 480 
364 370 364 347 
TAB. 9 
Lit. 
Abruzzi Molise· 
Tosc&na-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata· Sicilia-Sardegna 
Calabria 
406 468 353 326 307 
428 539 376 349 332 
353 350 289 238 229 
407 500 427 377 370 
436 523 437 394 376 
356 396 372 255 326 
490 425 479 377 743 
549 548 568 569 787 
475 385 444 347 714 
377 337 309 261 299 
412 367 342 308 339 
335 318 287 241 284 
405 382 238 305 306 
425 394 258 314 343 
365 371 229 291 289 
336 294 343 250 314 
372 317 359 266 349 
321 267 334 245 301 
514 317 258 260 251 
394 391 274 303 282 
561 294 246 246 234 
336 322 244 257 278 
366 344 259 278 282 
294 282 203 213 273 
335 339 271 269 251 
348 351 272 275 257 
285 249 251 225 194 
352 347 267 288 260 
357 350 269 292 263 
317 295 235 246 168 
376 430 357 453 371 
397 449 388 475 384 
313 354 294 341 264 
IT ALIA 
ITALIE 
(Segue- vervolg') 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Industrie alimentari 20 B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Bevan de 21 
Drank en 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa 
, choenen,kled., beddengoede.d. 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoenen 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
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( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~ewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et syntMtiques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasem 
Fibres artificielles et syntbetiq. 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industria chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - tlont : 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 N ichtmetall. Mineralerzeufoisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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Piemonte e 
Valle d'Aosta 
671 
739 
457 
397 
441 
338 
496 
536 
403 
546 
585 
427 
439 
481 
383 
461 
490 
393 
479 
505 
372 
479 
490 
354 
706 
709 
. 
431 
439 
373 
521 
532 
415 
TAB. 9 
Lit. 
Veneto·Friuli-
Lombardia Liguria Venezia-Giulia Emilia-Romagna-Trentino- Marc he 
Alto Adige 
738 707 615 573 
812 768 689 624 
481 434 400 416 
383 463 321 303 
424 475 343 324 
326 397 282 293 
467 383 396 399 
498 420 430 419 
393 328 318 362 
508 394 361 367 
537 416 407 377 
415 351 265 346 
386 372 338 416 
423 424 363 442 
325 311 301 374 
486 - 490 
498 - 501 
459 - 431 
444 518 515 532 
471 ·546 538 565 
379 431 362 344 
478 570 560 585 
506 575 563 591 
354 380 331 357 
741 696 717 647 
742 696 718 651 
. 
' 
. 
425 446 388 402 
436 464 401 412 
343 354 290 367 
456 373 438 431 
469 393 465 443 
354 320 295 363 
TAB. 9 
Lit. 
Abruzzi Molise· 
TOI!C&na-Umbria Lazio Campania Puglia· Basilicata· 
Calabria 
591 779 501 552 
655 832 551 604 
414 582 295 291 
389 225 230 292 
423 213 255 335 
328 235 179 192 
352 466 427 447 
. 
378 480 448 489 
308 381 326 345 
353 512 328 345 
387 518 338 380 
308 438 310 295 
349 366 326 305 
363 382 352 321 
309 282 236 188 
- 524 
- . 565 
-
401 
473 416 424 437 
486 440 457 443 
396 364 314 273 
486 435 391 441 
489 452 395 442 
397 280 285 352 
602 693 
602 693 
. -
416 381 373 327 
429 387 382 333 
301 289 255 201 
462 436 416 332 
476 445 426 334 
305 259 233 203 
Sicilia-Sardegna 
613 
682 
309 
202 
223 
163 
316 
325 
298 
318 
325 
305 
295 
318 
241 
-
-
-
436 
446 
288 
446 
447 
301 
603 
604 
346 
346 
323 
318 
318 
-
IT ALIA 
ITALIE 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafi~c~e n}verh., uitgeverijen 
Uom~m - annen · 
Donne - Vrouwen 
Cuoio ~9 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
~ubber en asbest 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimioa 31 
Chemische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronrkr: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
lT omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
llomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronrkr: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
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(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d 'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerze~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner- Hommes 
Frauen - Femmes 
90 
Piemonte e 
Valle d'Aosta 
466 
466 
396 
581 
588 
400 
607 
612 
422 
476 
497 
342 
573 
577 
439 
474 
491 
364 
400 
404 
348 
539 
548 
470 
422 
425 
349 
570 
577 
397 
TAB. 9 
Lit. 
Veneto-Friuli-
Venezia-Giulia Emilia-Romagna-Lombardi& Liguria Trentino- Marc he 
Alto Adige 
494 468 547 
495 468 547 
366 501 
501 697 463 426 
506 700 467 429 
369 448 354 387 
510 743 532 448 
512 745 535 453 • 
375 484 463 362 
507 519 507 352 
520 528 510 354 
357 381 376 
479 597 318 422 
485 599 323 424 
374 468 191 393 
424 488" 379 391 
446 508 387 398 
350 343 315 354 
437 431 372 440 
440 431 373 444 
314 323 330 
489 508 423 456 
498 511 424 457 
390 390 353 429 
430 - 355 456 
430 - 355 458 
344 - 318 382 
486 440 467 
487 442 466 
461 376 557 
TAB. 9 
Lit. 
Abruzzi Molise· 
Toscana·Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
Sicilia-Sardegna 
538 488 487 430 439 
539 496 488 430 439 
318 398 
548 399 510 581 421 
556 401 522 581 421 
338 282 189 299 
608 446 528 624 401 
609 447 542 624 401 
435 183 
386 366 312 466 
398 366 315 468 
331 342 280 
394 407 300 355 
396 411 300 356 
316 262 271 
417 395 393 341 351 
426 414 406 344 353 
356 266 298 201 245 
435 402 322 279 298 
443 403 320 285 298 
331 333 -
461 444 491 346 373 
463 446 497 346 373 
438 388 380 
329 521 323 396 
329 522 324 396 
- -
463 470 494 - -
465 470 495 - -
-
- --
IT ALIA 
IT ALI~ 
(Segue - vervo1g) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustrii\le bedrijfstak 
Cern en to 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJ zer- en staalindustrie 342 
Uomini·- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne -· Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni · metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 
Landbouwmach. en -traktoren 
·361 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~er macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
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IT ALIEN 
ITALIE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
J:ndustrie aeronautique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
4 Bau11ewerbe 
Blitiment et 11enie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 his 4 ins!1esamt 
Ensemble des !1roupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
92 
Piemonte e 
Valle d'Aosts 
455 
495 
385 
584 
589 
471 
604 
605 
548 
623 
627 
455 
375 
. 424 
326 
492 
534 
371 
508 
509 
493 
532 
371 
TAB. 9 
Lit. 
Veneto-Friuli-
Venezia-Giulia Emilia-Romagna· Lombardi& Liguria Trentino- Marc he 
Alto Adige 
458 514 402 414 
487 526 415 444 
406 452 343 357 
537 499 453 431 
545 500 455 438 
382 388 337 334 
494 505 487 416 
495 505 488 417 
395 365 
570 486 
571 487 
521 
516 685 -
517 686 -
371 -
408 417 344 335 
460 429 377 363 
340 247 309 289 
444 531 398 402 
485 557 429 433 
356 378 316 323 
504 570 464 473 
504 571 464 473 
448 540 409 415 
487 560 436 443 
356 378 316 323 
TAB. 9 
Lit. 
Abruzzi Molise-
Toscana-Umbria Lazio Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
489 486 382 352 
504 553 418 372 
401 352 318 326 
525 641 471 396 
528 641 473 401 
407 664 365 236 
502 449 450 429 
502 449 450 429 
-
600 - -
600 - -
542 - -
- 539 
-
540 
- 443 
399 474 260 408 
428 488 292 429 
353 361 186 184 
449 478 401 377 
458 516 429 407 
425 359 307 282 
477 478 390 438 
477 478 390 438 
456 478 399 399 
465 504 421 420 
425 359 307 282 
Sicilia-Sardegna 
374 
402 
318 
485 
486 
317 
429 
429 
319 
277 
281 
229 
399 
414 
291 
369 
369 
405 
413 
292 
IT ALIA 
IT ALI~ 
(Segue. - vervolg) 
Rami d'industria 
N.l.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
4 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
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NIEDERLANDE 
PAYR-BAR 
Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst 
nach Gebieten 
Gain horaire moyen brut par regions 
April/Avril 1967 
TAB. 10 
Fl 
PAERI BARHI 
NEDERLAND 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
Gemiddelde bruto-uurverdienste per gebied 
Aprile/April 1967 
Rami d'industrla 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Noord- en Zuidholland Overige provincies N.I.C.E. 
Branches d'industrie en Utrecht 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- Hommes -
darunter - dont: 
Ill (a) Steinkohle 
Houille 
Manner - Hommes -
a) unter Tage- fond -
b) iiber Tage- jour --
12 Erzbergbau 
Minerals metalliques 
Manner- Hommes -
darunter - dont : 
121 Eisenerz berftbau 
Minerai de er 
Manner- Hommes -
a) unter Tage -fond -
b) iiber Tage- jour -
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz nature! 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
Mariner- Hommes 
Frauen - Femmes -
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
-
Manner- Hommes -
Frauen - Femmes -
1 Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes -
20A Ole und Fette 4,02 
Corps gras 
Manner- Hommes 4,04 
Frauen- Femmes 
0 0. .. (a) Tnmester AprdfJum. - Fre1wdbge und vertraghche FamJbenbeihilfen 
sind nicht enthalten. 
94 
Trimestre avrilfjuin. - Non compris les allocations familiales bt\nevoles 
et contractuelles. 
Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
4,76 U omini - Mannen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 (a) 
Steenkolen 
4,76 U omini - Mannen 
5,21 a) all'interno - ondergronds 
3,92 b) all' esterno - bovengronds 
Minerali metalliferi 12 
-
Ertswinnin'it 
U omini - annen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- Uomini- Mannen 
- a) all'interno- ondergronds 
- b) all' esterno - bovengronds 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
3,58 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
3,58 U omini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
3,66 Altri minerali, torba 19 
.3,75 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
4,66 Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
4,66 U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Trimestre aprilefgiuf!IIO- - Non compresi gli assegni per oneri familiari 
liberamente concessi e contrattuali. 
K;w~ aprilfjuni. - Vrijwillige en contractuele gezinstoelagen zijn 
met mbegrepen. 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
20 B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getranke 
Boissons 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner---'- Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen ~ Femmes 
TAB.lO 
Fl 
Noord- en Zuidholland Overige provincies 
en Utrecht 
3,36 3,25 
3,63 3,39 
2,26 2,09 
3,63 3,42 
3,73 3,43 
3,19 2,94 
3,41 3,26 
2,62 2,34 
3,23 3,23 
3,67 3,63 
2,06 2,17 
3,23 3,28 
3,51 3,55 
2,15 2,17 
3,58 3,43 
3,86 3,68 
2,33 
2,44 2,28 
3,49 3,07 
2,09 1,87 
2,86 
3,09 
2,05 
3,42 3,25 
3,44 3,28 
3,46 3,19 
3,48 3,20 
3,62 3,55 
3,80 3,71 
2,47 2,07 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Industrie alimentari 20 B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uomim - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui --:- waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Cotone 233 
Katoen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa . 
choenen, kled., beddengoed e.d. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature f41 Schoen en 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en p~ierwaren 
U omini - annen 
Donne - V rouwen 
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NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verl~sgewerbe usw. 
Imprimerie, edit10n, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et syntMtiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner~ Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeufoisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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TAB. 10 
Fl 
Noord- en Zuidholland Overige provincies 
en Utrecht 
3,72 3,47 
3,89 3,64 
2,44 
2,60 3,08 
3,18 3,28 
1,95 1,87 
3,53 3,83 
3,68 3,96 
2,28 
3,71 3,66 
3,81 3,85 
2,36 
3,76 3,63. 
3,96 3,77 
2,48 2,24 
5,33 -
5,33 -
-
-
3,62 3,48 
3,70 3,52 
2,29 2,28 
3,90 3,47. 
3,98 3,56 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriille bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische n.}kverh., uitgeverijen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria chimica 31 
Cheml.sche industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui ~ waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische ~ondstoffen 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
NIEDER LANDE 
PAYS-BAS 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeuf::,! 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Pemmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB. 10 
Fl 
Noord- en Zuidholland Overige provincies 
en Utrecht 
4,61 3,58 
4,61 3,59 
. . 
3,53 3,48 
3,57 3,48 
3,61 3,46 
3,61 3,46 
- -
3,65 3,43 
3,66 3,43 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - 'W(UJronder: 
{341 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - 'W(UJronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach_ en -traktoren 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
t:r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
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I. 
NIEDERLANDE 
PAYS-BAS 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines' et fournit. electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schifibau 
lndustrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
3831 Kraftwagen 
lndustrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et ~enie civil 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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TAB.IO 
Fl 
Noord- en Zuidholland Overige provincies 
en Utrecht 
3,40 3,22 
3,50 3,44 
2,37 
3,89 3,52 
3,89 3,53 
4,06 3,73 
4,06 3,73 
3,40 3,23 
3,41 3,33 
3,59 3,25 
3,79 3,51 
2,26 2,08 
4,08 3,82 
4,08 3,82 
3,70 3,44 
3,87 3,66 
2,26 2,08 
PAESI BASSI 
NEDERLAND 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijyerh. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 
4 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Comp1esso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zame~ 
1-4 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Durchschnittllch w5chentllch je Arbeiter der Industria angebotene Arbeltszelt 
Ergebnisse nach LAndern 
Dur6e hebdomadaire du travail offerte par ouvrier.de l'lndustrie 
R6sultats par pays 
Durata settimanale del lavoro offerto per operaio dell'industria 
Risultati per paese 
Gemiddelde wekelijkse per industrie-arbeider aangeboden arbeidsduur 
Resultaten per land 
GEMEINRCHAFT 
COMMUNAUTE 
TAB. 11 
Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich angebotene Arbeitszeit 
Duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 
Unite: heures avec decimates 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter - dont : 
111 Steinkohle 
Houille 
12 Erzbersbau 
MineralS metalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
I 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Bergbau und Gewinnung 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
20 B Nahrungs- und Genullmittel 
Industries alimentaires 
21 Getriinke 
Boissons 
' 22 Tabakwaren 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
233. Baumwolle 
Co ton 
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von 
Deuts<·hland (BR) Fram-e 
April OktolH·o· April .-\\'l'il C)t'tuhr·p .-\\'l'il 
I!ICiCi l!ltiti I!Hi7 I!NWi I!Hiti I!Hii 
40,9 40,9 40,3 42,2 45,2 41,3 
40,5 40,7 40,0 42,2 45,2 41,3 
45,9 44,5 45,1 
45,0 43,7 44,7 
45,5 46,3 45,3 47,5 47,3 47,3 
48,2 49,2 47,3 50,7 51,5 50,3 
44,5 43,7 43,1 47,5 55,6 47,2 
41,1 42,2 41,4 44,0 47,0 43,3 
42,8 42,9 42,9 47,3 47,5 47,0 
45,6 48,2 45,6 46,5 48,3 46,8 
46,0 45,6 45,0 45,3 46,5 45,3 
40,7 41,2 40,4 44,9 45,1 45,0 
42,7 42,7 41,0 43,4 43,8 42,3 
43,2 40,5 44,3 41,9 
42,2 39,8 43,3 42,0 
ltalia 
.\po·ill' C lttuln'<' .-\pril<· 
l!ltiti l!lfiCi I!Ni7 
42,0 
42,8 
40,0 
41,7 
42,6 
44,0 
40,0 
48,0 
45,7 
44,0 
44,0 
40,0 
44,0 
44,0 
44,0 
Nederland 
A&l"U Oktolwr AJ:;"iJ. I .. 19611 I. 7 
41,9 42,0 41,8 
- - -
- - -
47,7 47,5 47,6 
43,2 43,3 43,1 
45,2 45,0 44,9 
46,9 47,5 46,4 
47,5 46,8 47,0 
-
44,8 45,4 45,5 
45,1 45,3 42,8 
45,7 42,1 
44,6 41,0 
TAB. 11 COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio 
Per arbeider ~emiddelde aan~eboden wekelijkse arbeidsduur 
BelgiquejBelgie Luxembourg 
Avril (1<-tobrt' A nil Avr·il Octobrt' 
1966 1966 1!1117 19611 1966 
40,6 39,6 - -
40,6 39,5 - -
- - 41,8 41,1 
-
- 41,8 41,1 
-
-
-
-
46,4 45,4 47,4 50,1 53,0 
-
-
-
46,2 41,1 40,5 43,8 45,7 
45,1 46,7 44,5 - -
45,4 45,8 45,4 50,5 50,5 
46,3. 45,3 45,4 47,4 49,9 
45,1 43,0 44,3 45,5 45,7 
44,2 43,5 42,1 46,9 45,6 
43,8 
. 
38,5 
42,7 43,3 
Avr·il 
I!Nii 
-
-
40,0 
40,0 
-
52,5 
41,7 
-
47,8 
47,1 
46,5 
46,2 
Unit&: ore e decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - waaroruler: 
Carbon fossile Ill 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
lndustrie estrattive 1 
Winnin~ van delfstoffen 
Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
lndustrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Bevande 21 
Drank en 
Tabacco 22 
Tabak 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Co tone 233 
Katoen 
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GEMEINSCHAFT TAB. 11 
COMMUNAUTE 
(Fortsetzu'YI{J- suite) 
Deutschland (BR) France Italia 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d 'industrie ..\pr·il Oktoht•r Aj>ril Avril Octobr~ Avril Ab:;ile Ottoh"' ..\p.-il .. 
l!llili 1!11111 I!Ni7 1!166 I! Mill I!Ni7 I. iii I!Nili J!Ni7 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett- 40,9 40,6 38,8 42,5 43,1 42,5 40,0 
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 39,7 36,8 44,4 43,7 40,0 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 45,3 44,0 
Bois et liege 
47,1 48,0 47,5 44,0 
26 Holzmobel 44,3 44,2 41,8 
Meubles en bois 
48,2 48,6 48,2 . 44,0 
27 Papier und Pappe 44,8 45,0 
Papier, articles en papier 
44,1 46,2 46,7 46,4 44,0 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 43,5 43,1 42,9 
lmprimerie, editiOn, etc. 
43,9 44,4 44,5 . 40,0 
29 Leder 43,4 42,8 
Cuir 
42,0 44,7 45,1 44,5 44,0 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 43,5 43,2 41,7 46,1 46,2 45,8 . 44,0 
Caoutchouc, matieres ~lastiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 42,4 
Caoutchouc et amiante 
40,0 46,5 46,4 44,0 
;J02 Kunststoff 43,7 42,9 
Matieres plastiques 
47,0 46,0 .. 44,0 
303 Chemiefasem 43,7 43,0 
Fibres artificielles et synthetiques 
. 43,9 42,7 40,0 
31 Chemische Erzeugnisse 44,7 45,0 43,8 45,1 45,2 45,0 44,0 
Industria chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 45,5 
Produits chimiques de base 
44,0 46,2 46,0 44,0 
32 Mineralol 44,2 44,7 
Petrole 
44,4 45,0 45,8 45,4 40,0 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 45,9 46,0 45,0 47,0 47,3 46,6 44,0 
Produits mineraux non metalliques 
darunter - dont: 
332 Glas 43,5 
Verre 
42,8 45,7 45,3 44,0 
334.1 Zement 48,8 47,5 44,0 
Ciment 
34 Eisen- und MetallerzeuJ:ng 44,3 43,5 
Metaux ferreux et non erreux 
42,4 47,0 47,2 47,1 44,0 
(a) Ohne Eisen· und Stahlindustrie. 
Sans Ia siderurgie. 
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TAB.ll 
Nederland BtilgiquejBelgie Luxembourg 
.\~ril Oktnht•r Apr·il A nil ll<·tnlm• A nil .\nil ()duhrt• 
I! iti I! Hili 1!167 I!NWi I!Kili . I!Mi7 I! Hili I!Nili 
45,3 45,6 43,8 44,5 43,5 42,0 43,0 42,2 
45,8 44,4 43,3 41,9 
45,9 46,3 45,9 44,6 44,6 45,2 46,5 . 47,8 
46,1 45,7 45,4 44,3 44,6 44,1 50,1 51,2 
45,8 45,8 45,9 45,4 45,7 44,6 
. 
46,1 45,~ 45,3 43,4 43,0 42,7 43,8 43,8 
45,6 46,5 45,8 . 45,5 44,5 44,9 
45,2 45,4 44,7 45,2 44,0 45,3 47,2 46,6 
. 45,4 44,8. 44,8 44,3 
44,7 46,6 47,1 
41,3 45,0 
45,1 45,8 45,4 43,1 44,1 45,0 48,4 47,3 
. 45,3 45,3 
43,9 43,7 43,5 42,3 41,3 41,4 - -
46,7 47,1 46,7 45,4 45,1 45,2 47,0 47,6 
. 46,3 46,5 45,0 45,4 - -
48,1 47,2 
43,4 43,7 43,3 44,5(a) 45,5 45,0 39,1 (a) 42,3 
(a) Escluse le industrie siderurgiche. 
Zonder de ijzer· en staalindustrie. 
A nil 
I!Mi7 
40,6 
47,6 
50,5 
44,1 
44,9 
47,2 
. 
46,9 
-
46,3 
-
42,8 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E . 
lndustriele bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui _. UXUJ,ronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre arti-
ficiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - UXUJ,ronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
302 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
I:adustria chimica 31' 
Chemische industrie 
di cui - UXUJ,ronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui - UXUJ,ronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 334.1 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi .34 
Ferro- en non-ferro metalen 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures electriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
darunter - doiit: 
381 Schiffsbau 
Industrie navale 
383.1 Kraftwa~n 
Automo6ile 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe '· 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Baugewerbe 
Blitiment et genie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
(a) Ohne die lndustrien der EGKS. 
Hans les industries de Ia C.E.C.A. 
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Apl'il 
l!l61i 
44,2 
44,5 
42,6 
43,8 
42,4 
43,8 
44,6 
43,8 
TAB.ll 
Deutschland (BR) France Italia 
(lktnht•t· AJtril Avril (lt·lnln't' Avril A~e Ottobn• April~ 1!166 1!1(17 I !Hili 1!160 11167 I. J!lli(j 1!167 
43,3 42,7 47,6 47,5 44,0 
44,8 42,7 47,9 47,5 44,0 
43,5 41,4 45,9 45,7 . 44,0 
44,3 41,9 47,5 48,1 47,6 . 44,0 
46,4 43,6 44,4 
44,1 42,0 46,6 47,0 47,2 44,0 
43,6 41,8 . 44,8 46,4 44,0 
44,7 42,1 47,8 48,0 44,0 
42,5 40,9 46,6 46,6 46,2 44,0 
43,4 39,7 47,2 47,2 47,1 .. 44,0 
47,4 46,4 47,7 48,6 44,0 
43,0 37,5 46,7 46,7 44,0 
43,3 42,8 47,5 46,9 . 40,0 
42,5 41,3 45,8 46,5 46,0 44,0 
43,8 41,0 45,8 46,3 45,7 44,0 
44,9 43,8 50,0 50,7 49,6 40,0 
43,9 41,1 46,6 47,3 46,4 44,0 
TAB.ll 
Nederland Belgique/Belgie Luxembourg 
A~r·il tlktolwr April .\nil ()dolm· .\nil . \nil 4)l'tohrt· 
I! in l!ltiti IHH'i I!HWi l!llili IHH'i I!HiH I!HWi 
45,3 45,2 
46,3 44,9 
43,9 44,4 47,1 
46,6 46,3 45,9 45,1 45,4 43,4 49,7 49,5 
45,2 45,0 50,7 
45,9 46,4 45,8 45,2 44,3 44,3 47,9 46,8 
43,0 43,7 
44,3 44,7 
44,9 45,2 44,5 45,6 44,5 44,9 45,5 48,8 
45,6 45,8 45,5 44,3 45,2 43,6 46,9 46,0 
47,6 45,3 - -
44,5 41,7 - -
45,4 44,3 - -
46,2 46,3 45,8 41,2 41,6 41,1 
45,7 46,0 45,1 44,6(a 44,5 43,9 47,1(a) 44,8 
46,1 45,9 46,1 45,2 44,2 .45,0 55,6 52,6 
45,7 45,9 45,2 45,0(a 44,2 43,9 48,1(a 45,7 
(a) Non comprese le industrie della C.E.C.A. 
Zonder de E.G.K.S.-industrieen. 
.\nil 
IBH7 
48,1 
48,8 
49,7 
47,6 
48,2 
45,3 
-
-
-
43,7 
54,9 
46,1 
COMUNITA 
GEMEENRCHAP 
(Segue - vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E . 
IndustriiHe bedrijfsta.k 
di cui - waaronder: 
t41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
PrOdukten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine • 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
Industria aeronautic& 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
1-4 
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• 
Durchschnittllch w6chentllch je Arbeiter der Industria angebotene Arbeltszelt 
Ergebnisse nach Gebleten 
Dur6e hebdomadalre du travail offerte par ouvrier de l'industrie 
R6sultats par r6gions 
Durata settlmanale del lavoro offerto per operaio dell'industrla 
Rlsultatl per reglone 
Gemlddelde wekelljkse per lndustrle-arbelder aangeboden arbeldsduur 
Resultaten per gebled 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
TAB. 12 
Je Arbeiter durchschnittlich wochentlich an11ebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par re11ions 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 
Unite: heures et decimales 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle 
Houille 
12 Erzber~bau 
MineralS metalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
13 Erdi:il und Erdgas 
Petrole brut et gaz nature} 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Ber11bau und Gewinnuna 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
20B Nahrun~- und Genu6mittel 
Industries alimentaires 
21 Getranke 
BoiBBOns 
22 Tabakwaren 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
Industria textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
233 Baumwolle 
Co ton 
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April/Avril 1967 
Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Bremen 
-- - 44,0 --
- - - -
-
- 42,1 -
--
- 43,4 -
47,4 - 45,0 -
61,3 - 49,6 
39,4 - 42,7 -
von 55,6 - 44,0 
40,2 45,2 43,1 -
' 
44,9 45,1 45,5 44,4 
42,4 43,8 45,4 42,7 
40,7 42,6 
41,9 43,4 41,0 40,5 
42,6 40,3 
- 40,8 -
Nordrhein-
Westfalen 
40,4 
40,1 
51,2 
-
48,4 
44,3 
40,7 
44,0 
45,0 
43,7 
41,4 
40,9 
40,7 
38,0 
Hessen 
42,5 
-
44,5 
44,5 
45,1 
42,9 
43,8 
-
47,5 
45,7 
37,3 
41,2 
41,7 . 
34,4 
TAB. 12 GERMANIA (R.F.) 
DUITSLAND (BR) 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
Aprile/April 1967 
Rheinland- Baden-
Pfalz Wiirttemberg Be.yem Se.a.rle.nd Berlin (West) 
- - 43,7 38,4 --
-
- 42,4 38,4 -
- 47,8 - --
- 47,8 - -
- 48,9 - -
46,8 46,9 46,5 44,6 
- 43,7 45,0 - -
46,8 46,0 46,0 38,5 
42,2 40,6 -
45,9 46,2 46,1 48,3 44,1 
45,9 45,4 46,0 47,3 43,4 
42,1 38,0 41,7 41.3 42,5 
40,7 41,1 41,1 ~0.8 42,4 
43,8 40,8 38,8 --
43,2 41,0 40,3 - -
Unita: ore e decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d'industrie. 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfste.k 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - 'IJXUJ,Tonder: 
Carbon fossile Ill 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - 'IJXUJ,Tonder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
Oli e gra.ssi 20A 
Olien en vetten 
Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Bevande 21 
Drank en 
Tabacco 22 
Tabak 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - 'IJXUJ,Tonder: 
Lana 232 
Wol 
Co tone 233 
Katoen 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d 'industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
lmprimerie, edition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matieres £lastiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff" 
Matieres plastiques 
303 Chemiefasern 
Fibres artifimelles et syntMtiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits mineraux non metalliques 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
3341 Zement 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeu~ 
Metaux ferreux et non erreux 
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TAB. 12 
Schleswig- Hamburg Niedersaebsen Bremen Nordrhein-Holstein Westfalen 
38,1 41,1 39,4 39,9 38,5 
39,2 - 38,8 - 37,0 
43,6 42,2 44,8 42,4 42,4 
43,0 40,7 42,7 40,8 
42,9 42,7 43,8 43,7 
43,1 42,3 42,3 42,5 42,6 
40,4 (42,3) 42,0 - 41,6 
( 
43,1 39,6 37,9 42,3 
45,2 39,5 37,0 - 41,0 
44,2 40,7 41,4 42,6 
- -
- 43,1 
43,2 42,8 43,5 45,3 43,8 
43,9 42,3 47,2 47,1 44,0 
47,8 43,8 47,3 43,6 43,1 
44,6 ., 48,1 45,5 45,5 45,5. 
44,9 46,2 43,2 - 42,6 
48,0 45,6 - 49,0 
43,0 43,6 40,5 42,6 
• 
TAB. 12 
Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayern Saarland 
38,3 38,2 38,3 39,1 39,8 
32,5 38,1 35,7 35,8 40,6 
44,5 45,9 44,1 44,1 45,6 
42,3 44,8 43,1 42,1 43,0 
44,0 44,3 45,5 44,0 41,7 
43,9 42,5 43,1 43,0 44,9 
42,1 41,5 42,6 41,4 
41,3 43,7 42,6 43,0 46,6 
39,8 44,0 43,5 41,3 47,4 
43,5 43,6 42,6 '43,9 42,8 
- 41,6 42,9 -
43,6 43,3 45,4 44,2 43,9 
43,2 43,4 46,8 46,2 (51,7) 
46,2 46,7. 47,3 (54,7) 
45,7 45,3 46,5 43,8 44,6 
42,5 43,5 43,7 42,2' 44,9 
. 48,0 46,7 47,5 -
42,0 42,5 41,9 42,5 43,1 
Berlin (West) 
42,1 
42,9 
42,3 
43,8 
40,5 
41,9 
43,0 
44,4 
42,3 
42,9 
43,5 
-
43,3 
40,7 
-
41,4 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industri& 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waarO'TUler: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipog:r:afia, editoria, ecc. 28 
G.rafisdb.e nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materia plastiche, fibre arti-
ficiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waarO'TUler: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
302 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica . 31 
Chemische industria 
di cui - waarO'TUler: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metaltm minerale produkten 
di cui - waarO'TUler: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 3341 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
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DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industrie 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschine11. 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outits et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erze: 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
darunter - dont: 
381 Schiffsbau 
Industrie navale 
3831 Kraftwatfin 
Automo ile 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Bauaewerbe 
BAtiment ef aenie civil 
l-4 Gruppen 1 bis 4 insaesamt 
Ensemble· des aroupes 1 a 4 
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• 
TAB. 12 
Schleswig- Hamburg Niedelll&Chsen Bremen Nordrhein-Holstein Westf&len 
46,3 43,2 39,5 42,9 
41,4 43,9 41,9 - 42,5 
40,5 41,9 41,3 41,6 
41,7 42,3 42,4 42,5 41,7 
43,9 44,3 45,4 - 43,5 
42,6 43,2 41,9 43,6 '42,3 
41.,6 - 42,2 
41,4 41,9 - 42,9 
41 ,l 43,6 40,7 42,6 41,3 
46,2 46,2 33,6 46,4 40,3 
46,5 46,9 45,9 47,5 40,2 
- 31 ,l 43,9 39,7 
42,9 43,5 
41,6 41,8 41 ,l 41,9 
43,1 43,6 40,1 43,9 41,1 
43,5 44,3 43,1 43,4 44,6 
43,4 43,7 40,9 43,9 42,2 
TAB. 12 
Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wiirttemberg Bayern Saarland Berlin (West) 
43,9 43,1 39,7 43,4 43,2 44,1 
42,1 49,5 44,0 42,3 (51,8) 41,9 
41,3 41,6 40,9 41,6 42,3 40,9 
42,2 43,3 41,7 41,4 42,8 42,7 
44,0 42,6 42,4 41,9 44,3 43,9 
41,8 42,5 42,5 40,7 41,8 40,8 
40,3 35,6 42,2 41,7 - -
40,8 44,0 43,1 39,0 46,2 38,8 
41,6 41,1 40,7 40,2 41,2 40,7 
39,5 41,5 41,7 40,0 41,1 41,2 
44,5 41,7 37,5 42,7 (44,9) . 
42,8 41,7 39,1 - -
42,1 42,2 - -
41,6 42,5 41,0 41,4 (43,8) 40,5 
41,0 41,6 41,1 41,7 43,1 41,6 
43,0 44,4 43,5 43,6 45,9 43,4 
42,2 43,0 41,3 41,1 41,4 41,9 
GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
(Segue- veroolg) 
Rami d'industria 
N.LC.E. 
Industriiile bedrijfsta.k 
di cui - waar01Uler: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
PrOdukten uit. metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waar01Uler: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Tra.nsportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautic& 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e aenio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Complesso dei aruppi da 1 J1 4 1-4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
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ITALIE 
TAB. 13 
Je Arbeiter durchschnittlich w&hentlich angebotene Arbeitszeit nach Gebieten 
Duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier et par regions 
Einheit: Stunden mit Dezimalstellen 
Unite: heures et decimales 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle 
Houille 
12 Erzber~bau 
MineralS metalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
13 Erdol und EJ,'dgas 
Petrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Bergbau und Gewinnung 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
20B Nahrungs- und Genu.Bmittel 
lndustnes alimentaires 
21 Getrinke 
Boissons 
22 Tabakwaren 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
233 Baumwolle 
Co ton 
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April/Avril 1967 
Veneto-Friuli-
Piemonte e Venezia-Giulia 
Valle d'Aoata Lomba.rdia Liguria Trentino-
Alto Adige 
-- 41,9 44,5 41,8 
- 41,9 44,5 41,8 
41,9 43,4 46,0 42,1 
42,0 37,5 46,0 -
- 42,1 - -
44,9 45,0 45,4 44,5 
42,0 36,5 - 43,2 
von 41,1 44,2 45,1 41,1 
45,5 45,4 45,9 45,9 
44,0 44,0 45,1 44,0 
44,8 44,1 45,6 42,9 
41,8 41,9 41,9 41,1 
44,0 44,0 45,2 44,0 
44,0 44,0 45,9 40,0 
40,0 44,0 45,3 44,0 
Emilia-Romagna-
Marc he 
41,9 
41,9 
35,9 
35,9 
44,8 
45,1 
42,0 
44,2 
44,5 
44,0 
44,8 
41,1 
44,0 
45,7 
44,9 
Toscana-Umbria 
42,4 
46,1 
41,8 
41,5 
-
44,3 
43,2 
40,0 
45,5 
44,0 
43,3 
41,0 
44,0 
44,0 
'44,8 
TAB. 13 IT ALIA 
ITALIE 
Durata media settimanale dellavoro offerta per operaio e per regioni 
Per arbeider en per gebied gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur 
AprilefApril 1967 
Abruzzi Molise-
Lazio Campania Puglia-Basilicat&- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
- - - 41,7 
- - -
-
- - 40,2 40,0 
- - - -
46,0 - 42.,0 41,9 
45,1 42,7 41,9 40,7 
45,8 43,9 41,6 40,0 
' 45,1 43,1 41,5 40,0 
46,0 45,8 45,5 47,2 
44,3 44,0 44,7 44,6 
44,9 43,9 44,2 44,2 
41,5 41,2 40,0 42,8 
45,0 42,3 44,1 44,8 
45,3 44,0 45,6 45,0 
44,2 44,4 46,0 45,6 
Unit&: ore e decimali 
Eenheid: uren in decimalen 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfst&k 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile ll1 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - W(J,(J,f'onder : 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
lndustrie estrattive 1 
Winning van delfstof(en 
Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
Industria alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid. 
Bevande 21 
Drank en 
Tabacco 22 
Tabak 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Co tone 233 
Katoen 
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IT ALIEN 
ITALIE 
·(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 ·chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe · 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~sgewerbf usw. 
lmprimerie, editiOn, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
darunter - dont: · 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
303 Chemietasern 
Fibres artificielles et synthetiques 
31 Chemische Erzeu'gnisse 
lndustrie chimique 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 
Produits mineraux non m talliques 
darunter - dont: 
332 Gbs 
Verre 
3341 Zement 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeutng 
Metaux ferreux et non erreux 
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TAB. 13 
Veneto-Friuli-
Piemonte e Lombardi& Liguria 
V enezia-Giulia Emilia-Romagna-
Valle d'Aosta Trentino- Marche 
Alto Adige 
44,0 40,0 42,4 40,0 40,0 
42,1 40,0 45,5 40,0 40,0 
44,0 44,0 44,4 44,0 42,2 
45,1 44,0 45,0 40,0 44,0 
44,0 44,0 45,4 44,0 45,2 
40,0 46,0 41,1 40,0 41,3 
44,6 44,2 41,6 42,1 42,1 
44,0 44,0 45,0 44,0 44,0 
44,0 44,0 44,9 43,6 44,8 
44,0 44,0 45,~ 44,6 43,3 
40,0 44,0 - 45,1 45,5 
44,0 44,0 43,8 44,0 40,0 
44,9 44,0 45,4 44,0 40,0 
40,0 42,1 44,1 41,8 42,8 
44,0 44,0 44,7 44,0 44,0 
45,0 44,8 45,4 44,3 45,0 
. 
42,2 42,3 46,0 42,4 43,8 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
TAB. 13 
Abruzzi Molise-
Toecana-Umbria Lazio Campania Puglia-Baailicata- Sicilia-Sardegna 
Calabria 
44,0 44,3 44,3 40,0 41,8 
44,0 44,5 44,5 44,4 42,2 
44,3 45,0 43,6 44,5 41,1 
44,0 44,4 44,5 44,2 43,6 
44,8 44,0 44,9 44,8 45,3 
41,7 40,0 42,5 42,0 41,7 
42,9 42,4 44,5 44,6 42,6 
44,9 44,6 44,2 42,8 44,8 
45,5 46,0 45,4 45,6 45,4 
44,7 45,4 45;0 44,5 41,6 
- 41,8 43,4 41,7 -
44,0 44,4 44,7 45,2 45,6 
44,0 43,2 45,3 44,8 45,8 
42,0 42,5 36,9 46,2 41,8 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
44,0 45,4 44,2 45,0 44,3 
43,7 45,1 45,0 42,9 45,1 
44,0 45,5 44,0 44,0 44,5 
IT ALIA 
ITALI:E 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waarO'!Uler: 
Calzature · U!~ Schoenen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waarO'!Uler: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industria 
di cui - waarO'!Uler: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui - waarO'!Uler: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 3341 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
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ITALIEN 
ITALIE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d 'industria 
34i} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erze~isse 
Machines et fournitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
darunter -'- dont: 
381 Schiffsbau 
Industria navale 
3831. Kraftwagen 
Automo6ile 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Baugewerbe 
BAtiment et genie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupe& 1 a 4 
ll8 
TAB. 13 
Veneto-Friuli-
Piemonte e Lombardi& Liguria V enezia-Giulia ]i;milia-Romagna-Valle d'Aost& Trentino- Marc he 
Alto Adige 
40,0 44,0 44,0 44,0 44,8 
44,7 44,0 45,0 44,0 44,8 
44,0 44,0 45,8 44,7 44,0 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
44,7 45,5 44,6 43,2 44,1 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
45,5 44,8 - 44,6 44,0 
44,0 44,0 - 44,7 44,9 
44,0 44,0 44,0 44·,0 42,9 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
46,0 37,3 44,0 44,0 45,2 
44,0 44,0 - 46,0 43,1 
41,5 47,5 41,9 41:8 -
44,1 44,0 45,7 40,0 44,0 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
40,0 40,0 44,0 40,0 40,0 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
TAB. 13 
Abruzzi Molise· 
TOI!C&Ila-Umbria Lazio Campania Puglia-Baailicata- Sicilia-Sardllgna 
Calabria 
44,0 46,0 44,0 44,0 45,2 
45,2 45,5 44,5 45,8 42,6 
44,8 45,6 43,2 44,9 47,9 
44,0 44,0 45,2 43,9 44,8 
43,5 45,9 45,9 44,3 45,1 
44,0 44,9 44,3 43,4 44,6 
46,8 46,3 46,0 43,0 45,1 
45,7 45,5 46,0 - -
45,3 44,0 44,0 44,9 45,0 
. 
44,0 44,0 44,0 44,7 44,0 
46,1 45,6 45,5 42,3 47,3 
45,7 - 44,0 45,3. 45,9 
- 46,0 41,6 45,9 .44.0. 
44,9 45,1 42,6 41,7 38,4 
44,0 44,0 44,0 44,0 44,0 
40,0 44,0 44,0 40,0 40,0 
44,0 44,0 44,0 44,0 40,0 
IT ALIA 
ITALI:E 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrij{st&k 
di cui - waaronder: r 
Siderurgia. 
IJzer- en sta.a.lindustrie {341 ~ 
Meta.lli non ferrosi 344 
Non-ferro meta.len 
Fonderie di metalli 345 Gieterijen 
Oggetti in ·meta.llo 
Prooukten uit metaal 35 
di cui ~ waaronder: 
Costruzioni meta.lliche 353 
Metaalconstructie 
Maechine non elettriche 36 Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Ma.cchine e tra.ttori a.griooli 
La.ndbouwma.chines en 361 
-tra.ktoren 
· Macchine utensili e utensileria. 363 
b:r macchine 
ewerkingsmachines en 
ma.chinegereedscha.ppen 
Ma.cchine e materia.le elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Tra.nsportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria. na.va.le 381 
Scheepsbouw 
Industria. a.utomobilistica. 3831 
Automobielindustrie 
Industria. a.erona.utica. 386 Vliegtuigindustrie 
lndustrie manifatturiere diverse 39 Overige be- en verwerkende nijverh. 
lndustrie manifatturiere 2/3 Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e 11enio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei 11ruppi da I a 4 
Groepen I tot en met 4 te zamen 
1-4 
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Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der harmonisierten Statistiken uber 
Stundenverdienste und Arbeitszeit der Industria fur April1967 
R6sum6 des principaux r6sultats des statistiques harmonis6es de~r gains et de Ia dur6e 
du travail dans l'lndustrle pour avril1967 
Riepilogo del principal! rlsultatl delle statistiche armonlzzate delle retribuzlonl e della 
durata del lavoro nell'lndustrla per aprile 1967 
Samenvatting van de belangrljkse gegevens van de geharmonlseerde statistlek van de 
verdlensten en de arbeldsduur In de lndustrle, voor april1967 
• 
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
Im folgenden soli versucht werden, die wichtigsten 
Ergebnisse der harmonisierten Statistiken der durch-
schnittlichen Bruttoverdienste und der angebotenen 
Arbeitszeit fiir 1967 zusammenzufassen. 
Dabei wird vor allem die Entwicklung im Vergleich 
zum entsprechenden .Monat des Vorjahres behandelt 
werden. Tabelle 14 iiber die Entwicklung der Durch-
schnittsverdienste, die am Ende des Kommentars 
steht, enthalt auBerdem Indizes auf Basis April 1964 
und auf Basis Oktober 1965. 
Ein entsprechendes \\•rfahren wurde fiir die Darstel-
lung der Entwicklung der angebotenen Arbeitszeit 
gewahlt (Tabelle 15). 
Die Stundenverdienste der Arbeiter 
Zwischen April 1966 und April 1967 sind fiir die 
Industrien insgesamt die durch8chnittlichen nomi-
nalen Stundenverdienste in Deuf.~chland um 2,9 % 
gestiegen, wobei die Veranderung fiir die verschie-
denen Wirtschaftszweige zwischen einem Minimum 
von etwa - 1 % und einem :Maximum von - 6 % 
fiir die Getranke- und Tabakindustrie lagen. In 
Frankreich war die durchschnittliche Steigerung fiir 
aile Industriezweige zusammen 7 %. mit einem Mi-
nimum von etwa 4 % fiir den Stein~ohlenbergbau 
und einem Maximum vori 14% bei Erdol und Erdgas. -
In Italien zeichnete sich fiir die einzelnen Industrie-
zweige eine sehr unterschiedliche Entwicklung ab. 
Sie bewegte sich zwischen - 6 % fiir die Lederin-
dustrie und __._ 15 % fii:r: die festen Brennstoffe sowie 
Druckerei und Verlagsgewerbe e). I m Durchschnitt 
der lndustrien sind die Stu'ndenverdienste in diesem 
Land urn 6 % gestiegen. In den K iederlanden be-
trug die durchschnittliche Steigerung 7,5 % mit 
einem niedrigsten Wert von 3-4 % fiir die ,sonstigen 
verarbeitenden lndustrien" und die H olzmobel-
industrie und einem hochsten Wert von 12 % fiir 
die Industrie der Baumaterialien. In Belgien wurde 
eine durchschnittliche Steigerung von 8,4 ~~ festge~ 
stellt bei einem Minimum von 4 % fiir die Bauma-
terialindustrie, die Nahrungsmittelindustrien und 
e) Besonders starke Erhohungen wurden im iibrigen fiir 
den Hteinkohlenbergbau festgestellt ( -- 88 ° 0 ). u.z. 
infolge der Anwendung der Tarifvertrage der elektro-
technischen Industrie auf da.s Personal im f'lteinkohlen-
bergbau. 
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Resume des principaux resultats 
On essayera de resumer brievement ci-apres les 
principaux resultats de Ia statistique harmonisee des 
gains moyens bruts et de Ia duree du travail offertR 
pour avril 1967. 
Ces commentaires feront surtout ressortir l'evolu-
tion par rapport a Ia situation au meme mois de 
l'annee precedente. Le tableau 14 sur !'evolution 
des gains moyens, qui figure a Ia fin du commentaire. 
n·prend egalement des indices sur base avril 1964 et 
,;ut· base octobre 1965. 
Cn procede analogue a ere adopte pour revolution 
de Ia duree du travail offerte (tableau 15). 
Les gains horaires des ouvriers 
Entre avril 1966 et avril 1967 les gains horaires 
moyens nominaux, pour l'ensemble des industries, 
ont augmente en Affemayne ( R.F.) de 2,9 %, les 
variations pour les differentes branches Hant com-
prises entre un minimum d'environ- 1 °0 pour le 
batiment et le genie civil. et un maximum de -- 6 °0 
pour les industries des boissons et du tabac; en 
. France !'augmentation moyenne a ere de 7 % pour 
J"ensemble des industries, avec un minimum d'envi-
ron 4 % pour les mines de houille et un maximum de 
14 % pour l'extraction de ·petrole brut et de gaz 
naturel: en ]falie. !'evolution a ere tres differente 
suivant les branches: elle ge situe entre - 6 % pour 
l"industrie du cuir et -- 15 ° ~ pour I' extraction de 
combustibles solides. pour l"imprimerie et redi-
tion (1 ), tandis que pour I' ensemble des industries le 
gain horaire a augment{> de 6 °0 : aux Pay8-Bas il y 
a eu une augmentation mo~·enne de 7,5 % avec un 
minimum de 3-4 °(> pour les ''industries manufac-
turieres diverses •> et pour l"industrie des meubles 
en bois et un maximum de 12 % pour l'industrie des 
mareriaux de construction: en Belgique. l'augmenta-
tion moyenne generale a ete de 8.4 % avec un mini-
mum de 4 °0 pour les i!'ldustrieR des materiaux de 
<-onstruction. industries alimentaires et du petrole. 
et un maximum de li> 0 0 pour l"industrie des corpR 
e) Des augmentations exceptionnellement fortes se sont 
par ailleurs verifiees pour les mines de houille (.,... 88 %). 
par suite de !'application du contrat de travail de l'in-
dustrie electrique aux personnels des houilleres. 
Riassunto dei principali risultati 
Hi cercbera. qui di seguito. di riassumere brevemente 
i principali risultati della statistica armonizzata delle 
retribuzioni orarie medie lorde e della durata del 
lavoro offerta, peril mese di aprile 1967. 
II commento mettera in evidenza soprattutto l'evo-
luzione rispetto alia situazione in atto allo stes."'o mese 
deiranno precedente. Xella tabella 14 relativa al-
l'evoluzione delle retribuzioni. riportata piu avanti. 
tigurano tuttavia ancbe degli indici su base aprile 
IH64 e su base ottobre 1965. 
l'n analogo procedimento l- stato adottato per 
quanto riguarda l'evoluzione della durata del lavoro 
offerta (tabella 15). 
Le retribuzioni orarie degli operai 
Tra l'aprile 1966 e l'aprile 1967. le retribuzioni 
orarie medie nominali relative al complesso dell'in-
dustria sono aumentate in Germania ( RJ.) del 
2.9 %, mentre le variazioni per i diversi rami erano 
comprese tra un minimo di circa - 1 %, per l'edi-
lizia e genio civile, ed un massimo del + 6 % per le 
industrie delle bevande e del tabacco; in Francia 
l'aumento medio e stato pari al 7% peril complesso 
dell'industria, con un minimo del 4 % circa per le 
miniere di carbon fossile ed un masshno del 14 % 
per l'estrazione del petrolio e del gas naturale: 
in Italia l'evoluzione e stata molto diversa secondo i 
rami, essendo compresa tra- 6 % per }'industria del 
cuoio e - 15 % per l'estrazione dei combustibili 
solidi e per l'industria tipografica ed editoriale e), 
mentre peril complesso dell'industria Ia retribuzione 
oraria e aumentata in media del 6 %; nei Paesi Bassi 
si e avuto un aumento medio di 7,5 %, con un minimo 
di 3-4 % per le << industrie manifatturiere diverse •> 
e per l'industria dei mobili in legno, ed un massimo 
del12% per l'estrazione dei materiali da costruzione; 
in Belgio l'aumento medio generale e stato dell'8,4 %, 
con un minimo del 4% per l'estrazione dei materiali 
da costruzione. industrie al!mentari e del petrolio, 'ed 
un massimo del 15 % per l'industria degli oli e grassi; 
nel Lussemburgo le variazioni erano comprese tra 
e) Aumenti eccezionalmente elevati si sono peraltro veri-
ficati per le miniere di carbon fossile ( --1- 88 ~ ), irt seguito 
all'applicazione del contratto di lavoro Jell'industria 
elettnca al personate carboniero. 
Resume van de voornaamste resultaten 
In bet biernavolgende wordt getracht in het kort 
de voornaamste resultaten weer te geven van de 
gebarmoniseerde statistiek van de bruto uurlonen 
en de aangeboden arbeidsduur voor april 1967. 
Het commentaar heeft vooral betrekking op de ont-
wikkeling ten opzichte ~an de situatie in dezelfde 
maand van het voorafgaande jaar. Tabel 14 be-
treffende de ontwikkeling van de bruto uurlonen die 
aan het eind van bet commentaar is opgenomen, 
bevat eveneens indexcijfers op basis april 1964 en 
op basis oktober 1965. 
Een analoge procedure is toegepast voor de ont-
wikkeling van de aangeboden arbeidsduur (tabel15). 
De bruto uurlonen van de arbeiders 
Tussen april 1966 en april 1967 zijn de gemiddelde 
nominale bruto-uurlonen voor het totaal van de in-
dustrie in Duitsland ( B.R.) gestegen met 2,9 %, waar-
bij de . verschillen voor de diverse industrietakken 
lagen tussen een minimum van ongeveer- 1 % voor 
de bouwnijverheid, en een maximum van + 6 % 
voor de V ervaardiging van dranken en de tabaks-
nijverbeid; voor Frankrijk bedroeg de gemiddelde 
verboging voor de totale industrie 7 % met een 
minimum V8Jl ongeveer 4 _ % voor de steenkolen-
- · mijnen en een maximum van 14 % voor de aardolie-
en aardgas~inning; in ltalie heeft zich, afhankelijk 
van de verschillende bedrijfstakken, een. zeer ver-
scbillende ontwikkeling voorgedaan. Zij ligt tussen 
- 6 % voor de lederindustrie en -.l- · 15 % voor de 
winning van vaste brandstoffen, voor de grafische 
nijverbeid en uitgeverijen e), terwijl voor de totale 
industrie bet bruto uurloon met 6 % is gestegen; 
in Nederland bedroeg de verboging gemiddeld 7,5 % 
met een minimum van 3-4 % voor de << fijnmecha-
nische en optische industrie * en voor de houten-
meubelfabrieken en een maximum van 12 % voor 
de bouwmaterialennijverbeid: in Belgiii bedroeg de 
algement> gf'middelde verboging 8.4 met een mi-
nimum van-4 % voor de bouwmaterialennijver-
heid. voedingsmiddelenindustrie en petroleumindus-
e) Exceptioneel hoge stijgingen deden zich overigens voor 
bij de steenkolenmdustrie ( -t- 88 %), ten gevolge van de 
toepassing van het arbeidscontract van de elektrotech-
nische industrie op het personeel van de steenkolen-
mijnen. 
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die Erdolindustrie und einem Maximum von 15 % 
bei Olen und Fetten. Fur Luxemburg betragen die 
Veranderungen zwischen - 3 % fUr den Fahrzeug-
bau und + 13% fUr Gummi, Kunststoffund Chemie-
fasern. Der Gesamtdurchschnitt lag bei + 2,9 o/o. 
Es muB unterstrichen werden, daB die vorstehend 
dargestellte Entwicklung die N ominalwerte der 
V erdienste betrifft und daB zu einer besseren Inter-
pretation der Ergebnisse auch u.a. die Entwicklung 
der Lebenshaltungskosten beriicksichtigt werden 
muB. Zwischen April 1966 und April 1967 ist diese 
Entwicklung allerdings in den verschiedenen Lan-
dern der Gemeinschaft nicht sehr unterschiedlich 
gewesen. Die Rteigerung betrug etwa 3% in Frank-
reich und I talien und etwa 2 % in den anderen 
Landern. 
linter Beachtung dieser Reserve und nach Aus-
schaltung (in globaler Form) des Einflusses der 
Lebenshaltungskosten kann geschlossen werden, daB 
Jwischen April 1966 und April 1967 die starksten 
Verdiensterhohungen in realen Werten fiir den 
Durchschnitt der Industrie in Belgien und den 
:Niederlanden mit 6 und 5 % festzustellen waren. 
Es folgten dann Frankreich mit 4 %, Italien 3 % 
und schlieBlich Deutschland und Lux em burg mit 
weniger als 1 %. 
Dehnt man die Analyse auf einen langeren Zeitraum 
~us (April 1964 his April 1967), so stellt man fest, 
(laB die Erhohung der Nominalverdienste (von 12% 
ip Luxemburg his 29 % in Belgien) starker war als 
die Erhohung der Lebenshaltungskosteri (von 8 °0 
in Luxemburg und 13-14 % in Belgien und den 
Niederlanden). Im groBen und ganzen kann gesagt 
werden, daB wahrend der letzten 3 ,Jahre die Rtunden-
verdienste der Arbeiter in realen W erten urn etwa 
13-14 % in Belgien, Italien und den Niederlanden 
gestiegen sind. In Deutschland betrug die Steigerung 
11 %, in Frankreich 9 % und in Luxemburg 4 %. 
Arbeitszeit 
Die harmonisierte Htatistik der angebotenen Ar-
beitszeit ist besonders geeignet, urn die Entwicklung 
. der sozialen und wirtschaftlichen Rituation in diesem 
Bereich herauszustellen, da sie aile Abwesenheiten 
aus personlichen Motiven der Arbeiter ausschaltet. 
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gras: au Lu.rPmbourg. les variations se situaient 
entre - 3 % pour l'industrie du materiel de trans-
port et, -- 13 % pour l'industrie du caoutchouc. 
matieres plastiques et fibres artificielles et syntheti-
ques tandis que Ia moyenne generale pour }'ensemble 
des industries se chiffrait a - 2,9 %. 
II convief!t de souligner que !'evolution esquissee ci-
dessus concerne les valeurs nominates des gains et 
que. pour une meilleure interpretation des resultats. 
il faut tenir compte, entre autres, de l'evolution du 
cout de Ia vie. Entre avril 1966 et avril 1967 cette 
evolution n'a cependant pas ere tres differente dans 
les divers pays de Ia Communaute: une augmenta-
tion d'environ 3 % a, en effet, ere enregistree en 
France et en Italie. et d'environ 2% dans les autres 
pays. 
Compte tenu de cette mise en garde et en eliminant 
(d'une fa<;on approximative) !'influence du cout de 
Ia vie. on peut done conclure qu'entre avril 1966 et 
avril 1967 les augmentations salariales les plus fortes. 
en valeur reelle, ont ere relevees. pour l'ensemble 
des industries. en Belgique et aux Pays-Bas respecti-
vement 6 °·~ et 5 %. ~uivaient dans l'ordre Ia France 
avec 4 %. l'Italie 3 1};> et enfin l'Allemagne (R.F.) et 
le Luxembourg moins de 1 ~0 • 
~i I' on examine une periode plus longue (avril1964 --
avril 1967) on constate que l'augmentation des gains 
nominaux moyens des differents pays (de 12 °0 au 
Luxembourg a 29 % en Belgique) a ere plus rapide 
que celle du cout de Ia vie (de 8% au Luxembourg a 
13-14 % en Belgique et aux Pays-Bas). Dans l'en-
semble on peut dire que pendant les trois dernieres 
annees les gains horaires des ouvriers ont augmenre. 
en valeur reelle, d'environ 13 a 14% en Belgique, en 
Italie et aux Pays-Bas: d'environ 11 °0 en Allemagne 
(R.F.); 9 % en France et 4 % au grand-duche de 
Luxembourg . 
• 
Duree du travail 
Faisant abstraction de. l'absenreisme personnel des 
ouvriers, Ia statistique harmonisee de Ia duree du 
travail offerte a ere particulierement con~·ue pour 
faire apparaitre l'evolution de Ia situation sociale et 
economique. 
- 3 % per ]'industria del materiale da trasporto e 
- 13% per I'industria della gomma, materie plasti-
che e fibre artificiali e sintetiche, mentre Ia media 
generale per il complesso dell'industria e aumentata 
del2,9 %-
E opportuno sottolineare che l'evoluzione sopra 
tratteggiata concerne i valori nominali delle retri-
buzioni e che, per una migliore interpretazione dei 
risultati, bisogna tener conto tra l'altro dell'evolu-
zione del costo della vita. Tra l'aprile 1966 e l'aprile 
1967 detta evoluzione non e stata comunque molto 
diversa nei vari paesi della Comunita : si e infatti 
registrato un aumento di circa 3 °~ in Francia ed in 
Italia. e di circa 2 °~ negli altri paesi. 
Tenuto conto di questa avvertenza ed eliminando (in 
modo approssimativo) I'influenza del costo della 
vita, si puo quindi concludere che tra l'aprile 1966 e 
l"apt·ile Hl67 gli aumenti salariali piit elevati. in 
valore reale, sono stati rilevati, peril complesso del-
l'industria, nel Belgio e nei Paesi Bassi con 6 % e 
5 %, rispettivamente. f{eguono nell'ordine Ia Francia 
con 4 %.l'ltalia 3% ed infine Ia Germania (R.f.) ed il 
Lussemburgo, meno dell'1 °~. 
Ove si esamini un periodo piit lungo (aprile 1964-
aprile 1967) si constata che l'aumento delle retribu-
zioni nominali medie nei diversi paesi (dal 12% nel 
Lussemburgo al 29% nel Belgio) e stato piit rapido 
di quello del costo della vita (dall'8 % nel Lussem-
bm·go al 13-14 o;) in Belgio e nei Paesi Bassi). Hi 
puo dire in complei'II'!O che durante gli ultimi tre anni 
le retributioni orarie degli operai sono aumentate, in 
valore reale, di circa 13-14 % in Belgio, in Italia e 
nei Paesi Bassi: di circa 11 % in Germania (R.f.). 
9% in Francia e 4% nel Gran Ducato del Luxxem-
burgo. 
Durata del lavoro 
La statistica armonizzata della durata del lavoro 
offerta, prescindendo dall'assenteismo personale degli 
operai, e stata particolarmente concepita al fine di 
far risaltare l'evoluzione della situazione sociale 
ed economica. 
trie, en een maximum van 15 % voor de oliE~n- en 
vettenindustrie; in Luxemburg liggen de schomme-
lingen tussen - 3 % voor de transportmiddelen-
industrie en -.l- 13 % voor de rubberindustrie, 
kunststofverwerkende industrie en fabrieken van 
synthetische vezels, terwijl het algemeen gemiddelde 
voor het totaal van de nijverheid + 2,9 % bedroeg. 
Er client op te worden gewezen dat de aldus ge-
schetste ontwikkeling betrekking heeft op de nomi-
nale uurlonen en dat voor een betere interpretatie 
van de resultaten o.a .. rekening dient · te worden ge-
houden met de ontwikkeling van de kosten van 
levensonderhoud. Tussen april 1966 en april 1967 
even we] is deze ontwikkeling in de Ianden van de Ge-
meenschap niet zeer verschillend geweest : zo is 
met name een stijging geconstateerd van 3 % in 
Frankrijk en Italie en van ongeveer 2 % in de 
andere Ianden. 
Met inachtneming van deze reserve en na eliminatie 
(globaal) van de invloed van de kosten van levenson-
derhoud, kan men dus de conclusie trekken dat 
tussen april 1966 en april 1967 de hoogste reele 
loonstijgingen zich voor het totaal van de industrie 
hebben voorgedaan in Belgie en Nederland (respec-
tievelijk 6 en 5 %). Er volgen nadien in volgorde 
Frankrijk met 4 %, Italie met 3 % en tenslotte 
Duitsland (B.R.) en Luxemburg met minder dan 
I%-
lndien men een langere periode in beschouwing 
neemt (aprill964- april1967), dan kan men consta-
teren dat de stijging van de nominale uurlonen in de 
verschillende Ianden (van 12 % in Luxemburg tot 
29% in 'Belgie) vee] sneller is geweest dan die van de 
kosten van levensonderhoud (van 8 % in Luxem-
burg tot 13-14% in Belgie en Nederland). Over het 
algemeen kan men stellen dat in de drie afgelopen 
jaren de bruto uurlonen van de arbeiders, uitge-
drukt in reele waarden, gestegen zijn met ongeveer 
13-14 % in Belgie, Italie en Nederland; met onge-
veer 11 % in Duitsland (B.R. ); met 9 % in Frankrijk 
en met 4% in het Groot-Hertogdom Luxemburg. 
Arbeidsduur 
Wanneer abstractie wordt gemaakt van de persoon-
lijke afwezigheid van de arbeiders, dan is de gehar-
moniseerde statistiek van de aangeboden arbeidsduur 
in · het bijzonder opgezet om de evolutie van de 
sociale en economische situatie aan te tonen. 
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Die Ergebnisse der Erhebung fiir April 1967 lassen 
diese heiden Aspekte sehr klar erkennen. Ordnet 
man die Lander nach der Zahl der angebotenen 
Arbeitsstunden fiir die Gesamtheif der Arbeiter in der 
Industrie, so stellt man fest, daB Frankreich noch 
immer an der Rpitze steht mit einer Arbeitszeit 
von 46,4 Rtunden pro Woche. Es folgt Luxemburg 
mit 46,1, die Niederlande mit 45,2, Italien mit 44,0, 
Belgien mit 43,9 und schlieBlich Deutschland mit 
42,2 Rtunden. Dies ist ein ziemlich betrachtlicher 
Abstand (etwa 10 % im Verhaltnis zu Frankreich). 
In Deutschland sind iiberhaupt die festgestellten 
Arbeitszeiten die niedrigsten in der Gemeinschaft. 
Fiir aile lndustriezweige zeigt sich rder EinfluB 
einer allgemeinen Politik zur Arbeitszeitverkiirzung. 
Reit Anfang 1967 sind Tarifvertrage in Kraft getre-
ten, die zum ersten Mal die normale Arbeitszeit fiir 
einen sehr groBen Teil der Arbeiter auf 40 Rtunden 
festlegt e ) .
Es darf jedoch nicht iibersehen werden, daB die in 
den wochentlichen Arbeitszeiten aller Lander festge-
stellten Riickgange sowohl zwischen April 1966 und 
April1967 als zwischen Oktober 1966 und April1967 
gleichzeitig auch auf Verschlechterungen der wirt-
schaftlichen Lage zuriickzufiihren sind. lm Durch-
schnitt der lndustrie betragen diese Riickgange 
etwa 1-2 %, auBer in Deutschland, wo die Zahl der 
Arbeitsstunden urn 4 % zuriickgegangen ist. 
Ein sehr deutlicher Riickgang der wochentlich ange-
botenen Arbeitszeit hat sich auch im Bereich Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden, insbesondere 
fiir den Rteinkohlenbergbau bemerkbar gemacht. 
Die hier angebotene Zahl von Arbeitsstunden ist 
in Belgien sogar unter 40 gefallen. In der Erdol-
. und Erdgasindustrie sowie beim Baumaterial sind 
die Riickgange weit w~niger stark ausgepragt und 
die Arbeitszeit bleibt hier noch immer relativ hoch. 
Fiir die verarbeitenden lndustrien insgesamt geht die 
Arbeitszeit weiterhin zuriick. Sie betragt 44 und 45 
Stunden in allen Landern, mit Ausnahme von Frank-
reich (45,7) und Deutschland (42,0). · Der Abstand 
zwischen diesen heiden Landetn mit der hochsten 
und niedrigsten Arbeitszeit betragt 3 3/4 Rtunden, 
d.h. etwa 9 %. 
Die Verkiirzungen der Arbeih~zeit zwischen April 
1966 und April 1967 betreffen in erster Linie In-
( 1 ) s. Bericht iiber die Entwicklung der sozialen Lage in der 
Gemeinschaft 1967, Kapitel IV. 
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Les resultats de l"enquHe d'avril 1967 font tres 
clairement ressortir ces deux aspects. Si !"on classe 
les pays en ordre croissant selon le nom bre d'heures 
offertes a l'ensemble des ouvriers de l'industrie, on 
constate que Ia France tenait toujours Ia tete ave(' 
une duree de 46.4 heures par semaine: suivaient le 
Luxembourg 46.1. les Pays-Bas 45,2, l'Italie 44,0. 
Ia Belgique 43.9 et finalement l'Allemagne 42.2 
ave(' un ecart assez considerable (environ 10 °~ par 
rapport a Ia France). En Allemagne, les durees de 
travail etaient en general pour les differentes bran-
ches les plus faibles de Ia Communaute. Cette situa-
tion resultait d'une politique generale tendant a Ia 
reduction de Ia duree du travail. C'est ainsi que pour 
Ia premiere fois, des conventions fixant pour un 
grand nombre d'ouvriers Ia duree normale du travail 
a 40 heures furent appliquees progressivement depuis 
le debut de 1967 e). 
II est evident que les reductions constatees dans les 
horaires hebdomadaires de tous les pays aussi bien 
entre avril 1966 et avril 1967 qu'entre octobre 1966 
et avril 1967 resulterent egalement de Ia deteriora-
tion de Ia situation economique. Pour !"ensemble 
des industries, les diminutions furent de l'ordre de 
4 % en Allemagne et 1 a 2 °~1 dans les autres pays. 
rne baisse sensib)e de Ia duree hebdomadaire du 
travail offerte s'est egalement manifestee dans les 
indu8frie.s extractive-s. notamment dans les mines 
de houille ou le nombre d'heures offertes est meme 
tombe au-dessous de 40 en Belgique. Dans les in-
dustries du petrole et du gaz nature! ainsi que des 
materiaux de construction, les diminutions furent 
moins accentuees et Ia duree du travail est restee 
relativement elevee. 
Dans !'ensemble des indu-stries manufacturieres Ia 
duree du travail a continue a se reduire. Elle etait 
de 44 a 45 heures dans tous les pays sauf en France 
(45,7) et en Allemagne (42,0). Ces pays se situaient 
aux deux extremes, l'ecart entre le nombre d'heures 
offertes en France et en Allemagne etant environ 
de 3 heures 3/4 soit 9 %-
Les reductions de duree du travail enregistrees entre 
avril 1966 et avril 1967 concernent surtout les in-
(1 ) Voir Expose sur !'evolution de Ia situation sociale dans 
Ia Communaute en 1967, chapitre IV. 
I risultati delrindagine di aprile 1967 fanno chiara-
mente emergere questi due aspettL Ove si classifi-
chino i paesi in ordine crescente secondo il numero di 
ore offerte al comphw;o dPgli opPrai dell'industria. si 
constata che Ia Francia veniva sempre in testa con 
una durata di 46.4 ore settimanali: seguivano il 
Lussemburgo, 46,1, i Paesi Bassi, 45,2, l'Italia, 
44.0. il Belgio. 43J) ed intine Ia Uer·mania 42.:!. eon 
uno scarto considerevole (circa il lO 0 0 rispetto alia 
Francia). In Germania.la durata del lavoro e stata 
generalmente. in diversi rami. Ia piu bassa della 
Comunita e rivelava. l'influenza di una politica gene-
rale intesa alia riduzione della durata del lavoro. 
lnfatti per Ia prima volta sono state progressiva-
mente applicate, dall'inizio del 1967. delle conven-
zioni che fissano a 40 ore. per un gran numero di 
operai. Ia durata norm ale del lavoro e). 
t evidente che le riduzioni degli orari settimanali 
constatate in tutti i paesi. sia tra l'aprile 1966 e 
l'aprile 1967 che tra l'ottobre 1966 e l'aprile 1967. 
sono state influenzate anche dal deterioramento 
della situazione economica. Per il complesso del-
l'indusiria le diminuzioni sono state dell'ordine del 
4 °i> in Germania e dell' 1-2 °ri negli altri paesi. 
ena senl'libile riduzione della durata settitnanale del 
)aVOrO offerta Si e manifestata anche nelle indusfyjp 
P8fraffivP. e particolarmente nelle miniere di carbone. 
ove il numero di ore offerte e caduto anche al di 
sotto di 40 in Belgio. Xell'industria del petrolio e 
del gas naturale come pure in quella del materiale 
da costruzione. le diminuzioni sono state meno accen-
tuate e Ia durata del lavoro e restata relativamente 
elevata. 
Per il complesso delle indusfriP manijaffurierP Ia 
durata del lavoro ha continuato a diminuire. In tutti 
i paesi e stata di 44-45 ore. salvo in Francia (45,7) e 
in Germania (42,0). Questi ultimi paesi si situavano 
ai due estremi con uno scarto del numero di ore offer-
te di circa 3 ore 3/4. cioe del 9 °~. 
Le diminuzioni di durata del lavoro riscontrat(' tra 
l"aprile 1966 e l'aprile 1967 riguardano soprattutto 
el Vedere Relazione sull'evoluzione della situazione sociale 
nella Comunita nel 1967, capitolo IV. 
De resultaten van de enquete van april 1967 Iaten 
deze twee aspecten heel duidelijk naar voren komen. 
Wanneer men de Ianden in stijgende orde rangschikt 
in functie van het aantal aangeboden uren voor 
het totaal van de arbeiders van de industrie, dan stelt 
men vast dat Frankrijk steeds op de eerste plaats 
komt met een duur van 46,4 uur per week en dat 
verder volgen Luxemburg met 46,1, Ned~rland met 
45,2, ltaW~ met 44,0, Belgie met 43,9 en tenslotte 
Duitsland (B.R.) met 42,2 uur, wat een aanzienlijk 
onderscheid uitmaakt (ongeveer 10 % ten opzichte 
van Frankrijk). In Duitsland is voor de verschillende 
nijverheidstakken de arbeidsduur over het algemeen 
het kortst in de Gemeenschap en weerspiegelt de 
invloed van een algemene politiek die gericht is op 
een reductie van de arbeidsduur. Zo worden met 
name overeenkomsten die voor de eerste maal de 
normale arbeidsduur voor een groot aantal arbeide~s 
vastleggen op 40 uur, sedert het begin van 1967 ge-
leidelijk toegepast e). 
Het is evident dat de geconstateerde reducties in de 
wekelijkse arbeidsduur in aile Ianden en dit zowel 
tussen april 1966 en april 1967 als tussen oktober 
1966 en april 1967 eveneens belnvloed zijn door de 
verslechtering van de economische situatie. Voor het 
totaal van de industrieen maken de verminderingen 
ongeveer 1 a 2 % uit, met uitzondering van Duitsland 
waar het aantal uren gedaald is mt-t 4%-
Een gevoelige daling van de wekelijks aangeboden 
arbeidsduur heeft zich eveneens voorgedaa.n bij de 
winning van delfstoffen, met name in de kolenmijnen. 
Het aantal aangeboden uren is zelfs gedaald onder· 
de 40 in Belgie. In de aardolie- en aardgasindustrie, 
alsmede in die van de bouwmaterialen, zijn de ver-
minderingen minder geaccentueerd en blijft de 
arbeidsduur re)atief hoog. 
Voor het geheel van de be- en venverkende nijverheid 
blijft de arbeidsduur afnemen. Zij ligt tussen 44 en 
45 uur in aile Ianden, met uitzondering van Frank-
rijk (45,7) en Duitsland (42,0). Deze Ianden vormen 
de uitersten, het verschil tussen het aantal aange-
boden uren in Frankrijk en in Duitsland bedraagt 
ongeveer 3 3/4 uur = 9%-
De verminderingeil van de arbe1dsduur geregistreerd 
tussen april1966 en april1~7 hebbeil betrekking op 
e) Zie Rapport over de evolutie van de sociale toestand in 
de Gemeenschap in 1967, hoofdstuk IV. 
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dm;trit'n. die sehr konjunkturempfindlich sind, wie 
die Textil- und Bekleidungsindusfrie. lm Verhii.ltnis 
zum Vorjahr wurden haufig Riickgange von etwa 
5 % festgestellt. Die Verkiirzungen betragen im 
Vergleich zum Oktober 1966 gelegentlich sogar 
8 % (z.B. Wolle und Baumwolle in den Niederlan-
den). Ganz allgemein ist die angebotene Arbeitszeit 
in diesen l~dustrien iiberall sehr niedrig. 
Die seit Oktober 1966 im Rahmen der harmonisierten 
Rtatistik durchgefiihrte Untergliederung des Bereichs 
Fahrzeugbau erlaubt eine genauere Analyse der Ent-
wicklung in diesem Bereich, der ebenfalls recht 
konjunkturempfindlich ist. lm Verhaltnis zum Vor-
jahr ist fiir dit'se I ndustrien insgesamt nur ein Ieichter 
Riickgang in Frankreich, in den Niederlanden und 
Belgien festzustellen (hOchstens I o/o). In Deutsch-
land jedoch erreicht diese Verkiirzung 10 o/o. Hie 
erfolgte vor allem zwischen Oktober 1966 und April 
1967. lnnerhalb des Bereichs Fahrzeugbau sind 
jedoch Hohe und Entwicklung der Arbeitszeit sehr 
unterschiedlich; so rechnen die angebotenen Ar-
beitszeiten im Schiffsbau zu den hOchsten in der 
lndustrie der Bundesrepublik Deutschland. Desglei-
chen in Frankreich und Belgien, wahrend anderer-
seits die Arbeitszeit in der Automobilindustrie Bel-
giens (7 %) und in Deutschland (10 %) zuriickgeht. 
Die Arbeitszeiten in der Bauindustrie sind im April 
1967 in den meisten Landern relativ hoch. An der 
Rpitze steht Luxemburg mit 54,9 Rtunden, wahrend 
Deutschland nur 43.S Rtunden erreicht. In ltalien 
hingegen. lag die Arbeitszeit im Baugewerbe (40 
Htunden) niedriger als im Durchschnitt der lndustrie; 
dies erklart sich vermutlich sowohl durch einen 
saisonalen Faktor als durch die nooh nicht vollig 
resorbierte wirtschaftliche Rezession. 
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du~o~trit'l'l fortt-nwnt !-1('11!-liblt-~o~ a Ia Rituation conjonc-
turelle, notamment le textile et les industries de 
1"/mbillement. Par rapport a l'annee precedentt-. de~o~ 
baiRseS d'environ 5 o/o ont ere frequemment consta-
tet-s. Par rapport a octobre 1!)66. Ia diminution a 
meme atteint parfois 8 % (Iaine et coton aux Pays-
Bas par exemple). D'une fa~·on generale, les horaires 
dans ces industries etaient parmi les plus bas. 
La I'IUbdivision du secteur materiel de fransporf effee-
tuee a partir d. octobre 1966 dans le cadre de cettt> 
statistique harrnonisee permet d'analyser avec plus 
de precision !'evolution dans Cf' domaine, egalemt-nt 
fort sensiblt- a Ia conjoncture. Par rapport a l'annet-
precedente. pour ]'ensemble du secteur de legeres 
diminutions ont ere enregistrees en France. aux 
Pays-Ba.., et en Belgiqut- (I % au plus): elles ont ere 
par contre tres sensibles en Allemagne (R.F.) ou Ia 
reduction a atteint 10 % et s'est surtout produite 
entre octobre 1966 et avril 1967. A l'inrerieur de ce 
secteur le niveau et !'evolution ont ere toutefois fort 
differents. c·est ainsi que les horairt-s dt- travail 
dans Ia con.<Jfrucfion navale furent parmi les plus 
eleves de I'industrie en Allemagne (R.F.), en France 
et en Belgique, tan dis qu "ils continuerent a dirninuer 
dans l'automobile en Belgique (7 %) et en Allemagnt-
(10 o/o). 
Les durees de travail offertes dans le bafimenf. en 
avril 1967, furent relativement elevees dans Ia 
plupart des pays. Au Luxembourg notamment ou 
l'on a releve une duree de 54,9 heures tandis que 
l'Allemagne n'atteignait que 43,S heures. En ltalie 
par contre, Ia duree du travail dans le batiment 
(40 heures) etait moins elevee que dans l'ensemble 
des industries; ceci s'explique probablement aussi 
bien par un facteur saisonnier que par une recession 
economique non encore completement enrayee. 
It> industrie molto sensibili alia situaziont' mngiun-
turale. in particolare r i ndusfria fPSSifP e dell' afJbi-
gliammfo. Rispetto all'anno precedente sono stat{' 
spesso constatate delle diminuzioni di circa 5 o;>. 
Rispetto all'ottobre 1966 Ia diminuzione ha talora 
raggiunto anche 1'8 o;> (ad esempio lana e cotone nei 
Paesi Bassi). Gli orari in queste industrie erano in 
linea generale tra i piu bassi. 
La suddivisione del settore mafPriale da frasporfo 
effettuata dall'ottobre 1966 nel quadro di questa 
statistica armonizzata, permette di analizzare con 
maggior precesione l'evoluzione in questo settore, 
anch · esso mol to sensibile alia congiuntura. Rispetto 
alranno precedente l'insieme del settore ha registrato 
solo lievi diminuzioni (1 % al massimo) in Francia. 
nei Paesi Bassi e in Belgio. In Germania (R.f.) 
invece Ia riduzione ha raggiunto il 10 % e si e pro-
dotta soprattutto tra l'ottobre 1966 e l'aprile 1967. 
All'interno di questo settore il livello e l'evoluzione 
sono stati tuttavia molto vari. E cos) che gli orari 
di lavoro nell'industria navale sono risultati tra i 
piu elevati dell'industria in Germania (R.f. ), in 
Francia e in Belgio, mentre hanno coiltinuato a di-
minuire nell'industria automobilistica , del Belgio 
(7 °~) e della Germania (10 %). 
La durata dellavoro offerta nell't>dilizia e stata rela-
tivamente elevata, nell'aprile 1967. per Ia maggior 
parte dei paesi; nel Lussemburgo, in particolare, ove 
si e rilevata una durata di 54,9 ore. mentre la Ger-
mania ha raggiunto solo 43,8 ort'. In Italia invece, 
la durata dellavoro nell'edilizia (40 ore) e stata ineno 
elevata rispetto alia media delle industrie a causa. 
probabilmente, sia di un fattore stagionale che di 
una recessione economica non ancora completamente 
superata. 
dt> industrit>i:'n die zeer gevoelig zijn voor de conjunc-
turele situatie. namelijk de fextielnijverheid en de 
kledingindusfrie. Ten opzichte van het vorige jaar 
zijn dalingen geconstateerd van ongeveer 5 %. In 
vergelijking met oktober 1966 bereikte de vermin-
dering soms zelfs 8 % (wol en katoen in Xederland 
b.v.). Over het algemeen·is het uurrooster in deze 
industrieen het laagst. 
De onderverdeling in de sector fransportmiddelen die 
vanaf oktober 1966in het kader van deze geharmo-
niseerde statistik is doorgevoerd, biedt de mogelijk-
heid met meer nauwkeurigheid de evolutie in deze 
bedrijfstak, die eveneens zeer gevoelig is voor 
conjoncturele schommelingen, te analyseren. Ten 
opzichte van het vorige jaar kan men voor het geheel 
van deze sector slechts kleine verminderingen in 
Frankrijk. Nederland en Belgie (1 % of meer) vast-
stellen. In vergelijking met Duitsland (B.R.) daaren-
tegen bereikt deze reductie 10 % en zij heeft zich 
vooral voor.ged!).an tussen oktober 1966 en april 
1967. Binnen deze sector zijn het niveau en de evo-
lutie echter zeer verschillend. Zo is de arbeidsduur in 
de scheepsbouw het hoogst binnen de industrie in 
Duitsland (B.R.), Frankrijk en Belgie, terwijl zij in 
Belgie (7 %) en in Duitsland (10 %) in de automo-
bielindustrie steeds afneemt. 
De aangeboden arbeidsduur in de bouwnijverheid 
in april 1967 is in het merendeel van de Ianden rela-
tief hoog. Luxemburg neemt de eerste plaats in met 
54,9 uur, terwijl Duitsland slechts 43,8 uur bereikt. 
In Italie daarentegen was de arbeidsduur (40 uur) 
in de bouwnijverheid minder hoog dan in de totale 
industrie; een en ander kan waarschijnlijk zowel 
worden verklaard uit seizoensinvloeden als uit een 
economische teruggang die nog niet geheel is af-
geremd. 
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GEMEIXSCHAFT 
C<>MMlTNAVTE 
TAB. 14 
Iodizes des durchschnittlichen Brutto-Stundenverdienstes im April1967 
-Indices du gain moyen horaire brut en avril1967 
AprilfAvril/Aprile 1964 = 100 
NJ.C.K 
lndustriezweige 
Deutsch- Deutsch-Branches d'industrie land France Italia Neder- Bel~q~e Luxern- land (BR) land Beg~e bourg (BR) 
11 Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner- HommeB 120,8 113,1 151,2 122,1 123,7 - 105,3 
darunter - dont: 
111 (a) Steinkohle 
Houille 
Manner- HommeB 114,4 113,1 247,4 122,1 123,5 - 100,8 
a) unter TCUJe -fond 113,1 112,7 221,7 120,6 124,1 - 100,0 
b) iiber TCUJe - jour 120,5 114,8 249,8 127,2 120,8 - 104,2 
12 Erzbergbau 
MineralS metalliques 
Manner- HommeB 121,9 111,5 114,1 - - 123,6 105,3 
darunter - dant: 
121 Eisenerzbertmu 
Minerai de er 
Manner- Hommes 114,8 111,5 121,1 - - 123,6 104,5 
a) unter TCUJe- fond 116,4 111,6 125,1 - - 126,6 105,1 
b) iiber TCUJe -jour 113,0 113,8 120,4 - - 124,5 . 103,7 
13 Erdol und Erdgas 125,0 135,9 136,1 - - 105,3 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner- HommeB 125,0 135,9 136,1 - - 105,3 
Frauen - FemmeB - - - - - -
14 Baumaterial 119,2 119,5 119,2 123,9 125,7 114,3 102,1 
Materiaux de construction 
Manner- HommeB 119,2 119,5 119,2 123,9 125,7 114,3 102,1 
Frauen - Femmes 122,7 - 120,1 - - - 100,2 
19 Sonstige Mineralien und Torf 123,4 126,6 134,4 131 ,2· - - 102,7 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner - HommeB 123,2 126,6 134,3 130,5 - - 102,7 
Frauen - FemmeB - 131,3 - -
1 Bergbau und Gewinnung 120,4 114,1 115,6 1n.s 113,4 119,1 1M,7 
von Steinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - H omme8 120,4 114,1 125,5 122,5 123,4 119,1 104,7 
Frauen - FemmeB 118,7 - 125,1 . - - 100;2 
20A Ole und Fette 126,8 119,0 127,3 126,8 139,3 - 105,3 
Corps gras 
138,5 Manner- HommeB 125,5 118,8 127,2 126,7 - 104,8 
Frauen - FemmeB -
(a) Trimester Aprilf.Juni und OktoberfDezernber. 
Trirnestres avrilfjuin et octobrefdt\cernbre. 
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April/Avril/ 
France Italia 
103,8 115,2 
103,8 187,7 
104,0 179,7 
104,1 193,4 
106,7 95,6 
106,7 104,6 
106,5 106,2 
107,5 104,8 
113,6 102,0 
113,6 102,0 
-
-
107,3 105,1 
107,3 102,6 
- 106,6 
108,0 107,9 
108,0 107,8 
- 104,5 
1M,8 1M,5 
104,8 104,5 
- 102,6 
107,7 103,2 
108,2 103,4 
. 
TAB. 14 COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
Numeri indict della retribuzione media oraria lorda nell'aprile 1967 
lndexcijfers van de gemiddelde bruto-uurverdienste in april 1%7 
Aprile 1966 = 100 OktoberfOctobrefOttobre 1966 = 100 
Rami d'industria 
Neder· Bel~q~e Deutsch- N.I.C.E. Luxem- land France Italia Neder- BPigitlue Luxem- IndustriiHe bedrijfstak land Beg1e bourg (BR) land Ht•IJ.(Ie bourg 
Combustibili solidi ll 
V aste brandstoffen 
106,7 195,2 - 100,3 102,0 101,3 104,2 103,3 - Uomini- Mannen 
di cui - waarander: 
Carbon fossile 111 (a) 
Steenkolen 
106,7 105,1 - 98,4 102,0 104,6 104,2 103,2 - Uorr.ini- Mannen 
106,5 104,9 - 97,7 102,1 106,8 104,4 102,8 - a) all'interrw- ondergronds 
107,6 105,4 - 101,2 102,1 99,9 104,4 103,8 - b) all' esterrw - bovengrands 
Minerali metalliferi 12 
-
- 104,9 100,9 100,5 100,2 - - 99,7 
Ertswinning 
U omini - Mannen 
di cui - waarander: 
Minerali ferrosi 121 
J,Jzererts 
-
- 104,9 101,8 100,5 105,8 - - 99,7 Uomini --Mannen 
- - 106,3 102,6 101,3 108,3 - - 100.8 a) all'interrw- andergrands 
- - 104,2 101,3 98,9 104,0 - - 99,1 b) all' esterrw - bovengrands 
--
- 101,0 108,2 102,6 . - - Petrolia grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
- - 101,0 108,2 102,6 - - Uomini- Mannen 
- -
-
- - -. - Donne - V rouwen 
112,4 103,6 105,9 99,8 101,0 106,5 106,6 100,2 99,6 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
112,4 103,6 105,9 99,8 101,0 106,5 106,6 100,2 99,6 Fomini- Mannen 
- - - 99,7 - 104,2 - - - Donne- Vrouwen 
Ill ,5 - - 99,5 101,6 108,1 106,2 - - Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
111 ,2 - - 99,5 101,6 108,2 106,2 - - U omini -- Mannen 
- -
-
- 101,6 - - Donne- Vrouwen 
107,2 107,9 107,1 100,2 101,8 104,1 104,4 103,0 100,2 Industrie estrattive I 
Winninll van delfstoffen 
107,2 107,9 107,1 100,2 101,8 104,2 104,4 103,0 100,2 Uomini- Mannen 
.. - - 99,7 - 101,7 - - Donne - Vrouwen 
109,4 ll5,2 - 104,7 105,5 105,1 104,1 108,6 - Oli e grassi 
Olii~n en vetten 
20A 
109,2 114,9 - 104,6 105,3 105,1 104,4 107,1 - U omini - Mannen 
-
- Donne - Vrouwen 
(a) Trimestri aprilejgiugno ed ottobrefdicembrt'. 
Kwartaal aprilfjuni en oktoberfdecember. 
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G EMEINHCH AFT 
COMMUNAl'TE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20 B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
21 Getranke 
Boissons 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont : 
232 Wolle 
Laine 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, Iiterie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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Deutsch-
land 
(RR) 
127,5 
124,9 
128,1 
128,5 
127,6 
127,6 
133,3 
127,1 
131,0 
121,1 
120,1 
120,4 
-
-
-
-
-
-
122,3 
120,7 
122,4 
-
-
-
126,3 
124,2 
126,4 
TAB. 14 
April/Avril/Aprile 1964 = 100 April/Avril/ 
Deutsch-
France Italia Neder- Be~q?e Luxem- land France ltalia land Beglt' bourg (BR) 
120,9 119,8 131,1 127,1 122,9 104,4 107,9 104,8 
121,6 122,6 130,4 126,6 122,1 103,6 107,9 106,0 
119,0 111,9 136,6 130,7 126,4 104,6 107,7 101,4 
121,1 125,9 129,5 134,6 116,9 106,4 108,4 100,5 
120,4 124,1 129,3 134,5 117,5 106,1 107,9 100,3 
127,0 127,0 . 137,9 115,3 105,7 111,9 101,6 
125,4 142,1 138,6 106,1 
123,1 132,4 125,2 105,1 
131 '1 145,2 147,6 105,5 
116,0 123,4 131,1 129,6 105,4 106,2 104,0 
115,3 122,7 130,1 129,4 104,8 106,0 102,4 
116,3 123,3 135,0 129,2 105,7 106,6 105,1 
-
-
-
- -
~ 
- -
-
-
- -
-
-
-
- -
-
118,7 133,7 130,2 137,0 127,0 101,0 108,2 111,5 
118,5 125,3 126,0 131,7 146,2 100,0 110,8 102,0 
118,8 136,9 133,3 138,7 131,7 101,6 106,4 115,7 
- -
-
-
- -
-
-
-
118,1 124,4 128,4 132,7 107,0 103,5 
117,8 122,6 128,2 133,0 106,7 102,8 
118,2 128,5 139,8 107,6 104,5 
120,6 124,2 129,7 128,6 136,4 107,3 105,1 
120,4 123,2 129,7 128,9 136,4 107,2 105,1 
120,2 128,3 142,0 - . 107,0 105,5 
119,4 119,8 128,5 129,8 - 104,6 108,4 102,1 
119,7 123,6 127,9 129,4 - 104,0 108,7 101 '1 
119,6 107,8 137,1 139,4 - 105,1 107,8 101,9 
TAB. 14. 
Aprile 1966 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1966 = 100 
Deutsch-Neder- Bel~que Luxem- land France Italia Neder- Belgique land Beg•e bourg (BR) land Belg1e 
108,9 104,0 100,7 99.9 102,8 104,3 101,2 101,7 
108,8 104,2 101,2 98,8 102,6 103,4 100,9 101,3 
110,9 105,2 101,2 101,1 102,7 104,0 104,8 103,4 
Ill ,0 106,3 99,7 101,6 103,6 105,4 106,9 102,1 
110,5 106,3 99,2 101,4 102,5 106,6 106,6 102,0 
102,9 104,1 101,0 109,2 100,4 103,8 
106,5 110,3 109,5 102,0 104,8' 105,6 
106,1 111,4 107,9 101,4 104,9 105,9 
107.2 111,9 111,1 101,6 105,0 105,4 
109,8 109,4 100,0 104,5 103,1 106,8 104.2 
109,8 108,9 100,1 104,1 102,1 107.5 103,8 
109,8 108,4 99,9 104,4 103,6 103,8 104,7 
-
- 105,3 103,3 
. 
- - 105,3 102,6 
- - 105,2 104,5 
- - 108,0 104,9 
- - 108,2 105.1 
. - - 106,2 104.2 
109,0 107,6 102,8 99,3 103,9 114,3 104,0 104,2 
106,6 109,8 113,5 99,0 105,7 105,5 103,7 102,3 
110,6 109,1 104,5 99,6 102,9 118,2 104,1 104,8 
-
- 103,9 100,7 
-
- 103,3 100,0 
-
- 106,1 101,2 
105,5 110,2 ·'101,9 100,5 101,7 101,7 104,6 104,0 
105,3 110,3 101,8 100,5 101,7 101,5 104,5 103,8 
113,4 112,2 100,6 102,7 101,4 105,8 
103,7 106,5 106,4 101,6 102,4 103,8 102,4 104,3 
103,8 105,9 106,4 101,4 102,6 104,0 102,5 104,1 
117,2 - 101,3 100,9 103,5 107,1 
108,4 104,6 - 101,3 103,5 103,9 102,6 105,4 
108.5 102.5 - 100.8 103,2 104.0 102.7 104.6 
109,3 103.7 - 101.7 104,8 102.9 101,6 108,5 
Luxem-
bourg 
102,0 
101,7 
101,5 
100,2 
99,9 
102,4 
100.7 
100,2 
100,9 
104.9 
112,8 
104,5 
98,3 
97,5 
103,1 
103,9 
103,9 
-
-
-
-
COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Industrie alimentari 20B 
V oedingsmiddelennijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Bevan de 21 
Dranken 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
r omini - Mannen 
Donne-- Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Comini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
[' omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
F omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
~er casa 
, <·hoenen, kled., beddengoed e. d. 
r omini - Mannen 
Donne - Vrouwen ' 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Sehoenen 242 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
l' omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en p.:\J:ierwaren 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
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GEMEINHCHAFT 
COMMC~ACTE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frau.en -- Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matic~res plastiques. 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Mann.er- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Minerali:il 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. MineralerzeuroiSSt' 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont : 
332 Glas 
Verre 
Mann.er- Hommes 
Frauen- Femmes 
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Deubwh-
land 
(BB) 
131,1 
128,9 
131,3 
125,4 
124,0 
125,4 
125,4 
123,3 
125,6 
-
--
-
-
-
-
-
-
-
126,9 
126,4 
126,1 
-
-
-
125,5 
125,3 
120,2 
119,8 
121,9 
-
-
-
TAB. 14 
Aprii/Avrii/Aprile 11164 = 100 April/Avril/ 
Dt>utsch-
Fran('{' ltalia Nedt>r- Bel~que Luxem- land Fran<'<' It alia laml B<•!(IP hourJE: (Bill 
122,2 138,4 127,0 133,1 119,3 104,8 109,3 115,3 
121,4 136,8 126,7 132,7 120,8 104,1 109,6 115,6 
124,8 136,4 130,9 143,8 111 '1 105,6 108,4 113,2 
122,3 ll8,9 128,0 132,8 104,4 108,1 94,4 
124,0 117,2 127,6 136,4 . 104,4 108,6 90,0 
118,8 121,0 130,8 131,4 103,6 106,6 102.9 
116,3 115,9 131,1 130,7 134,6 103,6 106,4 102,8 
117,4 118,2 131,0 127,8 135) 102,7 107,4 102,4 
114,0 107,7 131,9 137,3 105,2 105,0 103,8 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -. 
- - -
- . . - -
-
- -
- -
-
- - -
119,9 127,4 127,1 140,8 141,2 104,1 107,9 105,4 
119,5 124,4 125,8 138,5 147,2 103,6 107,7 105,5 
121,6 132,1 143,3 142,8 106,2 109,1 104,2 
-
- -
-
- -
- . - -
127,8 120,6 151,5 132,5 - 103,7 108,2 104,6 
126,5 120,0 151,5 132,5 - 103,4 108,2 104,7 
- -
-
118,7 122,2 125,6 129,8 126,8 101,8 107,6 103,9 
118,7 118,4 125,4 129,1 124,3 101,8 107,5 103,8 
117,4 149,7 131,2 132,3 128,1 103,1 106,9 104,3 
- -
- -
- - - -
-· - - -. 
TAB. 14 
Aprile 1006 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1006 == 100 
Deutsch-Neder- Bel~ique Luxem- land France Itslia Nl'fler- Bt·l:dque land Bl'!(ti' boor!( (BH) land BPI!(ti' 
l09,l 107,6 98,0 100,4 105,9 110,7 103,7 105,7 
108,9 106,5 99,1 99,9 104,8 109,4 103,3 105,7 
111 ,2 107,8 100,3 100,5 110,0 114,2 109,2 106,1 
107,7 106,4 101 ,l 105,2 104,9 104,2 104,9 
108,3 106,7 100,7 106,5 105,0 104,4 103,6 
104,4 102,9 101,3 103,0 104,4 103,6 107,7 
109,2 108,2 113,2 103,0 103,6 103,0 106,8 103,0 
109,1 106,5 112,8 102,6 103,8 102,5 106,8 102,4 
109,2 107,6 116,8 103,2 103,1 103,8 107,1 105,2 
- -
- 106,7 101,5 
- - - 106,6 101,6 
-
-
- 107,8 100,8 
- - 103,1 
- - 102,5 
-
- 105,1 
- - 105,7 
- - 104,4 
. - - 111 '1 
105,0 110,4 100,1 105,9 105,0 106,9 103,2 103,1 
104,1 110,0 99,4 105,8 104,5 107,2 102,9 103,5 
115,2 109,2 104,3 106,0 106,8 104,3 106,7 100,4 
- - 106,0 
- - 106,1 
-
- 100,6 
Ill ,4 103,7 - 104,4 106,0 105,7 Ill ,4 103,8 
111,4 104,4 - 104,4 106,0 105,7 111,4 103,7 
- - -
-
104,9 107,3 105,9 98,5 104,0 104,1 103,5 102,4 
104,8 107,1 106.1 98,6 103,9 104,2 103,5 102,3 
105,7 105,2 107,5 99,0 105,2 103,5 103,6 103,3 
-
-
- 103,4 102,6 
- - - 103,8 102,5 
-
-
- 102,7 
Luxem· 
bourg 
102,0 
102,3 
101,4 
-
-
-
102,8 
101,8 
109,9 
-
-
-
105,3 
105,4 
109,1 
-
-
-
99,3 
97,7 
103,3 
-
-
-
-
-
-
105,0 
104,6 
103,4 
-
-
COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
(Segue -- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstsk 
Tipografi.a, editoria, ecc. 
Grafi.sche nijverh., uitgeverijen 
U omini - Mannen 
28 
Donne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
/Jonne - Vrouwen 
<:omma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
1-{ubber, kunststof, synthetische 
ypzels 
r omini - Mannen 
/Jonne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
<iomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
F omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
R~nthetische vezels 
L omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
l. omini - Mannen 
/)onne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische 1/ondstoffen 
r omini - annen 
IJonne- Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
I Jonne - Vrouwen 
PI'Odotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
(' omini - Mannen 
I Jonne - Vrouwen 
di cui- waaronder: 
\•t-tro 332 
Ulas 
r omini - Mannen 
IJonne- Vrouwen 
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GEMEINHCHAFT 
C<>MMUNAUTE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeu~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
342 Eisen- und Stahlindustrie Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Gieflereien 
Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Rtahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 W erkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)fur machines 
anner- Hommes 
Frauen - Femmes 
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Deutsch-
land 
(BR) 
-
-
-
120,8 
120,6 
123,3 
-
-
-
-
-
-
122,6 
122,0 
124,9 
124,2 
124,0 
127,3 
-
-
-
-
-
-
TAB. 14 
Aprii{Avrii/Aprile 1964 = 100 
France Italia Neder- Be~iq~e land Jl~ J(IP 
-
-
-
117,3 126,0 132,9 122,8 
117,0 126,3 132,8 123,3 
119,6 117,0 140,5 
-. . 
-
-
-. 
-
-
. 
119,0 135,0 128,6 122,5 
119,4 123,8 128,3 123,3 
117,5 167,4 126,2 
117,3 
117,3 
-
120,3 128,9 127,2 125,7 
120,1 123,0 127,1 126,9 
123,1 168,0 . 125,3 
. -
-
-
-
-
-
April/ Avril/ 
Deutsch-Luxem· land France Italia houri( (BR) 
- -
- -
- -
117,7 103,9 107,4 104,6 
118,1 103,9 107,3 104,7 
- 103,9 107,3 98,9 
. 
. 
-
- -
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
-
-
106,0 102,9 107,4 105,9 
106,5 102,8 107,4 105,6 
103,6 106,9 107,1 
107,5 
107,5 
- -
123,9 103,8 109,0 108,6 
123,9 103,7 108,6 108,8 
113,8 104,9 111.8 105,6 
. - -
- -
- -
- -
- -
-
-
TAB. 14 
Aprile 1966 = 100 Oktober/Octobre/Ottobre 1966 = 100 
Deutsch-Neder- Bel~iq11e Luxem- land France Italia Neder- Belgique land Begte bourg (BR) land Belgte 
. 
- - 104,6 
- - 104,6 
-
-
108,9 106,1 102,6 102,1 103,4 110,7 106,2 102,8 
108,9 106,3 102,9 102,0 103,1 111,0 106,2 102,7 
108,8 - 102,0 105,7 102,5 107,0 
102,7 
102,7 
101,4 
-
-
- 103,3 
-
-
---r-/ :' 103,0 
- -
- 110,3 
-
- 102,9 
- - 102,7 
-
-
- 108,3 
108,2 108,6 105,9 102,0 102,8 107,1 105,1 104,2 
108,1 109,6 105,7 102,0 103,2 107,1 105,1 104,5 
111,9 102,5 103,6 106,8 102,1 
101,0 108,2 
" 101,0 108,2 
-
-
106,3 110,6 106,1 103,5 104,8 106,7 102,3 105,2 
106,6 109,1 105,9 103,4 104,5 106,6 102,3 105,2 
109,9 107,2 104,2 109,9 108,2 1[)6,7 
- - 101,7 
-
- 101,7 
- - 112,3 
-
- 107,4 
-
- 107,2 
- -
Luxem-
bourg 
99,4 
99,7 
-
-
-
-
102,2 
102,2 
-
100,2 
100,0 
118,2 
99.7 
99,7 
-
101,6 
101,2 
107,8 
-
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Cern en to 3341 
Cement 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
e41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 
U omini - Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen. 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
h:r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
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GEMEINHCHAFT 
COMMUNAUTE 
( Fartsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiffbau 
lndustrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
IndustrieS manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Ba-v.gewerbe 
BAtiment et genie civil 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
l-4 Gruppen 1 bis 4. .insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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Deutsch-
land (BR) 
125,3 
124,2 
125,4 
124,1 
124,0 
123,9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
126,5 
125,5 
126,0 
124,4 
123,5 
124,5 
114,8 
114,8 
111,0 
121,2 
124,5 
TAB. 14 
April/Avril/Aprile 1964 = 100 
France Italia Neder- Be~q1_1e land Begte 
ll9,l 123,5 125,5 132,6 
118,8 119,8 124,6 129,1 
119,3 128,0 132,1 132,5 
ll8,5 122,0 128,5 125,9 
118,4 121,4 128,5 125,7 
119,6 129,7 127,9 
-
. -
- . 
-
-
-
. -
-
-
ll9,3 120,9 122,6 128,5 
120,4 123,2 121,6 129,3 
117,8 115,5 125,1 
118,7 115,8 1l8,9 129,4 
118,8 123,1 128,3 128,6 
118,3 129,8 134,3 133,4 
110,0 110,1 ·117,3 133,7 
120,0 109,9 127,3 133,7 
-
118,8 115,6 1l8,1 129,0 
118,7 122,0 127,7 128,6 
118,3 129,9 134,3 133,4 
April/Avril/ 
Deutsch-Luxem- land Fr.ance Italia bourg (BR) 
104,0 107 ,I 103,9 
103,7 106,7 .103,0 
103,5 108,5 106,6 
103,8 106,4 105,1 
103,8 106,3 105,1 
- 103,2 107,1 103,2 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - . -
105,1 106,8 103,7 
104,6 106,9 104,5 
105,3 106,5 103,8 
116,1 103,8 107,4 . 106,1· 
116,6 103,6 107,4 105,4 
145,9 104,0 107,1 107,7 
110,1 99,0 106,0 105,4 
120,1 99,0 106,0 105,4. 
- -
111,4 101,9 107,0 106,0 
112,2 102,7 106,9 105,4 
145,9 104,0 108,9 107,7 
TAB. 14 
Aprile 1966 = 100 OktoberfOctobrejOttobre 1966 = 100 
Deutsch-Neder- Bel~q~e Luxem- land France Italia Neder- Bel~iq~e land Begte bourg (BR) land Begte 
108,2 110,6 112,8 103,3 102,3 105,6 104,2 105,5 
108,0 108,9 114,2 103,2 101,5 106,2 104,4 105,1 
110,2 112,5 105,9 103,2 104,1 103,7 103,0 106,9 
105,8 108,3 97,3 103,9 103,8 105,2 104,8 105,1 
105,8 108,2 97,3 103,9 103,7 105,2 104,7 105,1 
107,8 - 102,5 104,4 104,0 102,6 
- - - 103,9 105,6 
- - - 103,9 105,6 
- - -. 
- - - 105,6 
-
-
- 105,6 
- - - 105,0 
- - - 103,4 
- - - 103,3 
- - - 101,5 
102,8 108,1 103,7 103,4 105,1 100,3 101,2 
102,5 109,2 103,5 103,9 105,4 99,9 100,5 
101.7 103,7 103,0 105,0 106,6 
. 
108,0 108,1 104,8 101,3 103,8 106,6 104,1 103,8 
107,8 107,9 104,6 102,4 103,6 106,3 104,2 103,6 
110,2 108,5 110,2 101,7 104,4 106,4 104,4 104,7 
105,7 111,7 101,3 98,4 101,5 104,6 103,1 103,7 
105,7 112,7 102,3 98,4 102,5 104,6 103,2 103,7 
- -
-
107,5 108,4 101,9 101,4 103,5 106,3 104,0 103,7 
107,2 108,6 101,9 101,4 103,1 106,0 103,9 103,8 
110,2 108,5 110,2 101,7 104,4 106,4 104,4 104,7 
Luxem-
bourg 
103,9 
104,1 
89,5 
105,5 
105,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
100,6 
100.4 
102,4 
98,7 
98,7 
-
99,5 
99,5 
102,4 
COMUNITA 
GEMEENRCH4P 
(Segue- verool.g) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
' Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industria 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie · 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
f1 omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 
Be- en verwerkende nijverh. 2/3 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
4 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Comp1esso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
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OEMEIXHCHAFT 
COM M CN A rTF: 
TAB. 15 
Iodizes der durchschnittlich w5chentlich je Arbeiter an~ebotenen Arbeitszeit im Aprill967 
Indices de la duree hebdomadaire moyenne du travail offerte par ouvrier en avrill967 
AprilfAvrilfAprile 1!166 = 100 
lndustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie Deutschland France Italia Nederland Bel~iql)e (BR) Beg1e 
ll Feste Brennstoffe 98,5 97,9 99,8 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
111 Steinkohle 98,8 97,9 
Houille 
12 Erzbergbau 98,3 - -
MineralS metalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzberfbau 99,3 - -
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 99,6 99,6 -
Petrole brut et gaz nature! 
14 Baumaterial 98,1 99,2 102,2 
Materiaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
96,9 99,4 99,8 -
0 
1 Beq~bau und Gewinnun~ von 98,3 98,4 99,8 87,7 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 100,2 99,4 99,3 98,7 
Corps gras 
20 B Nahrungs- und Genu6mittel 100,0 100,6 98,9 100,0 
Industries alimentaires 
21 Getranke 
Boissons 
97,8 100,0 98,9 98,1 
22 Tabakwaren 99,3 100,2 101,6 98,2 
Tabac 
23 Textilgewerbe 96,0 97,5 94,9 95,2 
Industrie textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
233 Baumwolle 
Co ton 
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Luxembourg 
--
-
95,7 
-
-
104,8 
95,2 
-
94,7 
99,4 
102,2 
98,5 
TAB. ln COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
Numeri indici della durata media settimanale dellavoro offerta per operaio nell'aprile 1967 
lndexcijfers van de per arbeider gemiddelde aangeboden wekelijkse arbeidsduur in april1967 
Oktober/Octobre/Ottobre 1966 = 100 
Rami d'industria 
Deutschland France Italia Nederland Bel~que Luxembourg 
N.I.C.E. 
IndustriiHe bedrijfstak (BR) Beg•e 
98,5 91,4 99,5 97,5 - Combustibili solidi 11 
Vaste brandstoffen 
di cui - waarondet: 
98,3 91,4 97,3 - Carbon fossile Ill 
Steenkolen 
101,3 -
- 97,3 Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
102,3 
- - 97,3 Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
97,8 100,0 -
-
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
96,1 97,7 104,4 99,1 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
98,6 84,9 100,2 -- Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
98,1 91,1 99,5 98,5 91,1 Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
1 
100,0 98,9 99,8 95,3 ,_ Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
94,6 {!6,9 97,7 99,1 94,7 Industrie alimentari 20 B 
V OOdingsmiddelennijverheid 
98,7 97,4 100,4 100,2 94,4 Bevan de 21 
Drank en 
98,1 99,8 100,2 103,0 101,8 Tabacco 
Tabak 
22 
96,0 96,6 94,5 96,8 101,3 Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
93,8 94,6 92,1 87,9 Lana 232 
Wol 
94,3 97,0 91,9 101,4 Co tone 233 
Katoen 
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GEMEINI-\CHAFT 
COMMUNArTE 
( Fartsetzung ~ suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter ~ dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits mineraux non metalliques 
darunter - dont : 
332 Glas 
Verre 
3341 Zement 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeuy;ung 
Metaux ferreux et non erreux 
(a) Ohne Eisen- und Stahlindustrie. 
Sans 1a siderurgie. 
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TAB. 15 
April/Avrii/Aprile 1966 = 100 
Deutschland France Italia Nederland Bel~iq~e Luxembourg (BR) Begl<' 
94,9 100,0 96,7 94,4 94,4 
100,8 100,0 101,3 102,4 
94,4 100,0 98,5 99,5 100,8 
98,4 100,4 100,2 98,2 
98,6 101,4 98,3 98,4 100,7 
96,8 99,6 100,4 98,7 
95,9 99,3 98,9 100,2 95,1 
98,0 99,8 100,7 104,4 96,9 
100,5 100,9 99,1 97,9 . -
98,0 99,1 100,0 99,6 98,5 
95,7 100,2 99,8 (a) (a) 
I 
-I 
TAB. 15 
Oktober/OctobrefOttobre 1966 = 100 
Deutschl&nd Fr&nce lt&li& Nederl&nd Be~q~e Luxembourg (BR) Begte 
95,6 98,6 96,1 96,6 96,2 
92,7 98,4 96,9 96,8 
97,1 99,0 99,1 101,3 99,6 
94,6 99,2 99,3 98,9 98,6 
98,0 99,4 100,2 97,6 
99,5 100,2 98,7 99,3 100,7 
98,1 98,7 98,5 100,9 
96,5 99,1 98,5 103,0 96,4 
94,3 99,9 98,7 98,9 
98,2 97,9 104,3 100,2 
98,4 9'7,3 109,0 
97,3 99,6 99,1 102,0 99,2 
-
96,7 99,6 100,0 
99,3 99,1 99,5 100,2 -
97,8 98,5 99,2 100,2 97,3 
98,4 99,1 . 100,4 100,9 -
97,3 98,1 
97,5 99,8 99,1 98,9 101,2 
(&) Escluse le industrie siderurgiohe. 
Zonder de ijzer- en st&&lindustrie. 
COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
(Segue - vervolg) 
R&mi d'industri& 
N.LC.E. 
lndustriele. bedrijfst&k 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoen en, kleding, beddengoed· e.d. 
di cui - waarander: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
1\lobili in legno 26 
Houten meubelen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 28 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastic he, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waarander: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
302 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui ---: waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cern en to 334.1 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
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GEMEINHCHAFT 
COMMUNAl'Tf~ 
( Fartsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
341} 
darunter - dont : 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont : 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubehor 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures electriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
darunter - dont: 
381 Schiffsbau 
lndustrie navale 
383.1 Kraftwagen 
Automobile 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Baugewerbe 
Biitiment et genie civil 
1-4 Gruppen 1 his 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
(a) Ohne die lndustrien der EGKS. 
Sans les industries de Ia C.E.C.A. 
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TAB. 15 
AprilfAvrilfApr}le 1966 = 100 
Deutschland France ltalia Nederland Bel~iq~e Luxembourg (BR) Begl<' 
94,8 100,2 98,5 96,2 98,2 
94,4 101,3 99,8 98,0 99,4 
96,0 99,1 99,1 98,5 105,9 
90,6 99,8 99,8 98,4 96,6 
-
-
-
97,4 100,4 99,1 99,8 
95,9 99,8 98,7 (a) (a) 
98,2 99,2 100,0 99,6 98,7 
96,3 99,6 98,9 (a) 
' 
(a) 
TAB. 15 
OktoberfOctobrefOttobre 1966 ~ 100 
Deutschland France Italia Nederland Bel~iq1Je Luxembourg (BR) Begw 
98,6 99,8 99,8 
95,3 99,2 97,0 
95,2 99,6 101,1 102,1 
94,6 99,0 99,1 95,6 98,6 
94,0 99,6 98,0 
95,2 100,4 98,7 100,0 101,7 
95,9 103,6 101,6 
. 
94,2 100,4 100,9 
96,2 99,1 98,5 100,9 98,8 
91,5 99,8 . 99,3 96,5 98,5 
97,9 101,9 95,2 -
87,2 100,0 93,7 -
98,8 98,7 97,6 -
97,2 98,9 98,9 98,8 
95,9 98,7 98,0 98,7 97,5 
97,6 97,8 100,4 101,8 104,4 
96,1 98,1 98,5. 99,3 100,9 
(a) Non comprese le industrie della C.E.C.A. 
Zonder de EGKS-industrieen. 
COMUNITA 
GEMEENRCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
I ndustriele bedrijfstak 
di cui - waaronder: 
Siderurgia 
r41 IJzer- en staalindustrie 342 
343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
36 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 
t:r ma'cchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 383.1 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e ~enio civile 4 
Bouwnijverheid 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 l-4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
• 
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Methodlk und Deflnltlonen der harmonlslerten Statlstik Ober abhAnglg BeschAftlgte In 
der lndustrie 
• 
M6thodes et d6flnitions de Ia statistlque harmonlde de l'emplol salarie dans l'lndustrle 
Metodi e deflnizlonl della statlstica armonizzata dell'occupazlone dlpendente 
nell'lndustrla 
Methoden en deflnltles van de geharmonlseerde statlstiek van de afhankelijke beroeps-
bevolking In de lndustrie 
METHODEN UND DEFINITIONEN 
Zweck der Untersuchungen 
Diese harmonisierte Statistik ist erstellt worden, urn 
jahrlich Auskiinfte iiber den Umfang und die 
Struktur der abhangig Beschaft!gten in der Industrie 
zu liefern; eine UnterteiJung nach Klassen gemaB 
der ,Systematik der Zweige des produzierenden 
Gewerbes in den europaischen Gemeinschaften 
(NICE), in gleicher Form wie bei den harmoni-
sierten Verdienst- und Arbeitszeitstatistiken, ist 
vorgesehen. Durch eine Unterteilung zwischen Ar-
beitern (darunter Lehrlinge) und Angestellten wird 
auch der Personenkreis ausgewiesen, fiir den die 
Ergebnisse dieser heiden harmonisierten Statistiken 
gelten. Die Angaben sind auBerdem nach Mannern 
und Frauen unterteilt. 
Methoden 
Benutzte Quellen 
Die harmonisierte Statistik der abhangig Beschaf-
tigten wird aufgrund der auf nationaler Ebene 
vorhandenen Unterlagen erstellt. Dabei wurden 
folgende Methoden angewandt: 
Deutschland ( B.R.): Die Angaben basieren auf 
Ergebnissen der 1 % Mikrozensus-Erhebung, die 
jahrlich im April vom Statistischen Bundesamt 
durchgefiihrt wird. 
Frankreich: Es handelt sich urn Schatzungen, die 
jedes Jahr vom lnstitut national de Ia statistique 
et des etudes economiques fiir die nationalen Zwecke 
erstellt werden und sich auf eine Nomenklatur 
von 28 Sektoren der franzosischen volkswirtschaft-
Iichen Gesamtrechnung erstrecken. Der Ausgangs-
punkt dieser Schatzungen ist die Volkszahlung 
von 1962. 
Italien: Die Angaben wurden vom Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale im Rahmen der 
nationalen Erhebung erstellt, die auch fiir die 
harmonisierte Statistik der Lohne und der Ar-
beitszeit benutzt wird. 
Die nationale Erhebung erfaBt aile ortlichen Ein-
heiten in der Industrie, die mindestens 10 Arbeit-
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METHODES ET DEFINITIONS 
Objet de l'enqu~te 
Cette statistique harmonisee a ete mise au point 
en vue de fournir annuellement des informations 
sur le volume et Ia structure de l'emploi salarie 
dans l'industrie; une repartition selon les classes 
de Ia Nomenc,lature des. industries etablies dans 
Ia Communaute (N.I.C.E.) semblable a celle utilisee 
pour Ia statistique harmonisee des gains et pour Ia 
statistique harmonisee de Ia duree du travail est 
prevue. Une subdivision entre ouvriers (dont appren-
tis) et employes permet de connaitre les effectifs 
ouvriers pour lesquels sont valables les resultats 
de ces deux statistiques harmonisees. Les resultats 
sont en outre repartis entre hommes et femmes. 
Methodes 
Sources utilisees 
La statistique harmonisee de l'emploi salarie est 
etablie a partir des enquetes disponibles sur le 
plan national. Les methodes suivantes ont ete 
retenues: 
Allemagne (R.F.): Les donnees sont basees sur 
les resultats de l'enquete sur les forces de travail 
(Mikrozensus 1 %) effectuee annuellement en avril 
par le Statistisches Bundesamt. 
France: II s'agit d'une evaluation effectuee chaque 
annee par l'lnstitut national de Ia statistique et 
des etudes economiques pour les besoins nationaux 
selon Ia nomenclature en 28 secteurs de Ia Compta-
bilite nationale fran4iaise. Cette evaluation. a pour 
base les resultats du recensement de Ia population 
de 1962. 
ltalie: Les donnees sont rassemblees par le ministere 
du travail et de Ia prevoyance sociale a !'occasion 
de l'enquete nationale dont sont egalement tires 
les elements des statistiques harmonisees des salaires 
et de la duree du travail. 
L'enquete nationale couvre toutes les unites locales 
de l'industrie occupant au moins 10 salaries (5 .pour 
METOD! E DEFINIZIONI 
Oggetto dell'indagine 
Questa statistica armonizzata e stata predisposta al 
fine di fomire annualmente delle informazioni sui 
volume e la struttura dell'occupazione dipendente 
nell'industria; e prevista una ripartizione secondo 
le classi della Nomenclatura delle Industrie stahilite 
nella Comunita (N.I.C.E.) simile a quella utilizzata 
per la statistic& armonizzata delle retribuzioni e per 
la statistica armonizzata della durata del lavoro. 
Una suddivisione tra operai (di cui apprendisti) 
e impiegati permette di conoscere gli effettivi operai 
ai quali si riferiscono i risultati di queste due stati-
stiche armonizzate. I risultati sono inoltre l'ipartiti 
tra uomini e donne. 
Metodi 
Fonti utilizzate 
La statistica armonizzata dell'occupazione dipen-
dente e stabilita sulla b~se delle indagini disponibili 
sui piano nazionale. I metodi seguiti sono i seguenti : 
Germania ( R.f.): I dati sono basati sui risultati 
dell'indagine sulle forze di lavoro (Mikrozensus I %) 
effettuata annualmente in aprile dallo « Statis-
tisches Bundesamt •· 
Francia: Si tratta di una valutazione effettuata 
ogni anno dall'« Institut national de Ia statisti-
que et des etudes economiques •• a fini nazionali, 
secondo Ia classiflcazione in 28 set tori della con-
tabilita nazionale francese. Tale valutazione ha 
per base i risultati del censimento della popola-
zione deli962. 
Italia: I dati sono raccolti dal Ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale in occasione dell'indagine 
nazionale da cui sono anche ricavati gli elementi 
delle statistiche armonizzate delle retrihuzioni e 
della durata dellavoro. 
L'indagine nazionale include tutte le unita locali 
dell'industria con almeno lO dipendenti (5 per 
METHODEN EN DEFINITIES 
Onderwerp van de enqu~te 
Deze geharmoniseerde statistiek is opgesteld ten 
einde jaarlijks gegevens te verschaffen over de 
omvang en de structuur van de afbankelijke beroeps-
bevolking in de industrie; een verdeling naar de 
bedrijfstakken van de N.I.C.E.-nomenclatuur, welke 
gelijk is aan die welke wordt gebruikt voor de 
geharmoniseerde statistiek van de verdiensten en 
de arbeidsduur, is voorzien. Een onderverdeling 
naar arbeiders (waaronder leerlingen) en beambten 
biedt de mogelijkheid bet aantal tewerkgestelde 
arbeiders te leren kennen, waarop eveneens de 
resultaten van de twee genoemde geharmoniseerde 
statistieken hetrekking hebben. De gegevens zijn 
bovendien onderscheiden naar mannen en vrouwen. 
Methoden 
Gebruikte bronnen 
De geharmoniseerde statistiek van de arbeidshe-
zetting wordt opgesteld aan de hand van de op 
nationaal vlak beschikbare enquetes. De volgende 
methodes werden aangehouden : 
Bondsrepubliek Duitsland: De gegevens zijn ge-
baseerd op de resultaten van de enquete inzake 
de arbeidskrachten (Mikrozensus I %), welke jaar-
lijks in april door bet Statistisches Bundesamt 
werd gehouden. 
Frankrijk: Het betreft een raming welke ieder 
jaar door bet « Institut national de Ia statistique 
et des etudes economiques •> voor nationale doel-
einden wordt verricht volgens de nomenclatuur 
in 28 sectoren van de Franse nationale rekeningen. 
Deze raming is gebaseerd op de resultaten van de 
volkstelling van I962. 
I talie: De gegevens word, en verzameld door bet 
Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg door 
middel van een nationale enquete, waarvan even-
eens de gegevens van de geharmoniseerde statis-
tieken ·van de lonen en de arbeidsduur worden 
ontleend. 
Deze nationale enquete heeft betrekking op aile 
plaatselijke eenheden van de industrie met ten 
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nehmer (5 im Baugewerbe) beschaftigen. Fiir die 
Zwecke der Gemeinschaft ist eine Schatzung iiber 
die Zahl der Beschaftigten durchgefiihrt worden, 
die in ortlichen Einheiten mit weniger als 10 Ar-
beitnehmern tatig sind; -die Ergebnisse der harmo-
nisierten Statistik enthalten also aile Arbeitnehmer 
der lndustrie, sofern sie auf den Lohnlisten der 
Unternehmen gefiihrt werden. Die Heimarbeiter 
konnten bisher nicht in diese Erhebung einbezogen 
werden. 
N iederlande: Es handelt sich urn Schatzungen, 
die im wesentlichen auf den Ergebnissen des lau-
fenden Industrieberichts und den Ergebnissen natio-
naler Schatzungen der Erwerbspersonen beruhen. 
Belgien: Die harmonisierte Statistik der abhangig 
Beschaftigten in der lndustrie wird in Form von 
Schatzungen erstellt, die hauptsachlich auf der 
Zahl der bei der Sozialversicherung gefiihrten Ar-
beitnehmer beruhen. · 
Luxemburg: Aufgrund verschiedenster Schwierig-
keiten konnte die harmonisierte Statistik der ab-
hangig Beschaftigten in der lndustrie fiir dieses 
Land nicht erstellt werden. 
Definitionen 
Abhiingig Beschiiftigte 
Die harmonisierte Statistik der abhangig Beschaf-
tigten erfaBt aile Arbeitnehmer im produzieren-
den Gewerbe (Industrie und Handwerk). Als ab-
hangig Beschiiftigte gelten aile· Personen, die durch 
einen Vertrag an das Unternehmen gebunden sind 
und fiir ihre Arbeit ein Entgelt in Form von Lohn 
oder Gehalt beziehen. Zu den abhangig Beschaftigten 
in dieser Abgrenzung gehoren die Arbeiter, die 
Angestellten (einschlieBlich der leitenden Ange-
stellten) und die Lehrlinge. 
Nicht einbezogen werden die Selbstandigen, die 
tatigen Inhaber und die mithelfenden Familienan-
geh6rigen. 
Arbeiter 
Als Arbeite·r gelten aile manuell beschaftigten Ar-
beitnehmer, d.h.: 
- Produktionsarbeiter, 
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le batiment). Pour les besoins communautaires, 
une estimation a etk faite des effectifs des unites 
locales occupant moins de 10 salaries. Les resultats 
de Ia statistique harmonisee comprennent done 
tous les salaries de l'industrie figurant sur les bor-
dereaux de paie des entreprises. 
Pays-Bas: II s'agit d'estimations basees notam-
ment sur les resultats de l'enquete courante au-
pres des etablissements industriels et sur les eva-
luations nationales relatives a Ia population active. 
Belgique: La statistique harmonisee de l'emploi 
salarie dans l'industrie est etablie sous forme d'esti-
mations se basant notamment sur le nombre de 
travailleurs assujettis a Ia securite sociale. 
Luxembourg: En raison de difficultes diverses, Ia 
statistique harmonisee de l'emploi salarie dans 
l'industrie n'a pu etre etablie pour ce pays. 
Definitions 
Emploi salarie 
La statistique harmonisee de l'emploi salarie porte 
sur tous les salaries de l'industrie (y compris l'arti-
sanat). Sont comprises dans l'emploi salarie toutes 
les personnes qui sont liees a une entreprise par un 
contrat de travail et qui re<;oivent pour leur travail 
une remuneration sous forme de salaire. ou de 
traitement. Font partie de l'emploi salarie, d'apres 
cette definition, les ouvriers, les employes (y compris 
les cadres moyens et superieurs) et les apprentis. 
Sont exclus les independants, les chefs d'entreprise 
et les aides familiaux. 
Ouvriers 
Sont consideres comme ouvriers tous les travail-
leurs manuels, c'est-a-dire: 
- les ouvriers a Ia production, 
l'edilizia). Per i bisogni della Comunita e stata 
fomita una stima degli effettivi delle unita locali 
con meno di 10 dipendenti. I risultati della sta-
tistica armonizzata comprendono. quindi tutti i 
dipendenti della industria che figurano nei bollet-
tini di paga delle imprese. 
Paesi Bassi: Si tratta di stime basate in parti-
colare sui risultati dell'indagine corrente presso 
stabilimenti industriali e sulle valutazioni nazio-
nali relative alla popolazione attiva. 
Belgio: La statistica armonizzata dell'occupazione 
dipendente·nell'industria viene stabilita sotto forma 
di stime In base al numero di lavoratori iscritti alla 
sicurezza sociale. 
Lussemburgo: A causa di diverse di{ficolta, la 
statistica armonizzata dell'occupazione dipendente 
nell'industria non ha potuto essere elaborata per 
questo paese. 
Deftnizioni 
Occupazione dipendente 
La statistica armonizzata dell'occupazione dipen-
dente conceme tutti i dipendenti dell'industria 
(ivi compreso l'artigianato). Sono incluse in tale 
occupazione tutte le persone che sono legate ad 
un'impresa da un contratto di lavoro e ricevono, 
per le loro prestazioni, una rimunerazione sotto 
forma di salario o di stipendio. Rientrano nell'oc-
cupazione dipendente, secondo questa definizione, 
gli operai, gli impiegati ( compresi i quadri · medi 
e superiori) e gli apprendisti. 
. . 
Ne sono esclnsi gli indipendenti, capi d'impresa 
e i coadiuvanti familiari. 
Operai 
Sono considerati operai tutti i lavoratori manuali, 
ossia: 
- gli operai alia produzione, 
minste 10 werknemets (5 voor de bouwnijverheid). 
Ten behoove van de Gemeenschap is er een raming 
gemaakt betreffende het aantal werknemers van 
de plaatselijke eenheden met minder dan 10 werk-
nemers. De resultaten van de geharmoniseerde 
statistiek omvatten dus aile werknemers van de 
industrie, die voorkomen op de loon- en salaris-
lijsten van de ondernemingen. 
Nederland: Het gaat om ramingen, welke voor-
namelijk zijn gebaseerd op de resultaten van de 
lopende enquete bij de industriele vestigingen en 
op de nationale ramingen betreffende de beroeps-
bevolking. 
Belgie: De geharmoniseerde statistiek van de ar-
beidsbezetting in de industrie wordt opgesteld in 
de vorm van ramingen, welke voomamelijk zijn 
gebaseerd op het bij de sociale zekerheid inge-
schreven aantal werknemers. 
Luxemburg.' In verband met diverse moeilijkheden 
kon de geharmoniseerde statistiek van de arbeids-
bezetting i~ de industrie voor dit land niet worden 
opgesteld. 
Deftnities 
Afkankelijke beroepsbevolking 
De geharmoniseerde statistiek van de arbeidsbe-
zetting heeft betrekking op alle werknemers in de 
industrie (met inbegrip van het ambacht). ln de 
arbeidsbezetting zijn begrepen aile personen die 
·aan een ondememing zijn verbonden door een 
· arbeidsovereenkomst en die voor hun werk een 
beloning in de vorm van loon of salaris ontvangen. 
Volgens deze definitie maken deel uit van de ar-
beidsbezetting de arbeiders, de employes (met in-
begrip van het middelbare en hogere kaderper-
soneel) en de leerlingen. 
Uitgesloten zijn de zelfstandigen, de ondememings-
hoofden en de medewerkende gezinsleden. 
Arbeiders 
Als arbeiders worden beschouwd aile werknemers 
die handenarbeid verrichten, d.w.z.: 
- de produktie-arbeiders, 
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- lnstandhaltungsarbeiter, 
- Lager-, Verpackungs- und Versandarbeiter, 
- im Au.Bendienst tatige Montagearbeiter, 
- Gruppen- und Schichtarbeiter, 
- Arbeiter, die nicht in der Produktion tatig sind, 
- manuell beschiiftigte Arbeiter im Monatslohn, 
- Saisonarbeiter, 
- Gelegenheitsarbeiter, 
- nicht ganztagig beschaftigte Arbeiter, 
- Heimarbeiter, 
- jugendliche Arbeiter, 
- Lehrlinge, 
Die am Stichtag aus Krankheits- oder Urlaubsgriin-
den abwesenden Arbeiter sind in der Zahl der Be-
schaftigten enthalten; nicht enthalten sind Personen, 
die ihrer Wehrpflicht geniigen. 
Arbeiter-Lehrlinge 
Als Arbeiter-Lehrlinge gelten die jungen Arbeiter, 
die durch einen Lehrvertrag an das Unternehmen 
gebunden sind. 
Die Lehrlinge sind in der Gesamtzahl der Arbeiter 
enthalten, werden jedoch nochmals gesondert aus-
gewiesen. 
A ngestellte 
Als A ngestellte gel ten entsprechend aile Arbeit-
nehmer, die keine manuelle Tatigkeit verrichten, 
d.h.: . 
- leitende technische und kaufmannische Ange-
stellte, 
- sonstige technische und kaufmannische Ange-
stellte, 
-Meister, 
- Vorarbeiter, 
- Volontare, 
- Vertreter, 
- technische und kaufmannische Lehrlinge, 
- nicht ganztags beschaftigte Angestellte. 
Die am Stichtag aus Krankheits- oder Urlaubsgriin-
den abwesenden Angestellten sind in der Zahl der _ 
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- les ouvriers a l'entretien, 
- les ~mvriers d'entrepot, d'emballage, d'expedi-
tion, 
- les monteurs occupes au dehors, 
- les ouvriers travaillant par equipe ou assurant 
un travail continu, 
- les ouvriers ne travaillant pas a la production, . 
- les ouvriers manuels payes au mois, 
- les ouvriers saisonniers, 
- les ouvriers occasionnels, 
- les ouvriers qui ne sont pas. occupes a temps 
complet, 
- les travailleurs a domicile, 
- les jeunes ouvriers, 
- les apprentis. 
Les ouvriers absents le jour de reference pour 
maladie ou conge sont compris dans les effectifs; 
les personnes accomplissant leur· service militaire 
sont, par contre, exclues. 
A pprentis-ouvriers 
Sont consideres comme apprentis-ouvriers les jeunes 
ouvriers lies a l'entreprise par un contrat d'ap-
prentissage. 
Les apprentis sont compris dans le total des ouvriers; 
leur nombre est toutefois repris a part. 
Employes 
Sont employes tous les travailleurs qui n'exercent 
aucune activite manuelle, c'est-a-dire: 
- les employes des cadres techniques et commer-
ciaux, 
- les autres employes techniques et commerciaux, 
- les contremaitres, 
- les chefs d'equipe, 
- les stagiaires, 
- les representants, 
- les apprentis techniques et commerciaux, 
- les employes qui ne sont pas occupes a temps 
complet. 
Les employes absents le jour de reference pour 
maladie ou conge sont compris dans les effectifs; 
- gli operai alla manutenzione, 
- gli operai addetti ai magazzini, all'imballaggio, 
alla spedizione, 
- i meccanici occupati fuori del luogo di rileva-
zione, 
- gli operai che lavorano a squadre o addetti ad 
un lavoro continuo, 
- gli operai non addetti alla produzione, 
- gli operai manuali pagati a mese, 
---: gli operai stagionali, 
- gli operai occasionali, 
- gli operai che non sono occupati a tempo pieno, 
- i lavoratori a domicilio, 
- gli operai minorenni, 
- gli apprendisti. 
Gli operai assenti il giorno di rilevazione per malattia 
o congedo sono compresi tra gli effettivi, mentre 
le persone che effettuano il servizio militare 'ne sono 
escluse. 
A pprendisti-operai 
Sono considerati apprendisti-operai i giovani operai 
legati all'impresa da un contratto di apprendistato. 
Gli apprendisti sono compresi nel totale degli operai, 
tuttavia illoro numero e indicato a parte. 
lmpiegati 
Per impiegati si intendono tutti i lavoratori che 
esercitano una attivita non manuale, ossia: 
- gli impiegati-quadri tecnici e commerciali, 
- gli altri impiegati tecnici e commerciali, 
- i capireparto, 
- i capisquadra, 
- gli impiegati in tirocinio, 
- i rappresentanti, 
- gli apprendisti tecnici e commerciali, 
- gli impiegati che non sono occupati a tempo 
pieno. 
Gli impiegati assenti il giorno di rilevazione per 
mal&ttia o congedo sono compresi tra gli effettivi, 
- de arbeiders werkzaam bij de onderhoudsdien-
sten, 
- de arbeiders werkzaam bij de opslag, de ver-
pakking, de verzending, 
- de , buiten het bedrijf werkzame montagear-
beiders, 
- de arbeiders die in ploegendienst werken of 
continu-arbeid verrichten, 
- de arbeiders die niet in de produktie-afdelingen 
werken, 
- de per maand betaalde handarbeiders, 
- de seizoenarbeiders, 
- de losse arbeiders, 
- de niet full-time werkende arbeiders, 
- de thuiswerkers, 
- de minderjarige arbeiders, 
- de leerlingen. 
Het aantal op de referentiedag wegens ziekte of 
verlof afwezige arbeiders is in het totaal inbegrepen ; 
zij die hun militaire dienstplicht vervullen zijn 
daarentegen uitgesloten. 
Leerling-arbeiders 
Als leerlingen worden beschouwd de jeugdige ar-
beiders die door een leercontract aan de onder-
naming zijn verbonden. 
De leerlingen zijn inbegrepen in het totaal aantal 
arbeiders; het aantal is echter apart vermeld. 
Beambten 
Als employes worden beschouwd alle werknemers 
die geen handenarbeid verrichten, d.w.z.: 
- de employes van de technische en commerciele 
kaders, 
- de overige technische en coii_lmerciele employes, 
- de opzichters, 
- de ploegbazen, 
- de volontairs, 
- de vertegenwoordigers, 
- de technische en commerciele leerlingen, 
- de niet full-time werkende employes. 
Het aantal op de referentiedag wegens ziekte of 
verlof afwezige beambten is in het totaal inbe-
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Beschiftigten enthalten. Personen, die ihrer Wehr-
pflicht geniigen, sind dagegen nicht enthalten. 
Erhebungsperiode 
Die harmonisierte Statistik iiber die abhingig Be-
schiftigten wird jihrlich ersteilt und bezieht sich 
auf den Stand im April. 
In Frankreich konnte die Schitzung der Beschiftig-
ten aus technischen Grunden nur zum 1. Januar 
erfolge~; die Erstellung der Angaben zum 1. April 
konnte bisher nicht durchgefiihrt werden. 
A ufteilung nach W irtschaftszweigen 
Die Aufteilung der harmonisierten Statistik iiber 
die abhingig Beschiftigten war anfangs auf d~r 
Grundlage der heiden ersten Ziffern der Systematik 
der Zweige des produzierenden Gewerbes in den 
europiischen Gemeinschaften (NICE) vorgesehen; 
das Amt hofft jedoch, daB die nationalen Amter in 
Zukunft diese Aufteilung entsprechend den Grup-
pen und Untergruppen der NICE vo:cnehmen werden, 
wie bei der harmonisierten Verdienst- und Arbeits-
zeitstatistik. 
Diese Ausdehnung ist vom Ministerium fiir Arbeit 
und soziale Sicherheit der Republik Italien bereits 
fiir April1967 verwirklicht worden. 
Regionale U ntergliederungen 
Eine regionale Untergliederung ist grundsitzlich 
fiir aile Linder der Gemeinschaft, mit Ausnahme 
von Luxem~urg, vorgesehen. Sie ist jedoch auf 
eine Ziffer der NICE beschrinkt. 
Diese regionale Untergliederung liegt bisher nur 
fiir Deutschland (B.R.) und Italien vor. 
Bedeutung und Grenzen der harmonisierten 
Statistik fiir abhangig Beschaftigte 
Die Ersteilung der Anzahl der in der Industrie 
abhingig Beschiftigten in jii.hrlichem Rythmus 
nach einer einheitlichen N omenklatur fiir aile Lander 
der Gemeinschaft bedeutet einen erheblichen Fort-
schritt fiir die Kenntnis von Umfang und Struktur 
der abhingig Beschiftigten. 
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les personnes accomplissant leur service militaire 
sont, par contre, exclues. 
Periode de reference 
La statistique harmonisee de l'emploi salarie est 
etablie annueilement; . eile se refere a Ia situation 
d'avril. 
Pour Ia France, !'estimation des effectifs n'a pu etre 
faite qu'au 1 cr janvier; pour des raisons techniques, 
l'actualisation des donnees au 1 er avril n'a pas encore 
pu etre reali~e. 
Repartition par branche d' activite 
La repartition de Ia statistique harmonisee de 
l'emploi salarie av.ait initi,alement ete prevue sur 
Ia base des deux premiers chiffres de Ia Nomen-
clature des industries etablies dans les Commu-
nautes (N.I.C.E.) . 
. L'Office espere toutefois que les services nationaux 
seront, dans l'avenir, en mesure d'etendre cette 
repartition a tous les groupes et sous-groupes de 
Ia N.I.C.E. retenus pour les statistiques harmonisees 
des gains et de Ia duree du travail. 
Une teile extension a deja ete realisee pour avril1967 
par le ministere du travail et de Ia prevoyance sociale 
de Ia Republique italienne. 
Repartition regionale 
Une repartition regionale est en principe prevue 
pour tousles pays de Ia Communaute a !'exception 
du Luxembourg. Eile est toutefois limitee a un 
chiffre de Ia N.f.C.E. 
Cette repartition regionale n'est actueilement dis-
ponible que pour JAilemagne (R.F.) et l'Italie. 
Portee et limites de Ia stati~tique harmonisee 
de l'emploi salarie 
L 
L'etablissement a cadence annueile du nombre de 
personnes occupees en tant que salaries dans l'in-
dustrie selon une nomenclature uniforme pour tous 
les pays de Ia Communaute, constitue un progres 
considerable pour Ia connaissance du volume et de Ia 
structure de l'emploi salarie. 
mentre le persone che effettuano il servizio militare 
ne sono escluse. 
Periodo di riferimento 
La statistica armonizzata dell'occupazione dipen-
dente viene· effettuata annualmente e si riferisce 
alia situazione del mese di aprile. 
Per Ia Francia Ia stima degli effettivi ha potuto 
essere effettuata, per motivi tecnici, solo all o gennaio 
e l'attualizzazione dei dati all o aprile non ha ancora 
potuto essere realizzata. 
Ripartizione per rami di attivita 
La ripartizione della statistica armonizzata dell'oc-
cupazione dipendente era stata inizialmente prevista 
sulla base delle due prime cifre della Nomenclatura 
delle Industrie stabilite nelle Comunita (N.I.C.E.). 
L'Istituto spera tuttavia che i servizi nazionali 
possano in avvenire estendere tale ripartizione a 
tutti i gruppi e sottogruppi della N .I.C.E. considerati 
per le statistiche armonizzate delle retribuzioni · e 
della durata dellavoro. 
Tale estensione e gia stata realizzata per l'aprile 1967 
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
della Repubblica italiana. 
Ripartizione regionale 
Una ripartizione regionale limitata a una cifra 
della nomenclatura N.I.C.E. e di massima prevista 
per tutti i paesi della Comunita, salvo il Lussem-
burgo. 
Tale ripartizione regionale e attualmente dispo-
nibile soltanto per Ia Germania (R.f.) e l'ltalia. 
Portata e limiti della statistica armonizzata 
dell'occupazione dipendente 
La determinazione, con periodicita annuale, del 
numero di persone occupate in qualita di dipendenti 
nell'industria secondo una nomenclatura uniforme 
per tutti i paesi della Comunita, rappresenta un 
progresso considerevole nella conoscenza del volume 
e struttura dell'occupazione dipendente. 
grepen; zij die hun militaire dienstplicht vervullen 
zijn daarentegen uitgesloten. 
Rejerentieperiode 
De geharmoniseerde statistiek van de afhankelijke 
beroepsbevolking wordt jaarlijks opgesteld en heeft 
betrekking op de situatie in de maand april. 
Wat Frankrijk betreft, heeft de schatting van het 
totaal aantal om technische redenen, slechts per 
1 januari kunnen plaatsvinden. Het was nog niet 
mogelijk de gegevens tot 1 april te actualiseren. 
J' erdeling naar bedrijjstak 
De verdeling van de geharmoniseerde statistiek van 
de afhankelijke beroepsbevolking was oorspronke-
lijk voorzien op basis van de twee eerste cijfers van 
de N.I.C.E. 
Ret Bureau hoopt echter dat de nationale bureaus 
voor de statistiek in de toekomst in staat zullen 
zijn deze verdeling uit te breiden tot aile groepen 
en sub-groepen van de N .I.C.E. welke ook worden 
aangehouden voor de geharmoniseerde statistiek 
van de verdiensten en de arbeidsduur. 
Een dergelijke uitbreiding is reeds door het Italiaanse 
Ministerie van Arbeid en Sociale Zorg gerealiseerd 
voor april 1967. 
Regionale verdeling 
In principe is er voor aile Ianden van de Gemeen-
schappen, met uitzondering van Luxemburg, een 
regionale verdeling voorzien. Deze is echter be-
perkt tot een cijfer van de N.I.C.E. 
Deze regionale verdeling is momenteel nog slechts 
beschikbaar voor de Bondsrepubliek Duitsland en 
Italit~; zij zal later voor Belgie worden gegeven. 
Draagwijdte en beperkingen van de gehar-
moniseerde statistiek van de afhankelijke be-
roepsbevolking 
De jaarlijkse samenstelling van het aantal personen 
werkzaam als loon- en salaristrekkenden in de 
industrie naar een voor aile Ianden van de Gemeen-
schap uniforme nomenclatuur, vormt een belang-
rijke vooruitgang voor de kennis van de omvang 
en de structuur van de afhankelijke beroepsbe-
volking. 
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Wie aile neuen Statistiken, die aufgrund der bereits 
verfiigbaren Angaben auf nationaler Ebene ersteilt 
werden, enthalt sie noch einige Ungenauig~eiten 
und bedarf noch gewisser V erbesserungen. 
Die in dieser V erOffentlichung fiir Deutschland ( B .R.) 
angegebenen Zahlen entsprechen den Richtlinien, 
die im gegenseitigen Einverstandnis der Sachver-
standigen beschlossen wurden. Die Moglichkeiten 
der Ausdehnung auf die Untergruppen der NICE 
sind noch zu priifen. 
In Frankreich verfugt man zur Zeit nur uber eine 
globale Schatzung uber die Gesamtheit der abhangig 
Beschaftigten nach den Klassen der NICE, Stand 
am 1. Januar. Eine andere Aufteilung konnte noch 
nicht geliefert werden; so konnte auch die Unter-
teilung nach Geschlecht, Arbeitern und Angesteilten 
sowie die regionale Unterteilung nicht erfolgen. 
Fur Italien stammen die Angaben nicht aus einer 
Schatzung, sondern es handelt sich urn die Ergeb-
nisse einer spezifischen Erhebung bei den Unter-
nehmen, die das Ministerium fur Arbeit und soziale 
Sicherheit durchgefuhrt hat. Dadurch war es mog-
lich, aile auf Gemeinschaftsebene angeforderten An-
gaben zu erhalten. Es ist jedoch zu bemerken, daB 
die Ergebnisse dieser Erhebung nicht ohne weiteres 
mit den entsprechenden aufgrund von Stichproben-
erhebungen ersteilten Angaben des ISTAT uber 
die abhailgig Beschaftigten verglichen werden kon-
nen. Diese Erhebungen erfassen auch alle abhangig 
Beschaftigten, auf deren Mitarbeit die Unternehmen 
zuruckgreifen konnen, ohne daB diese aus den 
verschiedensten Grunden bei den Unternehmen ein-
getragen sind. Im ubrigen erfaBt die Erhebung des 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
nicht die abhangig Beschaftigten sehr kleiner Unter-
nehmen, die im Bereich des Baugewerbes Gelegen-
heitsarbeiten durchfuhren und nicht der Kontrolle 
des Arbeitsministeriums unterworfen sind. 
In den N iederlanden mussen, auBer der Ausweitung 
der Nomenklatur, die Lucken in Bezug. auf die 
Anzahl . der Lehrlinge beseitigt und die regionale 
Unterteilung verbessert werden. Das gleiche gilt 
auch fur Belgien im Hinblick auf die Untergruppen 
der NICE und der regionalen Unterteilungen. 
Die statistischen Dienste des GroBherzogtums 
Luxemburg waren bisher nicht in der Lage, die 
Zahlenangaben fur diese Gemeinschaftstatistik zu 
liefern. 
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Comme toute nouvelle statistique, ce releve, etabli a 
partir d'informations deja dispo_!!ibles sur le plan 
national,- comporte encore un certain nombre de 
lacunes et necessitera encore bien des ameliorations. 
Pour l'Allemagne (R.F.) les· donnees reproduites 
dans cette publication correspondent au programme 
convenud'uncommun accord par legroupe d'experts. 
II reste a etudier les possibilires d'extension aux 
sous-groupes de Ia N.I.C.E. 
En ce qui concerne Ia France on ne dispose encore 
actuellement que d'une evaluation de }'ensemble 
de l'emploi salarie par classes de Ia N .I.C.E. au 
1 er janvier. Aucune autre repartition n'a encore 
pu etre fournie de sorte que Ia subdivision par sexe 
et entre ouvriers et employes ainsi que les repartitions 
regionales font defaut. 
Pour l' Italie les donnees ne proviennent pas d'evalua-
tions mais sont le resultat d'une enquete specifique 
effectuee aupres des entreprises par le ministere du 
travail et de Ia prevoyance sociale. De ce fait, 
il a ere possible de fournir . toutes les indications 
demandees sur le plan communautaire. On consta-
tera toutefois que les resultats de cette enquete 
ne peuvent etre compares directement aux infor-
mations relatives a l'emploi salarie recueillies par 
l'I.S.T.A.T. a partir des enquetes sur les forces 
de trav~il et qui comprennent egalement tous les 
salaries a la collaboration desquels les entreprises 
peuvent avoir recours sans qu'ils soient inscrits 
pour des motifs divers aupres de ces entreprises. 
En outre, l'enquete du ministere du travail et de 
la prevoy!).nce sociale ne porte pas sur les tra-
vailleurs des petites entreprises qui, dans le sec-
teur de Ia constr~ction, executent des travaux 
occasionnels et ne sont inscrits aupres d'aucun 
office public controle par le ministere. 
En ce qui concerne les Pays-Bas, outre }'extension 
de Ia nomenclature, il reste a remedier aux lacunes 
concernant le nombre d'apprentis et Ia repartition 
regionale. II en est de meme pour Ia Belgique en ce qui 
concerne les sous-groupes de Ia N.I.C.E. et la reparti-
tion regionale. 
Les services statistiques du grand-duche de Luxem-
bourg n'ont pas encore ere en mesure de fournir les 
donnees chiffrees pour cette statistique commu-
nautaire. 
Questa rilevazione, realizzata sulla base di infor-
mazioni gia disponibili sui piano nazionale, com-
porta ancora, come ogni nuova statistica, un certo 
numero di lacune ed e suscettibile di notevoli 
miglioramenti. 
Per Ia Germania (Rj.) i dati riportati in questa· 
pubblicazione corrispondono al programma con-
cordato dal gruppo di esperti. Resta da studiare 
Ia possibilita di estensione ai sottogruppi della 
N.I.C.E. 
Per quanto riguarda Ia Francia si dispone attual-
mente della sola stima del complesso dell'occupazione 
dipendente per classi della N.I.C.E. al 1° gennaio. 
Nessuna ulteriore ripartizione ha potuto ancora 
essere fornita di modo che Ia suddivisione per sesso 
e tra operai e impiegati come pure Ia ripartizione 
regionale non sonq disponibili. 
Per l'ltalia i dati non derivano da stime ma sono 
il risultato di una indagine specifica effettuata presso 
le imprese dal Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale. E stato percio possibile fornire tutte 
le indicazioni richieste sui piano comunitario. Si 
avverte tuttavia che i risultati di questa indagine 
non possono essere direttamente comparati aile 
informazioni sull'occupazione dipendente raccolte 
dall'I.S.T.A.T. a partire dalle indagini sulle forze 
di lavoro, che includono anche tutti i dipendenti 
alia cui collaborazione le imprese possono aver fatto 
ricorso senza che, per motivi diversi, siano iscritti 
presso di esse. L'indagine del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza sociale non concerne inoltre i 
lavoratori delle piccole imprese che eseguono lavori 
occasionali nel settore della costruzione e non sono 
iscritti presso nessun ufficio pubblico controllato dal 
Ministero. 
Per quanto riguarda i Paesi Bassi, oltre all'estensione 
della nomenclatura, occorrera ancora ovviare aile 
lacune relative al numero degli apprendisti e alia 
ripartizione regionale. La stessa cosa dicasi per il 
Belgio, per quanto riguarda i sottogruppi della 
N.I.C.E. e Ia ripartizione regionale. 
I servizi statistici del Granducato del Lussemburgo 
non sono stati finora in grado di fornire dati per 
questa statistica comunitaria. 
Zoals iedere nieuwe statistiek telt ook de onder-
havige, die wordt samengesteld. op basis van ge-
gevens die reeds op nationaal niveau beschikbaar 
zijn, nog een aantallacunes en vraagt om een aan-
tal verbeteringen. 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland komen de hier 
vermelde gegevens overeen met het programma 
dat in een gemeenschappelijk akkoord door de 
deskundigen is vastgesteld. Blijft nog te bestuderen 
de mogelijkheden tot uitbreiding tot de sub-groepen 
van de N.I.C.E. 
Wat Frankrijk betreft beschikt men tot nog toe 
slechts over een schatting van het totaal van de 
afhankelijke beroepsbevolking naar de bedrijfs-
takken van de N.I.C.E. per 1 januari. Tot nu toe 
kon nog geen enkele verdeling worden verstrekt 
naar geslacht en naar arbeiders en beambten en 
evenmin naar gebied. 
De gegevens voor Italii! zijn niet afkomstig uit 
schattingen, maar zijn het resultaat van een speci-
fieke enquete die door het Italiaanse Ministerie 
van Arbeid en Sociale Zorg in de bedrijven wordt 
uitgevoerd. Daardoor was het mogelijk aile op het 
niveau van de Gemeenschap gevraagde gegevens 
te verstrekken. Men kan echter constateren dat de 
gegevens van deze enquete niet direct kunnen 
worden vergeleken met de gegevens betreffende 
de afhankelijke beroepsbevolking welke door het 
I.S.T.A.T. worden verzameld op basis van de 
enquetes inzake de arbeidskrachten, welke tevens 
aile werknemers omvatten op wier medewerking de 
ondernemingen een beroep kunnen doen zonder 
dat zij om diverse redenen bij deze ondernemingen 
zijn ingeschreven. Bovendien heeft de enquete 
van het Ministerie van Arbeid geen betrekking 
op de werknemers van de kleine ondernemingen, 
welke. in de sector van de bouwnijverheid los werk 
verrichten en bij geen enkel door het Ministerie 
gecontroleerd officieel bureau ingeschreven staan. 
Wat Nederland betreft dienen, behalve het uit-
breiden van de nomenclatuur, nog lacunes te worden 
opgevuld betreffende het aantal leerlingen en de 
regionale verdeling. Hetzelfde is het geval voor 
Belgie, wat betreft de subgroepen van de N .I.C.E. 
en de regionale verdeling. 
De statistische diensten van het Groothertogdom 
Luxemburg waren nog niet in staat de cijfers voor 
deze Gemeenschapsstatistiek te verschaffen. 
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Abh!nglg Besch!ftigte In der Industria lm Aprll1967 
Ergebnisse nach LAndern 
Emploi salari6 dans l'lndustrie en avrll1967 
R6sultats par pays 
Occupazione dipendente dell'lndustria per aprlle 1967 
Rlsultati per paese 
Afhankelijke beroepsbevolklng In de lndustrle In april1967 
Resultaten per land 

OK\1EINNCHAFT 
CO:\nll·x ACTf~ 
Zahl der abhiint1il1 Beschiftit1ten 
Emploi salarie total 
AprilfAvrill967 
lndustriezweige Deutsch· 
N.I.C.E. land 
Branches d'industrie (BR) 
u Feste Brennstoffe 318 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 313 
Frauen - Femmes 5 
darunter - dont: 
Ill Steink.ohle 
Houille 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
12 Erzbe~bau 16 
MineralS metalliques 
Manner - Hommes 15 
Frauen - Femmes 1 
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe1bau 
Minerai de er 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
13 Erdol und Erdgas 10 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner - Hommes 9 
Frauen - Femmes 1 
14 Baumaterial 43 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 39 
Frauen - Femmes 4 
19 Sonstige Mineralien und Torf 21 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner - Hommes 19 
Frauen - Femmes 2 
1 Be~au und Gewinnu011 408 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner - Hommes 395 
Frauen - Femmes 13 
20A Ole und Fette 18 
Corps gras 
Manner - Hommes 14 
Frauen - Femmes .. 4 
(a) Stand: I. Januar 1967. 
Situation: I" janvier I967. 
France 
(a) 
172,9 
. 
14,1 
8,4 
. 
39,4 
. 
15,8 
. 
250,6 
14,6 
. 
TAB. 16 
1 ()()() 
Italia 
4,9 
4,8 
0,1 
2,3 
2,2 
0,1 
13,2 
13,1 
0,1 
4,1 
4,1 
1,7 
1,7 
-
38,2 
37,5 
0,7 
12,9 
12,7 
0,2 
70,9 
69,8 
1 '1 
27,8 
24,2 
3,6 
Neder· 
land 
35,7 
35,1 
0,6 
2,1 
1 ,9 
0,2 
1,8 
1,7 
0,1 
1,7 
1,6 
0,1 
41,3 
40,3 
1,0 
43,4 
38,6 
4,8 
COMUNITA 
GE:\IEEXHCHAP 
Numero di occupati aile dipendenze 
Aantal werknemers in loondienst 
AprilefAprill967 
~~e- Rami d'industria N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
65,7 Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
11 
64,9 Uomini - Mannen 
0,8 Donne - V rouwen 
di cui - waarmuler: 
Carbon fossile Ill 
Steenkolen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
- Minerali metalliferi 12 
-
Ertswinning 
Uomini- Mannen 
- Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
- Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
- Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
- Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en a.a.rdga.s 
-
U omini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
9,5 Materia.li da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
9,2 U omini - Mannen 
0,3 Donne - Vrouwen 
0,5 Altri minera.li, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
0,5 Uomini - Mannen 
- Donne - Vrouwen 
75,6 Industrie estrattive 
Winnint1 van delfstoffen 
1 
74,5 Uomini - Mannen 
1,1 Donne - Vrouwen 
4,5 Oli e grassi 
Olien en vetten 
20A 
3,7 U omini - Mannen 
0,8 Donne - Vrouwen 
(a) Situazione: I gennaio I967. 
Stand: I januari I967. 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
( FortsetzuNJ '---- suite) 
N.I.C.E. 
Induatriezweige 
Branche& d'induatrie 
20B Nahrun~- und GenuBmittel 
Industnes alimentaires 
Manner- H(nn:mes 
Frauen - Femmes 
21 Getrii.nke 
Boissons 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industria textile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
- ., Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter ~ dont: 
241}. Schuhe 
242 Chaussures 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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TAB. 16 
1 {)()() 
Deutsch-
land France ltalia 
(BR) 
559 392,1 230,1 
353 145,9 
206 84,2 
159 78,6 48,7 
129 36,5 
30 . 12,2 . 
49 9,9 28,1 
15 . 7,2 
34 20,9 
548 468,5 454,3· 
228 164,4 
320 289,9 
101,1 
. . 51,6 
49,5 
. 125,5 
.. 43,5 
. 82,0 
539 440,8 320,8 
125 . 84,7 
414 . 236,1 
105,4 
51,3 
. 54,1 
220 258,0 151,4 
180 . 106,8 
40 44,6 
256 113,5 96,1 
213 77,6 
43 18,5 
176 126,6 76,4 
109 51,5 
67 24,9 
-
Ned<'r· BelgiiJ.ue-
land Belg~i' 
105,3 77,7 
85,8 57,7 
19,5 20,0 
15,5 25,3 
13,6 22,9 
1,9 2,4 
13,8 ·9,1 
8,7 3,2 
5,1 5,9 
89,8 132,0 
64,7 70,8 
25,1 61,2 
. . 
. 
. 
. 
104,7 92,7 
41,0 19,4 
63,7 73,3 
. 
. 
. 
33,0 19,4 
31,0 17,5 
2,0 1,9 
22,4 28,3 
20,7 25,3 
1,7 3,0 
34,3 27,0 
29,4 18,9 
4,9 8,1 
COlfl'XITA 
GEMJ<~J<~XSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriile bedrijfatak 
Industria alimentari 20B 
V~middelennijverheid 
Uomin•- Mannen 
Donne - V rouwen 
·) 
21 Bevande 
Drank en 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini - Mannen 
Donne ~ Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoenen 242 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e articoli di cart& 27 
Papier en Pjtierwaren 
U omini - annen 
Danne- Vrouwen 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
N.LC.E-
Industriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Ver~werbe usw. 
lmprimerie, edit1on, etc. 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matiere_s plastiques 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasem 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
3ll Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerze~isse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner - Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner- Hcnnmes 
Frauen - Femmes 
Deutsch-
land France (BR) 
381 193,7 
226 . 
155 
73 57,0 
34 
39 
287 204,6 
193 . 
94 . 
. 
. . 
. 
. 
579 327,5 
414 
165 
. . 
47 32,4 
41 
6 
383 185,2 
307 . 
76 . 
. 
TAB. 16 
1 ()()() 
!I<L-d<'r- llt'lgi'lu•·-ltalia land llt'lgJi' 
85,1 75,0 36,4 
61,6 59,7 27,8 
23,5 15,3 8,6 
40,2 8,4 7,4 
21,8 6,3 4,7 
18,4 2,1 2,7 
128,2 43,5 22,0 
87,2 38,4 16,7 
41,0 5,1 5,3 
55,4 . 
39,6 . 
15,8 . 
37,1 . 
21,7 . . 
15,4 . . 
35,4 
25,4 . 
10,0 
188,5 69,9 65,6 
. 142,4 59,4 51,0 
46,1 10,5 14,6 
84,6 . 
77,1 
7,5 . 
17,9 10,4 8,8 
17,3 9,9 8.,o 
0,6 0,5 0,8 
253,9 50,2 71,0 
217,5 47,0 62,6 
36,4 3,2 8,4 
44,3 . 
38,4 
5,9 . 
COMUNITA 
0 InrEENSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.LC.E. 
Industriele bedrijfstak 
Tipogra.fia, editoria, ecc. 28 
Grafische n_}verh., uitgeverijen 
U cnnini - annen 
Donne- Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U cnnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U cnnini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waarouder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U cnnini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U cnnini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
cnnini - M an.nen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U cnnini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waarouder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische 'jhndstoffen 
U cnnini - annen 
Donne - Vrout.Den 
Petrolio 32 
Aardolie 
U cnnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U cnnini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waarouder: 
Vetro 332 
Glas 
U cnnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeu'fe:! 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-MetaUe 
Metaux non ferreux 
Manner -Hommes 
Frauen - Femmes 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
363 W erkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
ltur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
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TAB. 16 
1 ()()() 
J)t>uhwh-
land ~,I'HIU't' It alia 
(HH) 
16,4 
16,1 
. 0,3 
749 413,5 221,2 
673 209,0 
76 12,2 
. 
29,4 
26,1 
3,3 
. 63,1 
. 58,9 
4,2 
839 354,6 315,9 
654 258,5 
185 57,4 
27,3 
25,4 
1,9 
1 258 470,1 289,9 
1 064 259,6 
194 30,3 
24,7 
. 23,5 
1,2 
45,2 
41,9 
. ~.3 
X<'rl<'r"-. lwlgi<tm·-
land lwlgri' 
41,9 117,2 
39,3 112,5 
2,6 4,7 
. 
. 
. 
111,4 86,3 
102,3 72,7 
9' 1 13,6 
90,0 64,8 
84,0 58,7 
6,0 6,1 
('O~H'XITA 
GE~IEEX~<'HAP 
(Segue - -vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia 
IJzer- en staalindustrie 342 343 Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieteriten 
Uomint - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
GEMEINRCHAFT 
C<>l1~1rXACTE 
( FortsetzuTifJ - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner - H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
38I Schiffbau 
Industrie navale 
Manner - H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner - H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
Industrie aeronautique 
Manner- H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner - · H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
4 Baugewerbe 
BAtiment et genie civil 
Manner - Hommes 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
Manner- H<Ymmes 
Frauen - Femmes 
(a) Jahresdurchsrhmtt 1967. 
Moyenne annuelle 1967. 
TAB. 16 
1000 
D<>utst•h-
land t•"ratu"t· It alia 
(BR) 
I 001 383,2 24I ,I 
656 160,8 
345 80,3 
708 6I6,7 368,0 
612 341,6 
96 26,4 
40,3 
39,4 
0,9 
115,1 
108,2 
6,9 
15,7 
14,8 
0,9 
273 I59,2 65,2 
162 35,8 
111 29,4 
9 101 5 300,3 3 648,7 
6 402 2 511,7 
2 700 1 137,0 
1934 1413,4 716,5 
1 845 714,9 
89 11,6 
11444 6 974,3 4 446,1 
8 642 3 296,4 
2 802 1 149,7 
~ ........ _ llt-lgi<J.UI'· 
land Bt•lg•<' 
112,8 74,3 
93,6 52,3 
19,2 22,0 
I20,2 96,5 
115,2 86,2 
5,0 7,3 
16,6 25,4 
13,9 21,2 
2,7 4,2 
1111,5 1 091,5 
1 002,5 816,9 
210,0 274,6 
391,1(a) 140,1 
385,7(a) 236,0 
5,5(a) 4,2 
1645,0 1407,3 
1 428,5 1 127.4 
216,5 279,9 
COMCXITA 
GEMEENI'ICHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'induatria 
N.l.C.E. 
Industriele bedrijfsta.k 
Macchine e materiaie elettr. 37 
Elektrotechni~he industrie 
U<Ymini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U <Ymini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U <Ymini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U <Ymini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U <Ymini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U <Ymini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U <Ymini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
4 
U <Ymini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 t/m 4 te zamen 
U <Ymini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Media annua 1967. 
Jaargemiddelde 1967. 
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0 )<;MJ<;INHCHAI<'T 
COMMl'XAl'T~; 
April/Avril 1967 
N.I.C.E. 
lndustriezwllige 
Branches d'industrie 
ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle 
Houille 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
12 Erzbergbau 
Minerals metalliques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
121 Eisenerzberfbau 
Minerai de er 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1 Berl\tau und Gewinnung 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
(&) St&nd: l. Januar 1967. 
Situation: 1•• j&nvier 1967. 
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TAB. 17 
Zahl der Arbeiter 
Nombre d'ouvriers 
1000 
Deutschland (BR) France 
Arbeiter oorunler: Ouvriers doni: Lehrlinj!e Apprentis 
272 13 
270 13 
2 - . . 
247 13 
245 13 
2 -
13 . 
13 
-
5 0 
5 0 
-
6 -
6 -
. -
35 -
34 -
1 -
17 - . 
16 -
1 -
343 13 . 
339 13 
4 
10 
8 -
2 
Italia 
Operai di cui: Apprendisti 
4,1 -
4,0 -
0,1 
1,5 -
1,5 -
- -
11,5 . 
11,5 
-
1,2 -
1,2 -
- -
1,1 -
1,1 -
-
-
35,5 0,3 
35,3 0,3 
0,2 . 
11,4 
11,4 -
63,6 0,3 
63,2 0,3 
0,4 
21,7 
19,6 
2,1 
(a) ~ituazione: I gennaio 1967. 
~tand: I. januari 1967. 
TAU. 17 
Numero di operai 
Aantal arbeiders 
1000 
Nederland Belgique-Belgie 
Arbeidel'll watJrmuUr: Ouvriel'll doni: Leerlingen Apprenti• 
29,7 62,5 -
29,7 62,1 -
- 0,4 -
28.4 0,6 57,1 2,9 
27.9 0,6 56,8 2,9 
0.5 - 0,3 -
- -
- -
- -. 
- - - -
- -
-
-
- - - -
1,0 - -
1,0 - -
- - -
1,5 . 8,1 -
1,5 8,0 -
- 0,1 -
1,3 0,4 -
1,3 0,4 -
- . . -
33,5 71,0 l,9 
33,5 70,5 2,9 
- 0,5 
33,1 2,5 -
31,0 2,1 -
2,1 0,4 -
Rami d'industria 
C()Ml'NITA 
ORMF:J<;N:•WHAP 
Aprile/April 1967 
N.LC.E. 
Industriele bedrijfstak 
Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
Uomini - Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Carbon foBBile 111 
Steenkolen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Minerali metalliferi 12 
Ertswinning 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 121 
IJzererts 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industrie estrattive 1 
Winning van delfstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Oli e graBSi 20A 
Olien en vetten 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
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0 J<~MEINHCHAJ4'T 
COMMPNAPTE 
( Fartsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und Genu6mittel 
Industries alimentaires 
Manner- Hommes 
Frauen -- Femmes 
21 Getriinke 
Boissons 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner- Hommes 
Frauen -- Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
Manner- Hommes 
Frauen - FemmetJ 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) In GrupP" 25 enthalten. 
Ccmpris au groupe 25. 
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TAB. 17 
I 000 
Deutschland (BR) France 
dantnler: d<mt: Arbeiter Ouvriers Lehrlingp Apprentis 
397 25 
278 22 
119 3 
122 3 
105 3 
17 
39 -
8 
31 -
441 8 
-
162 3 
279 5 
r 
. 
449 28 
88 3 
361 25 
189 6 
159 6 
30 . 
221 12 
190 11 
31 1 
142 3 
88 3 
54 
Italia Nederland 
Operai di rui: Arlwidt>rM waaronder: 
At'l"''"di•ti t. ... ,.,.linw•n 
189,0 6,9 76,4 
117,8 2,7 62,6 
71,2 4,2 13,8 
38,0 0,5 9,2 
28,8 0,3 8,7 
9,2 0,2 0,5 
26,0 10,7 
5,8 - 6,4 
20,2 4,3 
411,4 26,7 73,8 
135,2 3,4 53,6 
276,2 23,3 20,2 
90,2 2,3 
43,4 b,8 
46,8 1,5 
ll4,5 2,3 
35,0 0.4 
79.5 1.9 
297,6 39_6 88,8 
73,2 6,3 30,8 
224,4 33,3 58,0 
100,3 13,4 
48,3 5,0 
52,0 8,4 
140,4 6,3 26,2 
99,6 3,9 25,4 
40,8 2,4 0,8 
88,7 8,9 18,1 
73,0 5,9 17,4 
15,7 3,0 0,7 
67,6 3.8 27,2 
45,0 1,4 23,8 
22,6 2,4 3,4 . . 
(a) C-ompresi nel gruppo 25. 
In groep 25 inbegrepen. 
TAB. 17 
1 000 
Belgique-Belgie 
Ouvrit>rM danl: Apprt>ntis 
63,7 4.5 
48,7 4,4 
15,0 0,1 
19,3 -
18,1 -
1 ,2 -
7,4 -
2,0 -
5,4 -
117,4 0,2 
61,4 0,1 
56,0 0,1 
81,0 0,8 
13,9 0,0 
67,1 0,8 
17,2 1,2 
15,9 1,2 
1,3 -
25,6 (a) 
23,4 (a) 
2,2 (a) 
21,5 0,5 
15,0 0,5 
6,5 
COMUNITA 
OEMEENHCHAP 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
I ndustrie alimentari 20B 
V oedin~smiddelennijverheid 
Uominz -Mannen 
Donne- Vrouwen 
Bevan de 21 
Drank en 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
· Textielnijverheid 
U omini - Mannen 
DOnne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
Uomini- Mannen 
Donne-'-- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
per casa 
Hchoenen, kled., beddengoed e. d. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 
Schoen en 242 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e articoli di cart& 27 
Papier en p~ierwaren 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
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GEMEINRCHAFT 
COMMUNAUTE 
( Fort.setzu11{1- suite) 
lndustriezweige 
N.I.C.E. 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes· 
Frau,en- Femmes 
30 Oummi, Kunststoff, Chemie-
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetique~< 
Manner- Homme8 
Frauen - Femmes 
darunter - dvnt: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiq. 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
lndustrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen -- Femmes 
32 MineraiOI 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Niehtmetall. Mineralerzeufinisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner- Hommes 
Frauen -- Femmes 
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TAB. 17 
1000 
Deutschland (BR) France 
do11l: Arbt>itPr daronln: OuvriPI'l< IRhrlinge App11•nti• 
236 16 . 
, __ 
149 15 . 
87 1 
60 2 . . 
26 1 . 
34 1 . 
214 4 . 
145 4 
69 . 
. 
. 
. . 
. 
337 9 
250 8 
87 1 . 
. 
. . 
25 I . 
24 1 
1 - . 
315 5 . 
262 5 
53 . 
. 
. . 
. 
TAB. 17 
I 000 
Italia Nederland Belgique· Belgie 
Opl'rai di eui: Arbeiders waarmuler: Ouvri<'n< dun/: A pprt>111li•ti Leerlin~r<'n .\ppn·ntis 
69,4 7,7 46,1 27,0 --
50,9 4,8 40,6 . 21,9 -
18,5 2,9 5,5 5,1 -
36,8 4,2 7,1 6,3 0,2 
19,7 1,4 5,3 . 4,0 0,1 
17,1 2,8 1,8 2,3 0,1 
109,4 4,3 30,8 17,0 
73,6 1,8 28,1 13,0 
35,8 2,5 2,7 4,0 
46,2 1,2 . . 
32,9 0,6 
13,3 0,6 
32,1 3,0 . 
18,5 1 '1 . 
13,6 1,9 
30,8 . 
21,8 
9,0 . 
135,9 1,4 41,9 42,0 0,1 
103,4 0,5 37,4 33,1 0,1 
32,5 0,9 4,5 8,9 
66,4 0,3 
61 '1 0,2 . . 
5,3 0,1 
ll,7 7,0 4,3 
11,6 7,0- 4,2 
0,1 .. - 0,1 
229,9 8,5 41,3 60,6 
198,5 5,6 39,6 54,4 
31,4 2,9 1,7 6,2 
-
39,4 2,7 •. . 
34,4 1,8 . 
5,0 0,9 . . 
COMUNITA 
GEMEENRCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d 'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini -- Mannen 
/)onne - Vrouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(jomma, materie plastiche, fibre 30 
artificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthetische 
,·ezels 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui ~ waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Materie plastiche 302 
Kunststof 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e. sintetiche 303 
~nthetische vezels 
omini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische grondstoffen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Prodotti minerali non metallici 33 
Xiet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - wallronder: 
Vetro 332 
Glas 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
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GEMEIN~CHAFT 
COMMUNAUTE 
( Forl.setzu111J- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- HommeB 
Frauen - Femmes 
34 Eisen- und Metallerzeu~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner - HommeB 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
342 
Eisen- und Stahlindustrie 
Siderurgie 343 Manner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
344 NE-Met.alle 
Metaux non ferreux 
Manner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner- HommeB 
Frauen - FemmeB 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
353 Rtahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner - HommeB 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
~ur machines 
anner- HommeB 
Frauen - Femmes 
',) 
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TAB. 17 
1000 
Deutschland (BR) France 
Arbeiter tlannaler: Ouvriers dtmt: Lehrlinge Apprentis 
. 
586 17 
554 17 
34 . 
. 
. 
. 
. 
.. 
652 46 
529 45 . 
123 1 
. 
. 
880 100 
798 99 
82 1 
. 
. 
. 
. 
. 
TAB. 17 
l 000 
Italia Nederland Belgique-Belgie 
di cui: waa1'071der: Operai Arbeiders Ouvriers doni: Apprendisti Leerlingen Apprentis 
14,0 
13,9 
0,1 - .. 
189,3 2,1 29,8 98,3 
182,0 1,8 28,9 95,8 
7,3 0,3 0,9 2,5 . 
. . 
24,5 0,3 
22,2 0,2 
2,3 0,1 
56,2 1,3 . 
53,4 1 '1 2,8 0,2 
276,0 20,7 85,5 71,1 
229,4 17,6 81,2 61,0 . 
46,6 3,1 4,3 10,1 
23,4 2,1 
2:2,3 1,9 . . 
1 '1 0,2 
229,6 15,0 62,9 49,3 . 
212,0 14,3 61,4 . 46,5 
17,6 0,7 1,5 . 2,8 
20,9 2,2 
20,6 2,2 . . 
0,3 
36,2 2,7 . . 
34,8 2,6 . 
1,4 0,1 . . 
COMUNITA 
GEMEENHCH AP 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
Industriele bedrijfstak N.I.C.E .. 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
{341 Siderurgia 
IJ zer- en staalindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne- Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
35 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
I..andbouwmach. en -traktoren 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r rnacchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
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G J.~MRINHCHAFT 
COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
lndustriezweige 
N.l.C.E. 
Branches d'industrie 
37 Rlektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
darunter - dont: 
381 Schiflbau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
lndustrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
39 Honstige verarbeitende. Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
BAtiment et genie civil 
Manner -Hommes 
Frauen- Femmes 
1-4 Gruppen 1 his 4 insgesamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) Jahresdurchschnitt 1967. 
Moyenne annuelle 1967. 
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TAB. 17 
1000 
Deutschland (BR) France 
darunler: doni: Arbeiter Ouvriers J..ehrling<> Apprenti• 
671 52 . 
429 50 . 
242 2 . 
548 61 
498 60 . 
50 1 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
199 18 
119 16 
80 2 
6 735 416 
4869 372 
1 866 44 . 
1 703 107 
1 686 106 
17 . 1 
8 781 536 
6 894 491 
1 887 45 
ltalia Nederland 
Operai di cui: Arbeiders waarrmder: Apprendisti Leerlingen 
186,6 7,7 66,0 
120,9 5,1 54,7 
65,7 2,6 11,3 
299,2 9,6 93,9 
286,8 9,0 92,8 
12,4 0,6 1 '1 
33,9 0,6 
33,7 0,6 
0,2 
95,0 0,1 
92,7 0,1 
2,3 ·-
11,8 0,3 
11,6 0,3 
0,2 
57,2 6,3 11,4 
30,5 2,8 10,0 
26,7 3,5 1,4 
3 111,3 180,1 887,1 
2 117,3 88,2 746,7 
994,0 92,0 140,5 
681,0 • 11,6 359,0(a) 
678,0 11,3 357,5(a) 
3,0 0,3 1 ,5(a) 
3 855,9 191,1 1179,7 
' 
2 858,5 99,8 1 137,7 
997,4 92,3 142,0 
(a) Media annua 1967. 
Jaargemiddelde 1967. 
TAB. 17 
1 000 
. Belgique-Belgie 
Ouvriers dtmt: Apprentis 
53,0 
35,5 
17,5 
74,6 
71,7 
2,9 . 
.. 
: 
23,1 1,9 
19,9 1,9 
3,2 -
881,1 15,5 
661,6 14,4 
220,6 1,1 
115,0 1,1 
224,2 2,1 
0,8 -
1 178,1 10,5 
956,3 19,4 
221,9 1 '1 
COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Umnini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U oniini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U mnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
U mnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
U mnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
I ndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
U mnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
U mnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 4 
U mnini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
r: mnini - Mannen 
I Jonne - Vrouwen 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
April/Avril 1967 
Zahl der Anllestellten 
Nombre d'employes 
lndustriezweige Deutsch-
N.I.C.E. land 
Branches d'industrie (BR) 
11 Feste Brennstoffe 46 
Combustibles solides 
Manner - Hommes 43 
Frauen - Femmes 3 
darunter - dont: 
111 Steinkohle 
Houille 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
12 Erzbergbau 3 
MineralS metalliques 
Manner - Hommes 2 
Frauen - Femmes 1 
darunter - dont: 
121 Eisenerzberfbau 
Minerai de er 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
13. Erdol und Erdgas 4 
Petrole brut et gaz naturel 
Manner- Hommes 3 
Frauen - Femmes 1 
14 Baumaterial 8 
Materiaux de construction 
Manner - Hommes 5 
Frauen - Femmes "3 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
4 
Manner- Hommes 3 
Frauen - Femmes 1 
1 Ber~au und Gewinnung 65 
von teinen und Erden 
Industries extractives 
Manner- Hommes 56 
Frauen - Femmes 9 
20A Ole und Fette 8 
Corps gras 
Manner - Hommes 6 
Frauen - Femmes 2 
176 
France 
. 
.. 
.. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
TAB. 18 
1 ()()() 
Neder-Italia land 
0,9 6,0 
0,8 5,4 
0,1 0,6 
0,5 
0,4 
0,1 
1,7 
1,6 
0,1 
0,4 
0,4 
-
0,6 1,1 
0,6 0,9 
0,2 
2,7 0,3 
2,2 0,2 
0,5 0,1 
1,5 0,4 
1,4 0,3 
0,1 0,1 
7,3 7,8 
6,6 6,8 
0,7 1,0 
6,1 10,3 
4,6 7,6 
1,5 2,7 
COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
Numero di impiellati 
Aantal employes 
Aprile/April 1967 
Belgique- Rami d'industria N.I.C.E. Belgie Industriele bedrijfstak 
3,2 Combustibili solidi 11 
V aste brandstoffen 
2,8 U omini - Mannen 
0,4 Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 111 
Steenkolen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vroitwen 
- Minerali metalliferi 12 
-
Ertswinnin~ 
U omini - annen 
- Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
- Minerali ferrosi 121 
IJzererts [. 
- Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
- Petrolio grezzo e gas naturale 13 
Aardolie en aardgas 
-
Uomini- Mannen 
- Donne - Vrouwen 
1,4 Materiali da costruzione 14 
Bouwmaterialen 
1,2 U omini - Mannen 
0,2 Donne - Vrouwen: 
0,1 Altri minerali, torba 19 
Overige mineralen, veenderijen 
0,1 Uomini - Mannen 
0,0 Donne - Vrouwen 
4,6 Industrie estrattive 
Winning van deHstoffen 
1 
4,0" Uomini- Mannen 
0,6 Donne - Vrouwen 
2,0 Oli e grassi 20A 
Olien en vetten 
1,6 Uomini - Mannen 
0,4 Donne - Vrouwen 
GEMEINSCHAFT 
COMMU~AUTE 
(Fortsetzung -~suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
20B Nahrungs- und GenuBmittel 
Industries alimentaires 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
2I Getranke 
Boissons 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
22 Tabakwaren 
Tabac 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
23 Textilgewerbe 
Industria textile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
233 Baumwolle 
Co ton 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
24I} Schuhe 
242 Chaussures 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
. 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
M iinner - Hommes 
Frauen - Femmes 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
-
TAB. 18 
I 000 
Deutsch~ 
land France ltalia (BR) 
~ 
I62 4I,I 
75 28,1 
87 13,0 
37 I0,7 
24 7,7 
13 . 3,0 
10 2,0 
7 1,4 
3 0,6 
I07 42,9 
66 29,2 
41 . 13,7 
I0,8 
. 8,2 
2,6 
ll,O 
8,5 
2,5 
90 23,2 
37 11,5 
53 11,7 
5,I 
3,0 
2,1 
3I ll,O 
21 7,1 
10 . 3,9 
35 7,4 
23 4,6 
12 2,8 
34 . 8,8 
21 6,5 
13 2,3 
Neder- Belgi'l.ue-
land Belg•i' 
28,9 I4,0 
23,2 9,0 
5,7 5,0 
6,3 6,0 
4,9 4,8 
1,4 1,2 
3,I I,7 
2,3 1,2 
0,8 0,5 
I6,0 I4,6 
11 '1 9,4 
4,9 5,2 
. 
I5,9 ll,7 
10,2 5,5 
5,7 6,2 
6,8 2,2 
5,6 1,6 
1,2 0,6 
4,3 2,7 
3,3 1,9 
1,0 0,8 
7 ,I 5,5 
5,6 3,9 
1,5 1,6 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Industria alimentari 20B 
V oedin~middelennijverheid 
U omim - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Bevande 2I 
Drank en 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Lana 232 
Wol 
Uomini ~Mannen 
Donne- Vrouwen 
Co tone 233 
Katoen 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Calzature, abbigl., biancheria 24 
rcr casa 
hoenen, kled., beddengoed e.d. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Calzature {24I Schoenen 242 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en p~ierwaren 
U omini - annen 
Donne - Vrouwen 
177 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc._ 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
29 Leder 
Cuir 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
30 Gummi, Kunststoff, Chemie~ 
fasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
Manner_:__ Hommes 
Frauen - Femmes 
303 Chemiefasern 
Fibres artifitJielles et syntMtiq. 
Manner- Hommes 
Frauen -Femmes 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
32 Mineralol 
Petrole 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu\foisse 
Prod. mineraux non metal iques 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
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TAB. IS 
1000 
DeutsCh· 
land France Italia 
(BR) 
145 15,7 
77 10,7 
68 5,0 
13 3,4 
8 2,1 
5 1,3 
73 18,8 
48 13,6 
25 5,2 
9,2 
6,7 
2,5 
5,0 
3,3 
1,7 
. 4,6 
3,6 
1,0 
242 52,5 
164 38,9 
78 13,6 
18,2 
. 16,0 
2,2 
22 6,1 
17 5,6 
5 0,5 
68 24,0 
45 19,0 
23 5,0 
5,0 
4,0 
1,0 
Neder- Be~q_11e-
land Begte 
28,9 9,4 
19,1 5,9 
9,8 3,5 
1,3 1,1 
1,0 0,7 
0,3 0,4 
12,7 5,0 
10,3 3,7 
2,4 1,3 
'. 
. 
28,0 23,6 
22,0" 17,9 
6,0 5,7 
3,4 4,5 
2,9 3,8 
0,5 0,7 
8,9 10,4 
7,4 8,2 
1,5 2,2 
COMUNITA 
G EMEENSCHAP I 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverh., uitgeverijen 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Cuoio 29 
Leder 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Gomma, materie plastiche, fibre 
artificiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthetische 
vezels 
U omini - Mannen , 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materie plastiche 
Kunststof 
302 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
~thetische vezels 
omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311 
Chemische grondstoffen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Petrolio 32 
Aardolie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Prodotti minerali non metaJlici 33 
Niet metalen minerale prod. 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas . 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
3341 Zement 
Ciment 
Manner- Hommes 
Frauen- Femmes 
34 Eisen- und Metallerz~u~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr.-
Construction metallique 
Manner'- Hommes 
Frauen - Femmes 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Mascliinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
)tur machines 
anner - Hommes 
Frauen - Femmes 
TAB. 18 
1 000 
Deutsch-
land France Italia (BR) 
.. 
-
-
2,4 
2,2 
0,2 
161 32,0 
119 27,0 
42 5,0 
5,0 
3,9 
1 '1 
6,9 
5,5 
1,4 
187 40,0 
125 29,2 
62 10,8 
3,8 
3,1 
0,7 
378 60,3 
266 4l,5 
112 12,8 
. 3,8 
3,0 
0,8 
9,0 
7,1 
1,9 
Neder- Bel~ue-
land Be e 
-· 
12,1 18,9 
10,4 16,7 
1,7 2,2 
.. 
25,9 15,2 
21 '1 11 ,7 
4,8 3,5 
27,1 15,5 
22,6 12,2 
4,5 3,3 
. 
COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Cemento 3341 
Cement 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro metalen 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui - waaronder: 
e41 Hiderurgia JJzer- en staalindustrie 342 
Uomini- Mannen 343 
Donne - Vrouwen 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen · 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Uomini- Mann~n 
Donne - Vrouwen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
di cui ~ waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmach. en -traktoren 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Macchine utensili e utensileria 363 
per macchine 
Bewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen-
.. 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournit. electriques 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
darunter - done: 
381 Schiffbau 
Industrie navale 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
3831 Kraftwagen 
Industrie automobile 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeroriautique 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufact. diverses 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen - Femmes 
4 Bau~ewerbe 
Bdtiment et ~enie civil 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
Manner - Hommes 
Frauen - Femmes 
(a) Jahresdurchschnitt 1967. 
Moyenne annuelle 1967. 
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TAB. 18 
1000 
Deutsch· 
land -France ltalia 
(BR) 
330 54,5 
227 39,9 
103 14,6 
160 . 68,8 
114 54,8 
46 14,0 
. 6,5 
5,7 
0,8 
20,1 
15,4 
4,7 
3,9 
. 3,2 
0,7 
74 8,0 
43 5,3 
31 2,7 
2367 537,4 
1 533 394,4 
834 143,0 
131 45,5 
r 
159 36,8 
72 8,7 
2663 590,2 
1 748 437,8 
915 152,4 
Nllder- ~~~e-land 
46,8 21,3 
38,9 16,8 
7,9 4,5 
26,3 21,9 
22,4 17,5 
3,9 4,4 
5,2 2,3 
3,9 1,3 
1,3 1,0 
325,3 109,3 
255,8 155,3 
69,5 54,0 
3l,l (a) 15,2 
28,2 (a) 11,8 
4,0(a) 3,4 
365,3 119,1 
290,8 171,1 
74,5 58,0 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Materiale dli. trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
U omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Uomini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Uomini '--Mannen 
Donne- Vrouwen 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijv. 
Uomini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverh. 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e ~enio civile 
Bouwnijverheid 4 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tfm 4 te zamen 
1-4 
U omini - Mannen 
Donne - Vrouwen 
(a) Media annua 1967. 
J~middelde 1967. 
Abhlngig Beschiftigte in der lndustrie im Apl·i11967 
Ergebnisse nach Gebieten 
Emploi salari6 dans l'industrie en avril 1967 
R6sultats par r6gion 
Occupazione dipendente deil'industrla per aprile 1967 
Rlsultatl per regione 
Afhanketijke beroepsbevolklng In de industrle In april 1967 
Resultaten per gebied 
DEVTHUHLAND (BR) TAB. 19 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Abhan~i~ Beschiifti~te nach Gebieten 
Emploi salarie par re~ions 
April/Avril 1967 1000 
lndustriezweige Rchleswig· Hamburg Niedersachsen Bremen 
. Nordrhein· 
N.I.C.E. Holstein· Westfalen Branches d'industrie 
Abhiin~i~ Beschiifti~te 
Emploi salarie 
I Bergbau. Hteine und Erden 
Industries extractives 
2 2 31 - 291 
Jlliinner- Homme8 2 2 29 - 284 
Frauen -· Femme11 - 2 - 7 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 242 234 856 92 2 648 
Industries manufacturieres 
Jfiinner -- Homme.~ 181 161 644 70 1 992 
Frauen - Fnrmze11 61 73 212 22 656 
4 Baugewerbe 85 56 253 16 513 
Batiment e~enie 
J/iinner- omme8 83 50 244 14 488 
Frauen - Femme.~ 2 6 9 2 25 
1-4 Zusammen- Ensemble 329 292 1 140 108 3 452 
.lfiinner- Hommes 266 213 917 84- 2 764 
Frauen - Femme8 63 79 223 24 688 
Arbeiter 
Ouvriers 
1 Bergbau. Hteine und Erden 
Industries extractives 
2 1 21 - 252 
.W iinner - H omme8 2 1 20 - 249 
Frauen - Femme8 - 1 - 3 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 176 145 673 61 1 958 
Industries manufacturieres 
.llanner- Homme11 136 110 517 50 1 530 
Frauen - Femm.e11 40 35 156, 11 428 
4 Baugewerbe 78 45 226 13 448 
Batiment et~;enie 
.Wanner- omme.~ 78 44 225 12 443 
Frauen - FPm.me.~ 1 1 1 5 
1-4 Zusammen - Ensemble 256 191 920 74 2 658 
Jfiinner- Homme8 216 155 762 62 2 222 
Frauen -· Femme.~ 40 36 158 12 436 
An~estellte 
Employes 
1 Bergbau, Hteine und Erden 
Industries extractives 
1 10 - 39 
."'f iinner - H omme.Y 1 9 - 35 
Fraunz - Femme.~ - 1 - 4 
2/3 Veratbeitendes Gewerbe 66 89 183 31 690 
Industries manufacturieres 
.Wanner- Homme8 45 51 127 20 462 
Frauen - Femme.Y 21 38 56 11 228 
4 Baugewerbe 7 11 27 3 65 
Batiment etJ;enie 
."'f iinner - omm.e.~ 5 6 19 2 45 
Frauen -- Femmes 2 5 8 1 20 
1-4 Zusammen- Ensemble 73 101 220 34 794 
11fiinner --Hommes 50 58 155 22 542 
Frauen- Femmes 23 43 65 12 252 
182 
> 
Rheinland- Baden-Hessen Pfalz Wiirttemberg 
9 I4 6 
8 13 6 
1 1 
910 470 1 648 
656 344 1 072 
254 126 57.6 
172 llO 283 
165 106 270 
7 4 13 
I I 09I 594 1 937 
I 829 463 1 348 
262 131 589 
7 ll 5 
7 11 5 
655 350 I 223 
488 262 BOB 
167 88 415 
I48 IOI 248 
147 100 246 
1 1 2 
810 462 I 476 
642 373 1 059 
168 89 417 
2 3 I 
1 2 1 
1 1 
255 120 425 
168 82 264 
87 38 161 
24 9 35 
18 6 24 
6 3 11 . 
28I I32 46I 
187 90 289 
94 42 172 
TAB. 19. GERMANIA (R.F.) 
DUITRLAND (BR) 
Occupati aile dipendenze per regione 
Werknemers in loondienst naar gebied 
I 000 AprilefApril I967 
Rami d'industria 
Bayem &arland Berlin (West) N.I.C.E. 
lndustriele bedrijfstak 
Occupati aile dipendenze 
Werknemers in loondienst 
I4 39 Industrie estrattive I 
13 38 
Winning van delfstoffen 
Uomini - Mannen 
1 1 Donr!R- Vrouwen 
I 537 I33 332 lndustrie manifatturiere 2/3 
969 113 200 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Mannen 
568 20 132 Donne - V rouwen 
343 28 75 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
327 27 71 Uomini --Mannen 
16 1 4 f)on'TIR - V rouwen 
1 894 200 407 Complesso - Te zamen I-4 
1 309 178 271 llomini- Mannen 
585 22 136 /Jonne - V rouwen 
Operai 
Arbeiders 
12 32 Industrie estrattive I 
12 32 
Winning van delfstoffen 
lJ omini - Mannen 
-
/)onne- Vrouwen 
I I54 I04 236 Industrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
733 91 144 Uomini- Jfannen 
421 13 92 Donne - V rouwen 
306 24 66 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
302 24 65 U omini - J1 annen 
4 1 Donne - V rouwen 
I 472 I60 302 Complesso _:__ Te zamen I-4 
1 047 147 209 Uomini- Mannen 
425 13 93 Donr!R- Vrouwen 
lmpiegati 
Employes 
2 7 lndustrie estrattive I 
Winning van delfstoffen 
1 6 Uomini --Mannen 
1 1 Donne - V rouwen 
383 29 96 Tndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
236 22 56 llomini- Mannen 
147 7 40 Donr!R - V rouwen 
37 4 9 Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
25 3 6 llomini- Mannen 
12 1 3 /Jonne - V rO'uwen 
422 40 I05 Complesso - Te zamen I-4 
262 31 62 Uomini- Mannen 
160 9 43 Donne - Vrouwen 
183 
IT ALIEN 
ITALIE 
April/Avril 1967 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
Abhiinfill Beschiiftigte 
Emplo salarie 
I Bergbau. Hteine und Erden 
Industries extractives 
.'lfiinner - Hommes 
Frauen - FemmeH 
2/3 Verarbeitendes f'..ewerbe 
Industries manufacturieres 
Jfanner- Hommes 
Frauen -· Femme11 
4 Baugewerbe 
Batiment ej/,_enie 
.'11 iinner -- omme11 
Fra·uen - Femme11 
I-4 Zusammen- Ensemble 
Manner- HommPII 
Frauen - FPmmel! 
Arbeiter 
Ouvriers 
I Bergbau. Hteine und Erden 
Industries extractives 
.Wanner- HommeH 
Frauen '---· Femmet~ 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
.'lfannn- Hommes 
Frauen -· FemmPtl 
4 Baugewerbe 
Batiment etJ/nie 
.llt'illllf'/' 01/lnlf'-~ 
FrauPII- FPIII/111'-~ 
I-4 Zusammen - Ensemble 
.llt'innPr- HornmP-~ 
Fhlltf'n f'nnmP-' 
Angestellte 
Employes 
I Bergbau. Hteine und Erden 
Industries extractives 
Manner- Homme.~ 
Frauen - Femmes 
2/3 Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturieres 
Manner- Hommes 
Frauen ~ Femmes 
4 Baugewerbe 
Batiment ej/,_enie 
Manner - ommes 
Frauen - Femmes 
1-4 Zusammen - Ensembfe 
Jf anner - Hommes 
Frauen- Femmes 
184 
TAB. 20 
Abhiingig Beschiftigte nach Gebieten 
Emploi salarh~ par regions 
1 ()()() 
Piemonte e 
Valle d'Aosta Liguria Lombardi& 
4,5 2,1 5,5 
4,4 2,0 5,4 
0,1 0,1 0,1 
633,3 122,8 1 082,0 
444,8 99,2 700,2 
188,5 23,6 381,8 
53,4 42,3 97,1 
52,1 41,6 95,1 
1,3 0,7 2,0 
691,2 167,2 I 184,6 
501,3 142,8 800,7 
189,9 24,4 383,9 
4,1 1,8 5,0 
4,1 1,8 5,0 
0,0 0,0 0,0 
537,7 100,6 902,0 
377,2 81,4 571,7 
160,5 19,2 330,3 
49,7 39,2 90,0 
49,3 39,1 89,5 
0,4 0,1 0,4 
591,5 141,6 997,0 
430,6 122,3 666,2 
160,9 19,3 330,8 
0,4 0,3 0,5 
0,3 0,2 0,4 
0,1 0,1 0,1 
95,6 22,2 180,0 
67,6 17,8 128,5 
28,0 4,4 51,5 
3,7 3,1 7,1 
2,8 2,5 5,6 
0,9 0,6 1,5 
99,7 25,6 187,6 
70,7 20,5 134,5 
29,0 5,1 53,1 
.. 
Veneto-Friuli Emilia-Romagna-Venezia-Giulia- Marc he Trentino 
8,3 3,3 
8,1 3,2 
0,2 0,1 
496,3 395,9 
338,5 269,8 
157,8 126,1 
102,6 100,2 
101,0 98,2 
1,6 2,0 
607,2 499,4 
447,6 371,2 
159,6 128,2 
7,5 2,9 
7,4 2,9 
0,1 0,0 
435,2 342,4 
293,7 231,4 
141,5 111,0 
96,3 93,6 
96,0 93,1 
0,3 0,5 
539,0 438,9 
397,1 327,4 
141,9 111,5 
0,8 0,4 
0,7 0,3 
0,1 0,1 
61,1 53,5 
44,8 38,4 
16,3 15,1 
6,3 6,6 
5,0 5,1 
1,3 1,5 
68,2 60,5 
50,5 43,8 
17,7 16,7 
T08C&na-Umbria Lazio 
12,4 3,4 
12,3 3,4 
0,1 0,0 
310,5 141,3 
212,3 103,3 
98,2 38,0 
66,0 45,5 
I 65,1 44,8 0,9 0,7 
388,9 190,2 
289,7 151,5 
99,2 38,7 
11,3 3,2 
11,2 3,2 
I 0,1 0,0 
I 
272,6 116,9 
183,8 84,6 
I 88,8 32,3 
i 62,4 42,1 
62,2 41,9 
0,2 0,2 
346,3 162,2 
257,2 129,7 
89,1 32,5 
1,1 0,2 
1 '1 0,2 
0,0 0,0 
37,9 24,4 
28,5. 18,7 
9,4 5,7 
3,6 3,4 
2,9 2,9 
0,7 0,5 
42,6 28,0 
32,5 21,8 
10,1 6,2 
TAB. 20 
Occupati aile dipendenze per regione 
Werknemers in loondienst naar gebied 
1000 
Abruzzi Molise-
Campania Puglia-Basilicata-
Calabria 
Sicilia-Sardegna 
2,5 6,8 22,0 
2,5 6,7 21,8 
0,0 0,1 0,2 
173,4 155,3 137,9 
123,0 111,5 109,1 
50-,4 43,8 28,8 
49,0 92,4 78,0 
48,3 91,4 77,2 
0,7 1,0 0,8 
224,9 254,5 237,9 
173,8 209,6 208,1 
51,1 44,9 29,8 
2,4 6,2 19,3 
2,4 6,2 19,2 
0,0 0,0 0,1 
150,9 135,8 117,2 
105,4 96,0 92,2 
45,5 39,8 25,0 
46,0 87,5 74,2 
45,8 87,1 74,0 
0,2 0,4 0,2 
199,3 229,5 210,7 
153,6 189,3 185,4 
45,7 40,2 25,3 
0,1 0,6 2,7 
0,1 0,5 2,6 
0,0 0,1 0,1 
22,5 19,5 20,7 
17,6 15,5 16,9 
4,9 4,0 3,8 
3,0 4,9 3,8 
2,5 4,3 3,2 
0,5 0,6 0,6 
25.6 25,0 27,2 
20,2 20,3 22,7 
5,4 4,7 4,5 
IT ALIA 
ITALIE 
Aprile/April 1967 
Rami d'industria 
N.l.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
Occupati aile dipendenze 
Werknemers in loondienst 
Industrie estrattive l 
Winning van delfstoffen 
U omini - Jf annen 
Donne - Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - Vrouwen 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
U omini - Jf annen 
Donne - V rouwen 
CompleSilO - Te zamen 1-4 
U omini - Mannen 
Donne - V rouwen 
Operai 
Arbeiders 
Industrie estrattive l 
Winning van delfstoffen 
Uomini- Mannen 
Donne- Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
lJ omini - Mannen 
Donne- Vrouwen 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
Fomini- Mannen 
/JonnP - J' rouwen 
Complesso -- Te zamen 1-4 
l!omini- .lfannen 
Donne- rro/111'1'11 
Impiegati 
Employes 
Industrie estrattive l 
Winning van delfstoffen 
Uomini -- Mannen 
Donne- Vrouwen 
lndustrie manifatturiere 2f3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Uomini- Mannen 
Donne - V rouwen 
Edilizia e genio civile 4 
Bouwnijverheid 
U omini - Jf annen 
Donne - Vrouwen 
Complesso - Te zamen l-4 
U omini - Jf annen 
Donne - Vrouwen 
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Zusammenfassung - Resume 
Riepilogo - Samenvatting 

Zusammenfassung der wlchtlgsten Ergebnisse der harmonlslerten Statlstlk Ober 
abhinglg Beschiftlgte Im April 1967 
R6sum6 des prlnclpaux r6sultats de Ia statlstlque harmonls6e de l'emplol salarl6 dans 
l'lndustrle pour avril1967 
Rlepllogo del prlnclpall rlsultatl della statistlca armonizzata dell'occupazlone dipendente 
nell'industrla per aprile 1967 
· Samenvattlng van de belangrljkste resultaten van de geharmonlseerde statlstlek der 
afhankelljke beroepsbevolklng In de industrle, voor april 1967 
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 
Die Zahl der abhangig Beschaftigten in den ln-
dustrien der Gemeinschaft, die im April 1966 
26 400 000 Personen betrug, ist urn 2 % zuriickge-
gangen und erreichte im April 1967 nur noch 
25 900 000. Im Laufe dieses Jahres verminderten 
sich die Beschaftigten urn 5 % in Deutschland, urn 
3% in den Niederlanden und urn _2% in Belgien. In 
Frankreich ergab sich hingegen eine leichte Steige-
rung (1 o/o), ltalien verzeichnete eirien starkeren 
:Zugang (5 o/o). 
Fiir aile Lander verminderte sich die Zahl der 
abhangig Beschaftigten am starksten im Bergbau 
und Gewinnung von Steinen und Erden, wobei die 
Xiederlande mit 16% und Deutschland und Belgien 
mit 12 ~0 den starksten.Riickgang verzeichneten: in 
Frankreich und Italien betrug dieser nur 4 ~0 • 
Wie fiir die lndustrie insgesamt ergab sich auch fiir 
das verarbeitende Gewerbe fiir Deutschland, die Nie-
derlande und Belgien ein Riickgang in der Zahl der 
abhangig Beschaftigten. Die Verminderungen betru-
gen zwischen 2% und 5% (Deutschland). Die am 
starksten betroffenen lndustrien waren in Deutsch-
land die Textilindustrie, die Bekleidungsindustrie 
und die Lederindustrie (10 %) sowie die Metallerzeug-
nisse (8 %) ; in den Niederlanden die Industrie der 
Ole und Fette (7 %), die Gummi-, Kunststoff- und 
Chemiefaserindustrie sowie die Herstellung von 
nicht metallischen Mineralerzeugnissen (5 %) ; in 
Belgien die chemische lndustrie (8 %) und die 
Metallerzeugnisse (6 o/o). 
In Frankreich und in I talien, wo die Zahl der Ar-
beitnehmer insgesamt gestiegen ist, wurden die 
starksten Zunahmen in der Gummi-, Kunststoff- und 
Kunstfaserherstellung (6 und 10 %), bei den Metall-
erzeugnissen (5 %), dem Maschinenbau (13 %) und 
fiir Italien in der elektrotechnischen lndustrie und 
beim Fahrzeugbau (12 und 6 o/o) festgestellt. 
Fiir das Baugewerbe ergab sich nur fiir Deutschland 
ein starker Riickgang in der Zahl der abhangig Be-
schaftigten (8 %); fiir die anderen Lander betrugen 
die Veranderungen zwischen - 2 % (Niederlande) 
und + 4 % (ltalien). 
lm allgemeinen sind die Frauen von einer V er-
minderung der Beschaftigtenzahl starker betroffen 
als die Manner. Im Durchschnitt der Industrie ist die 
Zahl der Frauen mit 8 % in Deutschland; 3 % in 
den Niederlanden und 2 % in Belgien zuriickge-
gangen. 
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Resume des principaux resultats 
Le nom bre de salaries occupes dans les industries de 
Ia Communaute, qui s'elevait a 26 400 000 personnes 
en avril 1966, a diminue de 2% et n'atteignait plus 
que 25 000 000 en avril 1967. Au cours de cette 
annee, les effectifs ont ere reduits de 5 % en Alle-
magne, de 3% aux Pays-Bas et de 2% en Belgique. 
Par contre une Iegere augmentation (1 %) etait enre-
gistree en France, ainsi qu'une autre plus sensible 
~)%)en Italie. 
Pour tous les pays Ia baisse Ia plus importante du 
nombre de salaries a ere enregistree dans les in-
dustries extractives: Ia diminution etant de 16 % au 
Pays-Bas. 12 % en Allemagne et en Belgique mais 
seulement de 4 % en France et en I talie. 
Comme pour !'ensemble de l'industrie, l'Allemagne, 
les Pays-Bas et Ia Belgique accusaient une dimi-
nution des salaries dans les industries manufactu-
rieres; les reductions variaient de 2 % a 5 % (Alle-
magne). Les industries les plus fortement touchees 
etaient : en Allemagne, le textile, l'habillement et 
le cuir (10 %) ainsi que l'industrie des ouvrages en 
metaux (8 o/o); aux Pays-Bas, l'industrie des corps 
gras (7 o/o), l'industrie du caoutchouc et des matieres 
plastiques ainsi que Ia production de produits mine-
raux non metalliques (5 %); en Belgique, l'industrie 
chimique (8 %) et les ouvrages en metaux (6 o/o). 
En France et en Italie ou le nombre de salaries a 
augmente, on a constate les progressions les plus 
importantes dans l'industrie du caoutchouc et des 
matieres plastiques (respectivement 6 % et 10 %), 
dans les ouvrages en metaqx (5 %), les machines non 
electriques (13 o/o), et en Italie l'industrie electrique 
et le materiel de transport (12% et 6 o/o). 
Dans le bdtiment seule l'Allemagne a enregistre une 
forte baisse du nombre des salaries (~ %); pour les 
autres pays les variations se situaient entre - 2 % 
(Pays-Bas) et -'- 4% (ltalie). 
De faQOn generale, les femmes ont ere plus fortement 
touchees que les hommes par Ia reduction des effec-
tifs. Pour !'ensemble de l'industrie, le nombre des 
femmes a diminue de 8 % en Allemagne, de 3 % aux 
Pays-Bas et de 2% en Belgique. 
Riassunto dei principali risultati 
II numero di lavoratori dipendenti occupati nelle 
industrie della Comunita, che nell'aprile 1966 aumen-
tava a 26 400 000, raggiungeva solo 25 900 000 unita 
nell' aprile 1967, registrando una diminuzione del 
2 %. Nel corso di quest-anno gli effettivi sono dimi-
nuiti del 5 % in Germania, del 3 % nei Paesi Bassi e 
del2% in Belgio. Un lieve aumento invece (1 %) era 
registrato in Francia, ed uno piu sensibile (5 %) in 
Italia. 
Per tutti i paesi Ia diminuzione piu importante del 
numero di occupati e stata riscontrata nelle industrie 
estrattive: Ia flessione era del 6 % nei Paesi Bassi, 
12 % in Germania e in Belgio ·rna solo del 4 % in 
Francia ed in Italia. 
Anche per le industrie manifatfuriere, come per il 
complesso dell'industria, Ia Germania, i Paesi Bassi 
e il Belgio hanno accusato una diminuzione dei 
lavoratori dipendenti; le riduzioni variavano del 
2% al5% (Germania). Le industrie piu fortemente 
toccate sono state : in Germania, le industrie tessili, 
dell'abbigliamento e del cuoio (10 %) come pure 
!'industria degli oggetti in metallo (8 %); nei Paesi 
Bassi !'industria degli oli e grassi (7 %), !'industria 
della gomma e delle materie plastiche e quella dei 
prodotti minerali non metallici (5 %); in Belgio 
!'industria chimica (8 %) e degli oggetti in metallo 
(6 %). 
In Francia ed in Italia, ove il numero di dipendenti 
e aumentato, le progressioni piu importanti sono 
constatate nell'industria della gomma e · materie 
plastiche (rispettivamente 6 % e 10 %), in quella 
degli oggetti in 'metallo (5 %), delle macchine non 
elettriche (13 %), e - per l'Italia - nell'industria 
elettrica e del materiale per trasporto (12 % e 6 % ). 
Nell' edilizia e genio civile solo Ia Germania ha registra-
to una notevole diminuzione del numero di dipenden-
ti (8 %); per gli altri pa:esi le variazioni erano comprese 
tra- 2 % (Paesi Bassi) e --'-- 4 % (ltalia). 
In linea generale, le donne sono state colpite piu 
degli uomini dalla riduzione dell'occupazione. Per 
il complesso dell'industria il numero delle donne e 
diminuito dell'S % in Germania, del 3 % nei Paesi 
Bassi e del 2 % in Belgio. 
Samenvattin~ van de belangrijkste resultaten 
Het aantal werknemers in loondienst in de nijver-
heid in de Gemeenschap, dat in april1966 26 000 000 
personen bedroeg, is met 2% gedaald en bedroeg in 
april196'7 nog slechts 25 900 000. In de loop van dat 
jaar verminderde het aantal werknemers met 5 % 
in Duitsland, met 3 % in Nederland en met 2 %in 
Belgie. In Frankrijk daarentegen deed zich een 
Iichte stij~ing voor (1 %), terwijl Italie een sterke 
toename boekte (5 %). 
Voor aile Ianden verminderde het aantal werkne-
mers het sterkst bij de winning van delfstoffen, waar-
bij :Xederland met 16% en Duitsland en Belgie met 
12% de sterkste daling vertoonden; in Frankrijk en 
Italie bedroeg dit maar 4 %. 
Zoals voor de totale industrie deed zich ook voor de 
be- en verwerkende nijverheid in Duitsland, Neder-
land en Belgie een afneming voor van het aantal 
werknemers. De dalingen lagen tussen 2 % en 5 ·% 
(Duitsland). De industrietakken die het sterkst ge-
troffen waren in Duitsland, zijn de textielnijverheid, 
de kledingindustrie en de lederindustrie (10 %) en 
de metaalprodukten (8 %); voor Nederland de 
olien en vetten, de rubber-, kunststof- en synthe-
tische vezels-industrie, alsmede de fabricage van 
niet-metalen minerale produkten (5 %); in Belgii~ 
de chemische industrie en de metaalindustrie (8 % 
resp. 6 %). 
In Frankrijk en Italie, waar het aantal werknemers 
in totaal gestegen is, kon de sterkste toename worden 
geconstateerd in de rubber-, kunststof- en synthe-
tische vezels-industrie (6 en 10 %), bij de metaal-
produkten (5 %), de machinebouwindustrie (13 %) 
en voor Italie in de elektrotechnische industrie en de 
transportmiddelenindustrie (12 en 6 %). 
W at de bouwnijverheid betreft deed zich aileen in 
Duitsland een sterke daling voelen met betrekking 
tot het aantal werknemers in loondienst (8 %); 
voor de andere Ianden lagen de veranderingen tussen 
de- 2% (Nederland) en + 4% (ltalie). 
Over het algemeen doet ~e daling van het aantal 
werknemers zich sterker voor bij de vrouwen dan 
bij de mannen. Als gemiddelde voor de industrie is 
het aantal vrouwen gedaald met 8 % in Duitsland. 
3D;;, in Nederland en 2% in Belgie. 
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Trotzdem ist der Anteil der weiblichen Arbeitneh-
mer noch immer relativ stark in Deutschland und 
Italie~ (30 %) sowie in Belgien (25 o/o). In den Nieder-
landen hingegen ist die Zahl der weiblichen Beschaf-
tigten relativ gering ( 17 % ); fiir Frankreich ist der 
Umfang der Frauenbeschaftigung Ieider nicht be-
kannt. 
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Neanmoins, Ia participation des salaries feminins 
est encore relativement forte en Allemagne, en Italie 
(30 %) et en Belgique (25 o/o). Aux Pays-Bas par 
contre, les effectlfs feminins etaient relativement 
faibles (17 o/o). Pour la France le volume de l'emploi 
feminin n'est malheureusement pas connu. 
L'incidenza della manodopera femminile, tuttavia, 
e ancora relativamente forte in Germania, in Italia 
(30 %) e in Belgio (25 %), mentre nei Paesi Ba8si 
restava relativamente lieve (17 %). Per Ia Francia 
il volume dell'occupazione femminile none purtrop-
po noto. 
Desondanks blijft het aandeel van de vrouwelijke 
werknemers relatief nog zeer hoog in Duitsland en 
ltalii~ (30 %) en in Belgie (25 %). In Nederland is het 
aantal vrouwelijke werknerners daarentegen relatief 
gering (17 %); voor Frankrijk is helaas het aantal 
vrouwelijke werknemers niet bekend .. 
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GEMEINRCHAFT 
COMMUNAUTE 
Einheit:% 
Unite:% 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d 'industrie 
11 Feste B~nnstoffe 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
Ill Steinkohle 
Houille 
12 Erzbe~bau 
Minerals metalliques 
darunter~' 
121 Eisenerzber!bau 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz nature) 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Berabau und Gewinnuna 
Stemen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
20B Nahrungs- und Genullmittel 
Industries alimentaires 
21 Getranke 
Boissons 
22 Tabakwaren 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
lndustrie textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
233 Baumwolle 
Co ton 
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TAR 21 
Anteil der weiblichen abhiinllill Beschiiftiaten 
Pourcentaae de femmes dans l'emploi salarie 
Deutschland (BR) 
Arbeiter Angestellte •ncmt Arbeiter Ouvriers Employes otal Ouvriers 
0 ai lmpiegati Totale 0 rai Ar~ers Employes Totaal Arleiders 
. 
. 
' 
. 
25,0 10,0 
2,9 37,5 9,3 
5,9 25,0 9,5 
von l,l 13,8 3,l 
20,0 25,0 22,2 
30,0 . 53,7 36,9 
13,9 35,1 18,9 . 
79,5 30,0 69,4 
63,3 38,3 58,4 
France 
Angestellte •ncmt 
Employes otal 
lmpiegati Totale 
Employes Totaal 
. 
-
Ite.lia 
Arbeiter ~nre Incmt 
Ouvriero Employes ote.l 
Op;rai Impiegati Totale 
Arbe1dero Employes Totaal 
. 
- -
0,6 18,5 1,8 
6,7 1,6 
0,6 9,6 1,6 
9,7 24,6 12,9 
37,7 31,6 36,6 
24,2 28,0 25,1 
77,7 30,0 74,4 
67,1 31,9 63,8 
51,9 24,1 49,0 
69,4 22,7 63,3 
TAB. 21 COMUNITA 
GEMEENRCHAP 
Percentuale di donne nen'occupazione dipendente 
Percenta~e vrouwelijke werknemers 
Nederland BelgiquefBelgie 
Arbeiter ~lire Incmt Arbeirer Anget!lrellre Incmt Ouvriero Employes ote.l Ouvriero Employes ote.l 
O&:jrai Impiegati Tote.le Operai Impiegati Tote.le 
Ar idem Employes Totaal Arooidero Employes Totaal 
. 
. 
. 
- 18,2 9,5 - - -
- 33,3 5,6 1,2 14,3 3,2 
- 25,0 5,9 -
. 
- 12,8 2,4 0,7 13,0 1,5 
6,3 26,2 11,1 16,0 20,0 17,8 
- 18,1 19,7 18,5 23,5 35,7 25,7 
5,4 22,2 12,3 6,2 20,0 9,5 
40,2 25.8 37,0 73,0 29,4 64,8 
27,4 30,6 28,0 47,7 35,6 46,4 
Rami d'induotria 
Induotriele bedrijfotak 
Combustibili solidi 
V Mte brandstoffen 
di cui - waarcmder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minera.li metalliferi 
Ertswinning 
di cui - waarcmder: 
Minera.li ferrosi 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gM naturale 
Aa.rdolie en a.a.rdgM ;. 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 
Overige· mineralen, veenderijen 
Industrie estrattive 
Winnin~ van delfstoffen 
Oli e gra.ssi 
Olien en vetten 
Industria alimentari 
V oedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Drank en 
Ta.bacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 
Wol 
Co tone 
Katoen 
Unita:% 
Eenheid:% 
N.I.C.E. 
11 
" 
111 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20A 
20 B 
21 
22 
23 
232 
233 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matieres ~lastiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 .. Guinmi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et syntMtiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeu~isse 
Produits mineraux non m talliques 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre, 
3341 Zement 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeu~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
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Arbeiter 
Ouvriers 
Operai 
Arbeiders 
80,4 
15,9 
14,0 
38,0 
36,9 
56,7 
32,2 
25,8 
4,0 
16,8 
5,8 
TAB. 21 
% 
Deutschland IBR) France 
Angestellte Incmt Arbeiter Angestellte ln?o:Jmt 
Employes otal Ouvriers Employes otal 
lmpiegati To talE' Opt'rai Impiegati Totale 
Employt's Totaal Arbt'idt>l'!l ~:mployi-• Totaal 
58,9 76,8 . 
. 
32,3 18,2 . 
34,3 16,8 . 
38,2 38,1 
46,9 40,7 . 
38,5 53,4 
34,2 32,8 
. 
. 
32,2 28!5 . 
. 
22,7 12,8 ' 
33,8 19,8 
. . 
26,1' 10,1 . 
Italia . Nederland 
Arbeiter Ang<!!!tente In¥.esamt Arbeiter Angestell_te Incmt Ouvriers Employes otal Ouvriers Employes otal 
Operai lmpiegati Totale Operai Impiegati Totale 
Arbeiders •:mpkiyes Totaal Arbeiders Employes Totaal 
75,4 50,4 73,6 65,3 35,8 60,8 
51,8 41,2 51,3 . 
29,1 35,5 29,5 3,1 17,6 6,1 
1"1,7 37,8 19,3 3,9 23,3 7,6 
33,4 26,1 32,6 12,5 . 21,1 14,3 
26,7 31,8 27,6 11,9 33,9 20,4 
46,5 38,2. 45,8 25,4 23,1 25,0 
32,7 27,7 32,0 8,8 18,9 11,7 
28,8 27,2 28,5 . 
42,4 34,0 41,5 . 
29,2 21,7 28,2 . . 
23,9 26,1 24,5 10,7 21,4 15,0 
8,0 12,1 8,9 
0,9 8,2 3,7 - 14,7 4,8 
13,7 20,8 14,3 4,1 16,9 6,4 
12,7 20,0 13,3 
0,7 8,3 1,8 
3,9 15,6 5,5 3,0 14,0 6,2 
TAB. 21 
% 
BelgiquefBelgie 
Arbeiter Angestellte Incmt 
Ouvriers Employes otal 
Operai Impiegati Totale 
Arlleiders Employes Totaal 
82,8 53,0 79,1 
7,6 27,3 9,8 
8,6 29,6 10,6 
'30,2 29,1 30,0 
18,9 37,2 23,6 
36,5 36,4 36,5 
23,5 26,0 24,1 
. 
21,2 24,2 22,3 
. 
2,3 15,6 9,1 
10,2 21,2 11,8 
. 
. 
2,5 11,6 4,0 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue -- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
lndustriiHe bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Schoen en 242 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
Carta e articoli di carta 27 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 28 
Cuoio 
Leder 
29 
Gomma, materie plastiche, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 
Rubber en asbest 
301 
Materie plastiche 
Kunststof 
302 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 
Chemische grondstoffen 
311 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen m'inerale produkten 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 3341 Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro·metalen 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 Giellereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agriooles 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erzeugnisse 
Machines et fournitures electriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
darunter - dont: 
381 Schiffsbau 
lndustrie navale 
3831 Kraftwa~en 
Automo ile 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Bau~ewerbe 
Bitiment et ~enie civil 
1'-4 Gruppen 1 his 4 ins~esamt 
Ensemble des ~roupes 1 a 4 
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TAB. 21 
% 
Deutschland (BR) France 
Arbeiter Angestellte ln~samt Arbeiter Angestellte Incmt 
Ouvriers Employes otal Ouvriers Employes otal 
Operai Impiegati Totale Operai Impiegati Totale 
Ar6eiders Employes Totaal Arbeiders Employes Totaal 
. . 
. 
18,9 33,2 22,1 .. 
. 
9,3 29,6 15,4 
. 
36,1 31,2 34,5 
9,1 28,8 13,6 
40,2 41,9 40,7 
17,7 35,1 1.9,7 
1,0 31,1 4,6 . 
11,5 34,4 14,5 
I tali& Nederland 
Arbeiter Anget!tellte Incmt Arbeiter Angestellte I'_'Cmt 
Ouvriers Employes ot&l Ouvriers Employes · otal 
Opera.i Impiegati Totale Opera.i Impiegati Tot&le 
Arbeiders Employes Tot&&l Arlieiders Employes Tot&&l 
9,4 22,0 11,2 
5,0 20,3 6,7 
16,9 27,0 18,2 5,0 18,5 8,2 
4,7 18,4 7,0 . 
7,7 21,2 10,5 2,4 16,6 6,7 
1,4 21,1 4,9 
3,9 21,1 7,3 
35,2 26,8 33,3 17,1 16,9 17,0 
4,1 20,3 7,2 1,2 14,8 4,2 
0,6 12,3 2,2 
2,4 23,4 6,0 
1,7 17,9 5,7 . 
' 
46,7 33,8 45,1 12,3 25,0 16,3 
31,9 16,6 31,1 15,8 11,4 17,3 
0,4 19,1 1,6 0,4 11,4 1,4 
15,9 15,8 15,9 11,1 10,4 13,1 
TAB. 21 
% 
Belgique/Belgie 
Arbeiter Anget!tellte Incmt 
Ouvriers Employes otal 
Oper&i lmpiegati To tale 
Arlieiders EmplOyes Tot&&l 
. 
14,2 23,0 15,8 
. 
5,7 21,3 9,4 
33,0 21,1 29,6 
3,9 20,1 7,6 
13,9 43,5 16,5 
15,0 15,8 15,1 
0,4 11,4 17,5 
18,8 15,3 19,9 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industri& 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfst&k 
I 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 343 
. 
Metalli non ferrosi 
-344 
Non-ferro metalen 
: 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Picidukten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
lndustrie manifatturlere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e ~enio civile · 4 
Bouwnijverheid .. 
Complesso dei ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tot en .met 4 te zamen 
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GEMEINHCHAFT 
COMMUNAUTE 
TAB. 22 
Antell der Anjlestellten an den abhiingig Beschiiftigten 
Pourcentage d'employ~ dans l'emploi salarie 
Einheit:% 
Unite:% 
N.I.C.E. 
Industriezweige 
Branches d'industrie 
ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
111 Steinkohle 
Houille 
12 Erzber~bau 
MineralS metalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzber~bau 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Ml!-teriaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
1 Berjlbau und Ge~nnunjl 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
20B Nahrungs- und Genullmittel 
Industries alimentaires 
21 Getranke 
Boissons 
22 Tabakwaren 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
Industria textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
233 Baumwolle 
Coton 
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von 
Deutschland (BR) 
Minner Frauen ln¥,esamt Minner 
Hommes Femmes otal Hommes 
Uomini Donne Tota.le Uomini 
Mannen Vrouwen Totaal Mannen 
13,7" . 14,5 
. . 
13,3 18,8 
. 
33,3 ·100,0 40,0 
12,8 75,0 18,6 
15,8 50,0 19,0 . 
14,1 69,1 15,9 
42,9 ~.o 44,4 . 
21,2 42,2 29,0 
18,6 43,3 23,3 . 
46,7 8,8 20,4 
28,9 12,8 19,5 
. 
France 
Frauen Incmt 
Femmes otaJ 
Donne To tale 
Vrouwen Totaal 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
Italia 
Manner Frauen Incmt 
Hommes Femmes · otal 
Uomini Donne Totale 
Mannen Vrouwen Totaal 
16,7 18,4 
18,2 21,7 
12,2 12,9 
9,8 .. 9,8 
35,3 35,3 
5,9 71,4 7,1 
11,0 50,0 11,6 
9,5 63,6 10,3 
19,0 41,7 21,9 
19,3 15,4 17,9 
21,1 24,6 22,0 
19,4 2,9 7,1 
17,8 4,7 9,4 
15,9 5,3 10,7 
19,5 3,0 8,8 
TAB. 22 COMUNITA 
GEMEENRCHAP 
Percentuale di impiegati nell'occupazione dipendente 
Percenta!le employn van de werknemers in loondienst 
Nederland BelgiquefBelgie 
Minner Frauen Incmt Minner Frauen In?!samt 
Hommes Femmes otal Hommes Femmes otal 
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
15,4 16,8 4,3 4,9 
. 
. 
_47,4 100,0 52,4 -
-
-
11,8 100,0 16,7 13,0 66,7 14,7 
18,8 100,0 23,5 20,0 20,0 
16,9 100,0 18,9 5,4 54,5 6,1 
19,7 56,3 23,7 43,2 50,0 44,4 
27,0 29,2 27,4 15,6 25,0 18,0 
36,0 73,7 40,6 21,0 50,0 23,7 
26,4 15,7 22,5 37,5 8,5 18,7 
17,2 19,5 17,8 13,3 8,5 11,1 
Rami d'industria 
lndustriiile bedrijfstak 
Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
di cui - waaronder: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui - waaronder: 
Minerali ferrosi 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
lndustrie estrattive 
Winnin!l van delfstoffen 
Oli e grassi 
Olien ep vetten 
Industria alimentari 
V oedingsmiddelennijverheid 
Bevan de 
Drank en 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui - waaronder: 
Lana 
Wol 
Co tone 
Katoen 
Unita:% 
Eenheid:% 
.N.I.C.E. 
11 
Ill 
12 
121 
13 
14 
19 
1 
20 A 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
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COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmi:ibel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verla~sgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasem 
Caoutchouc, matieres ~lastiques, 
fibres artificielles et synth tiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineral til 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugnisse 
Produits mineraux non metalliques 
darunter - dont: 
332 Glas 
Verre 
3341 Zement 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeu~ng 
Metaux ferreux et non erreux 
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TAB. 22 
% 
Deutschland (BR) !<'ranee 
:uanrwr· ~"'rauen I n;e:t~sa.m t lliinm•o· ~.,rau~n ln~e•amt 
HonHHP:-> Ft>llllllt"S otal HomnwH }"t-mnws 'otal 
l\uniui l>onnt• Tot ale l .. omini nomw Tot alP 
llannPn \·r·ouwt•n Totaal MannPn Vrouwen 'l'otaal 
29,6 12,8 16,7 
11,7 25,0 14,1 
10,8 27,9 13,7 . . 
19,3 19,4 19,3 
-
34,1 43,9 38,1 . 
23,5 12,8 17,8 
24,9 26,6 25,4 
39,6 47,3 41,8 
41,5 83,3 46,8 
14,7 30,3 17,8 
17,7 55,3 21,5 
Italia Nederland 
:\lii.IHWI' Fr·aut>tl ln~t>:.:.amt ))iinoit•r 'tlt'ant•n f r n~t·samt 
Htnnnws Ft>UIIIlt':-i 'otal HIHUillt'S F't>mnu•s · • otnl 
l"omini I )omw Total!• l"omini l>omw Totah• 
)lanrwn \"r·<mwen Totaal ~lamwn \"I'OUWt'll Totaal 
13,6 5,0 7,2 24,9 819 15,2 
5,8 3,9 4,8 
6,6 8,7 7,3 18,1 60,0 20,6 
5,9 15,1 7,7 15,9 58,8 19,2 
12,6 9,2 11,5 19,0 30,6 20,7 
17,4 21,3 18,4 32,0 64,1 38,5 
9,6 7,1 8,5 15,9 14,3 15,5 
15,6 12,7 14,7 26,8 47,1 29,2 
16,9 15,8 16,6 
15,2 11,0 13,5 
14,2 10,0 13,0 
27,3 29,5 27,9 37,0 57,1 40,1 
20,8 29,3 21,5 
32,4 83,3 34,1 29,3 100,0 32,7 
8,7 13,7 9,5 15,7 46,9 17,7 
10,4 16,9 11,3 
13,7 66,7 14,6 
12,9 41,0 14,5 26,5 65,4 28,9 
TAB. 22 
% 
BelgiquefBelgie 
lliilliU'l' l0'r·am•n ln~t·~nmt 
HtHlllllt'S Ft•mnws • otal 
romini J)onrw Tot a it• 
llanrwn \"r·ouwt•n Totaal 
28,4 8,5 12,6 
9,1 31,6 11,3 
7,5 26,7 9,5 
20,6 19,8 20,4 
21,2 40,7 25,8 
14,9 14,8 14,9 
22,2 24,5 22,7 
35,1 39,0 36,0 
47,5 87,5 51,1 
13,1 26,2 14,6 
14,8 46,8 16,1 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue-;- vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
IndustriiHe bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waaronder: 
Calzature {241 Hehoenen 242 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
27 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
29 
Gomma, materie plastic he, fibre arti- 30 
ficiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels ·~ 
di cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Materie plastiche 
Kunststof 
302 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 311. 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 
Aardolie 
32 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui - waaronder: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 3341 
Cement 
Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
Ferro- en non-ferro·metalen 
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COMMUNAUTE 
( Fortaetzung - suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
341} 
darunter - dont: 
342 Eisen- und Stahlindustrie 
343 Siderurgie 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter - dont: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dont: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
imd Ackerschlepper 
Machines et trac~urs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
Zubeh6r 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 Elektrotechnische Erze:1nisse 
Machines et foJVnitures lectriques 
38 Fahrzeugbau 
Materiel de transport 
darunter - doiit: 
381 Schiffsbau 
lndustrie navale 
3831 Kraftwagen 
Automobile 
386 Luftfahrzeugbau 
~lndustrie aeronautique 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende Industrien 
Industries manufacturieres 
4 Bau~ewerbe 
Bdtiment et ~enie civil 
1-4 Gruppen 1 his 4 ins~esamt 
Ensemble des groupes 1 a 4 
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Miinnt>r 
Homm ... 
l'omini 
Mannen 
19,1 
25,0 
34,6 
18,6 
. 
26,5 
13,9 
8,6 
10,1 
TAB. 22 
% 
Deutschland (BR) France 
Frau<'n ln:'f."""mt Mann<'r Fraul'n In¥:samt 
FPmm<'• 'otal Homm ... Femm<'• otal 
Donne Totale l'omini Donne Totale 
Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
. . 
. 
. . 
33,5 22,3 
. . . 
57,7 30,0 . 
. . 
. 
29,9 33,0 . 
47,9 22,6 
. . 
. . 
27,9 27,1 
30,9 16,0 . . 
80,9 11,9 . 
31,7 13,3 
ltalia Nederland 
Manner Frauen ln~eS,amt Manner Frauen In~e!\B.mt 
Hommes Femmes otal Hommes Femmes otal 
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
14,9 33,3 17,0 
9,3 33,3 10,9 
11,3 18,8 12,7 20,6 52,7 23,2 
I 
I 
12,2 36,8 13,9 ! 
18,3 42,2 20,8 ~6,9 75,0 30,1 
I 12,8 66,7 15,4 I • 
16,9 57,6 19,9 
24,8 18,2 22,6 41,6 41,1 ·41,5 
16,0 53,0 18,7 19,4 78,0 21,9 
14,5 88,9 16,1 
14,2 68,1 17,5 
21,6 77,8 24,8 
14,8 9,2 12,3 28,1 48,1 31,3 
15,7 11,6 14,7 15,5 33,1 16,8 
5,1 75,0 6,3 7,3 71,7 8,1 
13,3 13,3 13,3 10,4 34,4 11,1 
TAB. 22 
% 
Belgique/Belgii' 
)fanner Frauen ln~e!\B.mt 
Hommes Femmes otal 
Uomini Donne Totale 
Mannen Vrouwen Totaal 
. 
16,1 25,7 17,6 
. 
20,8 54,1 23,9 
. 
32,1 20,5 28,7 
16,8 60,3 22,7 
6,1 23,8 9,1 
19,0 19,7 19,1 
5,0 81,0 6,3 
--~ l5,1 10,7 16,3 
COMUNITA 
-GEMEENSCHAP 
(Segue - vervolg) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriele bedrijfstak 
di cui - waaronder: 
r41 Siderurgia IJzer- en staalindustrie 342 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Produkten uit metaal 
di cui - waaronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
di cui - waaronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria '363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industrie 
Materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - waaronder: 
38 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831· 
Automobielmdustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
lndustrie manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
Industrie manffatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
-
Edilizia e ~enio.civife 4 
Bouwnijverheld 
Complesso dei. ~ruppi da 1 a 4 1-4 
Groepen 1 tot en met 4 te zamen 
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TAB. 23 
Entwicklunt der abblinllill Beschiftitten instesamt tetenftber dem Vorjabr 
Evolution de l'emploi salari~ total par rapport a l'annH priddente 
Einheit:% 
Unite:% 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
ll Feste Brennstoffe 
Combustibles solides 
darunter - dont: 
ll1 Steinkohle 
Houille 
12 Erzber~bau 
Minerats metalliques 
darunter - dont: 
121 Eisenerzbe1bau 
Minerai de er 
13 Erdol und Erdgas 
Petrole brut et gaz naturel 
14 Baumaterial 
Materiaux de construction 
19 Sonstige Mineralien und Torf 
Autres mineraux, tourbieres 
I Bertbau und Gewinnunt 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
20A Ole und Fette 
Corps gras 
20B Nahrungs- und Genuflmittel 
Industries alimentaires 
21 Getrii.nke 
Boissons 
22 Tabakwaren 
Tabac 
23 Textilgewerbe 
Industrie textile 
darunter - dont: 
232 Wolle 
Laine 
233 Baumwolle 
Coton 
Ot-ut..,hland (BR) 
MiinnPr FrauPn 
HomrnPR FPmm..,. 
l"mnini Uonn<' 
Mannen \"rouwen 
89,7 83,3 
71,4 100,0 
69,2 100,0 
90,7 80,0 
90,5 100,0 
von 88,4 86,7 
100,0 100,0 
100,9 98,1 
97,0 100,0 
100,0 97,1 
94,2 88,9 
. 
(a) Rin Vergleich mit dem Vorjahr ist wegen Ausdehnung des Erhebungsbereichs nicht m(;glich. 
ln~mt 
otal 
Total<' 
Totaal 
89,6 
72,7 
. 
71,4 
89,6 
91,3 
88,3 
100,0 
99,8 
97,5 
98,0 
91,0 
la comparaison avec l'annee precedente n'est pu poll8ible en raiaon de I' extension du champ de l'enquete. 
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!<'ranee 
)liinnpr FrauPn 
HornmPN ....... mm~ 
l"omini l>onnP 
Mannen Vrouwen 
. 
. . 
. 
. 
'"C"'t otal 
Tot ale 
Totaal 
95,1 
88,7 
103,7 
100,5 
97,5 
95,9 
101,4 
98,8 
102,5 
97,1 
99,8 
.. 
. 
ltalia 
Manner Frauen 
Hommeo Ft>mme• 
l'omini Donne 
Mannen \'rouwen 
87,3 100,0 
. 
ll9,1 100,0 
81,0 -
95,7 100,0 
84,7 100,0 
96,0 100,0 
94,5 92,3 
. 
101,5 99,3 
101,4 100,8 
(a) (a) 
101,8 99,2 
TAB. 23 COMUNITA 
GEMEENHCHAP 
Evoluzione dell'occupazione dipendente totale in rapporto all'anno precedente 
Ontwikkelinll van de werknemers t.o.v. bet voorafllaande jaar 
Xederland 
In¥,eoamt Manner Frauen Incmt 
otal HnmmeK Femmeo otal 
Totale l'"omini Donne Totale 
Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
87,5 81,3 100,0 81,5 
ll8,9 
81,0 -
95,7 100,0 100,0 100,0 
84,9 100,0 100,0 100,0 
96,1 83,4 100,0 83,8 
94,2 92,8 92,3 92,7 
100.,7 100,5 96,1 99,6 
101,2 102,3 95,0 101,3 
(a) 93,5 89,5 92,0 
100,2 95,4 92,6 94,6 
.. 
Belgique/ Belgi~ 
Minner Frauen In¥,eoamt 
Hommeo Femmeo otal 
Vomini Donne Totale 
Mannen Vrouwen Totaal 
87,2 88,9. 87,3 
- - -
- - -
- - ·---
94,8 100,0 95,0 
83,3 ·- 83,3 
88,0 91,7 88,0 
100,0 100,0 100,0 
99,8 102,6 100,5 
99,6 96,0 99,2 
97,0 95,2 95,8 
93,5 92,9 93,2 
Rami d'industria 
Industriiile bedrijfstak 
Combustibili solidi 
V aste brandstoffen 
di cui - '11XUJrcnuler: 
Carbon fossile 
Steenkolen 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui - waarcnuler: 
Minerali ferrosi 
IJzererts 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Altri minerali, torba 
Overige mineralen, veenderijen 
lndustrie estrattive 
Winninll van delfstoffen 
Oli e grassi 
Olien en vetten 
lndustrie alimentari 
V oedingsmiddelennijverheid 
Bevande 
Drank en 
Tabacco 
Tabak 
Industria tessile 
Textielnijverheid 
di cui - waarcnuler: 
Lana 
Wol 
Cotone 
Katoen 
Unit&:% 
Eenheid:% 
N.I.C.E. 
II 
Ill 
12 
121 
13 
14 
19 
I 
20A 
20B 
21 
22 
23 
232 
233 
(a) II raffronto con l'anno precedente non e possibile a causa dell'estensione del campo d'indagine. 
F.en vergelijking met het voorafgaande jaar is in verband met de uitbreiding van het enquetegebied niet mogelijk. 
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COMMUNAUTE 
(Fortsetzung- suite) 
N.I.C.E. 
lndustriezweige 
Branches d'industrie 
24 Schuhe, Bekleidung und Bett-
waren 
Chaussures, habillement, literie 
darunter - dont: 
241} Schuhe 
242 Chaussures 
25 Holz- und Korkverarbeitung 
Bois et liege 
26 Holzmobel 
Meubles en bois 
27 Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
28 Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, editiOn, etc. 
29 Leder 
Cuir 
30 Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matieres plastiques, 
fibres artificielles et synthetiques 
darunter - dont: 
301 Gummi und Asbest 
Caoutchouc et amiante 
302 Kunststoff 
Matieres plastiques 
303 Chemiefasern 
Fibres artificielles et synthetiques 
31 Chemische Erzeugnisse 
Industrie chimique 
darunter - dont: 
311 Chemische Grundstoffe 
Produits chimiques de base 
32 Mineralol 
Petrole 
33 Nichtmetall. Mineralerzeugn_isse 
Produits mineraux non metalliques 
darunter - dont : 
332 Glas 
Verre 
3341 Zement 
Ciment 
34 Eisen- und Metallerzeutng 
Metaux ferreux et non erreux 
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Minner 
Hommes 
Vomini 
Mannen 
94,0 
98,4 
98,2 
99,1 
100,0 
94,4 
95,5 
104,8 
105,1 
99,7 
94,7 
TAB. 23 
% 
Deutschland (BR) France 
Frauen ln¥,esamt Minner Frauen ln~samt 
Femmes otal Hommes Femmes otal 
Donne To tale Uomini Donne Totale 
Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
88,8 90,0 102,1 
90,9 96,9 100,3 
89,6 96,6 99,3 
89,3 95,1 100,5 
96,3 98,4 101,4 
88,6 9I",3 
·-
99,3 
89,5 93,5 106,3 
. 
101,9 103,9 101,6 
. . . 
< 100,0 104,4 98,8 
96,2 99,0 99,1 
86,4 93,7 .. 97,1 
ltalia Nederland 
Minner Frauen ln¥,esamt Minner Frauen Incmt Hommes Femmes otal Hommes Feinmes otal 
Uomini Donne Totale Uomini Donne To tale 
Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
106,8 107,1 107;0 96,7 94,5 95,4 
97,6 89,2 95,0 95,7 95,2 95,7 
'107,5 108,2 107,6 99,0 100,0 99,1 
101,4 102,5 101,7 96,1 92,5 95,5 
. 
104,8 103,5 104,4 101,5 98,7 100,9 
1()4,8 102,2 103,6 96,9 100,0 97,7 
. 
'· 1ll,4 107,6 ll0,1 96,0 92,7 95,6 
·-
; 
99,5 102,4 100,2 105,9 99,1 104,8 
.. 
102,4 85,7 101,7 99,0 100,0 99,0 
101,7 95,5 100,8 95,3 91,4 95,1 
. 
102,9 99.2. 102,7 96,6 96,3 96,5 
TAB. 23 
% 
BelgiquefBelgii' 
Minner Frauen Incmt 
Hommes Femmes otal 
Uomini Donne To tale 
Mannen Vrouwen Totaal 
94,2 97,9 97,1 
. 
109,4 86,4 106,6 
102,4 96.8 101,8 
97,9 97,6 97,8 
99,6 100,0 . 99,7 
97,9 96,4 97,4 
.121 ,9 ll7,8 1~0,9 
. 
92,1 93,0 92,3 
100,0 ll4,3 101,1 
96,3 94,4 96,1 
97,6 100,0 97,7 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue- vervolg) 
Rami d'industrla 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
Calzature, abbigl., biancheria per 24 
casa 
Schoenen, kleding, beddengoed e.d. 
di cui - waaronder: · 
Calzature {241 Schoen en 242 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
25 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
26 
Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
27 
Tipografia, editoria, ecc . 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 28 
Cuoio 29 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre arti-
ficiali e sintetiche 
30 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
d~ cui - waaronder: 
Gomma e amianto 301 
Rubber en asbest 
Ma«;lrie plastiche 
Kunststof 
302 
Fibre artificiali e sintetiche 303 
Synthetische vezels 
Industria chimica 31 
Chemische industrie 
di cui - waaronder: 
Prodotti chimici di base 3ll 
Chemische grondstoffen 
Petrolio 32 
Aardolie 
Prodotti minerali non metallici 33 
Niet metalen minerale produkten 
di cui - waarond.er: 
Vetro 332 
Glas 
Cemento 
Cement 
3341 
: Metalli ferrosi e non ferrosi 34 
' Ferro- en non-ferro·metalen 
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GEMEINSCHAFT 
COMMUNAUTE 
( Fortsetzung - suite) 
N.I.C.E. 
Induotriezweige 
Branches d'industrie 
341} 
darunter - dont: 
Eisen- und Stahlindustrie 342 Siderurgie 343 
344 NE-Metalle 
Metaux non ferreux 
345 GieBereien 
Fonderies de metaux 
35 Metallerzeugnisse 
Ouvrages en metaux 
darunter - dant: 
353 Stahl- und Leichtmetallkonstr. 
Construction metallique 
36 Maschinenbau 
Machines non electriques 
darunter - dQnt: 
361 Landwirtschaftliche Maschinen 
und Ackerschlepper 
Machines et tracteurs agricoles 
363 Werkzeugmaschinen und 
ZubehOr 
Machines-outils et outillage 
pour machines 
37 El~ktrotechnische · Erze~isse 
Mli.chines et fournitures lectriques 
I 
38 Fabrzeugbau 
Malteriel de transport 
darunter - doiit: 
381 Scbiffsbau 
Industrie navale 
3831 Kraftwa~en 
Automo ile 
386 Luftfahrzeugbau 
lndustrie aeronautique 
'· 
39 Sonstige verarbeitende Gewerbe 
Industries manufacturieres diverses 
2/3 Verarbeitende lndustrien 
Industries manufacturieres 
4 Baugewerbe 
BAtiment et genie civil 
1-4 Gruppen 1 bis 4 insalesamt 
Ensemble des llroupes 1 a 4 
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TAB. 23 
Deutschland (BR) t,rance 
!\fanner Frauen In?,t'B&mt Minner Frauen In~samt 
Hom meN Ft>mmt'!l otal Hommt'!l Femme• otal 
romini J)onnt> Tot ale t:omini Donne Totale 
Mannt>n \"rouwen Totaal 1\fannen Vrouwen Totaal 
. . . . 
. . 
. 
93,3 86,4 91,7 105,3 
100,5 94,6 99,5 101,1 
95,6 90,1 93,6 102,6 
93,6 92,3 93,4 . . 103,3 
. 
. 
94,7 90,2 92,9 103,4 
97,1 91,6 95,5 101,3 
91,8 97,8 91,1 . 100,8 
95,6 91,8 94,6 . 101,0 
· ltalia Nederland 
Minner FrauPn In;tsamt Manner Frauen Incmt 
Hommi'R Femm..,. otal Hommes Femmes otal 
{'omini I>onnP Total<' l'omini Donn<' Total<' 
Mannen \'rouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
. . . . 
. 
. 
104,8 103,8 104,6 97,7 94,8 97,5 
. 
112,9 112,6 112,9 100,4 100,0 100,3 
c 
. . . 
. 
112,1 111,8 112,0 96,5 89,3 95,2 
106,3 108,2 106,4 99,1 96,2 98,9 
. 
. 
. 
111,9 123,0 116,6 101,5 100,0 101,2 
105,1 103,9 IM,7 98,l 94,5 97,6 
IM,l 117,1 IM,4 98,5 98,l 98,5 
1M,7 IM,O IM,5 97,8 94,6 97,4 
TAB. 23 
% 
BelgiquefBelgii' 
MinnPr FrauPn ln~samt 
Hommt't< FPmmP• otal 
llomini Donn<' Total<' 
Mannen Vrouwen Totaal 
. . 
. 
93,9 95,8 94,2 
97,7 101,7 98,0 
. 
99,2 91,3 96,7 
102,4 121,7 103,7 
118,4 113,5 117,6 
98,5 96,9 98,1 
101,5 105,0 101,6 
98,3 97,0 98,1 
COMUNITA 
GEMEENSCHAP 
(Segue - vervolfl) 
Rami d'industria 
N.I.C.E. 
Industriiile bedrijfstak 
di cui - 'I.IXUJroruler: 
t41 Siderurgia 
. 342 IJzer- en staalindustrie 343 
Metalli non ferrosi 344 
Non-ferro metalen 
Fonderie di metalli 345 
Gieterijen 
Oggetti in metallo 35 
Prooukten uit metaal 
di cui - '1./XUJronder: 
Costruzioni metalliche 353 
Metaalconstructie 
Macchine non elettriche 36 ; 
Machinebouw 
di cui - '1./XUJronder: 
Macchine e trattori agricoli 361 
Landbouwmachines en 
-traktoren 
Macchine utensili e utensileria 363 
~r macchine 
ewerkingsmachines en 
machinegereedschappen 
Macchine e materiale elettr. 37 
Elektrotechnische industria 
Materiale da trasporto 38 
Transportmiddelenindustrie 
di cui - '1./XUJronder: 
Industria navale 381 
Scheepsbouw 
Industria automobilistica 3831 
Automobielindustrie 
Industria aeronautica 386 
Vliegtuigindustrie 
Industria manifatturiere diverse 39 
Overige be- en verwerkende nijverh. 
lndustrie manifatturiere 2/3 
Be- en verwerkende nijverheid 
Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 4 
Complesso dei gruppi da I a 4 .1-4 
Groepen I tot en met 4 te zamen 
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Detallliertes lnhaltsverzelchnis 
Table des matieres defaillee 
Iodice dettagliato 
Gedetailleerde lnhoudsopgave 

Detallllertes lnhaltsverzelchnls 
Table des matl~res d6talll~e 
lndlce dettagliato 
Gedetallleerde lnhoudsopgave 
INHAL TSVERZEICHNIS 
I. Tell 
Stundenverdienste und Arbeitszeit 
Methodik und Definitionen 
Gegenstand der Erhebungen 
Allgemeine Methodik 
Definitionen 
Durchschnittliche Stundenverdienste 
Brutto-Stundenverdie:Mte 
a) nach Lii.ndern : 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
!tali en 
Niederlande 
Belgien 
Luxemburg 
b) nach Gebieten : 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
!tali en 
Niederlande 
Durchschnittliche Arbeit.szeit 
Wochentlich a.ngebotene Arbeitszeit 
a) nach Lii.ndern : 
Gemeinschaft 
b) nach Gebieten : 
Deutschland (B.R.) 
!tali en 
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Entwicklung der Arbeitszeit : 
Gemeinschaft 
II. Tell 
Abhan~i~ BeschMti~te 
M ethodik und Definitionen 
Allgemeine Methodik 
Definitionen 
Abhangig Beachaftigte 
a) nach Lii.ndern : 
Anhii.ngig Beschaftigte insgesamt 
Arbeiter und Lehrlinge 
Angestell~ 
b) nach Gebieten : 
Deutschland (B.R.) 
!tali en, 
Zusammenfassun~ 
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Antell der Angestellten 
Entwicklung gegeniiber dem Vorjahr 
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Definitions 
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VERZEICHNIS DER VOM STATISTISCHEN AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
VER0FFENTLICHTEN SOZIALSTATISTISCHEN UNTERSUCHUNGEN 
(1952-1967) 
LISTE DES TRAVAUX DE STATISTIQUES SOCIALES PUBLII!S PAR 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTI!S EUROPI!ENNES 
(1951·1967) 

I. LOHNE 
A - REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Nr. und Jabr der 
Verllftentllchung 
N• de Ia publl· 
catlon et annde 
Vergleichsmetbode der Realeinkommen in den Llin- 7/1954 
dem der Gemefnscbaft 
Beschllftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden und 3/1955 
direkte Bruttostundenl6hne in der Eisen· und 
Stablindustrie der Lllnder der Gemeinscbaft 
Die Verbraucbergeldparitllten in den Lllndem der 5/191S5 
Gemeinscbaft- Erster Vergleicb der Realeinkom-
men der Bergleute in der Gemeinschaft im Jahre 
1953 
Vergleicb der Lobnkosten in den Industrien der 4/1956 
Gemeinschaft 
Ubne und Sozlalleistungen in den Industrien der 4/1956 
Gemeinscbaft 
Die Verbrauchergeldparitllten der Stahl-, Koble· 4/1956 
und Eisenerzbergbaureviere in den Llindem der 
Gemeinscbaft wllbrend der Jahre 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1) 
Zur Struktur der Preise fiir Verbraucbsgiiter und 5/1958 
-dienste in den Llindem der Gemeinscbaft 1954 
Ubne und Sozialleistungen in den Industrien der 6/1956 
Gemeinscbaft - Steinkoblenbergbau 1955 
Ubne und Sozialleistungen in den Industrien der 1 + 2/1957 
Gemeinschaft - Durcbscbnittllches Jahreseinkom-
men 1955 
Die Verbraucbergeldparitllten in den Liindem der 4/1957 
Gemeinscbaft 1954 - :mine metbodische Studie 
Ubne und Sozialleistungen in den Industrien der 5/1957 
Gemefnscbaft - Eisen- und Stablindustrie- Eisen-
erzbergbau im Jahre 1956 
Verglelcb der NominalliSbne im Bergbau und in der 8/1957 
Stablindustrie mit den Ubnen der flbrigen In-
dustrien 
Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter 8/1958 
im Steinkoblenbergbau und in der Stahlindustrie 
der Gemefnscbaft 
Vergleicb der NominalliSbne im Bergbau und in der 5/1958 
Stablindustrie mit den Ubnen der fibrigen In-
dustrien 1958-1957 
I. SALAIRES 
A - Sl!:RIE INFORMATIONS STATISTIQUES _ 
Methode de comparaison des salaires riels entre les 
pays de Ia Communaute 
Ouvriers occu~, beures travarnees et salaires bo-
raires directs bruts dans l'industrie sid~rurgique 
des pays de Ia Communaute 
Taux d'~uivalence de pouvoir d'achat A. Ia consom-
mation dans les pays de Ia Communaute - Pre-
miere comparaison du revenu reel des travarneurs 
des industries cbarbonnieres et siderurgiques de Ia 
Communaute en 1953 
Comparaison des charges salariales dans les in-
dustries de Ia Communaute 
Les salaires et les charges sociales dans les in-
dustries de Ia Communaute 
Taux d'~uivalence de pouvoir d'achat A. Ia consom-
mation dans l'industrie siderurglque, les mines de 
bourne et les mines de fer des pays de Ia Commu-
naute en 1953, 1954 et 1955 (Supplement n• 1) 
Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de Ia Communaute 1954 
Les salaires et 1es charges sociales dans les indus-
tries de 1a Communaute - Mines de bourne 1955 
Les salaires et les charges sociales dans les indus-
tries de Ia Communaute - Revenu annuel moyen 
1955 
Taux d'equivalence de pouvoir d'achat a Ia consom-
mation dans les pays de Ia Communaute 1954 -
l!:tude metbodologique 
Les salaires et les charges sociales dans les indus-
tries de Ia Communaute - Mines de houille, side-
rurgie, mines de fer - Annee 1956 
Les salaires nomlnaux dans les charbonnages et Ia 
siderurgte, compares ll ceux verses dans les autres 
industries 
l!:volution des revenus reels des travarneurs dans 
les mines de houille et dans la sid~rurgie de Ia 
Communaute 
Les salatres nomlnaux dans les cbarbonnages et la 
siderurgie, compares ll. ceux verses dans les autres 
industries 1958-1957 
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USbne und Sozialleistungen in den Industrlen der 
• Gemeinschaft - Steinkohlenbergbau, Eisen- und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau 1m Jahre 1957 
I..Ohne und Sozialleistungen in den Industrlen der 
Gemeinschaft - Steinkohlenbergbau, Eisen- und 
Stahlindustrie, Eisenerzbergbau 1m Jahre 1958 
Vergleich der Nominall5bne 1m Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den UShnen der iibrlgen In-
dustrien 1953-1958 
USbne und Sozialleistungen in den Industrien der 
EGKS 1952-1958 
Entwicklung und Niveau der Realeinkommen der 
Arbeiter in den Industrien der EGKS 1954-1958 
Vergleich der Nominall5bne 1m Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den UShnen der iibrigen In-
dustrien 1953-1959 
Vergleich der Nominall5bne 1m Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den UShnen der iibrlgen In-
dustrien 1953-1960 
Vergleich der Nominall5bne 1m Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den USbnen der iibrlgen In-
dustrien 1953-1961 
Analyse der Ergebnisse der vom italienischen 
Arbeits- und Sozialministerium durchgefiihrten Er-
hebung iiber die USbne und Gehlllter sowie die 
Soziallasten in 38 Industriezweigen (Jahr 1963) 
B - REIHE SOZIALSTATISTIK 
a) JJJGKS - O.JJJ.O.A. 
Lohnstatistik 1959 - Lohnkosten und Realein-
kommen 1954-1959- EGKS 
Lohnstatistik 1960 - Lohnkosten und Realein-
kommen 1954-1960- EGKS 
Lobnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS - Jahr 1961 und Entwick-
lung 1954-1901 
Vergleich der Nominallohne im Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den USbnen der iibrlgen Indu-
strien 1953-1962 
Lobnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
lndustrien der EGKS - Jahr 1962 und Entwick-
lung 1954-1962 
Vergleich der NominalWhne 1m Bergbau und in der 
Stahlindustrie mit den Lahnen der iibrigen Indu-
strlen 1953-1963 
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Nr. und Jahr der 
Verllftentllchung 
N• de Ia publi-
cation et anuM 
7/1958 
5/1959 
7/1959 
1/1960 
2/1960 
1/1961 
1/1962 
1bis/1963 
1/1966 
3/1960 
1/1962 
2/1963 
1/1964 
8/1964 
1/1965 
Les salaires et les charges soctales dans les indus-
tries de 1a Communaute - Mines de houille, stde-
rurgte, mines de fer - Annee 1957 
Les salaires et les charges sociales dans les indus-
tries de la Communaute - Mines de houille, stde-
rurgle, mines de fer - Annee 1958 
Les salalres nominaux dans les charbonnages et la 
siderurgle, compares a ceux verses dans les autres 
industries 1953-1958 
Les salaires et les charges soclales dans lee indus-
tries de 1a C.E.C.A. 1952-1958 
l!:volution et niveau des revenus reels des travail-
leurs des industries de 1a C.E.C.A. 1954-1958 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et la 
siderurgte compares a ceux verses dans les autres 
industries 1953-1959 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et Ia 
stderurgte compares a ceux verses dans les autres 
industries 1953-1960 
Les salaires nominaux dans les charbonnages et 1a 
slderurgie compares ll. ceux verses dans les autres 
industries 1953-1961 
Analyse des resultats de l'enqu~te sur les traite-
ments et salaires ainsi que sur les charges sociales 
dans 38 branches industrielles, effectuee par le 
ministere italien du travail et des affaires soclales 
(1963) 
B - Sl!:RIE STATISTIQUES SOCIALES 
a) JJJGKS - O.B.O.A. 
Statistique des salaires 1S)59 - Charges salarlales 
et revenus reels 1954-1959 - C.E.C.A. 
Statistique des salaires 1960 - Charges salarlalee 
et revenus reels 1954-1960 - C.E.C.A. 
Les codts de Ia main-d'reuvre et les revenus dee 
ouvrlers dans les industries de la C.E.C.A. - An-
nee 1961 et evolution 1954-1961 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans 1a siderurgie compares avec ceux des autres 
industries 1953-1962 
Les codts de 1a main-d'reuvre et les revenus des 
ouvrlers dans les industries de 1a C.E.O.A. - An-
nee 1962 et evolution 1954-1962 
Les salaires nominaux dans les mines de houille et 
dans 1a siderurgte compares avec ceux des autres 
industries 1953-1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS - Jahr 1963 und Entwick· 
lung 1954-1963 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS - Jahr 1964 und Entwlck-
lung 1954-1964 
Lohnkosten und Einkommen der Arbeiter in den 
Industrien der EGKS - Jahr 1965 und Entwlck-
lung 1954-1965 
b) Iill'rG - O.l!J.Iil. 
Statlstiken der MU.nner- und Frauenl6hne in den 
sechs Lil.ndern der EuropiUschen Gemelnschaft 
Lohnkosten in den Industrien der Europllschen 
Wlrtschaftsgemeinschaft - Jahr 1959 
Arbeitereinkommen in den Industrien der Euro-
pll.ischen Wirtschaftsgemeinschaft - Jahr 1959 
Erhebung iiber die L6hne 1n den Industrien der 
Europiischen Wirtschaftsgemelnschaft 
Jabr 1960 
Jahr 1961 
Jahr 1962 
Jahr 1963 
Jabr 1964 
Harmonisierte Statistik der durcbscbnittlicben 
Bruttoverdlenste 1n den Industrien der Euro-
pll.iscben Gemeinschatten 
April 1964 
Oktober 1964 
April 1965 
Oktober 1965 
April 1968 
Oktober 1966 
II. WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN 
A • REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
· Verglelcb der Preise fllr VerbraucbsgO.ter und 
-dlenste 
Pre1se wicbtlger VerbraucbsgO.ter und -dlenste in 
den Arbeltszentren der Gemelnscbaft- Herbst 1954 
Die Verbraucbergeldparititen der Stahl·, Koble-
und Elsenerzbergbaureviere in den Lil.ndern der 
Geme1Dscbaft wibrend der Jahre 1953, 1954 und 
19M (Sonderbellage Nr. 1) 
Nr. und Jahr der 
Verilffentllehuna 
N• de Ia pubB· 
cation et ann6e 
2/1965 
2/1966 
4/1967 
1/1961 
3/1961 
3/1962 
1/1968 
2/1964 
li/1964 
6/1965 
5/1968 
8/1965 
5/1965 
1/1966 
4/1966 
1/1007 
8/1967 
1/1955 
6/l.DM 
4/1958 
Les codts de la main-d'amvre et les revenus des 
ouvrlers dans les industries de la C.E.C.A. - An· 
nee 1963 et ~volution 1954-1963 
Les codts de la main-d'oouvre et les revenus des 
ouvriers dans les industries de la C.E.C.A. - An· 
nee 1964 et ~volution 1954-1964 
Les codts de la main-d'oouvre et les revenus des 
ouvrlers dans les industries de la C.E.C.A. - An· 
nee 1965 et evolution 1954-1965 
b) Iill'r G - 0 .Iil .Iil. 
Statistiques des salaires masculins et feminins dans 
les six pays de la Communaute europeenne 
Codts de la main-d'oouvre dans les industries de la 
Communaute economique europeenne - Annee 1959 
Revenus des ouvriers dans les industries de la Com-
munaute economique europeenne - Annee 1959 
Enqu~te sur les salaires dans les in~ustrles de la 
Communaute economique europeenne 
Annee 1960 
Annee 1961 
Annee 1962 
Annee 1963 
Annee 1964 
Statlstiques harmonisees des gains boraires moyens 
bruts dans les industries des Communautes euro-
peennes 
Avril 1964 
Octobre 1964 
Avril 1965 
Octobre 1965 
Avril 1966 
Octobre 1968 
II. BUDGETS FAMILIAUX 
A • Sl!JRIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
a) Taum ll'~quWtJkmce 116 fJOU'Volr ll'achtst A Za con-
801'MIUJtf<m 
Comparaison dee prix dee biens de consommation 
et des services 
Les prix des principaux biemi de consommation et 
services relevee dans les . centres industriels de la 
Communaute en automne 1954 
Taux d'equlvalence de pouvoir d'achat lla consom-
mation dans l'lndustrie siMrurgique, les mines de 
bouille et lee mines de fer des pays de la Commu-
naute en 1953, 1954 et 1955 (Supplement n• 1) 
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Struktur der Prelse fiir Verbrauchsgilter und 
-dlenste in den Lilndem der Gemeinschaft 1954 
Verbraucbergeldparitliten in den Lilndem der Ge-
meinschatt 1954 - Eine methodologiscbe Studie 
Index der Verbraucherpreise 
bl WlrttJchaft81'6clmtm{len 
Erbebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamillen der Gemeinscbaft 
Erbebung der Wirtschaftsrecbnungen in Berg- und 
Stahlarbeiterfamillen der Gemeinscbaft 
tlrste Ergebnisse der Erhebung ft.ber Wirtscbatts-
rechnungen der Arbeiterfamillen der Gemeinscbaft 
1956/57 
Die ersten Ergebnisse der Untersuchung ft.ber die 
WirtschaftSrechnungen in Belgien, Lmemburg und 
den Niederlanden 
B - REIHE SOZIALSTATISTIK 
Die Wirtschaftsrechnungen der Arbeiterfamillen 
der EGKS 1956/57 
Realeinkommen EGKS 1954/1958 - Prelse, Ver-
brauchergeldparitliten und Realeinkommen in den 
Lllndem der EGKS 1954-1958 
C - SONDERREIHE DER SOZIALSTATISTIK 
Wirtschaftsrecbnungen 1968/64 
Lmemburg 
Belgien 
Niederlande 
Italien 
Deutschland (BR) 
Frankreicb 
Ergebnisse fiir die Gemeinschaft 
III.WOHNUNGEN 
A - REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Erhebung ft.ber die WohnverhJlltnisse der Arbeiter 
in den Industrien der Gemeinschaft 
Erhebung ft.ber die Wohnverhllltnisse der Arbeiter 
in den Industrien der EGKS - Vorliluftge Ergeb-
niBBe 
Die Wohnverhll.ltnisse der Arbeiter in den Indu-
strien der EGKS - Regionale Ergebnisse 
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Nr. und Jahr der 
Verllftentllehung 
N• de Ia pubU-
eatlon et annM 
5/1956 
4/1957 
5/1959 
3/1956 
6/1956 
6/19C58 
2/1966 
1/1960 
2/1960 
N"1 
N° 2 
N° 8 
N° 4 
N"5 
N" 6 
N" 7 
2/1958 
3/1959 
6/1959 
Structure des pri:J: des biens de consommation et 
services dans les pays de la Commonau~ 1954 
Tam d'eqoivalence de pouvoir d'achat il la consom-
mation dans les 1JV8 de la Commonau~ en 1954 -
l!:tude methodologlque 
Indice des pri:J: de la consommation 
b) ButlgettJ f~ 
Une enquAte sur les budgets famillam _des travail-
leurs des industries de la Commonaute 
EnquAte sur les budgets famillam dans les indus• 
tries de la C.E.C.A. 
Premiers risultats de l'enqu~te- sur les budgets 
famillam des travaffieurs de la C.E.C.A. 1956/57 
Les premiers resoltats de l'enqu~te budgetaire 1963-
1964 menee en Belgique, au Lmembourg et am 
Pays-Bas 
B - Sl!:RIE STATISTIQUES SOCIALES 
Budgets familiam des ouvriers de la C.E.C.A. 
1956/57 
Revenus reels C.E.C.A. 1954-1958 - Pri:J:, tau:s: 
d'equivalence de pouvoir d'achat il la consommation 
et revenus reels dans les si:J: pays de la C.E.C.A. 
1954-1958 
C - Sl!:RIE SPl!:CIALE DES STATISTIQUES 
SOCIALES 
Budgets familiau:s: 1963/64 
Lmembourg 
Belgique 
Pays-Bas 
Italie 
Allemagne (R.F.) 
France 
Resoltats pour 1a Communaute 
III. LOGEMENTS 
A - Sl!:RIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Enqu~te sur la situation des Iogements des travail-
leurs dans les industries de la Commonau~ 
Enqu~te sur la situation des logements des travail-
leurs dans les industries de 1a C.E.C.A. - Resultats 
preliminaires 
La situation des logements des travailleurs dans les 
industries de la C.E.C.A. - RMoltats par regloJUI 
Die Wohnverhil.ltnisse in den Lii.Ddem der EWG 
und ihre statistische Erfassung 
Die Wohnverhil.ltnisse der auslil.ndischen Arbeiter 
in den Industrien der. EGKS 
B - REIHE SOZIA.LSTATISTIK 
Die Wohnverhil.ltnisse der Arbeiter in den Indu-
strien der EGKS 
Die Wohnverhil.ltnisse in der Gemeinschaft um 1960 
IV. BESCHAFTIGUNG 
A - REIHE STATISTISCHE INFORMATIONEN 
Arbeiterbelegschaft in den Industrlen der EuropiU-
schen Gemeinschaft fUr Koble und Stahl 
Beschil.ftigte Arbeiter, Arbeitsstunden und dJrekte 
Bruttostundenl6hne in der Eisen- und Stahlindu-
strie der Lil.nder der Gemeinschaft 
Die Altersgliederung der Arbeiter 1m Steinkohlell-
bergbau der Gemeinschaft 
Bewegung der Arbeitskrllfte in der Stahlindustrle 
der Gemelnschaft 1m Jahre 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter 1m Steinkohlen-
bergbau der Gemelnschaft 1955 
Die Altersgliederung der Arbeiter 1m Steinkohlen-
bergbau der Gemeinschaft 1956 
Die Zusammensetzung der in der Eisen- und Stahl-
industrie der Lii.Dder der Gemeinschaft eingeschrie-
benen Arbeiter nach ihrer StaatsangeMrigkeit 
Stichprobenerhebung iiber die Erwerbsbevolkerung 
in den EWG-Lii.Ddem 1960 
B - REIHE SOZIA.LSTATISTIK 
Statistiken der Erwerbstil.tigkeit 1958-1962 
Statistiken der Erwerbstil.tigkeit 1003-1964 
Harmonisierte Statistik der je Arbeiter durch-
schnittlich wochentlich angebotenen Arbeitszeit -
Oktober 1965 und April 1966 
Oktober 1966 
Harmonisierte Statistiken der abhil.ngig Beschil.ftig-
ten nach Industriezweigen der N.I.C.E. - April 1966 
Nr. und .Jahr der 
Verlltfent11ehunc 
No de Ia publl· 
eatlon et ann~ 
1/1960 
3/1960 
2/1961 
3/1967 
2/l.Dim 
3/1955 
4/l.Dim 
3/1956 
4/1956 
1/1958 
3/1958 
4/1961 
2bis/1963 
4/1963 
4/1965 
2/1967 
8/1967 
6/1967 
Statistique des logements dans lee pays de Ia C.E.E. 
Situation des logements des travailleurs 6trangers 
dans les industries de la C.E.C.A. 
B • Sl!lRIE STATISTIQUES SOCIALES 
La situation des logements des travallleurs dans 
lea industries de la C.E.C.A. 
Lee conditions de logement dans la Communaute 
vers 1960 
IV. MAIN-D?<EUVRE 
A - Sl!lRIE INFORMATIONS STATISTIQUlBS 
Effectifs ouvriers dans les industries de Ia Com-
munaute euro~enne du charbon et de l'acler 
Ouvriers occu~. heures travalllees et salal.res ho-
raires directs bruts dans l'industrle sid~rurgique 
des pays de Ia Communaute 
La pyramide des Ages des travailleurs des charbon-
nages de la Communaute 
Mouvements de Ia main-d'ceuvre dans l'industrie 
siderurgique de la Communaute en 1955 
La pyramide des Ages des travaUleurs des houU-
leres de 1a Communaute en 1955 
La pyramide des Ages des travallleurs des charbon-
nages de Ia Communaute en 1956 
Nationallte des travallleurs lnscrits dans Ia side-
rurgie des pays de Ia Communaute 
Une enqu~te par sondage sur la population active 
dans les pays de la C.E.E. en 1960 
B - Sl!lRIE STATISTIQUES SOCIALES 
Statistiques de l'emploi 1958-1962 
Statistiques de l'emploi 1963-1964 
Statistiques harmonisees de 1a duree hebdomadaire 
moyenne du travail offerte par ouvrier -
Octobre 1965 et avril 1966 
Octobre 1966 
Statistiques harmonisees de l'emploi salarie par 
branche de la N.I.C.E. -Avril 1966 
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V. SOZIALE SICHERHEIT 
A • REIHE STATISTISCHE INFOR?t!ATIONEN 
Dle Lelst1mgen der sozlalen Slcherhelt 1m belglschen 
Stelnkohlenbergbau 
B • REIHE SOZIALSTATISTIK 
Statlstlken der sozlalen Slcherhelt 1955-1960 
Dle Sozialkonten der Mitgliedstaaten der EWG 
Die Betriebsuntlllle ln der Eisen- und Stahllndu-
strie 1960 
Die Betriebsunftlle ln der Eisen- und Stahlindu-
strie 1960-1961 
Dle Betriebsunfillle ln der Eisen- und Stahlindu-
strie 1960-1968 
Die Betriebsunftlle in der Eisen- und Stahlindu-
strie 1960-1964 
Die Betriebsuntl1lle in der Eisen- und Stahllndu-
strie 1960-1965 
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Nr. und Jahr der 
Verllffentllehung 
No de Ia pubH-
eatlon et annl!e 
1/1958 
4/1962 
5/1967 
2/1962 
3/1968 
4/1964 
3/1966 
7/1967 
V. S:£CURIT:£ SOCIALE 
A - Sl!:RIE INFORMATIONS STATISTIQUES 
Les prestatlons de Hcu.rlt6 soclale vers&!a au 
mlneurs de charbon en Belgique 
B - Sl!:RIE STATISTIQUES SOCIALIIlS 
Statlstlques de Hcu.rlt6 sociale 1955-1960 
Les comptes soclaux des pays membres de Ia C.lll.lll. 
Les accidents du travail dans l'lndustrie sld6rur-
glque 1960 
Les accidents du travail dans l'lndustrie sld6rnr-
glque 1960-1961 
Les accidents du travail dans l'lndustrie sld6rnr-
glque 1960-1968 
Les accidents du travail dans l'lndustrie sid6rur-
glque 1960-1964 
Les accidents du travail dans l'lndustrie sld6rur-
glque 1960-1965 
VER0FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTi!!S EUROPi!!ENNES 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNIT~ EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VER6FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTJSCHEN AMTIS DIR 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERJODJSCHE VER0FFENTUCHUNGEN 
Allpmelnu Statlatlachu Bulletin (violett) 
deucseh I franz6s/sch 1/ta//enlsch I nieder-
Ulndlsch I englisch 
11 Hefte jlhrlich 
Studlen und Erhebungen 
6 HefteJihrllch 
Statlltlache Grundzahlen 
deucsch, fronz6slsch, lto/lenlsch, 
/iindisch, eng//sch 
nleder-
Ausgabe 1967 
Aulenhandeh Monaastatlstlk (rot) 
deucsch I (ranz6slsch 
11 Hefte jlhrllch 
Aulenhandel: Analythche Obenlchten 
(NimexeJ (rotlc 
vierte jlhrl ch 
deutsch I franz6slsch 
Band A - Landwircschaftliche 
Erzeugniue 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugniue 
Band D- Kunststoffe, Leder, ••• 
Band E - Holz, Papier, Kork, ... 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gif:• Keramlk, Glas 
Band H - Eisen und ahl 
Band I - Andere unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Befilrderungsmittel 
Band L - Prlzislonsinstrumente, 
Optik, ••• 
Die 12 Blnde zu I• .of Heften 
Aulenhandel: Elnheltllchea Llnderver-
zelchnla (rot) 
deutsch I (ronz6slsch llta/lenlsch 1 nleder-
/iindlsch I eng/isch 
jlihrlich 
Au8enhandel: IGKS-Erzeugnlsse (rot) 
deutsch I (rGnzllsisch I italienlsch I nieder-
liindiseh jlhrlich 
bisher erschienen: 1955·1966 
Oberseelache Aeaozlierte: Au8enhan-
delestatlatlk /,olivcrOn) 
deutsdt I ronzllsisch 
11 Hefte jlhrllch 
Obeneelsche A .. ozllerte: Allgemeinea 
Statlatiaches Jahrbuch ~olivgrOn) 
deucsch I franz6slsch ltalien/sch I nieder· 
/8ndlseh I eng/lsch 
erscheint aile 2 Jahre 
Obeneelache Aeaozllerte: Memento 
(ollvcrOn) 
deuesch I franz6slsch 
erscheint aile 2 Jahre 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTII!S EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PaRJODIQUES 
Bulletin pn,ral de atatistlquu (violet) 
allemand I (ro"'als /Ito/len I n6er/andals I 
ang/ais 
11 num6ros par an 
ll!tudu et enqultu atatlatlques 
6 num6ros par an 
Statlatlquu de beH 
allemand, (rG"'ais, 
ang/als 
Ito lien, n6er/andals, 
6clition 1967 
Commerce ext6rleur: Statlatlque men-
auelle (rouge) 
allemand I fl'a~ls 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur: Tableaux ana-
lytlquu (Nimexe) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand I fl'a'1.als 
Volume A - roduits agricoles 
Volume B - Produits minllraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matliores plastiques, cuir, ... 
Volume E -Bois, papier, Jiioge, •.. 
Volume F - Matliores textiles, 
chauuures 
Volume G - Pierres, plltre, ctlramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres mtltaux communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Mattlriel de transport 
Volume L - Instruments de pr6cision, 
optique, •.• 
les 12 volumes l .of fascicules chacun 
Commerce ext6rleur: Code .•. ,.. 
phlque commun (rouge) 
allemand I (NJ~Is IItaiien I n6er/anda/s I 
anglais 
publication annuelle 
Commerce ezt6rieur: Produia CECA 
(rougel 
al emand I fl'a~is I italien I nnrlandais 
publication annuelle 
dtljl parus: 1955 l1966 
Aesocl6s d'outre-mer: Statiatlque du 
commerce ext6rieur (vert olive) 
allemand I fl'a~ls 
11 num6ros par an 
Aeaoclu d'outre-mer: Annualre de 
atatlstlquea g6n6ralea (vert olive) 
allemand I (NJ"'ais I italien I nh!rlandais I 
ang/ais 
publication bi·annuelle 
Aeaoclu d'outre•mer: M6mento (vert olive) 
allemand I (NJ~is 
publication bi-annuelle 
1968 
Preis Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price per iuue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijsjur• 
mento annuo abonnement 
.of,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6880 40,25 550 
8,- 10,- 1250 7,25 100 32,- «1,- 5 000 19,- 400 
.of,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
.of,- 5,- 620 3,60 50 «1,- 50,- 6250 36,50 500 
11,- 15,- 1870 11,- 150 «1,- 50,- 6250 36,50 500 
6,- 7,50 930 5,«1 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
12,- 15,- 1870 11,- 150 «1,- 50,- 6250 36,50 500 
10,- 12,50 1560 9,- 125 32,- 40,- 5000 29,- 400 
8,- 10,- 1250 7)5 100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 
12,- 15,- 1870 11,- 150 «1.- 50,- 6250 36,50 500 
10,- 14,- 3750 300 8,- 1250 7,25 100 30,- 22,-
10,- 12,50 1560 9,- 125 32,- «1,- 5000 29,- 400 
10,- 12,50 1560 9,- 125 32,- 40,- 5000 29,- 400 
12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- 50,- 6250 36,50 500 
6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 
10.- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
- - - - -
360,- 450,- 56250 325,- 4500 
.of,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,«1 75 56,- 70,- 8750 so.- 700 
10,- 12,50 1 500 9,- 125 
- - - - -
.of,- 5.- 620 3,60 50 
- - - - -
PUB8LICA%10NI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COM UNIT~ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino 1enerale dl atatlatlche (viola) 
tedesco I francese I ittJ/iano I o/andese I lnr/ese 
11 numeri all'anno 
Studi ed lndacini atatlatiche 
6 numeri all'anno 
Statlstiche .-nerall 
tedesco, francese, ittJ/iano, o/andese, inr/ese 
edizlone 1967 
Commerclo eatero: Statlstlca menalle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numerl all'anno 
Commerclo eatero: Tavole analitiche (Nimexe) (rouo) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco I francese 
Volume A - prodotti agricoli 
Volume B - prodottl minerali 
Volume C - prodotti chlmlci 
VolumeD- materia plastiche, cuoio, ... 
Volume E - le1no, carta, su1hero, ... 
Volume F - materia teuili, calzature 
Volume G - pietre, J8110, ceramica, vetro 
Volume H - 1hisa, ferro e acciaio 
Volume I - altri metalli comuni 
Volume I - macchlne ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, ottlca, ••• 
i 12 volumi, di 4 fucicoli ciascuno 
Commerclo eatero: Codlce ceocrafico comune 
(rosso) 
tedesco I francese I Italiano I o/andese llnr/ese 
pubbllcazlone annuale 
Commerclo eetero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I itG/iano I o/andese 
pubblicazlone annuale 
all pubbllcati 1li anni 1955-1966 
Aaaodatl d'oltremare: Statlatlca del commerclo 
eatero (verde oliva) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Aaaodatl d'oltremare: Annuarlo dl atatiatlche 
cenerall (verde oliva) 
tedesco I francese I itGiiano I o/andese I Inglese 
pubblicazione biennala 
Anodatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione biannale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alcemeen Statiatlach Bulletin (paars) 
Duits I Frans I lttJ/iaans I Nederlands I Engels 
11 nummers per fur 
Statistlache Studlea en Enqultea 
6 nummers per jaar 
Bulaatetlatleken 
Dults, Frans, /tG/iaans, Neder/ands, Enrets 
Uit~ave1967 
Bultenlandae Handel: Maandatatlatlek (rood) 
Dults I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel: Analytlache Tabellen (Nimexe) (rood) 
drlemaandelllka 
Duits I Fra111 
Deal A - landbouwprodukten 
Deal B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D- plutische stoffen, Ieder, ..• 
Deel E - hout, papler, kurk, •.• 
Deel F - textielstoffen, schoelsel 
Deel G - steen, Jips, keramiek, clas 
Deal H - cietijzer, ijzer en staal 
Deal I - onedele metalen 
Deal J - machines en toestelien 
Deall< - vervoermaterieel 
Deal L - precisle-instrumenten, optische toe-
stellen, ••• 
12 delen van 4 afleverincen, elk 
Bultenlandae Handel: Gemeenachappelljke Lan· 
deniiJat (rood) 
Duits I Frans I lttJ/iaans I Neder/ands I Enre/s 
jaarlijka 
Bultenlan•e Handel: Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frans I /ttJ/iaans I Nederlands jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 
Overzeae Ge-deerden: Statlatiek van de 
Bultenlandae Handel (oiiJf1roen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Ove..- G.-ci .. rden: Jaarboek Alcemene 
Statlatlek (olilf1roen) 
Duits I Frans I ltG/Iaons I Neder/ands I Enrets 
tweefarll 
Overzeeae G .... od .. rden: Memento (olilf1roen) 
Duits I Frans 
tweejari1 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statlatical Bulletin (purple) 
German I French I lttJI/an I Dutch I Enrlish 
11 issues per year 
Statlatlcal Studlea and Surveya 
6 luues per year 
Bulc Statistic& 
German, French, ltD/ian, Dutch, Enr/lsh 
19671ssue 
Forelcn Trade: Monthly Statlatlcs (red) 
German I French 
11 issues per year 
Forelp Trade: Analytical Tablea (Nimexe) (red) 
quarterly 
German I French 
Volume A - A,ricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather, ••• 
Volume E - Wood, paper, cork, •.• 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of atone, of pluter, 
ceramic products, rlau and liars-
ware 
Volume H -Iron and steel and articles thereof 
Volume I - Bue metals 
Volume I - Machinery and mechanical appli· 
ances 
Volume K - Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics, ••• 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreltn Trade: Standard Country Claaalflcatlon 
(red) 
German I French I ltD/ian I Dutch I Enrlish 
yearly 
Forelan Trade: ICSC product& (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 
Overaeu A11oclatea: Foralan Trade Statl1tla (ollve-creen) 
German I French 
11 issues per year 
Overaeu Assodatea: Yearbook of General 
Statlatla (ollve-creen) 
German I French I ltD/ion I Dutch I Enr/ish 
biannual 
Overseu Aaaoclatea: Memento (olive-creen) 
German I French 
biannual 
VER0PPENTLICH UNGEN DES 
STATISTJSCHEN AMTES DI!R 
EUROPAISCHIN GEMI!INSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
l!neral•tadatlk (rubinfarben) 
deutsch I franz6slsch I italienisch I nieder-fllndisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnament ein1eschl.) 
lnduatri•tatladk (blau) 
deutsch I franz6sisch lltalienisch I nleder-
lllndisch 
viertaljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement ein1eschl.) 
Elnn und Stahl (blau) 
deutsch I franz/Sslsch I ita/ienisch I nleder• 
lilndlsch 
zwelmonatllch 
Jahrbuch 1964,1966 
Sozlaletatiltik 
eracheint jetzt in der Reihe .,Studlen 
und ErhebunKen" 
A.....-.tadatlk (grOn) 
deutsch I franz6sisch 
8.10 Hefte jllhrlich 
EINZELVER0FFENTLICHUNGEN 
Sozlalatati1tlk: Sonderrelhe Wlrtlchafta-
rechnunpn y,elb) 
deutsch I ranzlislsch und ltalienisch I nle-
derlifndlsch 
7 Hefte, beatehend aus jeweils elnem 
Text· und ainem Tabellenteil 
Elnzelnummer 
Gesamuusgabe 
lntematlonalea Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franz6slsch, ltalienisch, nleder· 
lllndlsch 
Systematlachea Verzelchnl• der lndu-
atrlen In den Europllachen Gemeln· 
achaften (NICE) - Ausgabe 1968 
deutsch I franz6slsch und ltaflenisch I nie-
derlllndisch 
l!lnheltllches GUterverzelchnl1 fUr die 
Verkehrutati1tlk (NST)- Ausgabe1968 
deutsch, franz6slsch, ltallenlsch, nleder-
lilndlsch 
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